El Debate: Año XXV Número 7891 - 1935 marzo 14 by unknown
¡ f t T I E M P O (S Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Galicia: Algunas lluvias. Resto 
de España: Vientos flojos y aumento de la nubosidad. 
Temperatura: máxima de ayer, T¿ en Huelva; mínima, 
6 bajo cero en Falencia. E n Madrid: máxima, 14.8 
(3 t.); mínima, 0,8 bajo cero (6,50 m.). 
m e r o m a n 
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L a v o t a c i ó n d e f i n i t i v a d e l a l e y d e A r r e n d a m i e n t o s s e v e r i f i c a r á h o y 
T r a n s c e n d e n c i a d e l a l e y d e A r r i e n d o s P a r e c e q u e s e l l e g ó a 
u n a c u e r d o Esta ta rde en las Cortes se v o t a r á l a ley de Ar r iendos , seg^in todos los 
anuncios oficiales. Dios quiera y l a rec ta d i s c r e c i ó n de los pa r l amenta r ios haga 
que esos anuncios se cumplan , y a s í E s p a ñ a t e n d r á , por fin, d e s p u é s de muchos 
años de g e s t a c i ó n , a t iempos dolorosa, una n o n n a j u r í d i c a a g r a r i a de fecunda 
transcendencia. Transcendencia en el t r i p l e aspecto e c o n ó m i c o , social y po l í t i co 
v avance e x t r a o r d i n a r i o en estos t res caminos del progreso r u r a l . 
¡ P a s a r de los preceptos del C ó d i g o c i v i l a los de la nueva ley de A r r i e n d o s ! 
• Ahí es nada! Porque lo que hoy r ige, salvo una t e m p o r a l p r o h i b i c i ó n de los 
desahucios, somet ida a t é r m i n o marcado y a pa ra cuando se votase la nueva 
ley de Arr iendos , y una rebaja en las rentas, que no s i rve para los cont ra tos 
venideros, es pura y s implemente el C ó d i g o c i v i l . N o existe hoy norma que fije 
plazos m í n i m o s , n i indemnizaciones por mejoras , n i t r a n s f o r m a c i ó n d e l ' a r r e n -
damiento en a p a r c e r í a , n i r en ta j u s t a g a r a n t i d a de modo indefinido. Nada de 
eSo ha sido capaz de crear la l e g i s l a c i ó n d e m a g ó g i c a de tres a ñ o s . 
Gran avance e c o n ó m i c o y social r e p r e s e n t a r á n , por tan to , las rentas ta-
sadas por la jus t i c i a , s i es menester, que la nueva ley prescribe. Buen paso el 
que las mejoras se indemnicen. T r á n s i t o apetecible el de los a r rendamientos 
a las a p a r c e r í a s que l a nueva ley regula . Con aquel la j u s t i c i a en las rentas 
no s a l d r á indebidamente dinero de los cul t ivadores pa ra ingresar en los acervos 
a veces urbanos y casi s iempre alejados del campo de quienes las perciben. 
Con estas a p a r c e r í a s t e n d r á n que i r a la t i e r r a nuevos capitales aportados 
por los propie tar ios . Con las mejoras indemnizadas, en fin, se p e r m i t i r á el 
progreso a g r í c o l a , aun en las t i e r ra s cu l t ivadas en r é g i m e n de colonato. 
Nuevo estado social el que c r e a r á l a ley a l ev i ta r , con la r e g u l a c i ó n de 
las rentas y de todos los accidentes del con t r a to de a r rendamiento , los abusos 
consuetudinarios de cua lquiera de las par tes que en él in te rv ienen . U n i ó n pro-
lifica la que puede resu l t a r de prop ie ta r ios del suelo y de cu l t ivadores s i é s t o s 
0e enlazan a t r a v é s de los cont ra tos de a p a r c e r í a . 
I m p o r t a n c i a p o l í t i c a e x t r a o r d i n a r i a l a ley de Ar r i endos . Se h a dicho que 
en los an t iguos r e g í m e n e s casi todas las leyes sociales eran hechas por Go-
biernos conservadores. H o y . con la nomenc l a tu r a p o l í t i c a var iada , s i la ley de 
Arrendamientos sale adelante, se puede empezar a decir que las leyes fecundas 
agrarias las hacen las derechas. Porque, la nueva n o r m a que r e g u l a r á los a r r i en -
dos no es sino el coronamiento de una a s c e n s i ó n c l a r í s i m a , en l inea recta, de 
las derechas sociales e s p a ñ o l a s . P r i m e r o , con las E n c í c l i c a s de los Papas y las 
pastorales de í n d o l e social de muchos i lus t res Prelados de E s p a ñ a ; d e s p u é s , 
con los proyectos, que incluso l l ega ron a presentarse a p r e t é r i t a s Cortes, por 
los c a t ó l i c o s sociales e s p a ñ o l e s , cuya d i l e c c i ó n por los problemas del a r renda-
miento campesino ha sido s iempre no to r i a . P o r ú l t i m o , cuando l l egan los t i e m -
pos actuales, el pensamiento social y l a masa que en to rno a él buscaba la 
jus t ic ia dent ro de no rmas cr i s t ianas encuent ra u n molde, u n encuadramiento 
polí t ico, y a las pocas semanas de estar en e l Poder, los hombres que le re-
presentan sacan adelante una ley de A r r e n d a m i e n t o s . 
¡Que esa l í n e a rec ta seguida a ñ o s y a ñ o s con in igua lada perseverancia y 
con e x t r a o r d i n a r i a aus ter idad no se quiebre! Puede haber u n r iesgo de r o m -
pimiento, puede caerse en u n bache. Acaso lo haya en el t r á n s i t o de la ac tual 
s i t uac ión c a ó t i c a a la v igencia plena de las nuevas normas j u r í d i c a s contenidas 
en la ley de Ar rendamien tos . Pero estamos c ier to de que s e r á salvado y aquella 
línea, cuya o r i e n t a c i ó n constante heredan con manda to impe ra t i vos de sus 
masas, los hombres p ú b l i c o s de la derecha de hoy, no se q u e b r a r á . S e r í a i ló-
gico, y a ú n m á s , s e r í a suicida. 
Porque el g rupo o grupos p o l í t i c o s que por una buena ley de A r r i e n d o s 
logren dar la segur idad en el c u l t i v o de l a t i e r r a , y con ella l a paz social a 
lina g r a n pa r t e de los campesinos, h a b r á n estabi l izado la clase m á s modesta 
de labriegos que v i v e en los burgos de E s p a ñ a , y esa s e r á la base socia l de 
otras estabilidades p o l í t i c a s . Si a esto se unen leyes de p r o d u c c i ó n como la de 
t r igo y acier tos en l a c o n s t i t u c i ó n de los ó r g a n o s que han de l levar las a l a 
realidad, por las cuales los pueblos de nues t ra P a t r i a v e r á n , como aconteci-
miento i n s ó l i t o a l Estado, que has ta ahora no les m a n d ó sino a l recaudador 
de contr ibuciones o a l agente e jecut ivo o a l b u r ó c r a t a que les t r ababa l a v ida , 
enviarles u n representante suyo nada menos que a comprar les t r i g o ¡y a pa-
g á r s e l o ! ¿ S e dan cuenta los hombres p ú b l i c o s de E s p a ñ a del cambio t o t a l 
que se v e r i f i c a r á has ta en las m á s reacias mental idades campesinas? 
E l campo e s p a ñ o l estabil izado a s e g u r a r á t i empos t r anqu i los de paz po l í -
tica, de Gobiernos serenos y de m a y o r í a firmes du ran t e muchos a ñ o s . Los h o m -
bres que t a l hagan m e r e c e r á n bien de l a Pa t r i a , y e s t é n seguros que aun en el 
es t r ic to ter reno p o l í t i c o r e c i b i r á n c u m p l i d í s i m a recompensa. E l v o t o de las 
Cortes de esta t a rde puede ser t ranscendenta l . Las p r imeras aplicaciones de 
l a nueva ley de Ar r i endos t e n d r á n inus i t ada impor t anc i a . Nosot ros estamos 
seguros de que por u n r é g i m e n t r a n s i t o r i o conveniente nadie se j u g a r á a una 
sola c a r t a el p o r v e n i r p o l í t i c o de muchos a ñ o s pa ra nues t ra E s p a ñ a . 
A base de un breve proyecto de ley 
complementaria 
L a v o t a c i ó n de q u ó r u m de la ley de 
Ar rendamien tos , anunciada pa ra ayer y 
luego d i fer ida , fué el tema que a b s o r b i ó 
la a t e n c i ó n de los diputados duran te 
m á s de media tarde . Se f o r m a r o n en 
los pasil los numerosos cor r i l los en los 
que se comentaba si h a b r í a o no vota-
ción, dada la a c t i t u d de algunos secto-
res de la C á m a r a . Hubo numerosas con-
ferencias y recados del despacho de m i -
nis t ros a los e s c a ñ o s . E n a q u é l estu-
v ieron reunidos los s e ñ o r e s G i l Robles 
y J i m é n e z F e r n á n d e z con el s e ñ o r L u -
cia y , en a l g ú n momento , con el s e ñ o r 
Casanueva, y se m a n t u v o r e l a c i ó n con 
algunos diputados radicales y ot ros m i -
nis tros . Las dif icul tades p a r e c í a n subsa-
nadas a ú l t i m a hora, si bien la m i n o r í a 
rad ica l t o m a r á acuerdos def ini t ivos en la 
r e u n i ó n de hoy. 
Aunque se han d i r i g i d o ataques a la 
ley, a c u s á n d o l a de r e t a rda t a r i a , es lo 
c ie r to que, a j u i c i o del m i n i s t r o — a pe-
sar de que no es tuviera conforme con 
algunas decisiones en m a t e r i a no fun-
damen ta l—y a j u i c i o de personas de 
acusada o r i e n t a c i ó n social, la ley es jus-
t a y representa un g r a n avance legis-
l a t i vo sobre el C ó d i g o c i v i l a l dar ga-
r a n t í a de permanencia a los colonos por 
el l a rgo plazo y l a p r ó r r o g a , a d m i t i r la 
r e v i s i ó n de l a r en ta injusta , establecer 
el pago jus to de mejoras, etc. L a cues-
t i ó n que se ha debat ido estos d í a s no 
ha sido el contenido de esta ley, sino el 
paso de l a s i t u a c i ó n ac tua l , de desba-
rajuste, a la es tabi l idad de la ley. 
L o que se ha t r a t a d o es de buscar una 
g a r a n t í a pos te r ior a la a p r o b a c i ó n de la 
ley pa ra que el pe l ig ro que puedan re-
presentar los a r t í c u l o s adicionales y 
t rans i to r ios—en los que no h a b r á co-
r r e c c i ó n de es t i lo—no se conv ie r t a en 
real idad. Se hab la de presentar u n pro-
yecto de ley m u y breve, que a r r e g l a r l a 
a lguna de las dudas suscitadas, apar te 
de la posible r e g l a m e n t a c i ó n . E l p ro -
yecto t e n d r á c a r á c t e r , complementa r io 
y s e r í a aprobado r á p i d a m e n t e , dada su 
cor ta e x t e n s i ó n . 
E n v i s t a de todo esto se s u p o n í a que 
los radicales a c o r d a r á n hoy v o t a r la 
ley, que p o d r á quedar def in i t ivamente 
aprobada por la tarde. Por el resto de 
los grupos m a y o r i t a r i o s no ha de haber 
d i f i cu l t ad . 
E l s e ñ o r G i l Robles, el m i n i s t r o y el 
s e ñ o r Casanueva hab la ron con d ipu ta -
dos del p a r t i d o rad ica l y de o t ros par-
t idos sobre este asunto. A c t u ó todo el 
d í a , eficazmente, pa ra l i m a r posibles ro-
zamientos, el jefe de la Derecha Regio-
na l Valenciana, don L u i s L u c i a , que 
in ic ió y a sus conversaciones anteanoche. 
L O D E L D I A j U n a C o n f e r e n c i a d e l a P a z 
e n B u e n o s A i r e s Los ferrocarriles de Rusia 
Hace pocos d í a s el Gobierno de los 
Soviets co locó a l f ren te de la Comisa-
r í a de T r á f i c o a Kaganov i ch , uno de los 
personajes m á s i m p o r t a n t e s de l a Rus ia 
comunista—se habla y a de él como su-
cesor de S t a l í n — p a r a que pusiese reme-
dio a l estado c a ó t i c o en que se encon-
t r aban los fe r rocar r i l es . A l mismo t i e m -
po se publicaba la no t i c i a de que en u n 
¡ m e s se h a b í a n r eg i s t r ado 1.358 acciden-
tes f e r rov ia r ios y que una C o m i s i ó n i n -
vest igadora h a b í a des t i tu ido a centena-
res de empleados incompetentes que i n -
cluso ocupaban cargos de g r a n respon-
sabi l idad. A y e r o t r a e s t a d í s t i c a : en una 
sola l í n e a f é r r e a se han reg is t rado no 
menos de 3.142 accidentes en medio 
a ñ o . 
Se a t r i b u y e l a m i t a d de los percan-
ces a incompetencia . Sobre las causas 
del 50 por 100 res tante no se precisa de 
modo que sea posible hacerse cargo 
exactamente de las causas. Puede ocu-
r r i r que sean defectos de m a t e r i a l y en 
ese caso la responsabi l idad no ha de re-
caer sobre los fe r rov ia r ios , pero aun a s í 
Se convocará a todos los países in-
teresados en la terminación 
de la guerra del Chaco 
G I r r E B R A . 13.—En la r e u n i ó n cele-
brada esta m a ñ a n a por l a C o m i s i ó n del 
Chaco, el representante del U r u g u a y 
hizo constar que su Gobierno no acep-
t a r í a la i m p o s i c i ó n de u n embargo u n i -
l a te ra l , y que s ó l o p o d r í a adop ta r tales 
medidas, si é s t a s fue ran iguales para 
los dos p a í s e s , y si todas las naciones 
s declaran dispuestas a p rac t i ca r el 
embargo de a rmas . 
Se cree que estas declaraciones per-
j u d i c a r á n bastante la a c c i ó n de la So-
ciedad de Naciones pa ra establecer la 
p r o h i b i c i ó n de la ven ta de a rmas a los 
contendientes. 
E l representante e s p a ñ o l s e ñ o r L ó p e z 
O l i v á n p r e s e n t ó la s igu ien te f ó r m u l a : 
" E l C o m i t é v o l v e r á a reunirse de nue-
vo den t ro de u n plazo razonable para 
U n a s e s i ó n d e i n t e r é s p o l í t i c o 
N u m e r o s o s I n c i d e n t e s e n t o r n o d e l d e b a t e s o b r e a l e o * 
h o l e s . L a d i s c u s i ó n c o n t i n u a r á e s t a t a r d e , a p r i m e r a h o r a 
U N G R A V E D E S C A L A B R O D E U N I O N R E P U B L I C A N A 
redactar un i n fo rme destinado a ia 
el n ú m e r o es elocuent* y dice que n o ! A s a m b l e a de la Sociedad de Naciones 
bas tan defectos en la t é c n i c a n i abun-
dancia de i n e p t i t u d para expl icar l o q u e 
ocurre en las lineas f é r r e a s del Es tado 
comunis ta . 
A u n s e r í a posible á t e p t a r l a expl ica-
c ión s i sucesos de o t ras act ividades co-
m o l a d e t e n c i ó n de todos los di rectores 
del t r u s t M e t a l ú r g i c o no nos indicasen 
que el m a l es m á s hondo, que afecta a 
algo m u y super ior a l a t é c n i c a y que 
t iene sus raices en el p rop io r é g i m e n a 
que Rus ia se ve sometida. ¡ S e ha dicho 
t an tas veces! Pero no e s t á de m á s po-
nerlo de rel ieve cuando se ofrece l a oca-
s ión . Es el e s p í r i t u el que fa l l a . 
E l comunismo quiere v i v i r solamente 
en l a t i e r r a y no es en la t i e r r a donde 
pueden af i rmarse las cualidades que en 
verdad hacen progresar a los pueblos. 
Pese a las rectif icaciones que en e l sis-
t e m a de recompensas y de d i r e c c i ó n ha 
real izado el Es tado s o v i é t i c o t o d a v í a el 
r é g i m e n comunis ta no h a adqu i r ido figu-
r a humana, t o d a v í a no ha logrado est i -
m u l a r los m ó v i l e s l í c i t o s que empujan 
a l a na tura leza en el camino de l a per-
fecc ión . Por eso, aun en las e s t a d í s t i c a s 
que con m á s o r g u l l o esgr imen los go-
bernantes de Rusia , t ienen que l amen-
t a r l a cal idad del p roduc to y esa quie-
b r a de l a ca l idad es l a causa del des-
orden en los fe r rocar r i l es , ú l t i m o s ín -
t o m a que hemos de r e g i s t r a r por hoy 
de l a qu iebra m o r a l del comunismo so-
v i é t i c o . 
Un contraste 
E n el caso de que los sondeos in t en ta -
dos cerca de los Gobiernos de S o l i v i a 
y Pa raguay p e r m i t a n confiar en el re-
sul tado de la Conferencia de la Paz que, 
s e g ú n los representantes de la A s a m -
blea, debe reunirse en Buenos Aires , el 
Gobierno de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a o 
cualquier o t r o c o n v o c a r á en el momen-
to opor tuno una r e u n i ó n p r e l i m i n a r de 
los representantes de los Estados l l a -
mados a p a r t i c i p a r en esta Conferencia 
con objeto de l o g r a r el cese de las hos-
t i l idades y l a s o l u c i ó n final del confl ic to 
den t ro del m a r c o de las recomendacio-
nes u n á n i m e s de la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones" . 
E n la Ses ión p r i v a d a celebrada des-
p u é s se ha nombrado un C o m i t é de re-
d a c c i ó n in tegrado po r los representan-
tes de A r g e n t i n a , Chile, E s p a ñ a , P e r ú . 
Mé j i co , Checoslovaquia y Venezuela. 
Es te C o m i t é h a empezado inmedia ta -
mente sus t rabajos . 
Dos notas p o l í t i c a s t u v o l a s e s i ó n de 
ayer. Por orden c r o n o l ó g i c o , la p r i m e -
ra fué el ap las tamien to de la m i n o r í a 
de U n i ó n Republ icana. E l mas grave 
de los aplas tamientos , porque no ocu-
r r i ó lo que a menudo o c u r r í a con el 
" r u l o " de las Const i tuyentes . No fué un 
ap las tamien to f ís ico, s ino m o r a l . V o -
ces serenas y a rgumen tos como m a 
zas. Cuando el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
exclamaba "Sois la m a y o r í a " , pugnaba 
en vano por f i n g i r u n a t rope l lo inexis-
tente. F u é vencido en el m á s puro te-
r reno p a r l a m e n t a r i o : en el de la dis-
c u s i ó n razonada. 
Se puso a debate u n d i c t amen de la 
C o m i s i ó n de Supl ica tor ios , denegando 
el que se pedia pa ra procesar a l s e ñ o r 
Pujo l , a ins tancias del s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o , que se consideraba In ju r i ado y 
ca lumniado por una no t i c i a aparecida 
en " In formac iones" , en la cual se se-
ñ a l a b a l a presencia del s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o en Barce lona en l a fecha de 
la s u b l e v a c i ó n de la General idad, y se 
le s u p o n í a c ó m p l i c e de é s t a . 
Es el s e ñ o r L a r a quien habla p r i -
mero, en c o n t r a del d i c t amen . U n dis-
curso sosito con este a r g u m e n t o cen-
t r a l : Debe concederse el sup l i ca to r io 
para no p r i v a r a l s e ñ o r M a r t í n e z B a -
r r i o del ú n i c o medio l e g í t i m o de de 
fensa de que dispone. E n los del i tos 
c o n t r a la honra de las personas hay 
que dejar l ib re su camino a l ca lumnia -
C a s t i g o s s e v e r o s a l o s r e b e l d e s d e G r e c i a 
S e s u s p e n d e p o r t r e s m e s e s l a I n a m o v l l i d a d d e l o s f u n -
c i o n a r i o s ; c o n f i s c a c i ó n d e p r o p i e d a d e s ; d i s o l u c i ó n d e 
t o d a s l a s a s o c i a c i o n e s v e n i z e l l s t a s 
C h o c a n d o s a v i o n e s e n e l 
m o m e n t o d e a t e r r i z a r 
T O U R S . 13.—Dos aviones m i l i t a r e s 
chocaron en el momen to en que se dis-
p o n í a n a a t e r r i z a r y y a h a b í a n tocado 
t i e r r a . 
A consecuencia del choque resu l ta ron 
heridas siete personas. 
EL 
E. DE 
La ceremonia se efectuará el 1 de 
abril de 1936 
El Comité del Año Santo se con-
vierte en Comité de Pere-
grinaciones 
R O M A , 12 .—El P o n t í f i c e ha v is i tado 
hoy los lugares en que se c o n s t r u i r á n 
los pabellones pa ra la E x p o s i c i ó n I n -
te rnac iona l de l a Prensa C a t ó l i c a , que 
se c e l e b r a r á en 1936 con o c a s i ó n del 
L X X V an iversa r io de "L 'Osserva tore 
Romano", y estuvo examinando los pro-
yectos. E n estos d í a s se p u b l i c a r á n las 
condiciones del concurso in te rnac iona l 
de carteles pa ra el anuncio de la E x -
pos ic ión . 
Has t a ahora se han adherido p e r i ó -
dicos e ins t i tuc iones de 32 p a í s e s . L a 
i n a u g u r a c i ó n s e r á s o l e m n í s i m a y asis-
t i r á el P o n t í f i c e con los Cardenales y 
toda la cor te va t i cana y el Cuerpo d i -
p l o m á t i c o . E n p r inc ip io , la fecha fijada 
es el 1 de a b r i l de 1936. E s t a r á ab ie r t a 
hasta el d í a 31 de oc tubre del m i s m o 
a ñ o . — D a f f l n a . 
Comité de Peregrinaciones 
S i e t e m i l p e r s o n a s a c u d e n a l a s c o n f e r e n c i a s 
d e l p a d r e L a b u r u e n B a r c e l o n a 
E n a l g u n o s b a r e s y t a b e r n a s e s c u c h a n p o r l a " r a d i o " 
r 
R O M A , 13 .—El Cardena l Pacel l i ha 
d i r i g ido una c a r t a a l C o m i t é cen t ra l 
del A ñ o Santo, expresando la satisfac-
c ión del P o n t í f i c e po r l a obra real izada 
con la o r g a n i z a c i ó n de las pe regr ina -
ciones, incluso desde los m á s lejanos 
p a í s e s . E l Papa, en su deseo de que no 
Be malogre esta o r g a n i z a c i ó n , ha acon-
sejado t r a n s f o r m a r l a en permanente, 
con el fin de que pueda d i r i g i r hacia 
R o m a el m o v i m i e n t o de las peregr ina-
ciones y crear a s í una cor r ien te m u n -
dia l i n i n t e r r u m p i d a que t iene t r a d i c i ó n 
de siglos. 
Por esta r a z ó n , e l C o m i t é c en t r a l del 
A ñ o Santo se t r a n s f o r m a r á en breve 
en C o m i t é cen t ra l permanente y se de-
d i c a r á con toda p r o n t i t u d a sus nuevas 
funciones. 
E l Min i s t e r io de Comunicaciones ha 
.concedido especiales reducciones fe r ro-
viar ias , que alcanza a l 70 por 100 a los 
que vengan del ex t ran je ro en grupos a l 
menos de cua t ro personas; para las per-
sonas aisladas, la r e d u c c i ó n s e r á del 
60 por 100. E l b i l l e t e del f e r r o c a r r i l 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal ) 
B A R C E L O N A , 13. — E l aconteci-
mien to de esta Cuaresma en Barcelo-
na lo cons t i tuyen los Ejerc ic ios Esp i -
r i tua les que en la inmensa B a s í l i c a de 
Santa M a r í a del M a r e s t á predicando 
el Padre L a b u r u , con el t emplo com-
ple tamente lleno, a rebosar. Dif íc i l -
mente se recuerda o t r a m á s impresio-
nante y grandiosa m a n i f e s t a c i ó n de re-
l ig ios idad y cal lado f e r v o r en Barce-
lona. L a af luencia de fieles ha sido t an 
grande que se ha hecho preciso orga-
n izar cada noche u n servic io ext raor-
d ina r io de "autobuses" y del g r a n M e -
t ropo l i t ano . Puede calcularse que ex-
cede de siete m i l el n ú m e r o de per-
sonas que. ocupando las t res naves de 
la B a s í l i c a y a p i ñ á n d o s e en el presbi-
te r io y en las t r ibunas , escuchan las 
sentidas meditaciones del Padre L a b u -
ru , y la " r a d i o " difunde por todas par-
tes l a pa l ab ra persuasiva, los ejemplos 
sugestivos e impresionantes, las i m p r e -
caciones con que el re l igioso absorbe 
la a t e n c i ó n de sus oyentes. 
U n a ave r i a en l a an tena emisora de 
Radio A s o c i a c i ó n de C a t a l u ñ a i m p i d i ó 
ayer la t r a n s m i s i ó n radiada. Y son n u -
m e r o s í s i m o s los te legramas llegados de 
t e n d r á val idez pa ra sesenta d í a s . A d e 
m á s se p e r m i t i r á detenerse en el San-
t u a r i o de A s í s , en B a r í , Spoleto. L i o r -
na, Lo re to , Padua, Pa le rmo, Pompeya, 
Oropa y V á r e s e . 
E l p r i m e r n ú c l e o de peregrinos l lega-
r á a R o m a en Pascua. O t r a peregr ina-
c ión t e n d r á luga r en la segunda qu in -
cena de mayo, con m o t i v o de la ca-
n o n i z a c i ó n de los m á r t i r e s ingleses F l -
sher y M o r o . Só lo de I n g l a t e r r a sal-
d r á n siete trenes especiales. E l C o m i t é 
o rgan iza o t ras peregrinaciones, ent re 
eUas una de l a I n d i a y o t r a de C h i -
na .—Daff lna . 
todos los rincones de C a t a l u ñ a y de 
M a d r i d y Salamanca y de o t ros luga-
res de E s p a ñ a i n t e r e s á n d o s e por la 
e m i s i ó n rad iada de las interesantes con-
ferencias. 
Es t a noche, en m á s de v e i n t i c u a t r o 
grandes gramolas , instaladas en "ba-
res", tabernas y aun en la v í a púb l i c a , 
ha sido conectada la " r ad io" a la hora 
de los Ejerc ic ios . A s i . muchos obrero"», 
muchos t r a n s e ú n t e s indiferentes que no 
f recuentan la Igles ia , han podido dete-
nerse y o í r la p r e d i c a c i ó n . 
A l a sal ida del templo, t e rminados 
los Ejerc ic ios , el disgregarse de toda 
aquel la compac ta m u l t i t u d , congrega-
da en la iglesia, cons t i tuye cada no-
che u n e s p e c t á c u l o que despier ta la cu-
r iosidad de ventanas, balcones y azo-
teas. Es una verdadera e inevi tab le ma-
n i f e s t a c i ó n de fe que resul ta realmente 
sorprendente, d e s p u é s de t res a ñ o s de 
desbordado alarde d e m a g ó g i c o de unos 
cuantos que h ic ie ron aparecer como 
sectar io y d e s c r e í d o a u n pueblo fun-
damenta lmente c a t ó l i c o . Porque se da 
el caso de que ahora, y en pleno f u -
ro r izquierdis ta , el M a t a d e r o de Bar -
celona, por ejemplo, no sacr i f ica reses 
pa ra los viernes de Cuaresma, porque 
la inmensa m a y o r í a del m i l l ó n de ha-
bi tantes que v i v e en la c iudad cumple 
con el precepto de ayuno y abstinen-
cia, has ta el pun to de que los pocos 
que no lo p r a c t i c a n t ienen bas tante con 
los restos de l mercado del d í a ante-
r io r . 
Barce lona e s t á dando pruebas de su 
fe y de su f e r v o r re l ig ioso. E l Padre 
L a b u r u cons t i tuye el t e m a de ac tua l i -
dad, a la que no han podido sust raer-
se n i los p e r i ó d i c o s izquierdis tas , s i -
quiera é s t o s — c o n esa s imp l i s t a concep-
c ión de lo que es en su esencia l a I g l e -
D i j i m o s hace pocos d í a s que el f a -
moso p le i to de las jubi lac iones de p ro -
fesores de N o r m a l h a b í a tenido u n epi-
logo. H a y que a ñ a d i r ahora que tiene, 
a d e m á s u n postepl logo. E l e p í l o g o fué 
que S» profesoras que, v o l u n t a r i a o " o n a n perfec tamente , y l a orden p r o h i -
i nvo lun t a r i amen te , se benef ic iaron de hiendo a los aeroplanos ex t ran je ros vo-
l a j u b i l a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s han 
quedado en M a d r i d en una s i t u a c i ó n es-
pecial a l a m p a r o de una lega l idad que 
e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
respetado. Pero el p o s t e p í l o g o es el 
cont ras te en t re la pr i sa con que se ha 
a tendido a esos profesores que con t i -
n ú a n en M a d r i d y el re t raso con que 
se v a en el c u m p l i m i e n t o pleno de la 
j u s t i c i a pa ra los que fueron jubi lados . 
A s i no deja de ser curioso que mien-
t r a s se ha logrado mover por dos ve-
ces la a c t i v i d a d m i n i s t e r i a l en las co-
lumnas de la "Gaceta" en favor de los 
pr imeros , no se haya a ú n indemnizado 
de las p é r d i d a s que expe r imen ta ron en 
sus sueldos a los que fueron jub i lados 
forzosamente. 
¿ R a z o n e s ? Nada, desde luego, que 
afecte al s e ñ o r Dualde. L a rec ta i n -
t e n c i ó n y el e s p í r i t u de Justicia con que 
ha actuado en este caso concreto es-
t á n m u y por encima de toda suspica-
cia. Es el eterno problema del m in i s -
.terio de I n s t r u c c i ó n púb l i c a , donde aun 
c o n t i n ú a n solapadamente su obra, con 
una inf luenc ia poderosa, los represen-
tantes de la p o l í t i c a escolar del bienio. 
E l los son los autores m á s o menos en-
cubiertos de todas estas actuaciones 
sorprendentes. El los los que, manejan-
do h á b i l m e n t e l a f l u c t u a c i ó n y adop-
tando la m á s c a r a que aconseja la opor-
tun idad , man t i enen los hi los con que 
d i r i g e n en su apoyo toda clase de asun-
tos. De u n modo especial los que con 
la p r i m e r a e n s e ñ a n z a se re lac ionan es-
t á n obstruidos po r l a labor de cuantos 
se a t r i n c h e r a r o n en los puestos m á s a l -
tos. I n s p e c c i ó n cen t ra l o Secre tar ia 
t é c n i c a , por ejemplo, y ello expl ica el 
por q u é haya sido nula toda ob ra re-
visora de la propaganda revoluc ionar ia 
escolar, a l par que expl ica estas prisas 
y estas demoras en el asunto de los j u -
bilados de N o r m a l . 
Por nues t ra parte , para poner f i n a 
este asunto, a l que hemos tenido que 
refer i rnos en m u l t i t u d de ocasiones, ro-
gamos al m i n i s t r o que la j u s t i c i a se 
cumpla po r entero hasta en sus meno-
res detalles y no se vue lvan a adver-
t i r estos desagradables contrastes de-
nunciadores de par t id i smos . 
H a s i d o d i s u e l t o e l S e n a d o , c u y o pres idente e s t á detenido 
L a p r i n c e s a I n g r i d d e 
S u e c i a s e c a s a 
A T E N A S , 13.—Se ha restablecido l a 
n o r m a l i d a d en toda Grec ia , Las comu-
nicaciones t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s fun-
la r sobre t e r r i t o r i o h e l é n i c o ha sido de-
rogada. P o r ú l t i m o , las dos quintas que 
h a b í a n sido mov i l i zadas pa ra hacer f r en -
te a las cont ingencias de la r e v o l u c i ó n 
han sido l icenciadas. U n i c a m e n t e el es-
tado de g u e r r a persis te y, s e g ú n parece, 
c o n t i n u a r á has ta fines de mes. 
Quedan las medidas de r e p r e s i ó n y 
las disposiciones que han de tomarse 
pa ra l i m p i a r la A d m i n i s t r a c i ó n de Gre-
cia de cuantos po r a c c i ó n o por o m i s i ó n 
han pa r t i c ipado en el m o v i m i e n t o sub-
versivo. N o quiere deci r esto que los T r i -
bunales v a y a n a ser indulgentes . Si se 
ha de j u z g a r por las declaraciones del 
p r i m e r m i n i s t r o y del m i n i s t r o de la 
Guerra , los cast igos se a p l i c a r á n s in 
indulgenc ia de n i n g u n a clase p a r a los 
cabecillas de la r e v o l u c i ó n , Venizelos y 
los d e m á s f u g i t i v o s s e r á n juzgados en 
r e b e l d í a , pero la sentencia q u e d a r á dic-
tada. 
Las medidas tomadas hasta ahora 
comprenden: s u s p e n s i ó n po r tres meses 
de la i n a m o v l l i d a d de los funcionar ios , 
incluso de la ca r r e r a j u d i c i a l , con objeto 
de l i m p i a r la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a de 
los elementos c ó m p l i c e s , ac t ivos o pasi-
vos, de los revol tosos; d i s o l u c i ó n de to-
das las organizaciones de cualquier cla-
se que s impa t i zaban con el venizel is-
mo; d i s o l u c i ó n del Senado, donde te-
n í a n m a y o r í a los venizel ls tas y que ha 
b í a n u t i l i z a d o s iempre como elemento 
pe r tu rbador ; c o n f i s c a c i ó n de l a propie-
dad p r i v a d a de los rebeldes, que s e r á 
vendida en beneficio del Tesoro p ú b l i c o 
para compensar a é s t e de las p é r d i d a s 
cuantiosas que le ha ocasionado l a re-
v o l u c i ó n . E n t r e estas propiedades e s t á 
la casa de Venizelos en A tenas . 
E l general Condyl is , que ha anuncia-
do hoy l a d i s o l u c i ó n del Senado, ha 
anunciado t a m b i é n l a convocator ia de 
una Asamblea cons t i tuyen te pa ra re-
f o r m a r la C o n s t i t u c i ó n en varios pun-
tos. Pero poco d e s p u é s ha a ñ a d i d o que 
a Tsa ldar i s , jefe del Gobierno y del par-
t ido m á s fuerte , corresponde decidir . 
E n t o t a l , el n ú m e r o de rebeldes que 
han de ser sometidos a la j u r i s d i c c i ó n 
de los Consejos de g u e r r a asciende a 
un poco m á s de 300, s e g ú n los datos co-
nocidos hasta ahora. E n t r e los detenidos 
zelos en su m a y o r par te , se d ió a l bar-
co la orden de p a r t i r pa ra e v i t a r un po-
sible conf l ic to de orden p ú b l i c o . Só lo 
que la t r i p u l a c i ó n se ha negado a obe-
decer y el barco ha quedado in ternado, 
s in que haya t o d a v í a d e c i s i ó n def in i t iva . 
Declaraciones de Tsaldaris 
A T E N A S , 13,—Con m o t i v o de las m a 
n i f estaciones de entusiasmo de l a po - i c i rcuns tancias p o l í t i c a s de octubre . 
do. De lo c o n t r a r í o se le s i t ú a en una 
p o s i c i ó n de i n f e r i o r i d a d no to r i amen te 
in jus ta . Se ha podido ofender a l s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o , y cuando é s t e espera 
obtener de los Tr ibuna les la debida re-
p a r a c i ó n se in te rpone la C á m a r a ne-
gando el sup l i ca to r io . 
Repl ica el presidente de l a C o m i s i ó n , 
s e ñ o r De Pablo Blanco, N o le c o n o c í a -
mos como polemista , y a fe que en es-
te ter reno se le puede dejar solo. Sua-
vecito, como el que no hace la cosa, 
dispara con ba la explos iva y el adver-
sar io encaja los golpes s in perder uno . 
E n p r i m e r lugar , una e x t r a ñ e z a g r a n -
de. Resul ta que la m i n o r í a de U n i ó n 
Republicana, que, s i s t e m á t i c a m e n t e , ae 
ha opuesto a la c o n c e s i ó n de supl ica-
tor ios por del i tos g r a v í s i m o s , que h a n 
costado a E s p a ñ a m u c h a sangre, aho-
ra cambia de c r i t e r i o . L e i m p o r t a que 
el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o se pueda de-
fender y no le i m p o r t a b a que no p u -
diesen defenderse los hijos de los m u e r -
tos de A s t u r i a s , 
E l "p i ldo razo" es de p r o n ó s t i c o . L a 
C á m a r a aplaude, y en la m i n o r í a de 
U n i ó n Republ icana hay un silencio en-
cogido. Pero queda el segundo golpe, 
que es u n "d i r ec to" al s e ñ o r M a r t i n e s 
B a r r i o en persona. Cuando a la C o m i -
s i ó n Permanente se le p r e s e n t ó u n su-
p l i ca to r io con t r a el s e ñ o r A r a q u i s t á l n , 
por i n j u r i a y ca lumnia a l s e ñ o r M a r c h , 
el jefe de U n i ó n Republ icana v o t ó en 
con t ra de l a c o n c e s i ó n . E n aquel caso 
s o s t e n í a u n c r i t e r i o d i s t i n t o sobre los 
del i tos c o n t r a la h o n r a de las perso-
nas que el que sustenta cuando el asun-
to le concierne de u n modo d i rec to . 
Es u n " k . o." t é c n i c o . E l s e ñ o r P u j o l , 
f ác i l y acerado de palabra , y a no t iene 
m á s que zarandear a u n p ú g i l vencido. 
L o zarandea bien, eso si . Acude p a r a 
ello a l a famosa nota de U n i ó n Repu-
blicana, coincidente con el comienzo de 
la r e v o l u c i ó n . E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
no estuvo en Barcelona, Bien, Eso e s t á 
y a rect i f icado. Por lo d e m á s , la c o m -
pl ic idad m o r a l y p o l í t i c a de U n i ó n Re-
publ icana con el m o v i m i e n t o revoluc io-
nar io q u e d ó establecida de f in i t ivamente 
en aquella nota . Por si fuera poco, les 
o t r a de la J u v e n t u d del par t ido , donde 
se acusa m á s c la ramente la v io lencia 
como ú n i c o medio de lucha, llegadas las 
b l a c i ó n pa ra celebrar el fe l iz t é r m i n o 
de la r e v o l u c i ó n , el presidente del Con-
sejo, s e ñ o r Tsa ldar i s , hizo uso de l a 
palabra , declarando especialmente: Los 
enemigos in ternos del pueblo g r i ego ha-
cen ahora de nuevo el papel de miseros 
fug i t ivos , y han ten ido que buscar p ro -
t e c c i ó n en t i e r r a s ex t ranjeras , no s in 
robar antes fondos del Es tado que a l 
pueblo pertenecen. Sobre ellos c a e r á to -
do el peso de la ley y t e n d r á n que su-
f r i r e terno dest ier ro . 
E l pueblo g r i ego puede tener l a se-
g u r i d a d — t e r m i n ó diciendo el s e ñ o r T s a l -
daris—de que apl icaremos la ley con 
todo r i go r , pa ra demos t r a r a la gene-
r a c i ó n ac tua l que nunca v o l v e r á a ocu-
r r i r u n e s p e c t á c u l o como el que hemos 
presenciado en los ú l t i m o s diez d í a s . 
Venizelos, en Rodas 
R O D A S , 13—Venize los l l e g ó a é s t a 
esta m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o de su esposa 
y amigos, procedente de Casos, E l go-
bernador de la is la lo r e c i b i ó y le i n -
f o r m ó de que se h a b í a anulado la orden 
de d e t e n c i ó n c o n t r a él, y que, por con-
siguiente , quedaba en l i b e r t a d de i r don-
de quis iera ,—Associa ted Press. 
• • « 
R O M A , 13 ,—Un representante del Go-
bierno ha dicho que en caso de que Gre-
c ia pidiese l a e x t r a d i c i ó n de Venizelos. 
no se le c o n c e d e r í a , pues se considera 
a Venizelos como u n refugiado p o l í t i -
co.—Associated Press. 
L a actitud de Turquía 
E S T A M B U L , 13.—Ha causado g r a n 
s a t i s f a c c i ó n en T u r q u í a la n o t i c i a del 
fracaso d e f i n i t i v o de l a in t en tona revo-
luc iona r i a g r i ega . 
L a Prensa t u r c a condena e n é r g i c a -
mente el proceder de Venizelos y l a -
men ta m u y especialmente l a deb i l i t a -
c ión que a causa del m o v i m i e n t o revo-
luc ionar io h a exper imentado el c o m e r 
nado, Gonatas, c o m p a ñ e r o de P las t i r a s 
en la r e v o l u c i ó n de 1922, y el d ipu tado 
Parece C i e r t o SU C O m p r o m i S O ma - i l p í s t o l ak i s , par ien te de Venizelos y . se-
g ú n parece, uno de los que han con-
t r i b u i d o con m á s dinero para l a suble-
v a c i ó n . 
E l " A v e r o f f " ha l legado hoy a Sala-
m i n a . U n barco rebelde, el mercan te 
K e r k y r a " , ha creado un confl icto a l Go-
bierno de E l Cai ro , porque l legado a 
A l e j a n d r í a a l mando del segundo co-
mandan te del " A v e r o f f " , en busca de 
, . ,cio g r iego , cosa que hab la de o c u r r i r 
e s t á n el genera l P á p u l a s jefe de la L i - t r iunfase quien t r iun fase en l a lucha, 
ga M i l i t a r , que h a b í a estado ocu l to en p a r t e de los revoluc ionar ios gr iegos 
Atenas hasta ayer, en que se p r e s e n t ó ¡pertenecientes a la cuarta divisi(fn 
a las autor idades; el presidente del Se- a t e n t a d o ponerse a salvo franqueando 
trimonial con el príncipe de 
Dinamarca 
S T O C O L M O , 13,—Se dice que el c o m -
promiso m a t r i m o n i a l ent re l a pr incesa 
I n g r i d de Suecia y e l p r inc ipe de l a co-
rona de D i n a m a r c a , s e r á anunciado for -
ma lmen te el p r ó x i m o viernes. L a n o t i -
c ia ha aparecido en el d i a r io rad ica l 
<Dagb la t t> . N o se ha podido obtener 
c o n f i r m a c i ó n of ic ia l .—Associa ted Press. 
sia c a t ó l i c a — m o t e j a n de ana rqu i s t a a l 
famoso re l ig ioso, que no deja de f l a -
gelar a los r icos y a los poderosos.— 
A N G U L O . 
l a f ron te ra t u r c a de T r a c l a . 
S e g ú n comunica la e s t a c i ó n f r o n t e r i -
za t u r c a de Usun Kueprue , entre dicha 
e s t a c i ó n y la g r i e g a de P y t l o n , en la l i -
nea o r i e n t a l del f e r r o c a r r i l , ae encuen-
t r a detenido u n t r e n m i l i t a r compues-
t o de cinco vagones en los que se en-
cuen t r an oficiales y soldados revolucio-
narios gr iegos. 
Estos h a b í a n in ten tado conducir el 
t r e n hasta den t ro del propio t e r r i t o r i o 
f„A riofo t u r c o pa ra salvarse de caer en manos provisiones pa ra los rebeldes, r u é d é t e - , , K , • . 
nido por las autor idades a p e t i c i ó n del a 
¿ Q u é va a decir el s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o ? O p t a por subir penosamente 
las gradas del O l impo , Frases recor ta -
das y s ib i l inas . E n cuanto a su caso 
concreto, r ec t i f i có con la m a y o r breve-
dad y el d ia 8 de oc tubre a p a r e c i ó su 
r ec t i f i c ac ión en el " A B C". Cuando l l e -
gue u n d ia en que desde a q u í o desde 
a h í ( " a h í " es nada menos que el banco 
azul ) a lgu ien acepte l a responsabil idad 
del m o v i m i e n t o de octubre, él p o d r á de-
cir , y d i r á como ahora, que no t u v o 
nada que ver con aquello. Vosotros po-
d é i s no creerme; é s t o s ( é s t o s son la Es-
quer ra ) saben que d igo la verdad. 
E l asunto e s t á l iquidado. A ú n i n t e r -
viene brevemente el s e ñ o r M a r c h , pa ra 
recordar las persecuciones de que fué 
objeto por pa r t e del s e ñ o r M a r t í n e z B a -
r r i o . Una v o t a c i ó n abrumadora , casi u n 
q u ó r u m , niega el sup l i ca to r io con t ra el 
s e ñ o r Pu jo l . 
L a o t r a no ta p o l í t i c a de la tarde se 
d ió en t o m o del debate sobre alcoho-
les. Parece que el destino ha dispuesto 
c ó n s u l g r i ego en la ciudad, con la de-
m a n d a de que fuese considerado como 
barco p i r a t a y ent regado con su t r i p u -
l a c i ó n a l Gobierno de Grecia, Pero da-
d a la g r a n can t idad de gr iegos que v i -
ven en A l e j a n d r í a , pa r t i da r io s de V e n i -
Rumania cierra la frontera 
B U C A R E S T , 13 .—El Gobierno ha da 
do ó r d e n e s a las estaciones f ronter izas 
para que no p e r m i t a n la ent rada en el 
t e r r i t o r i o de los f u g i t i v o s gr iegos . 
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C i n e m a t ó s r a f n H y t r a t r o » .. . P á g . 4 
La vida en M a d r i d P á g . ñ 
Deportes .'. p á g . % 
I n f o r m a c i ó n comercia l y fi-
nanciera P á g . 7 
Anuncios por palabras. P á g s . 8 y 9 
Aventuras del Gato F é l i x . . . P á g 9 
La cuaresma de un filósofo. 
por Lorenzo Riber p á g . 10 
Del color de m i c r i s t a l (To-
do e s t á previs to) , por T i r -
so Medina p á g , l o 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 10 
Notas del block p á g . 10 
M á s a l l á del p e r d ó n (folle-
t í n ) , por T h . Bernardle .. Pag. 10 
P R O V I N C I A S . — U n atracador her ido 
gravemente en Barcelona ( p á g . 3).— 
Consejo de guerra cont ra un cabo de 
la Guard ia c i v i l en Astur ias ( p á g . l ) . 
E X T R A N J E R O . — Castigos severos a 
loa rebeldes de Grecia. Se suspende 
por tres meses la Inamovi l idad de ios 
funcionarios; cont ísr .ación de propie 
dades y d i so luc ión de toda» ia? Aso-
ciaciones venizellstas ( p á g . I ) Lle-
ga un crucero ing l é s a La Hahana. 
I-as huelgas es fán vencidas pero -uin 
c o n t i n ú a n los actos de ter ror ismo (pá-
gina 8) , 
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que no haya sobre este problema una 
d i s c u s i ó n t r anqu i l a . Los diputados se 
increpan, se i n t e r r u m p e n , g r i t a n , albo-
r o t a n . E l m a r q u é s de la Eliseda rompe 
el fuego con una p r o p o s i c i ó n que t r a t a 
de vo lver a un estudio conjunto la ma-
t e r i a en las Comisiones. L a propuesta 
se es t ima d i l a t o r i a por la m a y o r í a y 
se pide, s ingu la rmen te por el s e ñ o r 
Chapapr ie ta , que se d iscuta en el acto 
el p royec to del m i n i s t r o . 
E l s e ñ o r M a r r a c ó , que es u n hombre 
especial para debates tormentosos, por-
que i n t e r r u m p e con frecuencia a los 
oradores, declara que la C o m i s i ó n de 
Hac ienda le ha hecho " t r i z a s " su pro-
yecto. Pide u n plazo de ve in t i cua t ro 
horas p a r a ver si se encuentra una fór -
m u l a i n t e rmed ia ent re el d i c t amen y 
los votos par t i cu la res presentados, en 
beneficio de todos. 
E l s e ñ o r M a r r a c ó se conforma con 
u n a ho ra de m e d i t a c i ó n , y, al f i n . se 
conceden quince m i n u t o s t e ó r i c o s . L a 
s e s i ó n se suspende, no s in que antes 
presenciemos u n incidente v i o l e n t í s i m o 
entre el s e ñ o r M a r r a c ó y el s e ñ o r Ru iz 
V a l d e p e ñ a s . 
A l reanudarse, el s e ñ o r B a r d a j i , por 
l a C o m i s i ó n , declara que se s o m e t e r á 
a l a presidencia. Pero h a y una propo-
s i c i ó n del s e ñ o r M a r o t o , que pide se-
s i ó n n o c t u r n a p a r a alcoholes precisa-
mente . L a defiende y no habla nadie 
en con t ra . E l s e ñ o r A l b a advier te que, 
dada l a ho ra que es, l a s e s i ó n noc tur -
na t e n d r í a que ser de ho ra y media t a n 
s ó l o y no vale l a pena. Se insiste des-
de muchos lados en que, de todos mo-
dos, se celebre. Entonces el s e ñ o r Gue-
r r a del R í o vuelve a hab la r de m a n i -
ob ra p o l í t i c a y de que eso es u n " t r á -
g a l a " a l m i n i s t r o . E l s e ñ o r G i l Ro-
bles d i r i ge una p r e g u n t a a l Gobierno: 
¿ E n q u é quedamos? A j u z g a r por lo 
que dice el s e ñ o r Gue r r a del R í o a q u í 
h a y u n a c u e s t i ó n de confianza. Y eso 
no era lo t r a t ado . S i h a y c u e s t i ó n de 
conf ianza l a m i n o r í a popula r a g r a r i a 
p r o c e d e r á como a su c a r á c t e r corres-
ponde; pero y a se h a b í a dicho que loa 
d iputados estaban en l ibe r t ad . E l s e ñ o r 
Gue r r a del R í o y el s e ñ o r Rocha—este 
ú l t i m o por el Gobierno—se apresuran 
a dec larar que no h a y c u e s t i ó n p o l í t i -
ca a lguna. Entonces el s e ñ o r M a r o t o 
r e t i r a su p r o p o s i c i ó n , produciendo ev i -
dente desagrado en muchos sectores. 
P a r a f i n a l , e l s e ñ o r A l b a promete que 
hoy, a las cuat ro , se e m p e z a r á con a l -
coholes. Veremos q u é pasa. 
L a s e s i ó n 
Con m u y poca concurrencia en las t r i -
bunas y doce diputados en los e s c a ñ o s , 
se abre la ses ión a las cuatro y cuarto. 
Aprobada el acta de l a ses ión anter ior , 
el s e ñ o r M I Ñ O N E S (de U n i ó n Republica-
na) se queja de que el Gobierno no 
haya autorizado la c e l e b r a c i ó n de una 
Asamblea de Prensa con objeto de que 
los periodistas puedan discut i r el pro-
yecto de ley de Prensa. L a c e l e b r a c i ó n 
de esta Asamblea fué acordada en una 
J u n t a de la A s o c i a c i ó n de la Prensa. 
Pide" t a m b i é n que se abra una in forma-
c i ó n p ú b l i c a sobre este asunto. 
E l s e ñ o r R O C H A le contesta. Es ta cues-
t i ó n no ha sido t o d a v í a estudiada por el 
Gobierno. Has ta ahora la l leva perso-
nalmente el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
N o obstante, es posible que haya modo 
de acceder a lo solicitado por la Aso-
c i a c i ó n de la Prensa. 
Se pasa a la d i s c u s i ó n de las bases 
de la 
L a ley Municipal 
nunciada l a mora dentro del a ñ o , trans-
curre un mes s in resolverse. 
E l silencio admin i s t r a t ivo en la reso-
luc ión del recurso de r e p o s i c i ó n se en-
t e n d e r á aplicado sin denunciado de mo-
ra, por el mero transcurso de quince d í a s 
desde su i n t e r p o s i c i ó n . 
Estas disposiciones son aplicables a los 
acuerdos de la A d m i n i s t r a c i ó n del Es-
tado, obrando en func ión de cont ro l de 
la munic ipa l . 
Los Ayuntamientos p o d r á n interponer 
recurso contenciosoadminis t ra t lvo ante el 
T r i b u n a l Supremo cont ra las disposicio-
nes generales del Poder ejecutivo que 
atenten a su a u t o n o m í a . 
Cont ra los acuerdos municipales que 
m a y o r í a cont ra aquellos que no compar-
ten vuestro c r i t e r io . 
Desde este lugar, en noviembre, dije 
cómo i n t e n t é lo que la censura no me 
p e r m i t i ó : rrii defensa. E n " A B C" en-
c o n t r é el modo de defenderme. 
E n ese p e r i ó d i c o p u b l i q u é una nota el 
d í a 8. 
U n D I P U T A D O : Te rminada la revolu-
c ión en C a t a l u ñ a . 
E n t r e los de U . Republ icana y la ma-
y o r í a se increpan. 
Se queja del e p í g r a f e publicado por 
" Informaciones" , en el que se inci taba 
a la o p i n i ó n cont ra él. Posee el s e ñ o r 
Pujo l un derecho superior a l mío . Tiene 
su e s c a ñ o para acusar y u n pe r iód ico 
se adopten por los Ayuntamien tos obran- para atacarme. E n ese d ia r io lo hizo y 
do como personas j u r í d i c a s y que lesio-
nen derechos civiles, p o d r á acudirse a l a 
vía j u d i c i a l o rd ina r i a . " 
E l s e ñ o r V A Z Q U E Z G U N D I N . de la 
C. E . D . A., defiende esta enmienda: 
" E n todo recurso contenciosoadminis-
t r a t l vo el T r i b u n a l sentenciador p o d r á 
establecer, en r a z ó n de costas o resarci-
miento de gastos del l i t i g io , una m u l t a 
en favor del Estado, una i n d e m n i z a c i ó n 
pecuniar ia en beneficio del recurrente 
perjudicado, o ambas a la vez, cuando 
aparecieran m é r i t o s para ello, con t ra el 
recurrente o los que hubieren adoptado 
no en el e s c a ñ o , en donde yo le pod ía 
contestar. 
E l s e ñ o r P U J O L : Y o no le he ca lum 
niado. D i j e de d ó n d e he tomado esa no-
t ic ia . 
E l s e ñ o r M . B A R R I O : ;Pero y el epí-
grafe...! 
E l s e ñ o r P U J O L : Se d e d u c í a del texto. 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O : Yo . 
que me declaro enemigo de lo del 6 de 
octubre, quiero que para d i scu t i r conmi-
go se coloque el adversario a la a l tu ra 
mora l en que yo estoy. 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : E n el 
el acuerdo que. en todo o parte , se de- iHimalaya . H a y ascensor y autogiro . ( R i -
ja re sin efecto por la r e so luc ión del T r l ;gag-) 
bunal, expresando, en su caso, si la res-1 ¿ i Señor M A R T I N E Z B A R R I O t e r m i -
ponsabil idad de quienes lo adoptaron ha na diciendo que todo esto es el significa-
de ser sol idar ia o mancomunada. do de una p o l í t i c a y t oma nota de ello. 
E n n m g u n supuesto la suma de tales E1 s e ñ o r M A R C H : Cuando por in ju -
responsabilidades e x c e d e r á de 3.000 pese-, rias hechag cont ra mí se idió u n su. 
Íf,S' S1, v!"1-1"0 de ^ del dUpl0 de la P ü c a t o r i o el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o se c u a n t í a l i t ig iosa . opuso a la c o n c e s i ó n . T a m b i é n i m p i d i ó 
.„ • - suPerior a t i e n d e en desde la pres idencia del Consejo ^ 
n r i n . ^ l i ^ n n n o t ^ ^ f f ^ r i n ció c o a c c i ó n sobre el T r i b u n a l de Ga-pr inc ipa l podra imponer, o modif icar , en 
todo caso, y aun sin requer imiento ex-
Ab ie r t a d i s c u s i ó n sobre la base X X V I I , 
r e l a t i va a recursos en mater ia m u n i c i -
pal , el s e ñ o r Serrano S u ñ e r defiende una 
enmienda sobre recurso contra acuerdos 
de los Ayun tamien to . 
E l s e ñ o r V E G A D E L A I G L E S I A , por 
l a Comis ión , no acepta la enmienda, que 
considera como una nueva base, dema-
siado c a s u í s t i c a . 
E l s e ñ o r S E R R A N O SUETER, de la 
C. E . D . A. , rec t i f ica , pa ra decir que 
nada m á s propio de una ley de Bases 
que l a e n u m e r a c i ó n de c u á l e s recursos 
deben establecerse. Insis te en man tene i 
su enmienda, y é s t a queda pendiente de 
v o t a c i ó n . 
Dice as í su tex to : 
"Cont ra los acuerdos de los A y u n t a -
mientos , Comisiones permanentes y al-
caldes p o d r á interponerse recurso con-
tenc iosoadminis t ra t lvo ante el T r i b u n a l 
p r o v i n c i a l de dos clases: 
A ) Recurso de plena j u r i s d i c c i ó n ; por 
l e s i ó n de Derecho admin i s t r a t i vo del re-
preso, aquellas responsabilidades subordi-
nadas a los l í m i t e s expresados." 
A l p á r r a f o sexto de la misma base se 
a ñ a d i r á el siguiente inciso: 
"S in embargo, en casos de a c u m u l a c i ó n 
de trabajo, p o d r á el presidente del T r i -
bunal hacer los s e ñ a l a m i e n t o s de las vis-
tas para plazos superiores, aunque de-
biendo celebrarse las mismas en el p r i -
mer s e ñ a l a m i e n t o . " 
L a C o m i s i ó n no acepta esta enmienda. 
E l s e ñ o r V E G A D E L A I G L E S I A dice 
que las sanciones que en ella se piden 
son mayores que las que f i g u r a n en las 
leyes de Procedimiento c i v i l , donde al l i -
t igante temerar io sólo se le sanciona con 
las costas. E l s e ñ o r V A Z Q U E Z G U N D I N 
re t i r a su enmienda. 
E l s e ñ o r B A R R O S D E L I S (C. E. D . A . ) 
defiende o t r a enmienda. Pide en ella que 
el p á r r a f o 5.° de esta base d e b e r á que-
dar redactado en la siguiente f o r m a : 
" E l recurso contenciosoadminis t ra t ivo 
p o d r á ser mot ivado por les ión de dere-
chos admin is t ra t ivos del reclamante o 
por i n f r a c c i ó n de disposiciones legales 
adminis t ra t ivas , siendo en este caso ne-
cesario que el recurrente tenga i n t e r é s 
personal y directo en el acuerdo recur r i -
do cuya nu l idad se pretenda." 
E l p á r r a f o siguiente d e b e r á quedar re-
dactado en esta f o r m a : 
" E n los recursos de c u a n t í a in fe r io r a 
10.000 pesetas, el t é r m i n o para su inter-
pos ic ión s e r á el de u n mes. r e d u c i é n d o -
se los d e m á s t r á m i t e s a l a m i t a d del 
t iempo que para los mismos s e ñ a l a la 
ley de 22 de j u n i o de 1894, y una vez 
conclusos los autos se h a r á el s e ñ a l a -
r a n t í a s para que no intercediese a fa-
vor m í o . Y o hago cont ra S. S. esta de-
nuncia. A d e m á s digo que c o m e t i ó una 
p r e v a r i c a c i ó n . 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O : Me 
honra esa a c u s a c i ó n de S. S. 
E l s e ñ o r M A R C H : Me honra la fres-
cura de S. S. 
E l s e ñ o r M A R C O M I R A N D A protesta 
de que se hable de cosas e x t r a ñ a s al su-
pl ica tor io . 
E n v o t a c i ó n nomina l es aprobado el 
d ic tamen denegando el supl icator io por 
179 votos cont ra 22. 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A dice que 
no debe permi t i r se que los diputados 
desde un p e r i ó d i c o puedan atacar a par-
t iculares. E l s e ñ o r G i l Robles debe re-
coger en la ley de I m p r e n t a este cri te-
r i o : que no siga la impun idad pe r iod í s -
t ica de los diputados. 
Proposición sobre alcoholes 
— —« 
E l m a r q u é s de la E L I S E D A defiende 
una p r o p o s i c i ó n relacionada con el pro-
yecto de a"#;oholes y pide que para pro-
teger los intereses de l a v i d no se d a ñ e n 
otros t an l e g í t i m o s como los de vinos 
generosos, p e r f u m e r í a y otros a n á l o g o s . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L , d e s p u é s 
de pedir y obtener l a l ec tu ra del a r t í c u l o 
del Reglamento re la t ivo a las proposicio-
nes de no ha 'lugar a deliberar, dice que el 
m a r q u é s de la Eliseda lo que solici ta es 
que se re t i r e el d ic tamen de la Comi-
s ión, cosa que sólo é s t a puede acordar. 
E l m a r q u é s de la E L I S E D A ataca a los 
v i t í co l a s . ( H a y varias interrupciones y 
l lamadas a l orden.) Agrega que a é s t o s 
miento para fal lo o vista, s e g ú n proceda, no les interesa el v}nc£ sino ^ uva. I m 
con la mayor urgencia posible." 
E l s e ñ o r V E G A D E L A I G L E S I A y el 
s e ñ o r C O M I N intervienen para oponerse 
a la enmienda. 
E l s e ñ o r S E R R A N O S U Ñ E R quiere se-
gu i r defendiendo su enmienda, pero el 
s e ñ o r A L B A no accede a ello. 
Se pone a v o t a c i ó n n o m i n a l la base 
novena, y es aprobada por 163 votos con-
t r a 23. 
Reanudada la d i s c u s i ó n sobre l a ba-
se X X V I I , se acepta una enmienda del 
s e ñ o r Beca y Otra del s e ñ o r M o n d é j a r . 
E l s e ñ o r A L B A anuncia oue las bases 
X X V I I I a la X X X V pasan a i n fo rme de 
la C o m i s i ó n d» Hacienda. 
El suplicatorio contra el 
señor Pujol 
Se pone a d i s cus ión u n d ic tamen de 
negando el supl icator io pa ra procesar 
al s e ñ o r Pujo l por un a r t í c u l o que ha 
mot ivado una querella del s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o 
E l s e ñ o r L A R A i m p u g n a el d ic tamen 
L a C á m a r a , dice, debe tener en cuen-
ta que se t r a t a de un del i to de los que 
a t e n í a n a l a honra de una persona. Así 
como la Censura i m p i d i ó que el seño t 
M a r t í n e z B a r r i o se defendiese púb l i ca -
mente, ahora se le debe conceder la fa 
cu i tad de r eba t i r las impugnaciones he 
chas por el s e ñ o r Pu jo l . N o puede ha-
cerlo en o t ro s i t io que ante los T r i b u 
nales, y para ello es necesario que la 
C á m a r a apruebe el supl icator io . Si no 
se hace as í r e s u l t a r á que el s e ñ o r Mar-
t í n e z B a r r i o es una persona a la cual 
todo el mundo puede atacar impune-
mente. 
E l s e ñ o r D E P A B L O B L A N C O , por 
la C o m i s i ó n : N o me explico que S. S. y 
la m i n o r í a de U . Republ icana p idan aho-
ra que se conceda el supl icator io . B ien 
sabe S. S. que U . Repub l i cana ' 9e ha 
opuesto siempre a que se otorgue u n su-
p l ica tor io , cualquiera que fuese el mo-
t ivo por el que se presentaba. 
Lo mi smo hizo cuando los suplicato-
rios por lo de los sucesos revoluciona-
rios. Y si en estos momentos pide el su-
p l ica tor io cont ra el s e ñ o r P u j o l y alude 
a la s i t u a c i ó n indefensa en que se que-
d a r í a el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , debe sa-c ú r r e n t e . T e r m i n a r á por c o n f i r m a c i ó n n 
r e f o r m a del acuerdo r e c u r r i d ^ E l f i s c a l ^ ' q ^ ' miiohag hijos 'dríoa^muer-
aera parte como demandado. Podra alia-|tos en As tu r ias que tampoco han podido 
narse a la demanda. Se a d m i t i r á n coad- defenderge-
yuvantes . Cuando se so l ic i tó que " In fo rmac iones" 
B ) Recurso de a n u l a c i ó n , por los si- rectificase, este d ia r io c o n t e s t ó diciendo 
guientes mot ivos : ;liue ia not ic ia la h a b í a copiado de E L 
Pr imero . V i o l a c i ó n mate r ia l de dispo- D E B A T E ( u n d i a r i0 que tan to c r é d i t o y 
s i c i ó n admin i s t r a t i va (ley, reglamento, 'prest i&j0 pOSee 
p r e s c r i p c i ó n a u t o n ó m i c a ) . Hubo o t ro suplicatorio hace poco, con-
Segundo. V ic io de fo rma . t r a el geñor Araqu i s t a in por u n caso a n á -
Tercero. Incompetencia " ra t ione ma- logo y el s e ñ o r M . B a r r i o se opuso a la 
t e r i a e " (abuso de poder) . c o n c e s i ó n . (Rumores.) 
Cuarto. D e s v i a c i ó n de poder. E1 geñor M . B A R R I O : E l supl icator io 
E n todos estos casos s e r á par te legi-
t i m a quien invoque u n " I n t e r é s " agra-
v iado . 
E l f iscal no s e r á demandado, pero In-
t e r v e n d r á como defensor de la ley, por 
v í a de informe, que v e r s a r á sobre la re-
c e p c i ó n del recurso y, en su caso, sobre 
e l fondo. T e n d r á facul tad para r e c u r r i r 
de l a sentencia, si la c u a n t í a lo permi-
tiese. Este mismo derecho se c o n c e d e r á 
no d e c í a que era a instancia de parte 
E l s e ñ o r P A B L O D E B L A N C O : Pues 
c ó m o no lo iba a ser. Recuerda otros ca-
sos a n á l o g o s y t e rmina insistiendo en la 
d e n e g a c i ó n . (Muchos aplausos.) 
E l s e ñ o r P U J O L : Cuando a p a r e c i ó el 
a r t í c u l o en c u e s t i ó n , " In fo rmac iones" se 
v e n d í a en medio del t i ro teo que h a b í a 
en las calles. D e f e n d í a entonces el orden 
L a d i s c u s í o n d e l a l i j o , a p l a z a d a h a s t a e l m a r t e s 
P a r a q u e s e d e s a r r o l l e d e n t r o d e u n a s e m a n a p a r l a m e n t a r i a . H o y c o n t i -
n u a r á d e s d e p r i m e r a h o r a e l d e b a t e s o b r e e l p r o b l e m a a l c o h o l e r o , q u e s i -
g u e p r o v o c a n d o d i s c u s i o n e s a g i t a d a s . A y e r c o m e n z ó s u s t a r e a s l a C o m i -
s i ó n p a r a l a l e y d e P r e n s a 
Oposición de algunos sectores al proyecto de Patrimonio f o r e s t a l 
D i f e r i d a l a v o t a c i ó n de a r rendamien- proponer le que la d i s c u s i ó n de l a p ro - que se ocupa el a r t i c u l o segundo del 
tos, la a t e n c i ó n se ñ j ó en los debates 
sobre alcoholes. Los v i t i cu l t o r e s eran 
opuestos a la p o s i c i ó n del m i n i s t r o de 
Hac ienda y se mani fes taban apasiona-
dos, dispuestos a l l eva r el debate ade-
p o s i c i ó n acusa tor ia en r e l a c i ó n con el 
a l i jo de a rmas quedase aplazada hasta 
el mar tes , por e s t imar que como el asun-
to no se r e s o l v e r í a en las sesiones que 
quedan de esta semana, quedaban per-
ian to s in r epa ra r en las consecuencias, ¡ s o n a s en entredicho. E n cambio, comen-
E l m i n i s t r o de Hacienda a n u n c i ó des- zando l a d i s c u s i ó n el mar tes , quedaba 
de p r i m e r a hora, con referencia a una po- toda la semana p a r l a m e n t a r i a por de-
sible f ó r m u l a de avenencia, su p r o p ó s i t o I lan te pa ra da r l a f i n . E l s e ñ o r A l b a le 
de pedir que l a d i s c u s i ó n de aplazara 
ve in t i cua t ro horas, a fin de que las Co-
misiones encontran una s o l u c i ó n de ar-
m o n í a . Como luego se v ió en el s a l ó n , Jos 
v i t i c u l t o r e s no estaban dispuestos a nue-
vos aplazamientos, porque los es t ima-
ban como u n p r o p ó s i t o ya re i terado de 
demora. 
D e s p u é s se comentaba que apar te de 
los incidentes ruidosos h a b í a habido mo-
mentos d i f íc i les en el debate, y que era 
s i n t o m á t i c o el hecho de que los v i t i v i -
n í c o l a s no quis ieran acceder n i a una 
ho ra de aplazamiento . 
Incidentes 
E l s e ñ o r Ruiz V a l d e p e ñ a s d i jo que el 
m i n i s t r o h a b í a declarado que los v i t i -
cul tores e s t á n a sueldo de los orujeros, 
y que eso no p o d í a to le ra r lo . E l s e ñ o r 
G i l Robles i n t e r v i n o pa ra apaciguar a l 
d ipu tado por Ciudad Real y recomen-
dar le que se a le ja ra unos momentos . 
L a s u s p e n s i ó n de sesiones fué p rovo-
cada po r el s e ñ o r A l b a a l ocupar su 
e s c a ñ o ante el ca r iz que tomaba el de-
bate pa ra que se reun ie ra la C o m i s i ó n 
de Hacienda. E s t a c a m b i ó impresiones 
breves momentos p a r a decidi r que es-
taba a l a d i s p o s i c i ó n de l a presidencia; 
pero que en el breve i n t e rva lo de quince 
minu tos no p o d í a uni f icar nada. E n t r e 
tan to , los d iputados v i t i c u l t o r e s redac-
t a r o n l a p r o p o s i c i ó n de s e s i ó n noc tu rna 
y m a t u t i n a p a r a contes tar a s í a l s e ñ o r 
M a r r a c ó . 
Pa r a hoy se cree que c o n t i n u a r á el 
debate m u y movido , y a que los v i t i c u l -
tores estaban m u y excitados con t ra el 
m i n i s t r o . E l s e ñ o r M a r r a c ó d e c í a que 
no c o m p r e n d í a la a c t i t u d de los v i t i c u l -
tores. Con g r a v a r m á s e l a lcohol de o r u -
jo , que es lo que se propone, m e j o r a r á 
considerablemente el a lcohol v í n i c o y l a 
v i n i c u l t u r a . 
Los t é r m i n o s de la d i s c u s i ó n no apa-
recen aclarados y algunos diputados del 
g rupo v i t i v i n í c o l a d e c í a n que este deba-
te puede t r ae r consecuencias. 
* * * 
E l s e ñ o r Chapapr ie ta ha presentado 
una p r o p o s i c i ó n no de ley pidiendo que 
inmedia tamente c o n t i n ú e n los debates 
presupuestar ios y que se presenten solu-
ciones a los problemas e c o n ó m i c o s . 
Para hoy 
H e a q u í , pues, el p r o g r a m a pa ra hoy : 
« E n p r i m e r lugar , alcoholes; luego, 
algunos asuntos del Orden del d í a , p a r a 
los que no se t iene pedida pa l ab ra en 
con t ra ; d e s p u é s , l ey M u n i c i p a l ; a con-
t i n u a c i ó n , p e q u e ñ o s cu l t ivos , y , po r ú l -
t i m o , s i hubiese t i empo , una p r o p o s i c i ó n 
d i jo que por su p a r t e no h a b í a inconve-
niente, pero que t e n í a que con ta r p r i -
mero con la aquiescencia del jefe del 
Gobierno y de los de m i n o r í a s . 
E l s e ñ o r G i l Robles, luego de v i s i t a : 
a l presidente de la C á m a r a , d i j o : 
— E l s e ñ o r A l b a me ha dado cuenta 
de que este ap lazamiento era deseo del 
Gobierno, y yo, con g r a n con t ra r i edad 
por m i par te , he dicho que no p o d í a 
oponerme a e l lo ; pero que t e n í a especial 
i n t e r é s en que no se aplazase m á s a l l á 
del mar t e s este asunto. E l s e ñ o r A l b a 
aá í me lo ha p romet ido . 
A l t e r m i n a r la s e s ión , el s e ñ o r A l b a 
m a n i f e s t ó a los per iodis tas ; 
— Y a saben ustedes que se ha a l t e ra -
do el p r o g r a m a pa ra m a ñ a n a . E l s e ñ o r 
M a u r a ha venido a ve rme y me ha he-
cho algunas reflexiones, que yo he con-
siderado at inadas, en el sent ido de que 
una vez comenzado el debate sobre el 
a l i jo de armas, no suf r ie ra i n t e r r u p c i ó n . 
Y o le c o n t e s t é que lo c o n s u l t a r í a con 
las m i n o r í a s . E n efecto, he hablado con 
ellas y todas se han mos t rado confor-
mes con ello. As í , pues, este asunto no 
i r á has ta el mar tes . E l s e ñ o r G i l Robles 
d i jo que por su par te , s in e n t r a r en el 
fondo del asunto n i p re juzgar lo , si los 
d e m á s se mos t r aban conformes, él no 
h a b í a de poner d i f i cu l t ad a lguna . L o 
que si deseaba es que esto no se v o l -
viese a p ro longar . Y o le he p romet ido 
f o r m a l m e n t e que no h a b r á nuevo apla-
zamiento de n inguna clase y que el 
mar t e s c o m e n z a r á la d i s c u s i ó n . 
El debate que originará 
pugna el d ic tamen de l a C o m i s i ó n y cree 
que debe llegarse a u n pu i t o de vis ta 
c o m ú n , el cual pudiera ser l a re t i rada 
del d ic tamen. As í se d e f e n d e r í a n los i n 
tereses nacionales. 
Algunas in terrupciones del grupo vi t í -
cola obl igan a que in tervenga la presi-
dencia. 
E l s e ñ o r C H A P A P R I E T A , uno de los 
firmantes de la p r o p o s i c i ó n del grupo v i -
t iv in í co la , dice que él no tiene inconve-
niente en que se discuta antes el proyec-
to del m i n i s t r o o el d ic tamen de las Co-
misiones. L o que no puede hacerse es 
que el proyecto vuelva o t ra vez a las 
Comisiones. Con mucho gusto ofrece la 
p r i m a c í a a la d i s c u s i ó n del proyecto del 
G0¿1CrmTn¡Str<. de H A C I E N D A a l a d e o , A r m a d a en p r i m e r l u g a r por e l sefior 
esta p r i m a c í a del proyecto min i s te r i a l , Mang lano , sobre ingreso en Carabine-
- ros. E n el m o m e n t o en que se crea opor pero hace constar que ese proyecto ha 
quedado hecho tr izas por la Comis ión . 
Por ello pide que el proyecto vuelva a 
la C o m i s i ó n , siquiera sea por veint icua-
t ro horas, para que se encuentre una 
f ó r m u l a . E l cree que conviene elevar 
el precio del v ino medlawte 1 preferen-
cia al alcohol e x t r a í d o de a q u é l . 
E l M A R Q U E S D E L A E L I S E D A pide 
t a m b i é n que el proyecto vuelva a la Co-
m i s i ó n para evi tar a s í la enojosa discu-
s ión en el Par lamento . R e t i r a su en-
mienda por creer que la p r o p o s i c i ó n su-
ya coincide con la del min i s t ro . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : Lo d i -
cho por el s e ñ o r M a r r a c ó es que le pa-
rece bien lo hecho por l a Comis ión . 
E l s e ñ o r C H A P A P R I E T A : Sólo nos ave-
nimos a que se discuta en p r i m e r lugar 
el proyecto del min i s t ro . 
E l s e ñ o r M A R R A C O : Y o lo que pro-
pongo es que el proyecto vuelva a la 
C o m i s i ó n para que é s t a acople algunas 
enmiendas. 
E l s e ñ o r C H A P A P R I E T A : Con g ran 
sent imiento no podemos aceptar esto. No 
consentiremos m á s dilaciones. E l minis-
t ro puede inf lu i r , no obstante, en el se-
no de l a C o m i s i ó n . 
E l P R E S I D E N T E : L a Presidencia es 
la que fija l a d i s c u s i ó n . 
Seguidamente pone a d i s c u s i ó n el dic-
tamen de Hacienda. 
E n t r e «1 s e ñ o r V a l d e p e ñ a s y el minis -
t ro de Hacienda se suscita u n violento 
incidente. Ambos se increpan y t r a t a n 
de l legar a las manos. L o impiden otros 
diputados, hasta que el presidente Impo-
ne el orden. 
L a minoría radical 
tuno se c e l e b r a r á n las votaciones de 
q u ó r u m de los asuntos pendientes de 
este requis i to p a r l a m e n t a r i o : » . 
La proposición acusatoria. 
E l s e ñ o r B a r c i a m a n i f e s t ó ayer que 
no t e n í a fundamento l a h i p ó t e s i s de que 
ellos fue ran a pedir la s e s i ó n perma-
nente sobre el a l i jo y que se decidiera 
sobre la a c u s a c i ó n s i n necesidad de que 
d ic t amine la C o m i s i ó n de v e i n t i ú n d ipu -
tados. 
L o que ocurre—dijo—es que el s e ñ o r 
A z a ñ ^ quiere defenderse desde el p r i m e r 
momen to pa ra que no quede la c u e s t i ó n 
en entredicho. 
Se hablaba t a m b i é n en grupos de iz -
quierda de que es posible que d e s p u é s 
no vue lva y a a i n t e rven i r . E l s e ñ o r Ca-
sares Qu i roga y el s e ñ o r M a u r a se p ro -
ponen t a m b i é n hab la r y parece que des-
p u é s h a r á n t a m b i é n uso de la pa labra 
jefes de g rupo de la m a y o r í a . 
D o n M i g u e l M a u r a s o s t e n í a que lo que 
va a hacerse con esto es r e u n i r a casi 
todos los hombres del 12 de a b r i l . 
E n cambio, o t ros elementos d e c í a n 
que el ap lazamien to lo h a b í a n pedido 
p a r a que el debate no s i r v i e r a p a r a re-
g r u p a r a la m a y o r í a haciendo o lv idar 
las diferencias de momento . 
L a a c u s a c i ó n de l a C. E . D . A . la 
d e f e n d e r á el s e ñ o r Mon ta s . 
Dice Lerroux 
proyecto, y que probablemente pasara 
a ser el cuar to , se v a r í a el comienzo, y 
donde dice "el p a r t i c u l a r o sociedad" 
d i r á : "persona i n d i v i d u a l o j u r í d i c a " 
Cuando se habla de plazo para la pre-
s e n t a c i ó n de documentos se ha consig-
nado que sean diez d í a s "na tura les" pa-
r a resolver las dudas que pudieran pre-
sentarse entre d í a s na tura les o h á b i l e s . 
H a b r á que a c o m p a ñ a r copia de escri-
turas o de los es ta tutos fundacionales 
s e g ú n se t r a t e de sociedad o de asocia-
c ión . Se hizo esta a c l a r a c i ó n para dar 
paso con ella, i o só lo a las empresa^ 
p e r i o d í s t i c a s , sino t a m b i é n a asociacio-
nes, pa r t idos p o l í t i c o s , etc. E n el epí-
g ra fe c ) se supr ime el itociso que dice 
"su c a r á c t e r " ; es decir, si es In forma-
t ivo , s a t í r i c o , po l í t i co , etc. Y en l a le-
t r a g ) se cambia la pa labra " lengua" 
por id ioma . 
La ley del Supremo 
Como anunciamos ayer, el mar t e s 
c o m e n z a r á l a d i s c u s i ó n del proyecto so-
bre el T r i b u n a l Supremo. Hacen opo-
s i c i ó n a l m i s m o las izquierdas. H a pre-
sentado u n vo to p a r t i c u l a r el s e ñ o r 
Blasco G a r c ó n . E l s e ñ o r Reig , de l a 
L l i g a , ha pedido t a m b i é n u n t u r n o con-
t r a la t o t a l i dad . 
Los daños en León y la 
E l s e ñ o r L e r r o u x , a l abandonar la C á -
mara , d e s p u é s de su en t rev i s t a con el 
E l s e ñ o r A l b a r e c i b i ó po r l a t a rde l a | s e ñ ° . r t A l b a ' d i j 0 ' p e g u n t a s de los pe-
v i s i t a de don M i g u e l M a u r a , que fué a " o d i s t a s que no h a b í a nada de cr is is . 
L o de A r r e n d a m i e n t o s , a n a d i ó , e s t á 
« « - • l l l l l l ^ ^ y> a d e m á s , eSo no p o d í a ser 
o r igen de cr is is t o t a l . 
A ñ a d i ó que l a conferencia con el se-
ñ o r A l b a se h a b í a re fe r ido a l aplaza-
mien to de l a d i s c u s i ó n sobre el a l i j o 
hasta el mar tes , t ema sobre el que se 
consul taba a los jefes de m i n o r í a . Po r 
él no h a b í a inconveniente . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O reco-
mienda serenidad a los diputados v i t i v i -
n í c o l a s , y pide que se at ienda el deseo 
del m in i s t ro , representat ivo del Inte-
r é s general. Ruega que se l leve el dic-
t amen a la C o m i s i ó n , aunque no sea m á s 
que una hora . 
Como la presidencia le dice que esto 
se ha l l a resuelto, el s e ñ o r Guer ra del Rio 
dice que, autor izado por el jefe de la 
m i n o r í a , los diputados radicales del g ru-
po v i t i v i n í c o l a no pueden der ivar este 
problema en una maniobra . Tengo que 
declarar—agrega—que l a m i n o r í a r a d i -
cal se ha l l a dispuesta a apoyar a l min i s -
t ro de Hacienda. 
Var ios diputados v i t i v i n í c o l a s piden la 
palabra. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O anuncia 
.y la paz social amenazada por los dia 
a las d e m á s personas que voluntar ia - rios del s e ñ o r M Bar r io . Este no quiso 
mente compareciesen a sostener la v a h - l ^ se rectiflcase en aquellos mismos djaSi 
dez del acuerdo recurr ido. |Sjn porque no le c o n v e n í a que se¡qUe presenta a la C á m a r a una proposl-
L a ley s e ñ a l a r á los t r á m i t e s de uno y | esciareciese su ac t i tud en aquellos suce- c lón para que el d ic tamen vuelva a la 
o t ro recurso, sobre el p r inc ip io de breve-;gog (RUmores de a p r o b a c i ó n . ) C o m i s i ó n durante poco t iempo. Es, dice, 
dad y gra tu idad, sin perjuicio de j a con-| m á s tarde CUando r e c l a m ó . " I n f o r - lo menos que se puede conceder a u n m i 
de 
o^ece 
La ley de Prensa 
C o t í é t 
V^0 
del alcohol y del v ino es de t a l impor 
tancia, que debe prolongarse l a ses ión 
para que se discuta. 
Se lee una p r o p o s i c i ó n que defiende el 
s e ñ o r M A R O T O , en l a que pide que se 
celebre ses ión nocturna . 
L a P R E S I D E N C I A advierte que para 
prolongar l a s e s i ó n de modo que en u n 
d í a haya m á s de siete horas, hace fa l ta 
un q u ó r u m que no existe. 
E l s e ñ o r M O R A Y T A pregunta c ó m o se 
ha de d i scu t i r m a ñ a n a el proyecto. 
E l P R E S I D E N T E : Eso es tasar las fa-
cultades presidenciales. Lo que prometo 
es que m a ñ a n a se t r a t a r á ampl iamente 
de este asunto. 
— ¿ Y el Gobierno?—preguntan muchos 
diputados. 
E l s e ñ o r M A R R A C O : E l Gobierno es-
t á a d i s p o s i c i ó n de l a C á m a r a . Si é s t a 
acepta la s e s ión noc turna el Gobierno 
e s t a r á presentp. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O dice que 
su m i n o r í a pide que se re t i re l a propo-
sic ión. E n caso con t ra r io v o t a r á en con-
t ra . • 
E l s e ñ o r G I L R O B L E S : E l s e ñ o r Gue-
r r a del R í o ha planteado una c u e s t i ó n de 
maciones c o n t e s t ó que h a b í a tomado l a ln i s t ro y a u n Gobierno para que ocupen ??nfianza-.7 P» n?8 V****™ f i „ dena de costas en caso de notor ia ma-
Ia fe- , j . „ ! n o t i c i a de u n pe r iód i co solvente, como esldignamente el cargo. Asi espero que h a 
L a i n t e r p o s i c i ó n y t r a m i t a c i ó n de u n | E L D E B A T E ¡rán todas las m i n o r í a s , 
recurso de plena j u r i s d i c c i ó n no obstara; E1 s e ñ o r M B a r r i o carece de derechos E l s e ñ o r B A R D A J I , presidente de la 
a que el T r i b u n a l dicte sentencia ae anu- para colocarse en esa a c t i t u d cuando lan- C o m i s i ó n , p ronunc ia palabras que no se 
zó una nota en la que r o m p í a toda so- oyen, 
l i da r idad con los Poderes púb l i cos . Lo 
mismo hizo la Juventud de U . Republ i -
l a c i ó n , a instancia del fiscal o de oficio, 
8i hubiere m é r i t o s pa ra ello. 
Se r e s o l v e r á n en ú n i c a instancia aque-
llos recursos cuya c u a n t í a l i t ig iosa fue-
55 estimable y no superior de 10.000 pe- ^ ^ ^ f l ^ í 
setas. 
Para interponer recurso contencioso-
admin i s t r a t l vo s e r á t r á m i t e indispensa-
ble el recurso de r epos i c ión , en t é r m i n o 
de "quince d í a s " . 
Este plazo se c o n t a r á desde que se no-
t i f i q u e el acuerdo o desde su publica-
c ión en fo rma legal. Cuando, formulada 
E n circunstancias normales no t e n d r í a 
inconveniente en renunciar a la i nmun i -
dad par lamenta r ia . L o que no se puede 
pedir es que me entregue a la Sala Se-
gunda del Supremo, cuya c o n s t i t u c i ó n 
todos conocemos. (Rumores.) 
T e r m i n a invocando la equidad de la 
C á m a r a . 
una p e t i c i ó n r n ^ " ^ ' p u b l i q u e ' o notif iquel E l s e ñ o r M . B A R R I O : Es un p r o p ó -
r e s o l u c i ó n , se e n t e n d e r á denegada si, de-1 sito de resentimiento el que an ima a la 
B E L O N 
Ramos para iglesia y a r t í c u l o s para c o m u n i ó n 
* F á b r i c a en Cartagena: B A R R I O D E i L K A L . 
Artes reunidas de f l o r i c u l t u r a . 
M A D R I D : Espoz v M i n a , 6. 
B A R C E L O N A : F iva l l e r , 44. 
, — Vis i t en mis exposiciones. 
E l s e ñ o r A L B A : Se suspende la ses ión 
por quince minutos . 
Los diputados se agolpan j u n t o a las 
puertas del s a l ó n de sesiones, y a l l í se 
promueven varios incidentes. E n uno de 
ellos el s e ñ o r Ruiz V a l d e p e ñ a s t r a t a de 
agredi r a o t ro diputado. L a d i s c u s i ó n en-
t re todos los diputados es a c a l o r a d í s i m a . 
A las nueve menos cuar to se abre la 
ses ión . 
E l s e ñ o r C A N O L O P E Z pide la lectu-
ra de u n a r t í c u l o del Reglamento. Dice 
que todo lo que ocurre es que no hay 
Gobierno en el banco azul. Cuando u n 
m i n i s t r o no tiene au to r idad sobre l a Co-
m i s i ó n debe tener u n gesto elegante. 
E l s e ñ o r B A R D A J I dice que por en-
tender que el orden de los debates, co-
rresponde a la Presidencia la Comis ión 
acuerda que sea ella la que acceda. 
E l s e ñ o r M A N G R A N E : E l problema 
bierno q u i é n la plantea? Entonces yo sa-
b r í a c u á l es nuestra pos ic ión . Esto es 
lo que quiero que se aclare. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : M i pro-
puesta es s implemente que el acuerdo de 
que el proyecto del alcohol vuelva a la 
C o m i s i ó n y el hecho de que se proponga 
una p r ó r r o g a de ses ión significa " u n t r á -
gala" para el m in i s t ro . 
E l s e ñ o r R O C H A : Creo t a m b i é n que 
una s e s ión de hora y media no arregla-
r á nada. Es mucho mejor que la cues-
t ión se ponga en manos del presidente 
de la C á m a r a . Respecto a la otro, debo 
decir que el Gobierno siempre tiene en 
la C á m a r a quien lo represente. Censura 
que el s e ñ o r Cano plantee estos asuntos 
al socaire. 
E l s e ñ o r C A N O : A l socaire, no. 
E l s e ñ o r M A R O T O dice que en vista 
de esas manifestaciones r e t i r a su propo-
s ic ión . (Fuertes rumores.) 
E l P R E S I D E N T E anuncia que hoy, a 
las cuatro de la tarde, se p o n d r á a dis-
c u s i ó n el problema del alcohol. Se le-
vanta la s e s i ó n a las nueve y veinte. 
Bajo l a presidencia del s e ñ o r G i l Ro-
bles se r e u n i ó ayer m a ñ a n a en el Con-
greso la C o m i s i ó n d i c t a m i n a d o r a de l a 
ley de Publ ic idad . A l t e r m i n a r l a re-
u n i ó n , el jefe de la C. E . D . A . di jo que 
se h a b í a n aprobado los a r t í c u l o s refe-
rentes a l alcance de l a ley, c las i f ica-
c i ó n y d e f i n i c i ó n de impresos y reque-
r imien tos pa ra l a p u b l i c a c i ó n de p e r i ó -
dicos, ex t r emo sobre el cua l no r e c a y ó 
acuerdo de f in i t i vo . Se s u s c i t ó una cues-
t i ó n p rev ia sobre s i hab la de abr i rse 
una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a o no sobre la 
ma te r i a , e s t i m á n d o s e que, como la 
Prensa se ha ocupado extensamente de 
este asunto, ello puede considerarse co-
m o la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a . A d e m á s , se 
supone que l a Prensa s e g u i r á o c u p á n -
dose de ello, lo que c o n t r i b u i r á a com-
ple ta r esta i n f o r m a c i ó n . A s i m i s m o se 
a c o r d ó pedir a l a s e c r e t a r í a del Congre-
so que recoja cuanto en la Prensa se 
hubiese publ icado sobre l a m a t e r i a para 
ponerlo a d i s p o s i c i ó n de los miembros 
de la C o m i s i ó n , que, por o t r a par te , se 
h a r á eco de cuantos t rabajos p a r t i c u l a -
res y de va lo r i n f o r m a t i v o se le e n v í e n , 
para recoger lo que est ime digno de te 
ner en c o n s i d e r a c i ó n . Por ú l t i m o , se con 
crisis en Totana 
Los d iputados de l a C E D A por L e ó n 
han v i s i t ado a l presidente del Consejo 
para pedi r le socorro pa ra los pueblos de 
aquella p r o v i n c i a ú l t i m a m e n t e damni f i -
cados po r las inundaciones. Po r los da-
tos has ta ahora recogidos, los pe r j u i -
cios se ca lcu lan en cua t ro mi l lones de 
pesetas. 
U n a C o m i s i ó n de fuerzas v ivas de: 
Totana , pres idida por e l alcalde, v i s i - j 
t ó ayer en el Congreso a los diputa-1 
dos por l a r e g i ó n pa ra in fo rmar le s de! 
las gestiones que han venido a r ea l i -
zar cerca de los m i n i s t r o s de Obras 
p ú b l i c a s y de A g r i c u l t u r a , con objeto 
de conseguir se d ic ten medidas que re-
medien la cr is is exis tente en el cam-
po por las ú l t i m a s heladas y pedriscos 
del a ñ o pasado, que t a n t o perjuicios 
ocasionaron en aquel la comarca. Piden 
una m o r a t o r i a en el pago de las con-
t r ibuciones y l a c o n c e s i ó n de u n c ré -
d i to a m ó d i c o i n t e r é s y l a rgo plazo, 
asi como la c o n s t r u c c i ó n de algunas 
obras p ú b l i c a s que remedien la angus-
t iosa s i t u a c i ó n creada por el paro 
obrero. 
—Es ta m a ñ a n a , una C o m i s i ó n de 
fuerzas v ivas de Car tagena, a c o m p a ñ a -
da de los d iputados derechistas por 
M u r c i a , es tuvo en el m i n i s t e r i o de Obras 
p ú b l i c a s , en t regando u n a ins tanc ia al 
s e ñ o r Cid , en la que piden la traxia-
f o r m a c i ó n del f e r r o c a r r i l de Cartage-
na a L a U n i ó n en a u t o v í a y que, mien-
t ras t a n t o se f i r m a este acuerdo, que-
de en suspenso la c o n s t r u c c i ó n del fe-
r r o c a r r i l . 
E l m i n i s t r o a c o g i ó la p e t i c i ó n con 
todo i n t e r é s y c a r i ñ o y p r o m e t i ó a ios 
comisionados que l a a t e n d e r í a s i ello 
e ra posible. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
U n a C o m i s i ó n de fuerzas v ivas de 
Orense, presidida por el gobernador c i -
v i l de dicha p r o v i n c i a y a c o m p a ñ a d a de 
todos los diputados por la c i rcunscr ip -
ción, gest iona del Gobierno, entre o t ras 
medidas, la e j e c u c i ó n de obras p ú b l i -
cas p a r a resolver el paro obrero en 
aquella p r o v i n c i a gal lega, en la -que 
m á s de las t res c u a r t a s » p a r t e s del cen-
so obrero e s t á en paro forzoso, debi-
do, especialmente, a que los producto-
res a g r í c o l a s carecen de va lo r y a que 
de A m é r i c a no viene dinero como an-
tes. 
* * * 
Los diputados por C á d i z han m a n i -
festado que el m i n i s t r o de la Goberna-
c ión e n v i ó u n t e l eg rama a l gobernador 
de Cá,diz, d i c i é n d o l e que es i n j u s t i ü c a d a 
l a a l a r m a existente a l l i por creerse que 
v a a ser s u p r i m i d a esa escala en la l i -
nea m a r í t i m a Canarias-Barcelona, COEJ 
que no es c ie r ta . 
Estas manifestaciones del m i n i s t r o 
— d e c í a n los d i p u t a d o s — t r a n q u i l i z a r á n 
los á n i m o s de los gadi tanos: S u p o n í a n 
que, en v i s t a de ello, el anunciado v i a j t 
de una numerosa caravana ^era suspen-
dida. Dichos diputados c o n t i n ú a n , sin 
embargo, sus gestiones encaminadas a 
l a r e s o l u c i ó n de la cr is is en los as t i l le 
ros y ot ros problemas de aquella pro-
v inc ia . 
* * * 
L a C o m i s i ó n de pescadores, indus t r i a 
les, conserveros y C á m a r a de Comer-
cio de As tu r i a s , que se encuenda en 
M a d r i d , gest ionando lo r e l a t i vo a la oo-
E n B i l b a o s o n d e t e n i d o s 
c i n c o a t r a c a d o r e s 
B I L B A O , 13 .—Hoy se ha dado cuen-
t a of ic ia lmente de l a d e t e n c i ó n de tres 
pa r t i c ipan tes en el asal to a l a sucur-
sal del Banco de Santander en S a r ó n , 
L a d e t e n c i ó n se l l evó a cabo en Bara -
caldo. Los detenidos se l l a m a n Eus ta-
quio G a r c í a M a r t í n e z , Celest ino y Her-
menegi ldo M a r q u i n a G a r c í a . Los tres 
se encuentra. i en Santander a disposi-
c ión de las autor idades mi l i t a r e s , para 
se~ sometidos a j u i c i o s u m a r í s i m o . E l 
servicio fué prac t icado por l a Po l i c í a 
de Bi lbao . 
L a m i s m a P o l i c í a ha detenido a Se-
r a f í n G a r c í a P r o l , a u t o r del desval i ja-
mien to de l a Coopera t iva obrera del 
pueblo de Olaveaga. A este sujeto se 
le a cumulan robos po r u n va lor t o t a l 
de cerca de ve in te m i l pesetas. I g u a l -
mente fué detenido Rafael L i o n a B i l -
bao, que el mes pasado hizo u n robo 
en u n hote l de Santander. 
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H í g a d o - R i ñ o n — E s t ó m a g o — Diabetes 
A g u a s d e M A R M O L E J O 
(Fuente Agr ia -Buena Esperanza) 
Hotel Balneario, l.0 abril-15 Junio 
P I D A E L AGUA E M B O T E L L A D A 
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P a r a S a n J o s é 
Ult imas novedades en bolsos para seño-
ra. Neceseres Bil leteros. P i t i l l e ras . Mo-
nedero? v d e m á s a r t í c u l o s para regalos. 
L A M A H E R M A N O S 
LOS M A D R A Z O , 7. 
R E C O R T I S T A S 
e x p e r t í s i m o s necesftanse. 
Talleres de E l . D E B A T E 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres. 
de diez 
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doce m a ñ a n a . 
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C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas Recurra siem-
pre a (os que se usan para 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En /os casos ae a c i d e z y d o l o r 
de e s t ó m a g o es maravilloso «' 
1 0 
oo/ Ot Vicente 
v e N T :> « R M A C I A S 
t e n c i ó n de nuevas exportaciones de con 
" servas de pescado a I t a l i a , v is i to ayer 
v ino en n o m b r a r una Ponencia pa ra que'I ̂ M n ^ f d^l0&. ^ f f 0 3 ; ieñores ^ 
el viernes p r ó x i m o , que es cuando volve- ñ á n ' t o n t a s M e r á s y A l v a r g o n z á l e z , ^ 
r á a reuni rse la C o m i s i ó n , lleve un infor-1 f"?1311? ú* Indus t r i a - S a l i ó m u y satis-
me sobre el e x t r e m o de si los g o b e r n a - | „ _ * „ ^ . . t ^ ^ / r f fe r lenc l^á 1** 
dores civi les de p rov inc i a han de e x i g i r Q 
o no f ianza pa ra l a p u b l i c a c i ó n de los 
p e r i ó d i c o s , conjugando este asunto con 
el cap i t a l fundacional . Es ta Ponencia 
e s t á cons t i tu ida por los s e ñ o r e s Luc i a , 
M a r t í n e z M o y a y H o n o r i o M a u r a . 
S e g ú n nos han in fo rmado ot ros m i e m -
bros de la C o m i s i ó n , el a r t í c u l o p r ime-
ro ha sido redactado s e g ú n la propues-
t a del s e ñ o r Luc ia , y en él se dice aho-
ra que la ley alcanza a " toda repro 
d u c c i ó n de l a pa labra por medio de los 
signos, i m á g e n e s o sonidos". Se ha ido 
luego a la e n u m e r a c i ó n de impresos, a 
cuyo efecto, el a r t í c u l o s é p t i m o , que 
t r a t aba de esto, pasa a ser el segundo, 
inc luyendo l a de f in i c ión de p e r i ó d i c o s , 
pa ra lo que se ha aceptado el concepto 
de la l l amada ley de Prensa del 83 y se 
r e b a j a r á el n ú m e r o de p á g i n a s a 100. 
P a s a r á a ser tercero el a r t í c u l o octavo 
ac tua l , que se ref iere a c u á n d o se con-
s i d e r a r á publ icado un impreso . 
Respecto de los p e r i ó d i c o s , de los 
acerca del asunto les dio el s e ñ o r Orozco 
El problema resinero 
P A D R O N E S D E B U R E B A , 13.—Una 
r e p r e s e n t a c i ó n de alcaldes de esta zona 
de pueblos h a telegrafiado a l min i s t e r io 
de I n d u s t r i a , r o g á n d o l e resuelva con ur-
gencia el p rob lema resinero, establecien-
do, s e g ú n t ienen pedido los fabr icantes 
de resinas de acuerdo con los pueblos 
d u e ñ o s de montes, una Oficina Cen t ra l 
de Ventas de Productos Resinosos, con 
lo cua l pueda considerarse de momento 
conjurado el conflicto que hoy tiene en 
paro forzoso m á s de 2.500 obreros en 
esta p rov inc ia , y cerca de 70.000 en to-
da E s p a ñ a . 
De l legarse a la p a r a l i z a c i ó n abso-
l u t a de la i n d u s t r i a resinera, v e n d r í a la 
r u i n a de estos pueblos que no t ienen mas 
ingresos munic ipa les que la ren'.a ds 
sus montes pinares con cuyas cant ida-
des se n u t r e n sus presupuestos. 
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A N U N C I O 
La Sociedad " L a Agr í co l a Getafense" 
vende los pastos de barbechera y ras t ro-
je ra de este t é r m i n o , d iv id ido en cuar-
teles, en subasta p ú b l i c a que se c e l e b r a r á 
por pliegos cerrados, en el domic i l io de 
la Asoc iac ión , calle de M a d r i d , n ú m . 30, 
pr inc ipa l , el d í a 19 del corr iente mes, a 
las diez y media de la m a ñ a n a , con arre-
glo a l pliego de condiciones que se nalla 
de manifiesto en dicho domic i l io social. 
Getafe, 14 de marzo de 1935.—El Vice-
presidente, M a r t i n G u t i é r r e z . 
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Todos los a r t í c u l o s fuera de precios. 
N E C E S I T O D I N E R O 
Calzoncillos tela caballero l ¿ 0 
Camisetas sport n iño 0.45 
Jerseys n i ñ o fuera de precio 
Medias hilo, preciosas 1.35 
Seda gasa, preciosas I-95 
Piezas tela blanca 5 metros •1•6•, 
Saldo f a j a s - co r sé s s e ñ o r a 
Opal sedalina color 
Cortes co lchón superior 
Mantas plancha 0-95 
Tua l seda precioso 
Percal superior batas 
Calcetines seda caballero ¡MS 
S á b a n a s super iore* 2,£ | 
Camisas caballero f f f 
Camisas caballero cierre 
¡ ¡ j O J O l ü - 43 Leganltos. 43 — i n O j 0 
Los viernes, bonitos regalos. 
1.95 
i f l 
I A ^ Q ^ ~ ! A G R A D E C E R A N L A S P E P I T A S S E R A E L D E U N R E N A R D A R G E N T E 
L A G R A N P E L E T E R I A F R A N C E S A . C A R I E N , 4 
le ofrece los me jo re , B9nards a los precios m á s bajos que puedan ofrecerle sus competidores. 
M A D R I D . — A f t o X X V . — N ú m . 7.891 
E L D E B A T E (3) Jueves 14 de m a r z o de 1935 
I 
\ ¿ h é K c e n o s i r v e p a r a 
l a e s t r a t o s f e r a 
Para poder viajar en esa parte de 
la atmósfera hacen falta otros 
medios de propulsión 
D E C L A R A C I O N E S D E C I E R V A 
L O N D R E S , 13 .—El i nven to r del au-
togiro , s e ñ o r L a Cierva , que se encuen-
t r | en esta cap i t a l , en una i n t e r v i ú 
concedida para E L D E B A T E , ha mos-
trado g r a n i n t e r é s en la prueba de as-
cens ión a la es t ra tosfera que va a rea-
l izar en breve el teniente coronel He-
rrera . Sin embargo, el s e ñ o r C ie rva no 
cree que s e r á nunca real izable el v i a -
•ie a t r a v é s de la es t ra tosfera con los 
inedios actuales de p r o p u l s i ó n . 
pa ra v i a j a r m á s de pr i sa en la es-
tratosfera que sobre el m a r — h a d i -
ch0 ge r e q u e r i r í a a lgo m á s eficiente 
que la hé l i ce de r e v o l u c i ó n . Pienso, por 
ejemplo, en el p r i n c i p i o del cohete—me-
dio de acelerar por a i re c o m p r i m i d o o 
por gas—. L o que tenga menos fuerza 
que esto no s e r v i r á pa ra v ia je de la r -
ga distancia. 
No o b s t a n t e — c o n t i n u ó diciendo—, s i -
go con mucho i n t e r é s el i n t en to de He-
rrera, par te porque es g r a n a m i g o m i ó 
y parte t a m b i é n por lo que ha de apor-
t a r a nuestros conocimientos c i en t í f i -
cos de la a v i a c i ó n . N o creo que la es-
tratosfera p o d r á tener nunca una base 
comercial, es decir, pa ra viajes largos. 
Sin embargo, s i se perfeccionara el sis-
tema de cohete se p o d r í a n a lcanzar ve-
locidades insospechadas, l ib re de roza-
mientos y per turbaciones a t m o s f é r i c a s . 
Le hablamos del a u t o g i r o y del des-
arrol lo que e s t á tomando. 
—Los mejores d í a s de m i vida—nos 
¿ ice—los he dedicado a l a u t o g i r o . Pe-
ro, f rancamente , tengo m i s dudas so-
bre su u t i l i d a d en largas d is tancias ; el 
aeroplano v a t o d a v í a por delante en 
este aspecto. A h o r a b ien : puedo profe-
t izar que p a r a via jes de e x a c t i t u d en 
distancias cor tas l a m a y o r p a r t e de los 
pa í ses u t i l i z a r á n el a u t o g i r o den t ro de 
pocos a ñ o s en servicios urbanos y pa ra 
el ex t r a r r ad io de las ciudades. 
Desde luego, A m é r i c a es e l p a í s m á s 
adaptable a las nuevas ideas. Y a exis-
ten all í dos lugares de a te r r i za je pa ra 
el au togi ro , en espera de que é s t e se 
ponga de moda. N o me s o r p r e n d e r í a 
que A m é r i c a se pus iera en seguida a 
la cabeza, aunque, na tu ra lmen te , yo es-
pero que m i p rop io p a í s u t i l i c e las ven-
tajas y faci l idades del v ia je en au to-
giro . A c t u a l m e n t e e l p r i m e r p a í s es 
Ing la t e r r a , donde e s t á n en uso cuarenr 
t a autogiros . E n E s p a ñ a solamente te -
pemos ocho. 
E l s e ñ o r C i e rva nos expl ica en bre-
ves palabras el desarrol lo de su inven-
ción. E l p r i m e r apara to lo c o n s t r u y ó en 
1923. Y a en 1925 el aparato , u n poco 
j n á s perfeccionado, p a s ó las f ron te ras 
y se i n t rodu jo en I n g l a t e r r a y en F r a n -
cia. L a C o m p a ñ í a C ie rva A u t o g i r o L t . 
se c r e ó en 1926, con el f i n de f i n a n -
ciar la c o n s t r u c c i ó n de au tog i ro s bajo 
la i n s p e c c i ó n del p rop io Cie rva . 
D u r a n t e el p e r í o d o de exper imen to 
te han cons t ru ido 44 aparatos, que han 
realizado pruebas en E s p a ñ a , I n g l a t e -
rra , A m é r i c a y F r a n c i a . H a s t a l a ho-
l a presente v a n construidos 150 auto-
giros, que, en t o t a l , h a n volado m á s 
de 50.000 horas. 
P regun tado s i el a u t o g i r o p o d r á a l -
guna vez e l i m i n a r los desastres a é r e o s , 
el s e ñ o r C i e r v a h izo u n gesto dub i t a -
t i vo con l a cabeza y a ñ a d i ó : 
— L a h é l i c e del a u t o g i r o no puede 
Ber nunca l a cosa accesoria del aero-
plano o de cua lqu ie r apara to de vuelo. 
/ Los p r inc ip ios de c o n s t r u c c i ó n de a m -
bos son enteramente diferentes.—Asso-
cia ted Press. 
L l e g a a L a H a b a n a u n c r u c e r o b r i t á n i c o ! ^ d í a 2 4 i r á n a B e r l í n l o s 
m i n i s t r o s i n g l e s e s 
L A S H U E L G A S E S T A N V E N C I D A S , P E R O C O N -
T I N U A N L O S A C T O S D E T E R R O R I S M O 
Se cree que hoy h a b r á v a r i a s sentencias de muerte 
f P 2 ¿ S A w n 3 . " ^ 1 G o * i e ™ ha ™ n i - | t a r . j u r a n e n t o a l Gobierno antes de 
festado hoy que considera d e f i n i t i v a - ¡ v o l v e r a ocupar sus puestos. 
E n l a ca r re te ra nacional , cerca de La 
Habana , ha sido hal lado el c a d á v e r de 
mente t e rminado el m o v i m i e n t o huel-
g u í s t i c o revolucionar io , y que el comer-
cio e s t á recobrando p ron tamente su ac- un hombre ac r ib i l l ado a balazos. E n uno 
t m d a d n o r m a l . de los bolsi l los se ha encontrado una 
Cientos de huelguistas , j u n t a m e n t e t a r j e t a de m i e m b r o del Servic io secre-
con m á s de c incuenta jefes revolucio- t o m i l i t a r , a nombre de J o s é D í a z , 
narios, han quedado detenidos en la c á r - Se cree que el T r i b u n a l m a r c i a l d í s -
cel de L a Habana.—Associa ted Press. ' P o n d r á m a ñ a n a va r i a s ejecuciones u r -
Estarán dos días en la capital de 
Alemania 
Austria ha protestado contra unas 
declaraciones de Hítler 
* * * 
L A H A B A N A . 13.—La s i t u a c i ó n ha 
vuel to a ser n o r m a l . Los autobuses y 
t r a n v í a s hacen el servicio n o r m a l m e n -
te con el personal an t iguo 
gentes. 
Actos de terrorismo 
H A B A N A , 13.—Ha habido u n intenso 
t i ro t eo entre las fuerzas del Gobierno 
Por o t r a par te , los funcionar ios vuel- ly los revoluc ionar ios cerca de l a esta-
ven a sus oficinas, e x c e p c i ó n hecha de C10n del ferrocarril y el edificio de Co-
los profesoras de Un ive r s idad I freos. Se dice t a m b i é n que ha habido 
numerosos choques ent re las t ropas de 
Un Crucero inglés S"uardia a 10 l a rgo de la l í n e a p r i n c i p a l 
del f e r r o c a r r i l y una p a r t i d a de revo-
P A R I S , 13.—Ha l legado a L a Haba- lucionar ios . 
na el crucero i n g l é s " D r a g ó n " . Los of i - Anoche , a las diez, se a r r o j a r o n b o m 
c í a l e s v i s i t a r o n a l secretar io de Estado, bas y petardos en diferentes pa r tes de 
s e ñ o r Be rna l . la ciudad. Se calcula que desde el do-
_ . mingo hasta ahora el n ú m e r o de muer -
Detenciones y sentencias tos es de 40, y el de heridos, 24.—Asso-
ciated Press. 
L O N D R E S , 13.—Se ha fijado l a fe-
cha del 24 de marzo p a r a la v i s i t a a 
B e r l í n de Si r John S i m ó n , que, como se 
L a A v i a c i ó n a l e m a n a , m i l i t a r i z a d a H e x p r e s i d e n t e A l v e a r 
c o n l e s i o n e s e n u n b r a z o 
E n P a r í s s e c r e e q u e l a d e c l a r a c i ó n d e G o e r i n g 
q u i e r e p o n e r o b s t á c u l o s a l a c u e r d o g e n e r a l 
U n t i r o t e o e n t r e g u a r d i a s 
y f a s c i s t a s e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 1 3 . — E n los Jardines de 
M u r i l l o se ha producido esta noche u n 
t i roteo entre unos guard ias de A s a l t o 
y un grupo de j ó v e n e s fascistas. S e g ú n 
parece, h a c í a t i e m p o que estaba ame-
nazado, por elementos de l a F U E , un 
muchacho fascis ta , a l umno de l a Es-
cuela de A r t e s y Oficios . Con este mo-
t ivo , u n g r u p o de j ó v e n e s hab la mon ta -
do a su alrededor u n servic io de v i g i -
lancia. 
Es t a noche, u n estudiante de l a F U E 
Vió el g rupo y lo d e n u n c i ó a los guar-
dias, como u n a r e u n i ó n clandest ina. A l 
acercarse los agentes de la au to r idad 
a l grupo, de é s t e p a r t i ó u n disparo, que 
f u é contestado por los guard ias con sus 
pistolas . A f o r t u n a d a m e n t e , no hubo 
v í c t i m a s . F u e r o n detenidos J e r ó n i m o 
P é r e z - R o s a J i m é n e z , de diez y nueve 
a ñ o s y J o s é Ba r roso F igueras , de diez 
y siete. A este ú l t i m o se le o c u p ó una 
por ra . 
L A H A B A N A , 13 .—Han sido deteni-
das cuaren ta personas duran te u n re-
g i s t ro efectuado en u n inmueble . 
L A H A B A N A , 1 3 . — C o n t i n ú a n regis-
t r á n d o s e actos de t e r r o r i s m o . A conse-
Numerosos funemnanos que hab lan , cuencia de explosiones de bombas y t i ^ 
reanudado el t raba jo , han sido d e t e n i - ¡ r o t e e s han resul tado heridas 20 perso-
dos. Se cree que s e r á n obligados a pres- ñ a s . 
L a s a c u s a c i o n e s d e l o s m o n á r q u i c o s p o r l o s a l i j o s 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro mo " L ' I n t r a n s i g e a n t " . M e t emo que s in 
corresponsal) resul tado. Anoche y a d i cuenta de las 
P A R I S , 13. — T r a s las declaraciones razones pr incipales y anoche, como hoy 
de Goering, e l m i n i s t r o del A i r e a l e m á n y como siempre, en los p a í s e s de orga-
ha not i f icado oficiosamente a l agrega- ; n i z a c i ó n p o l í t i c a p a r t i d i s t a no h a y nada 
do de A v i a c i ó n en B e r l í n l a existencia1 super ior a l medro de los par t idos , o 
de ese a r m a m i l i t a r en A l e m a n i a . L a sea, a l de los ind iv iduos que en ellos 
r o t u n d a v i o l a c i ó n del a r t i c u l o 198 del i de l a p o l í t i c a hacen no u n medio, sino 
T r a t a d o de Versalles, ha producido en ¡un fin. 
la o p i n i ó n sana de F r a n c i a la i m p r e - ci • • A c 
s i ó n que es de suponer, "cuando se co- ^' Viaje de Simón 
noce—como hoy a f i r m a el competente ' 
genera l Niessel en u n a r t í c u l o del " E x - Y a m u y avanzada la noche l lega a q u í 
cels ior"—que A l e m a n i a posee siete m i l ; Ia n o t i c i a de que el Gabinete i n g l é s ha 
pi lo tos y puede tener en vuelo de dos decidido el v ia je de S i m ó n , a c o m p a ñ a -
m i l quin ientos a t res m i l aviones, c i f r a i do por Edem, a B e r l í n , el 24. Regresa-
notab lemente super ior a la que r e ú n e n ' r á n a Londres el 27. E l l o i m p l i c a que, 
las ñ o t a s a é r e a s unidas de I n g l a t e r r a : pese a l desaire recibido, I n g l a t e r r a se 
y F r a n c i a " . Casi toda la Prensa infor-1 somete en todo a l gus to de A l e m a n i a 
ma, se a l a r m a y p ro tes ta del hecho, y manda sus m i n i s t r o s a B e r l í n antes 
" L e Temps" , en su fondo, v a sagazmen- ; que a M o s c ú , lo que i n d i g n a en P a r í s , 
te u n poco m á s a l l á . Pone en r e l a c i ó n ¡ A m i ju i c io , u n poco in jus tamente . L a 
las declaraciones a f i r m a t i v a s del re- m á x i m a h u m i l l a c i ó n la ha sufr ido F r a n -
a rme av i a to r i o con la v i s i t a de S i m ó n , i c í a hace quince d í a s , a l dejar que se 
y deduce que esa p u b l i c a c i ó n persigue ¡ a r r i a r a su bandera en l a A d m i n i s t r a -
la finalidad "de hacer i n ú t i l " la v i s i t a . I c ión de Minas del Sarre, s in o t r o saludo 
"Porque é s t a no t iene o t r o objeto que | que ¿os gestos ofensivos de la muche-
dumore . Eso, pa ra el p a í s de Fel ipe I V I 
Se hundió la tribuna mientras pro-
nunciaba un discurso 
Ha sido destituido el gobernador de 
la provincia de Buenos Aires 
B U E N O S A I R E S , 13.—Cuando p ro-
nunciaba u n discurso en P a r a n á el ex 
examina r con seguridad, a toda conclu 
s ión firme, las condiciones en que A l e 
m a n í a p o d r á ser asociada a una obra 
de Valo i s y de Franc isco I , pa ra la t ie -
r r a de la g u e r r a por el honor, ha sido 
S I R J O H N S I M O N 
de l i m i t a c i ó n de los a r m a m e n t o s y de u n golpe t e r r i b l e del que h a b r á n to-
mado buena cuenta sus enemigos. Los 
que siguen creyendo que la e c o n o m í a 
y las conveniencias no son lo p r i m e r o 
o r g a n i z a c i ó n de l a segur idad. Si A l e 
mania , antes de haber in ic iado conver 
s a c i ó n a lguna, procede of ic ia lmente a 
su r ea rme y pretende colocar a las o t ras gn ia vida, 
potencias ante el hecho consumado de 
su rearme, r e s u l t a r á i n ú t i l todas o t ras 
« , ' t u a c i ó n europea. 
c o m o nemos anunciado, las m i n o r í a s pendencia del Es tado" que define el ar- E l v ia je a B e r l í n lo r e a l i z a r á n en 
de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a y T r a d í c i o n a - t í c u l o 134 del C ó d i g o Penal , y , en su a v i ó n . Su estancia en l a cap i t a l a lema-
defecto, el que define el a r t í c u l o 136. na d u r a r á has ta el d í a 27. 
E l p r i m e r o se refiere a l que "con ac-j T r a t a r á n de l a l e g a l i z a c i ó n del rear-
tos ilegales o que no e s t é n autor izados me a l e m á n a cambio del Pacto a é r e o con 
l i s t a h a n presentado dos actas de acu-
s a c i ó n por el a l i j o de armas pocos d í a s 
d e s p u é s de la presentada por la C E D A . 
sabe f ué aplazada por deseo de H í t l e r ; n i a c i o n e s „ 
con el p re t ex to de « e s t a r e n f e r m o » . L e 
a c o m p a ñ a r á en el v ia je A n t h o n y E d é n , Con esto Parece que el pres t ig ioso ó r -
L o r d del Sello P r ivado , quien d e s p u é s &ano da a entender que ha t r i un fado 
m a r c h a r á a M o s c ú pa ra t r a t a r con las en B e r l í n l a p o l í t i c a ex t e r io r de Ros-
autor idades s o v i é t i c a s acerca de l a s i - semberg, de los p a r t i d a r i o s del aisla-
m i e n t o de A l e m a n i a , que en su g r a n 
fuerza c o n s e g u i r í a mayores venta jas 
t r a t a n d o ais ladamente, y a con unos, y a 
con otros de sus vecinos y r ivales . 
E l ó r g a n o de los social is tas t a m b i é n 
da, en u n p e q u e ñ o suelto, not ic ias del 
El turismo español 
E n la p r i m e r a , que se refiere a l a l i j o ¡ c o m p e t e n t e m e n t e p rovocara o diere m o - I n g l a t e r r a , F r anc i a , I t a l i a y B é l g i c a , a s í ' r e a r m e a v i a t o r i o a l e m á n . Pero nadie 
H o y ha salido p a r a M a d r i d el direc-
t o r de l a D e l e g a c i ó n en P a r í s del Pa-
t r o n a t o de T u r i s m o . Parece que pers i -
gue l a a m p l i a c i ó n de servicios hoy na-
da completos, has ta el p u n t o de que no 
tiene l a r e p r e s e n t a c i ó n de las Compa-
ñ í a s navieras. Y a va siendo h o r a de que 
se conceda en nues t ra P a t r i a a los asun-
tos t u r í s t i c o s l a i m p o r t a n c i a que t i e -
nen. 
P a r a escarnio de todos nuestros na-
de San Esteban de Prav ia , de Oviedo 
se exponen los hechos que condujeron 
a l descubr imien to del m i s m o y la ges-
t a c i ó n de l a compra de aquel con t raban-
do de a rmas y munic iones por don H o -
racio Echeva r r i e t a , el cua l estaba en 
í n t i m o contac to con u n g rupo de e m i -
grados p o l í t i c o s portugueses que t r aba -
j a b a n p a r a p r o m o v e r una i n s u r r e c c i ó n 
en su p a í s c o n t r a el r é g i m e n p o l í t i c o 
cons t i tu ido y contaban con el apoyo mo-
r a l y m a t e r i a l de muchos republ icanos 
e s p a ñ o l e s y has ta con el del Gobierno 
que entonces p r e s i d í a d o n M a n u e l 
A z a ñ a . 
F u e r o n estos elementos los que an-
t e r i o r m e n t e h a b í a n pedido a y u d a a l se-
ñ o r Echeva r r i e t a , y como é s t e a l p r i n -
cipio l a negara, alegando que no te-
n í a cap i t a l , y haciendo, a d e m á s , no ta r 
que u n m o v i m i e n t o como el que los 
portugueses p r e t e n d í a n necesitaba, por 
lo menos, ser apoyado o conocido por 
nues t ro Gobierno, se le repuso que el 
Gobierno ya t e n í a not ic ias de ese mo-
v i m i e n t o y lo h a b í a aprobado en Con-
sejo de min i s t ro s . F u é entonces cuan-
do e l s e ñ o r E c h e v a r r i e t a se puso en 
contac to con el s e ñ o r A z a ñ a , y é s t e le 
hizo indicaciones pa ra que apoyara s 
los revoluc ionar ios portugueses, d á n d o -
les u n pa r de mi l lones de pesetas, a 
cambio de apoyar el jefe del Gobierno 
el deseo del s e ñ o r E c h e v a r r i e t a de que 
se le c o m p r a r a u n submar ino c o n s t r u í -
do en los as t i l leros de C á d i z . 
t i v o a una d e c l a r a c i ó n de g u e r r a con- como t a m b i é n del Pac to del L o c á r n o c » e a que ello provoque en él p ro tes ta Rurales encantos y de l a r e l a t i v a bara-
t r a E s p a ñ a por pa r t e de o t r a potencia del Este y de l a l i m i t a c i ó n genera l de ' a lguna . Como s i el suel to es tuviera es- ^ enn 
o expusiere a los e s p a ñ o l e s a exper i - los a rmamentos . j e r i t o por habi tan tes de la luna, t e r m i - H t ' n F r a n c i a ooraue sobr ; ^a d e -
m e n t a r vejaciones o represalias en sus L a fecha del via je de M r . E d é n a na con la s iguiente i n c r e í b l e o b j e t i v i - rencia n u m é r i c a e s t á que los t u r i s t a s 
dad : " E l agregado m i l i t a r f r a n c é s ha personas o en sus bienes"; y el s e g ú n - M o s c ú no h a sido s e ñ a l a d a t o d a v í a . 
L O N D R E S , 13.—Preguntado por va - resul tado a lguno" , 
r ios per iodis tas acerca del L i b r o B l a n - | E l acto a l e m á n viene a ser poderosi-
co, e l p r i m e r m i n i s t r o s e ñ o r M a c D o n a l d s imo y opor tuno a r g u m e n t o pa ra quie-
ha dicho que el c i tado t ex to se ha p u 
bl icado especialmente pa ra susci tar u n 
do, a l func ionar io p ú b l i c o "que, abu-
sando de su cargo compromet ie re la 
d ign idad o los intereses de l a n a c i ó n 
e s p a ñ o l a de u n modo que no e s t é com-
prendido en este c a p í t u l o " . 
Las coacciones del s e ñ o r A z a ñ a son 
manif ies tas y e s t á n contrastadas, no s ó -
lo con declaraciones i r reba t ib les , s ino 'debate en^ l a C á m a r a de los Comunes, 
por su presencia en u n a s e s i ó n del Con-1 pUes h a b í a necesidad de p lan tea r l a 
sorcio m i l i t a r . Que las a rmas no p o d í a n ¡ c u e s t i ó n del aumento de los presupues-
dest inarse m á s que a fines subvers ivos ' tos de l a defensa nacional , 
en P o r t u g a l e s t á a s imismo probado, i n - j A ñ a d i ó que el aumento se refiere, so-
cluso po r l a p o l í t i c a de apoyo a los r e - | b r e todo, a las fuerzas a é r e a s , de cuyo 
voluc ionar ios portugueses desarrol lada asunto se h a b l ó y a en nov iembre del 
por el s e ñ o r A z a ñ a . De o t r o modo no I pasado a ñ o . 
se c o m p r e n d e r í a n las presiones sobre | E l Gobierno no ha va r i ado en nada 
el Consorcio n i el r é g i m e n de excep- su p o l í t i c a con respecto a l a Sociedad 
c ión impues to en beneficio del s e ñ o r ! d e Naciones. Só lo den t ro de l a esfera 
Echeva r r i e t a . del o rgan i smo in t e rnac iona l t r a t a r á I n -
Por todas estas razones se p r o p o n e ' g l a t e r r a de que A l e m a n i a re to rne a la 
a l Congreso querel larse ante el T r i b u n a l Sociedad de Naciones 
de G a r a n t í a s c o n t r a don M a n u e l A z a ñ a , • a A v i a c i ó n a l e m a n a 
como ex m i n i s t r o de l a Guer ra y ex pre-
sidente del Consejo. 
El alijo del "Relanseck" 
Dice Macdonald protes tado (del r ea rme a v i a t o r i o ) , pero 
se cree que t a l a c t u a c i ó n no ha dado 
nes piden, s i n maniobras n i rodeos, l a 
ley de los dos a ñ o s . E n este sent ido lo 
u t i l i z a la Prensa de centro y de dere-
chas e incluso a l g ú n d i a r i o popu la r co-
e s p a ñ o l e s son, po r lo general , de lu jo 
—gente r i c a que viene a gastar—, m i e n -
t ras que el t u r i s t a f r a n c é s v a a Espa-
ñ a porque es m á s bara to , o todo lo 
m á s , porque le r e su l t a in teresante ar-
t í s t i c a m e n t e y soleado nues t ro p a í s . Y 
no es tomando e l sol o viendo m o n u -
mentos, como los t u r i s t a s dejan prove-
cho a l p a í s que v i s i t a n . — B E R M U D E Z 
C A S E T E . 
U n a t r a c a d o r h e r i d o g r a v e m e n t e e n B a r c e l o n 
Con otros dos mantuvo un tiroteo con la Policía, 
después de asaltar infructuosamente dos tiendas 
Hallazgo de u n a copiosa d o c u m e n t a c i ó n a n a r q u i s t a 
L a segunda propuesta din a c u s a c i ó n 
referente a l ca rgamento de armas, c a r t u -
chos y ampol las l a c r i m ó g e n a s , cargado 
en la p r i m e r a quincena de j u n i o de 1932 
en el pue r to de Bi lbao , po r el vapor 
P A R I S , 13 .—Francia considera que la B A R C E L O N A , 13 .—A las ocho me-
i n s t i t u c i ó n de las fuerzas m i l i t a r e s del 'nos cua r to de la noche, t res ind iv iduos 
a i re en A l e m a n i a es una v i o l a c i ó n fia-¡enmascarados, h a n ent rado, p i s to la en 
I a nrpsinn a l Pnn^nrrm a l e m á n "Relanseck" ( ca rgamen to i m -
L d p iCb lUM d i ^ ü r i 5 > ü [ C I O | p o r t a d o a E s p a ñ a con el p r o p ó s i t o , co-
E n t a b l ó el s e ñ o r Echeva r r i e t a , a par-
t i r de a l l í , relaciones con el Consorcio 
de F á b r i c a s m i l i t a r e s , especialmente con 
el coronel don A b i l i o Barbero , que re-
presentaba a l m i n i s t r o de l a G u e r r a y 
el entonces coronel don Rafae l L ó p e z 
G ó m e z , consejero gerente, a los que h i -
zo proposiciones de compra de a rmas 
y munic iones pa ra envia r a E t i o p í a , y 
p i d i ó precio y f o r m a de pago. E l Con-
sorcio, d e s p u é s de dudas y discusiones, 
a c a b ó , obedeciendo a las fuertes presio-
nes del s e ñ o r A z a ñ a , haciendo condi -
ciones especiales a l s e ñ o r Echeva r r i e t a . 
E l p r o p i o s e ñ o r A z a ñ a , presidiendo una 
r e u n i ó n del Consejo del Consorcio, en 
l a que se t r a t ó del caso, d e f e n d i ó ca-
lurosamente la personal idad del s e ñ o r 
E c h e v a r r i e t a como p a t r i o t a y como re-
publ icano y capaz, e c o n ó m i c a m e n t e , de 
paga r aquel pedido. 
L a s F á b r i c a s del Consorcio, apoya-
das por l a Gerencia, p repa ra ron las a r 
g r a n t e del T r a t a d o de Versal les . Espe- mano, en una t i enda de l a calle Je 
ra que é s t a su a c t i t u d tome estado ofi- Vasconia, c - á g a r o n a l d u e ñ o a que pu -
c i a l y que p o d r á obtener el apoyo de siera los brazos en a l to , m i r a n d o a l a 
I t a l i a y de la G r a n B r e t a ñ a . Es to ven-!pared, y se apoderaron de 200 pesetas 
d r í a a anu la r casi / comple tamente el que h a b í a en u n c a j ó n . Cuando t e r m i n a -
Pac to de R o m a y el acuerdo ang lo - f r an - r o n este a t raco se t r a s l ada ron a o t r a 
c é s eñ Londres , s e g ú n los cuales las p o - l t i enda p r ó x i m a , de l a que se l l eva ron 
nocido y favorecido po r el Gobierno, de tencias t ienen el perfecto derecho de mo- veinte pesetas y dos salchichones, 
t r a n s p o r t a r dichas a rmas a P o r t u g a l , d i f icar los Convenios respecto de sus ar-1 -A- los g r i t o s de los atracados, acu-
y ayuda r a l é x i t o de una nueva i n t e n - j m a m e n t o s s in el consent imiento de las d ie ron g r a n n ú m e r o de personas, a las 
tona r e v o l u c i o n a r í a en aquel p a í s ) se- d e m á s potencias s ignatar ias . ¡que los a t racadores i n t e n t a r o n asustar 
ñ a l a los hechos como const i tuyentes de | F r a n c i a pretende que las fuerzas a é - con disparos. Agen tes de V i g i l a n c i a y 
u n doble de l i to : el de i m p o r t a c i ó n , te- reas de A l e m a n i a sean res t r ingidas , se- guard ias de Segur idad , ocupando u n 
n e n c í a y d e p ó s i t o i l í c i tos de armas , p r e - i g ú n el T r a t a d o de Versal les . coche del servic io de rondas volantes , 
v i s to y cast igado en l a ley de 9 de ene- Londres e s t á estudiando la f o r m a de d ie ron alcance a los t res a t racadores y 
r o de 1932, y el p rev is to y cast igado e n ' r e s o l v e r l a s i t u a c i ó n , que en o p i n i ó n de sos tuvieron u n v i v o t i ro t eo . Dos de ellos 
los a r t í c u l o s 149 y 147 del C ó d i g o pe- Londres, permanece s in a l t e r a c i ó n n o t a - ¡ \ ° g r a r o n 1 desaparecer y el tercero que-
ble, puesto que ha quedado g e n e r a l m e n - l d ó ^ 
L n ^ t o " a ^ n V O S Í C Í Ó n de1,Alemania d ' s h f l S c h i S r T e D a v i d ' s S r i t g o 
respecto a su A v i a c i ó n m i l i t a r ; pero KodríffUCZ( dc v e i n t i s é i s a ñ o s , sol tero, 
De dichos hechos aparecen d i r e c t a m e n - ^ r a n c i a cree que puede serle ventajoso ¡ m a r m ^ l i s t con domic i l i o en las casas 
te responsables,-entre otros, el pres iden- , u t i l i z a r l a s i t u a c i ó n creada por el T r a - ' ^ ^ g de s a n t a Coloma. Se le han 
te de l Consejo y m i n i s t r o de l a G u e r r a , tado de Versal les y quejarse de que ocupado 75 pesetas en bi l le tes y 18 en 
de aquel Gobierno, don M a n u e l A z a ñ a , A l e m a n i a lo e s t á v io lando.—Associa ted p ia ta . 
y el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , don 'P ress . j p resen ta una he r ida por a r m a de fue-
Sant iago Casares Qui roga . ^jna protesta de Austria £ 0 con o r i f i c i o de en t r ada en e l lado 
•iiiniiiiHiiiiiHiiiMiiillBlinnillinillHIII'IBIIIinilirillllllllllillllll - .derecho del t ó r a x y sal ida a l n ive l del 
IIIIIIHIIIIHIIIIIBililB UIBIIMH n J r i ' V I E N A - . 13.—Hasta hoy no se h a sa- omopla to del m i s m o lado, con g r a n he-
Todos IOS Viernes de CUa- bido que el Gobierno a u s t r í a c o , desde m o ^ a g i a i n t e rna . H a sido l levado a l 
n a l de 18 de j u n i o de 1870, r ep roduc i -
dos en su contexto l i t e r a lmen te por los 
a r t í c u l o s 136 y 134 del C ó d i g o penal. 
resma comida de Vigilia por hace a lgunos d í a s , ha presentado a H o s p i t a l de San Pablo, en g r a v í s i m o es 
Un fructífero registro 
mas y munic iones con toda rapidez, has- ¿ " - ^ cocincro de" Madrid. B e r l í n una pro tes ta c o n t r ¿ una a l u s i ó n tado. 
R e g r e s a e l a l m i r a n t e B y r d 
c o n l o s e x p e d i c i o n a r i o s 
i • 
D U N E D I N ( N u e v a Ze landa) , 13 .—El 
a l m i r a n t e B y r d y los d e m á s miembros 
de l a e x p e d i c i ó n a las regiones a n t á r -
t icas, h a n sal ido a bordo de los dos bu-
ques de su e x p e d i c i ó n , de regreso a los 
Estados Unidos . 
hecha po r el canci l le r H í t l e r acerca de 
A u s t r i a du ran te su v i s i t a a l Saar. A ú n 
no se sabe l a c o n t e s t a c i ó n que haya 
dado o piense dar A l e m a n i a a esa pro-
t a el pun to de que antes de que 
l i z a r a n los con t ra tos de compra y a es- Café María Cristina. 
t aba g r a n pa r t e de l m a t e r i a l empaque-1 ^^,^^^^^^^^^,^^!!!^!!!!! 
t ado y a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Echeva- . 
r r i e t a . Aunque era o b l i g a c i ó n de este F l C l n J i r ; i * f t J p I p v a i l f p 1 t e s t a . - A s s o c i a t e d Press, 
hacerse cargo de dicho m a t e r i a l en las £ , ] u l l l U l l / d l U U C L i C T l U I l l í 
F á b r i c a s , é s t a s , cumpl iendo ó r d e n e s de ^ 
r r o c a r r i l a C á d i z , con el ro tu lado con- b u s c a s o l u c i o n e s a l p a r o 
venido y a la c o n s i g n a c i ó n de Echeva-1 ^ 
r r i e t a . E n C á d i z , e l s e ñ o r Echeva r r i e t a 
entre ot ros el s e ñ o r Fer ran tges , que ha-
b í a i n s t ru ido la causa con t r a X a m m a r ; 
u n tes t igo que r e s u l t ó con l a camisa 
manchada de t i n t a de u n t i n t e r o lanza-
do con t r a el T r i b u n a l , var ios periodis- ¡ t 
tas y el p o l i c í a s e ñ o r Ta r r agona , cuya 
d e c l a r a c i ó n ha sido m u y pe r jud i c i a l pa-
ra los procesados. 
E l fiscal s o l i c i t ó la pena de cua t ro 
a ñ o s , dos meses y u n d í a de p r i s i ó n . Los 
defensores p id ie ron l a a b s o l u c i ó n . A las 
nueve menos ve in t e el T r i b u n a l se re-
t i r ó a del iberar y d e s p u é s de las diez y 
media se r e a n u d ó el j u i c i o pa ra d i c t a r 
sentencia, absolviendo l ib remente a los 
dos procesados. 
Dos robos 
A L V E A R 
presidente A lvea r , se h u n d i ó una t r i b u -
na y el o rador r e s u l t ó con contusiones 
en un brazo. Var i a s personas r e su l t a ron 
heridas. 
Destitución de un gobernador 
B U E N O S A I R E S , 13.—Comunican de 
L a P l a t a que el Senado p r o v i n c i a l r e u n i -
do anoche en s e s i ó n , ha decidido des t i -
t u i r a l gobernador de l a p rov inc i a . 
L a s i t u a c i ó n a d q u i r i ó ayer mar te s u n 
c a r á c t e r c r í t i c o que produjo g r a n a la r -
m a en toda la A r g e n t i n a . 
Y a en el pasado mes de febrero l a 
f r a c c i ó n izquie rd is ta del pa r t i do d e m ó -
c ra t a nacional se h a b í a posesionado de l 
palacio gube rnamen ta l y h a b í a obl igado 
a l gobernador a r e t i r a r se del mi smo . A l 
d í a s iguiente las t ro j a s del Gobierno f e -
deral vo lv i e ron a colocar a l gobernador 
en su puesto. 
Es probable que s u r j a n nuevos c o n ñ i c -
tos en ot ras p rov inc ias a rgent inas . 
» * « 
B U E N O S A I R E S , 13.—Comunican de 
la P l a t a que el gobernador s e ñ o r M a r -
t í n e z ha d i r i g i d o u n mensaje a l P res i -
dente de la R e p ú b l i c a m a n i f e s t á n d o l e 
que considera i l ega l el acuerdo adopta-
do po r l a C á m a r a y en v i r t u d del cua l 
se le ha relevado de su cargo. 
Se reprocha a l c i t ado gobernador ha-
ber vu lnerado l a C o n s t i t u c i ó n y no ha-
berse conducido rec tamente en la a d m i -
n i s t r a c i ó n . 
111 coronel K i n k e l i n se ha ins ta lado 
en el Palacio del Gobierno de L a P la t a , 
que e s t á custodiado po r 500 legionar ios . 
O t ros 500 legionar ios e s t á n pa t r a l l ando 
por las calles de la c iudad. Dichos legio-
nar ios pertenecen a a g r u p a c i ó n de m a -
B A R C E L O N A , 13.—En u n estableci-
mien to de embut idos de l a Ronda de 
San Pablo unos ladrones se h a n l levado 
300 pesetas. 
E n una t i enda de l a calle de l a Seda, 
t a m b i é n los ladrones se han l levado 
200 pesetas. 
Extranjero detenido 
B A R C E L O N A , 13 .—La P o l i c í a ha de-
tenido en Las R a m b l a s a u n ex t r an je ro 
l l amado Castor Freyper , que h a b í a sido 
v i s to a c o m p a ñ a d o de elementos ex t re -
mis tas . D i c h o ind iv iduo , que t iene me-
C i n c o h e r m a n a s g e m e l a s 
" p u p i l a s d e l R e y " 
Nacieron en el Canadá, cumplirán 
un año en mayo y una ley las 
pone bajo la tutoría del 
Monarca inglés 
Se ha votado una ley s in precedentes 
en los anales de la l e g i s l a c i ó n . E l hecho 
ha ocur r ido en O n t a r i o ( C a n a d á ) . ¿ P e r o 
es que el suceso que ha mo t ivado esa 
ley t iene acaso precedentes? N o . Cinco 
hermanas gemelas sietemesinas que go-
zan de perfecta sa lud y v a n a c u m p l i r 
u n a ñ o dent ro de poco, bien merecen 
una l ey especial. 
E l f e n ó m e n o se produjo el d í a 28 de 
m a y o de 1934. L a s e ñ o r a E l z í r e D í o n n e 
r ec ib ió , en esa fecha, el e s p l é n d i d o re-
galo de cinco n i ñ a s todas iguales, peque-
ñ i t a s y sonrosadas, l lenas de g a ñ í s de 
B A R C E L O N A , 13. — L a P o l i c í a ha 
prac t i cado hoy u n r e g i s t r o en casa de 
J o s é Va l l é s , que fué detenido hace dos 
d í a s en l a v i s t a de l a causa don t ra unos * * * 
B E R L I N , 1 3 . — L a pro tes ta de A u s - Proceaados Por tenencia de explosivos, 
t r i a acerca de las manifestaciones h e - l E 1 reconocimiento ha sido f r u c t í f e r o . Se 
chas por el canc i l l e r H í t l e r de que A l e - han encontrado g r a n can t idad de docu-
m a n í a se e s t á "mezclando" en los asun- mentos e interesantes detal les acerca de 
E n el local del S in - tos d i p l o m á t i c o s de A u s t r i a en el Saar, las organizaciones ex t remis tas . E n t r e 
lena rubia , barba crecida y calza san- v i v i r L a ciencia m é d i c a r e c u r r i ó a toda 
dalias, ha mani fes tado que es propa-
gandis ta del n a t u r i s m o . M a n i f e s t ó que 
d e s c o n o c í a las ideas de los ind iv iduos 
nunciar u n discurso a los agentes y re-
pa r t i r l e s hojas de propaganda . 
R p f n r m a a a r a ría 
hizo que fuese f ^ ^ / " ¿ ^ t \ T c l ¡ Z - * ! o f a ^ s a m b l e a le'-1 d i a ™ de Viena s e ^ r la " W ü h e t a s - c o t i z a c i ó n y r i fas , va r ios m i l l a r e s de 1 X 6 1 0 ^ 3 ^ i m d . 
de A r t i l l e r í a y Cas t i l lo de San Sebas-imesi , se h a celebrado la Asamblea J . , i m n r ¿ c e d e n t e Las manifes- fol le tos de propaganda anarquis ta , cinco * 
t i á n , donde q u e d ó en los p r imeros d í a s | n e r a l del Sindicato i n t e r p r o v m c i a l de ^ ^ . « . ^ « w ^ ^ ™ ^ ™ ^ hA4oa ^ H ™ ™ ™-P«na-
de sept iembre de 1933. 
le t ras aceptadas que el Consorcio pro-
t e s t ó , pero este organismo, teniendo to-
d a v í a en cuenta las recomendaciones he 
í r . .oKo^o ,w0e HÍ>I Pnmnn A l i c a n t e - V a - taciones hechas fueron en conversacio- mi1 hojas pa ra c o t i z a c i ó n pro presos; —w*. ia ce a las cinco h e r m a n i t a s D í o n n e " p u -
Trabajadores del Campo juicame va Drivadas v n0 p ú b l i c a m e n t e n i t a m - seis l ibros mayores d& contabi l idad , c i n - E l p r o g r a m a del curso que sobre la esoeciales del R e v " Su m a i e s t a d 
us lencia, p a r a t r a t a r del p rob lema del P ^ ^ ™ ^ co l ibr08 ce caja; u n índ i ce a l f a b é t i c a i R e f o r m a a g r a r i a y la ley de A r r e n d a - P^as Reciales del R e y . Su majes tad 
su h i s to r i a , y aunque h a l l ó que el caso 
no era el p r i m e r o que se p r o d u c í a en 
el mundo, pudo establecer que en n i n -
que le a c o m p a ñ a b a n y t r a t o de p r o - guna de ^ contadag ocasiones en que 
se h a b í a reg i s t rado los gemelos h a b í a n 
ido m á s a l l á de los cincuenta d í a s de 
exis tencia t e r rena l . 
Pero las cinco nenas, que se l l a m a n 
M a r í a , E m i l i a , Cecil ia , A n i t a e I v o n a 
t ienen hoy, con m á s de diez meses de 
vida , una sonrisa que desmiente todos 
los p r o n ó s t i c o s c i en t í f i cos . V i v e n y , al 
ñ n , el Pa r l amen to no ha tenido m á s re-
medio que ocuparse de ellas. L a ley ha-
 " p u
P r o g r a m a d e l c u r s o s o b r e 
f « ^Hr-oi-á on el r p n t r n HP B í f c l * 8 * * " ' representado por el m i n i s t r o de 
aprobaron las s i - ^ a s a l a pub l i c idad . Po r consiguiente, ^ ^ 
t i n - S á n c h e z J u l i á , es el s iguiente : . tos <lue hagan de l a t u t o r í a del M o n a r -
I n t r o d u c c l ó n . — 1 . Concepto de la P o - ' c a a lgo m á s que u n t í t u l o honor í f i co , 
l í t i c a A g r a r i a . — E l A g r a r i s m o no es una | E l Consejo de m i n i s t r o s queda au to -
i d e o l o g í a de clase n i de intereses: es un ¡ r i z a d o para designar un C o m i t é de t u -
e s p í r i t u . — R o m a , B e r l í n , M o s c ú y el I tores que se o c u p a r á n de cuanto se re-
A g r a r i s m o . — P l a n del curso. ' f iera a los bienes, e d u c a c i ó n y desarro-
2. C ó m o es^ E s p a ñ a a g r í c o l a . — C a - l io de las nenas. Es te C o m i t é compar-
r a c t e r í s t i c a s y valores de su A g r i c u l t u - t i r á l a au to r idad con los padres " t u t o -
r a y de su G a n a d e r í a . — S u i m p o r t a n c i a res na tura les" y con o t ro personaje i n -
ro en el campo. 
eufen^coñcluíionS q u V s e V á n eleva-1dicen en ta W í l h e l m s t r a s s e ( M i n i s t e r i o t a con notas de los presos actuales, un 
A ,0fia i f ^ ái r n h i P m n - de Negocios E x t r a n j e r o s ) , no h a b í a ne- m i l l ó n de sellos de c o t i z a c i ó n p r o pre-
chas Por el ya ex m m i s t r o ^ « ^ J ^ ^ 1 2 , S t e d o se l leve inmed ia t a - cesidaS de l l eva r este asunto a l a v í a sos, el estado de cuentas del C o m i t é p ro 
sentante de E c h e v a r r i e t a a c o m p a ñ a d o |Pen el 7 ^ ™ ^ J 
de u n s e ñ o r f r a n ^ y que sean a d m i -
qu i ren te de casi todo ^ l m a t e r i a ^ y que nis t radas d i rec tamente po r el Es tado y 
los Munic ip ios , pa ra que el dinero que 
i m p o r t e n se i n v i e r t a en e l m a y o r n ú m e -
ro posible de jo rna les 
CATORCE TRENES BL0QUEA0OS POR LA 
NIEVE EN SI6ERIA 
da e l 2 del mes corr iente , una c i r c u l a r 
del C o m i t é pro presos a los Sindicatos 
L ^ ^ ^ C ^ a í ^ ^ ^ S ^ : e c o n ó m i c a , social y p o l í t i c a en el i n t e - t e r e s a n t í s i m o que es el doc tor A l i a n u n i n f o r m e del C o m i t é p ro presos sobre LÍ,._ „ T-. * ^ J - . u « 
algunos casos acerca de los cuales se r l ° r ' i - - — - R o y Dafre- méd lC0 ^ 51313110 a l a se-
les h a b í a p regun tado y una r e l a c i ó n de I m ^ a e r ^ i ^ ^ ^ o n c ^ t o ^ —Estudio^de^to- 55 * ^ v ™ 6 ^ 103 fmo,m?t03 en qUe 
hechos de l ic t ivos cometidos en G r á t a t e & * S ? I í í Z 2 ^ r e c i b í a el presente de las cinco -e-
le a b o n ó por la pa r t e que él a d q u i r í a 
la suma de 133.824 pesetas. A n t e s de 
que se cumpl i e r an las ó r d e n e s de entre-
ga, m a n i f e s t ó el s e ñ o r Castro al Consor-
cio, de par te del s e ñ o r Echevar r i e ta , que da 
se q u e d a r í a con el resto del pedido, ex- ros ^ 
cepto las granadas de fusi l , y aceptado ^emen^e p0r Hua mjj .wBwu,, , ••• i - " ' « ~ 1 i w ^ - ^ w . — . — — , j a r - l - i i -
p a g ó en el acto 50.000 pesetas y en t re - i j a preferencia en el t r aba jo a los m á s • que deben hacer los C o m i t é s p ro presos i t i r . — D i s t r i b u c i ó n de l a propiedad rús - ,11 . T V , y : . 
gó como resto una l e t r a a noventa d í a s | m e n e g t e r o s o s . M O S C U , 13.—Comunican de Omsk pa ra l og ra r una a m n i s t í a , detal les de los t i c a en E s p a ñ a . — Q u é debe entenderse! , °S r 3 tu tores r e s p o n d e r á n di rec-
por 91 497, que tampoco a b o n ó a su Que todo ello se haga bajo l a pres i - que a consecuencia de fuertes nevadas sumar ios ins t ru idos con t r a ind iv iduos por grande y p e q u e ñ a p rop iedad — E x - ' t amente de su g e s t i ó n ante el m i n i s t r o 
t i empo y ha sido protes tada . d e n c í a de las autor idades y con l a i n - ha quedado comple tamente i n t e r r u m p í - , pertenecientes a l a C. N . T . y u n a r e í a - tensiones que ocupan, respectivamente.—1 de Sanidad' cuya a p r o b a c i ó n s e r á i n -
E l Consorcio o r d e n ó a l comandante t e r v e n c i ó n de todas las sociedades o b r e - ¡ d a l a c i r c u l a c i ó n de trenes en Sibena . c jón de cot izantes . Riqueza que r e p r e s e n t a n . — N ú m e r o de dlsPensat)le en todos los contra tos que 
de A r t i l l e r í a de Sevil la , s e ñ o r Calzada, raa de l a local idad y de las patronales . Catorce trenes e s t á n bloqueados por la Con m o t i v o de este servic io l a P o l i - I p ropie ta r ios y de p ro le t a r ios campesi-1af ecten a los bienes de las gemelas has-
Ique fuera a C á d i z a en t regar a l a r e - | Que se obligue a los A y u n t a m i e n t o s nieve. c í a ha prac t icado la d e t e n c i ó n de t res |nos.—Consecuencias de este estudio. I t a ^ue alcancen los diez y ocho 
Elaborados expresamente pata evitar 
los males de garganta. 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
C R A V E N A 
CON SOOuiU* 0E CO«CHO 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
*epulacion internacional por la calidad de sus producios. 
han 
p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r E c h e v a r r i e t a e l ¡a que emprendan seguidamente las obras 
' m a t e r i a l a l l í depositado, y dicho coman- j que t engan aprobadas. M O S C U , 13.—Las autor idades 
dante condujo a l puer to e l m a t e r i a l y | Que habida cuenta de l a f u n c i ó n so-1 adoptado las medidas opor tunas pa ra 
lo e m b a r c ó en e l <.Turquesa> e l d í a 3 ¡ c i a l que debe c u m p l i r l a propiedad p r i - acudi r en socorro de los 14 trenes b lo - : 
de sept iembre de 1934. Como l a A d u a n a i vada, se obl igue a los p rop ie t a r io s a queados por la nieve en las l í n e a s sibe-
de C á d i z se res is t ie ra a a u t o r i z a r el e m - que t raba jen convenientemente las t i e - l r i anas . 
barque, se a v i s ó a l Consorcio t e l e g r á f i - r ras , absorbiendo a s í el m a y o r n ú m e r o < Once m i l hombres y dos m i l v e h í c u l o s ' B A R C E L O N A , 13. 
camente, y el gerente en persona ges- posible de braceros 
individuos, que iban a r end i r cuentas a l 5. L a ley de R e f o r m a a g r a r i a espa-
V a l l é s de las ventas realizadas. V a l l é s ¡ ñ o l a . — E x a m e n de sus bases pr incipales , 
ac tuaba como cajero de l a o r g a n i z a c i ó n . :E1 I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a . 
r w „ « i ; „ , - „ r . - U o , , « i * « « . 6- L a r e f o r m a i n m e d i a t a de la Re-
Dos policías absueltos f o rma a g r a r i a e s p a ñ o l a . - L a f o r m a de-
finitiva de la R e f o r m a a g r a r i a e s p a ñ o l a . 
L a ley de Ar rendamien tos .—7. E l 
a ñ o s de edad. Dios se los dé, con ot ros 
muchos encima. 
E s t a t a rde ha 
han sido movi l izados pa ra recoger a cont inuado la v i s t a de l a causa c o n t r a ' con t ra to" de " a r V e n d a m i r n t o r — A n t e c e -
i t i onó del d i r ec to r de Aduanas que l o ' Que duran te los meses de marzo a i los v ia je ros y dejar expedi tas las co- los agentes de P o l i c í a de l a General idad, ¡ d e n t e s l eg i s la t ivos e s p a ñ o l e s . — E s t u d i o 
" de la ley v igente . a u t o r i z a r a t a m b i é n por t e l é g r a f o . sept iembre se desgraven los impuestos m u n í c a c i o n e s . Fel ipe B a r r ó n y P é r e z A g u a , acusados 
L a ca l i f i cac ión j u r í d i c a s e ñ a l a el de- que pesan sobre l a p e q u e ñ a propiedad! H a s t a ahora seis trenes han podido ,de la d e t e n c i ó n del fiscal de esta A u -
i l i t o de "compromete r l a paz o l a inde- r ú s t i c a . I con t i nua r su r u t a . dlencia, s e ñ o r Sancho. H a n declarado 
8. E l acceso de los colonos a l a p ro -
piedad. 
H a s i d o d e t e n i d o e l e x 
i n s p e c t o r B o n n y 
P A R I S , 13.—Cuando se d i s p o n í a a 
subi r en un " t a x i " ha sido detenido el 
ex inspector de P o l i c í a s e ñ o r B o n n i , 
que h a b í a f i g u r a d o con m o t i v o de los 
asuntos S tav iaky . 
Jueves 14 de m a r z o de 1935 (4) 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . , .891 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Z A R Z U E L A . —"¡Ultreya!", ópera 
española de Armando Cotarelo, mú-
sica de Eduardo Rodríguez Losada 
E n pleno s iglo X I I I , u n a i n t r i g a se 
desar ro l la en el "camino f r a n c é s " que 
conduce a Sant iago de Compostela . Per-
sonajes alemanes, m á s u n g rupo de pe-
regr inos , t a m b i é n ext ranjeros , i n t e rv ie -
nen en la a c c i ó n . E l conde F r a n z es des-
la la m ú s i c a de " ¡ U l t r e y a ! " . D o n Edua r -
do R o d r í g u e z Losada no es m ú s i c o pro-
| fes ional ; dedica su a c t i v i d a d a l a a r q u i -
tec tura , c u l t i v a n d o la m ú s i c a como u n 
descanso esp i r i tua l . E n estos momentos , 
en los que el t e a t r o l i r i c o e s p a ñ o l a t r a -
i viesa p rofunda crisis , el gesto del s e ñ o r 
j Losada, "cons t ruyendo" una t emporada 
a todo t ren , merece el m á s c á l i d o elo-
agradables m e l o d í a s de t i p o l ohengr i -
nesco d i b u j a n sus curvas , encuadrando 
los reci tados que expl ican l a a c c i ó n . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de " ¡ U l t r e y a ! " f ué 
a c e r t a d í s i m a . Ca rmen F l o r i a posee m u y 
boni ta voz, y sus agudos son f á c i l e s y 
claros como campanas. Se ve en el la 
l a ve rdadera a r t i s t a de t ea t ro , que sabe 
apropiarse el c a r á c t e r del personaje que 
representa. Su labor se d e s t a c ó en el 
d ú o del segundo acto, que c a n t ó a d m i -
rablemente , en c o l a b o r a c i ó n con Faus-
t ino A r r e g u i . Abandonando sus amane-
ramien tos y f i lados, A r r e g u i l u c i ó su 
hermosa voz, cantando como u n verda-
dero a r t i s t a . A n í b a l V e l a es s iempre u n 
T B O B E N A V E N T E , con elamoroso éx i to 
Gracia, e m o c i ó n , i n t e r é s . 
Todos los d í a s , tarde y noche, 
manos eh la masa". 
'Con las 
U L T I M A H O R A 
Rialto. "Chu-Chin-Chow" 
entra t r iun fa lmen te en su cuar ta sema-
na. Precios populares, tarde y noche. 
Butacas, 2,50 ptas.; entresuelo, 2 ptas.. y 
p r inc ipa l , 1 pta. 
Cómico 
"Morena c lara" . E l acierto m á s ro tun-
do de Quintero y Gui l l én . E l mayor t r i u n -
fo de Carmen Díaz . 
E s c á n d a l o e n u n t e a t r o 
A y e r noche, mediada l a representa-
c ión en el t e a t r o Romea, dos indiv iduos 
p r o m o v i e r o n u n r egu la r e s c á n d a l o y 
a r r o j a r o n a l escenario los sombreros, 
bufandas, gabanes y p re tend ie ron echar 
t a m b i é n la s i l l a de que se s i rve el d i -
r ec to r de orquesta. Como el e s c á n d a l o 
a r rec iaba fué necesario que i n t e r v i n i e -
r a n los gua rd ias de Segur idad, que detu-
v i e r o n a los a lborotadores y los condu-
j e r o n a l a C o m i s a r í a del d i s t r i t o , donde 
d i j e ron l l amarse L u i s Levisso t A r r o y o , 
O t r o c r é d i t o d e d i e z m i l l o n e s p a r a A s t u r i a s 
£ 1 A t e n e o d e T u r ó n d e d i c a r á u n h o m e n a j e a d o n 
R a f a e l d e l R i e g o . C o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a u n 
c a b o d e l a G u a r d i a c i v i l 
P E T I C I O N D E C I N C O P E N A S D E M U E R T E P A R A 
V O L U C I O N A R I O S D E Z A R A G O Z A 
R E -
D o n A r m a n d o C o t a r e l o 
p o s e í d o por u n aventurero , pero se ha-
l l a enamorado de H í l d a , l a h i j a del usur-
pador . Es te quiere deshacerse del ga-
l á n , h i r i é n d o l e con u n p u ñ a l ; s in em 
Fontalba 
I n a u g u r a c i ó n s á b a d o , a las 10,30, " L a t res a ñ o s ' t a m b i é n con domic i l io en B i í 
g r a n can tan te y u n g r a n ac tor . Men-1 n i ñ a boba", por la c o m p a ñ í a t i t u l a r Gue- bao- F u e r o n puestos en l i be r t ad , pero 
c ión especial merece Isabel de M i g u e l ; : rrero"Mendoza- Sigue abierto el abono a se p a s ó el t a n t o de culpa a l Juzgado. 
esta muchacha t iene excepcionales con- las .seis. funciones de tarde, que comen- . ^ 
diciones y puede l l ega r a ser una gi 'an ^ J ^ e ^ u n , 1 s con "™ abanico de Lady 
con t r a l t o . J o s é M a r í a A g u i l a r y J e r ó - e e . ^ 
n imo Meseguer co laboraron m u y eficaz-1 * 
mente en l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a obra , p i 1 1 i ' 1 
como t a m b i é n el maes t ro Rebol lo a l f r e n - t a i t e i C r a ÜC 6SD6Ct3CUl0S 
te de l a orquesta . L a p r e s e n t a c i ó n , fas- r 
tuosa, en cuanto a decorados, compar - • 
s e r í a , t rajes, sil las de manos y caba- | T E A T R O S 
l íos . E l p ú b l i c o e n t r ó en l a obra desde 
de t r e i n t a y siete a ñ o s , ingeniero, s ú b - ; ggjo que aparece en la "Gaceta" de 
d i to ingles, con domic i l i o en Bi lbao , y 1 ayer, se a m p l í a en otros diez mil lones 
M a n u e l A b u r t o Renovales, de t r e i n t a y de pesetas, la can t idad que por decre-
Por decreto de la Presidencia del Con- fueron arrojadas a l agua a r a í z de los 
sucesos revolucionar ios . 
U n c o m b a t e e n l a f r o n t e r a 
g r e c o b u l g a r a 
S O F I A , 13.—Notic ias que se reciben 
de Petzch dicen que en la f ron te ra búl -
g a r a se ha vue l to a r o m p e r el fuego 
hoy, ent re las fuerzas rebeldes y las 
to del 15 de d ic iembre ú l t i m o , se puso 
a d i s p o s i c i ó n de la J u n t a de Socorros 
para atender a los gastos de reconstruc-
c ión y r e p a r a c i ó n de los d a ñ o s causa-
dos en A s t u r i a s y zonas l i m í t r o f e s du-
rante los sucesos revolucionar ios . 
Consejo contra un cabo de 
la Guardia civil 
O V I E D O , 13. - A las cua t ro de la tar-
g r í e g a s que p a t r u l l a n la f ron te ra . D i - re c o m e n z ó en el cuar te l Pelayo el Con-
sejo de gue r r a con t ra el cabo de la 
Guard ia c i v i l J o s é P e ñ a , por el supues-
las p r i m e r a s escenas, aplaudiendo a losi r ] * f ¡ ^ \ f S ™ (J°*f I s b e r í > M i l a g r o s chas fuerzas rebeldes, s e g ú n dicen "esas 
a r t i s t a s y rec lamando la presencia de|^exit0 ciai;oyrnc;0' HP M . / ^ « ¿ ^ 0 noticias- h a n presentado una v i o l e n t a , 
C E R V A N T E S ( E m n í e s a Vedr ines) resistencia a ™ i a d a y se han opuesto a dGlito de negl igencia . P e r t e n e c í a a l 
m n a ñ í a Auro ra ^ " L H O - V " " " V . . rendi rse . - -Assoc ia ted pre89. puesto de Q u i r ó s , y s e g ú n se desprende 
del apun tamien to , estaba dispuesto a l 
los autores, a l f i n a l i z a r los actos 
J o a q u í n T U R L N A 
D o n E d u a r d o K o d r í g u e z L o s a d a 
g io y alcanza el n i v e l de una obra f i l a n -
t r ó p i c a . Empresa r io t a n generoso se ha 
v i s to pocas veces en M a d r i d : a r t i s t a s 
de p r i m e r a c a t e g o r í a , coro n u t r i d o , or 
B E N A V E N T E . — " E l gran ciudada-
farsa de don Pedro Muñoz ta 
Seca 
C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valer iano 
León.—6,30 y 10.30, " E l mago í e l b a l ó n " . ! *—* 
(Clamoroso é x i t o de r isa) (13-3-35). P c r - 0 ~ _ „ r ^ L l 
n s p a n a v a a e s t a b l e c e r u n a 
n o 
bargo, en el m o m e n t o de a tacar le cae questa magn i f i ca , nada f a l t a a l l í . L a 
des lumhrado y ciego po r u n rayo . U n ' m ú s i c a del s e ñ o r Losada no se apoya 
1 
E s c e n a final de " ¡ U U r e y a ! " 
( A p u n t e del n a t u r a l por Cobos.) 
t r a i d o r , U l r i c o , in te rv iene a p r o p i á n d o s e 
e l t í t u l o y queriendo conquis ta r el co-
r a z ó n de H i l d a . L a muchacha resiste, 
el aven ture ro confiesa sus culpas, se 
hace el m i l a g r o y , a l recobrar de nuevo 
l a v i s ta , exa l t a a F ranz , el verdadero 
conde. 
T a l es el asunto que el s e ñ o r Cotare-
lo ha escr i to p a r a que sirviese de Basé 
en el t e r r u ñ o ; apar te los paisajes y el 
P ó r t i c o de l a G lo r i a , nada h a y gal lego 
en esta ó p e r a . Si los personajes son ger-
manos, t a m b i é n la m ú s i c a t iene suge-
rencias g e r m á n i c a s , s iguiendo m u y de 
cerca las f ó r m u l a s de l a p r i m e r a é p o c a 
wagner iana . E l acorde de s é p t i m a dis-
m i n u i d a , m a r c a los incidentes d r a m á t i -
cos, s e g ú n cos tumbre del s ig lo X I X , y 
Anoche se e s t r e n ó esta obra con g r a n 
é x i t o . A p r e m i o s de espacio nos ob l igan 
a ap lazar has ta m a ñ a n a la c r í t i c a . 
C O L I S E V M (Lola M e m b r i ves).—6,30 
10,30. "Teresa de J e s ú s " , del i lus t re poe-
M a r q u i n a . E x i t o cumbre de L o l a 
Membrives . (Butaca, 4 pesetas) (13-3-35). 
Veinte condenados 
S A N S E B A S T I A N , 13. — C e l e b r ó s e 
un Consejo de g u e r r a con t ra var ios ve-
cinos de Arechava l e t a por el del i to de 
aux i l i o a la r e b e l i ó n . H a n sido conde-
nados Sa tu rn ino Bravo , a veinte a ñ o s 
de r e c l u s i ó n m a y o r ; Pedro J o s é Aspe, 
A n g e l Zubi l laga , M a n u e l M a r t í n e z , A r -
senio R o d r í g u e z , J o s é I t u r i a g a , A v e l i -
no G a r c í a , Sa tu rn ino Sauqui l lo y J o s é 
Sauqui l lo a d i e c i s é i s a ñ o s . Ot ros once 
han sido condenados a ^oce a ñ o s y un 
d ía . Ocho procesados fueron absueltos. 
E l v u e l o t r a s a t l á n t i c o de 
l o s a v i a d o r e s p o r t u g u e s e s 
L e g a c i ó n e n I r l a n d a 
enclavado el cuar te l , a l que rodeaban 
m á s de quinientos rebeldes con g r a n 
ctones ^ ^ S m f l L ^ de Irlanda' cn Parls' 'c'cantidad de armas y dinamita, y d? las 
- S M ? « f c * f A t ^ ^ t ^ l ! ^ T r d e n E s p a ñ ? h a | a ü p l i c a s v e c i n d a r i 0 - s e v ió ° b l l í a d 0 
éx i to de Benavente) . (2-3-35). acoraaao elevar el Consulado que t iene a cesar en la defensa del cuar te l . 
C O M I C O (Carmen D í a z ) . T e l é f o n o ^e.1311.1511" a l a c a t e g o r í a de L e g a c i ó n . ! Los test igos declaran que era impo-
L a d e l m a n o j o d e rosas e n 5 a n 10525).—6,30 y io,30, "Morena c lara" . | Se&un Parece, F r a n k Gal lagher . que sible toda t e n t a t i v a de defensa, y que 
defender el cua r t e l con los cua t ro n ú 
meros de que se c o m p o n í a el puesto, 
pero en v i s t a de que pe l ig raba la v ida , L I S B O A 1 3 i _ E n v i s t a de las 
de los vecinos, del l u g a r donde estaba , , -„. ;^00 -̂ tutAmm v,„_ 
^ . i o „ „ ^ ^ -o ' — * - i „ , ^ ^ J m a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s recibidas has-
Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 13. — L a compa-
ñ í a de Sag i B a r b a ha estrenado en el 
t e a t ro P r i n c i p a l « L a del mano jo de r o -
s a s » , con g r a n é x i t o . E l l i b r o f ué cele-
b r a d í s i m o y l a p a r t i t u r a repe t ida . E l 
maes t ro S o r o z á b a l d i r i g i ó l a orquesta. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
? y ™ * ™ ' - ? * la clelimkTTe^qumien^r're^ld'er con'Tran g e ^ ^ M L e d f L n ^ S d ^ S d a r ^ s u 
via je t r a s a t l á n t i c o m a ñ a n a jueves, a las 
ocho horas de la m a ñ a n a . Esperan l le-
g a r a las doce a Po r t -En t i enne y a 
las quince a la I s l a de M a y o , en Cabo 
Verde. 
E l Secretariado Nac iona l de Propa-
ganda ha ins ta lado ne L i sboa en diver-
sas plazas y otros lugares, as i como 
en Oporto , numerosos apara tos de " ra -
Clamoroso éx i to . (9-3-35). ¡ a c t u a l m e n t e ocupa u n a l to puesto en con la a c t i t u d del cabo se e v i t ó un m a l 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. D í a z de A r - p n m i n i s t e r i o del Es tado L i b r e de I r - m a y o r 
n!}f'Cnin^lrrtJ&S 6;30' "LO? Caima- landa i r á destinado a M a d r i d , no obs- E l fiscal, es t imando la existencia de 
! ! r ^ ! ^ f l r ^ e ^ a c l o n e s ) - Noche ' t an te la o p o s i c i ó n de los elementos co- u n del i to de negl igencia , so l i c i t ó la pe-no hay f u n c i ó n . (21-2-35). 
Zarzuela 
Tarde, 6,30, y noche, 10,30, éx i to gran-
dioso de la ó p e r a " U l t r e y a " , por Carmen 
F l o r i a , Faus t ino A r r e g u i , J o s é M a r í a 
Agu i l a r y A n i b a l Vela. Ocho pesetas bu-
taca. E n la f u n c i ó n de la noche, debut 
de la t ip le s e ñ o r i t a Conchi ta Palacios. 
T E A T R O M U Ñ O Z SECA l lena todas 
noches "Con las manos en l a masa". 
"El secreto de lady Klaversson" 
Comedia en tres actos de Rafael L ó p e z 
de H a r o . Estreno en E S L A V A . Viernes, 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30 y , 
10,30, populares de " Y e r m a " (a 3 pesetas " 
butaca) (3-1-35). 
F O N T A L B A . — E l s á b a d o , a las 10,30, 
P r e s e n t a c i ó n de la C o m p a ñ í a t i t u l a r Ma-
r í a Guerrero y Fernando D í a z de Men-
doza con la comedia de Lope de Vega, 
" L a N i ñ a boba". Butaca, 6 pesetas. 
IDEAL.—6,30 y 10,30, " L a serrana m á s 
serrana" (por E s t r e l l i t a Castro, N i ñ o de 
U t r e r a y N i ñ o Sabicas) (13-3-35).) 
LARA.—6,30 y 10,30, "Pa ra ma l , el 
m í o " . Butaca, 3 pesetas. (19-2-33). 
M A R A V I L L A S . — 6 , 3 0 y 10,30, Raquel 
munis tas .—Associa ted Press. 
•iiiiiniiiiHiiiiniiiiBiiisiiiiiHiiiiHi 
na de t res a ñ o s y u n d í a de p r i s i ón . E l d io„ ^ a r a ' comuniCar sucesivamente a l 
C A S A S E S E Ñ A 
L A 1.» D E E S P A Ñ A E N CAPAS 
Los mejores gabanes de entre t iempo y 
magnificas gabardinas-tr incheras. 
Desde 75 pts. t rajes a medida, clase ext ra 
Cruz, 30; Espoz y M i n a , 11, y filial: 
Cruz, 23. 
j defensor s o l i c i t ó la a b s o l u c i ó n de su pa 
t rocinado. 
E l T r i b u n a l se r e t i r ó a del iberar . A 
las siete d ic to sentencia, por la que se 
condena a l cabo J o s é P e ñ a a seis a ñ o s 
y u n d í a de p r i s i ó n . 
Homenaje a la memoria de 
p ú b l i c o not ic ias del " r a i d " . — C O R R E L A 
M A R Q U E S . 
Mel le r (Nuevas canciones). P r o g r a m a i " L a isla de las almas perdidas" ñ o r rne".a;,e, * ¿ 0 n 
gigante. Despedida de Custodia Romero Ch. L a u g h t o n y Bela Lugos i (en esDa-1"0 f P 
don Rafael de Riego 
E l Ateneo de T u r ó n d e d i c a r á u n ho - i 
menaje a don Rafael de Riego, ingenie-1 
resa Hu l l e r a s del T u r ó n , 
n i ñ o s ) , "P ipo y P ipa en busca de la m u 
ñ e c a prodig iosa" ( ú l t i m a s representacio-
nes). 6,30 y 10,30, ¿ P o r q u é te casas, Pe-
rico? (clamoroso éx i to c ó m i c o ) . (1-3-35). 
10,30, noche. Pro tagonis ta : Josefina D í a z I l I (FÍ0í(-1S]ECA (Carbonell-Vico).—6,30 
de A r t i g a s y Manue l Collado. Despacha- Jf, 1^30, Con las manos en la masa", 
se c o n t a d u r í a . Domingo, 4 tarde, estreno; 1 ^ ° e ; _ n o c h e , 4 pesetas butaca. (1-3-35). 
para n i ñ o s , " C o l o r í n , Colorao y la Vaca _ , T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lore to-
Damiana" . H o y y viernes, 6,30, ú l t i m a s ^ 'A0 .f^',-,6'30, "De escaleras abajo"; 
de "Los Caimanes". . ^ i ^ ^ J ^ i ^ 0 1 6 1 Amberes". 
T E A T R O ROSALES.—10,30, " E l idio-
ta", c r e a c i ó n cumbre de Juan Santaca-
na. Butaca 2 ptas. 
V I C T O R I A (Te lé fono 13458).—4 y 10,30, 
¡La Papirusa (114 representaciones a tea-
t ro l leno) , por L . Heredia-Asquerino. 6,30, 
ú l t i m o rec i t a l G o n z á l e z M a r í n . (13-3-35.) 
Z A R Z U E L A ( C o m p a ñ í a de Opera Es-
p a ñ o l a y Zarzuela).—6,30 y 10,30, " U l -
"C!¡pn las manos en la masa'.', s a í n e t e j t reya" . ( E x i t o grandioso) . 8 pesetas bu-
m a d r i l e ñ o , g r a c i o s í s i m o . taca. 
, • , | F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 
Tel . 16606).—A las 4 (popu la r ) . P r i m e r o 
( L a Venus de Bronce) . Viernes, debut d e i ñ o 1 ) - (12-6-34.) 
L u i s i t a Esteso con Raquel Mel le r y n u e - i . F I G A R O (Tel . 23741) 
vo p rograma . i n f a n t i l ) . Sorteo de juguetes.' b u t a c á ' u n a l o t r o s actos s e r á descubier ta una l á p i d a 
M A R I A I S A B E L . — A las 4 (Teat ro de Peseta). 6,30 y 10,30, " E l signo de la que p e r p e t ú e su m e m o r i a . 
espa' i asesinado por los revoluc ionar ios du-1 
4,30 ( func ión !rante el m o v i m i e n t o de octubre . E n t r e L 
A N G I N A S • T O S 
L A s c u R R n n i i n i n 
P A S T I L L A S d U I l H L U 
Jarabe polibalsámico B O N A L D cura 
afecciones, bronco pulmonares, bron-
quitis, asma y catarros crónicos. 
muer te" (una obra maestra del c inema). 
(12-3-35.) 
F U E N C A R R A L . - 6,30, 10.30, "Crisis 
mund ia l " , s u p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a de 
Reparto de un donativo 
E n el Gobierno c i v i l se hizo la dis-
Carlos Gardel y Gloría Guzmán 
en el C I N E V E L U S S I A , con "Luces de 
Buenos Ai res" . L a p e l í c u l a de mayor éxi-
to. Hab lada en e s p a ñ o l . Ses ión cont inua. 
Butaca, una peseta. 
Beni to Perojo, por A n t o ñ i t a Colomé, Mi-1 t r i b u c i ó n de una can t idad rec ib ida de 
guel L igero , Alfonso Tudela y Ricardo una s e ñ o r a de M a d r i d , cuyo nombre 
]vrFTT?OT>nTTTAx-^ . . r ocul ta . D i c h a can t idad fué repar t ida , 
f a f t n RPLIÍ' í í ; ' seccion in - en donat ivos de doscientas pesetas, por 
i T l y S T ° i i : X ^ L ^ V T * MERCEDES RIBERA DE URIA-ENTRE 
" L a cucaracha" (es u n " f i l m " Radio) 108 slSuientes f ami l i a res de v i c t i m a s de 
(27-12-34.) ' la r e v o l u c i ó n : Socorro del Bus to , v iuda 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l é f o n o ¡ d e u n carabinero de G i j ó n ; Dolores 
71214).—6,30 y 10,30, " E l enemigo públ i - ! S u á r e z , G l o r í a G o n z á l e z y Consuelo 
^«ATT/Í^ÍÍO *e.n ^ P a ñ o l > - F e r n á n d e z , v iudas de guard ias de A s a l -
I O ^ A T » ^ , ^ M U S K ; A . - 6 30 y j t o ; y Al fonso Rubio , de Oviedo, padre 
IU,«JÜ. A s i ama la mujer (Joan Craw- J . , . , _ ' • , . . ^ _ 
f o r d ) . Debu t de A m a l i a de I saura (Ma- |de un soldado del Reg imien to numero 3. 
quie t i s ta ) , a c o m p a ñ a d a de la orquesta 
"Los diez vagabundos". 
P A N O R A M A . - C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fo tográf icos , cine-
m a t o g r á f i c o s , objetivos, alha-
jas, relojes, b i s u t e r í a , man-
tones de Mani l a , mant i l las . 
P r e c i a d o s , 5 6 
Hallazgos de armas 
na a 1 madrugada, butaca una peseta. D u r a n t e las v e i n t i c u a t r o horas ú l t i -
Í • 
l l i C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A 
D E L 24 A B R I L A L 27 M A Y O 
E l P A T R O N A T O P R O - J E R U S A L E M . ofrece el mejor i t i ne ra r io y la m á x i m a co-
modidad de Barcelona a Barcelona én barco propio. P ida condiciones y folletos al 
d i rector del P A T R O N A T O P R O - J E R U S A L E M , Escuelas, 18, V I T O R I A , o a D o n 
V a l e n t í n Caderot. Comercio de objetos religiosos. Bordadores, 11, M A D R I D . 
i 9 i i ! 9 1 • ;• • • iniiiiHiiiiHiiiiiiüiinipi'i i i • • i 
¡ ¡ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s n 
E N G E N E R O S 
P A Ñ E R I A S d e l N O R T E 
a p r e c i o s r u i n o s o s p o r c e s a c i ó n d e n e -
g o c i o 
B A R Q U I L L O , 4 
tm 9 / • i i i 
El más puro de los 
Aceites de Ricino con el 
mejor jugo de Naranja 
Este es el preiendo de \ot mftos 
Recuerde el Aceite Ricino del vasito 
de cristal, el popular "Goloso" qu« 
se encuentra de venta en todas las 
Farmacias y Centros de Específicos. 
Jaroff . M a ñ a n a , 6,30, en l a C O M E D I A , 
ú n i c o concierto por este famoso Coro, 
compuesta de 36 ejecutantes. E n el pro-
g r a m a las m á s bellas m e l o d í a s rusas. 
Danie l . Madrazo, 14. 
bar r iaga y A g u i r r e . Segundo a remon-
te: C h a c ó n y Avar i sque ta cont ra A r r e -
chea y S a n t a m a r í a . 
C I N E S 
, p. . n , , « « . x u u . ^ , , — l a  , , i r ; . ^ r i r  Revis ta Pa ramoun t (en e s p a ñ o l ) . E l t e r - |mas fueron recogidas once armas de 
LOrO u e LOSdCO! I U O n . U i r e C I O r . a pala: Durangues y T o m á s cont ra I b a i - tCero. estorba (d ibu jo) . H u r o n i Musical5fue&0- T a m b i é n en una b u h a r d i l l a de la 
(var iedad) . Por t ier ras de Zamora (do- casa n ú m e r o 5 de l a p laza del A y u n -
t amien to fueron encontrados dos fus i -
les, u t i l izados po r los revolucionar ios 
duran te los sucesos. N o se sabe q u i é n 
los de jó a l l í , pues el vecino que v ive 
en el cuar to , a l a d v e r t i r hoy por la 
m a ñ a n a la exis tencia de las armas, a v i -
s ó a la C o m i s a r í a , de donde salieron 
dos guardias , que las recogieron. 
H o y han sido t ras ladados a l a c á r -
cel de Gi jón ochenta y seis presos quo 
se ha l laban en l a de Oviedo. 
Un atraco 
El acontecimiento del día 
"Morena c lara" , en el C O M I C O . 
A Lara 
a L A R A sin vaci lar , éx i to de los Quin-
tero y art istas. 
Todos los d í a s llenos en L A R A con las 
funciones populares del éx i to "Pa ra mal , 
el m í o " . 
„ A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a k 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta. Con la m ú s i c a a o t ra parte (con 
Stan L a u r e l y Oliver H a r d y ) . Trenes de 
ayer y de hoy (documental en e s p a ñ o l ) . 
Mickey , padre adoptivo (dibujo de W a l t 
Disney) . E c l a l r Journa l (en e s p a ñ o l con 
los sucesos de Grecia, la a b d i c a c i ó n del 
Rey de Siam, etc.). M a d r i d : Reportaje 
de la e lecc ión de Miss Voz. 
A L K A Z A R . — 4,30, 6,45 y 10,45. ¡Aquí 
hay gato encerrado! ( éx i to ú n i c o ; qu in -
t a semana). (16-2-35.) 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30, " I m i t a c i ó n 
de la v i d a " (Claudette Colbert ; segun-
_ , r . . i u • !da semana). (26-2-35.) 
El mayor éxito de Lola Membrives i B A R C E L O . — u s , Gran i n f a n t i l : cha r -
con "Teresa de J e s ú s " , en C O L I S E V M . ley Chasse, n^ña Shir ley Temple, Mic -
H o v tarde y noche, la obra cumbre del key, gato Fé l i x , d ibujo en color, rega-
i lus t re poeta Eduardo Marqu ina . Se des-
pachan localidades para tres d í a s s in au-
mento. Butaca, 4 pesetas 
Pa ra re i r a gusto dos horas, 
manos en l a masa". 
'Con las 
El grandioso espectáculo "Teresa 
de J e s ú s " , en C O L I S E V M . E l mayor 
t r i u n f o de L o l a Membrives . Tarde y no-
che, esta semana, butaca, 4 pesetas. 
Teatro Muñoz Seca 
Es ta tarde r e p r e s e n t a c i ó n g r a c i o s í s i m a 
los. Butacas una peseta. 6,30 y 10,30, "Su 
mayor é x i t o " (el t r i u n f o de este a ñ o de 
M a r t h a E g g e r t h ) . (6-2-35.) 
B E L L A S ARTES.—Cont inua de 3 a 1. 
"Monos y monadas" ( c u l t u r a l U F A ) . No-
t i c i a r lo F o x : Homenaje a Lc r roux . Una 
avioneta cae en una escuela m a d r i l e ñ a . 
Bienvenida en el tentadero de Colme-
nar. Campeonato de e s q u í en N u r i a . Re-
torno del Sarre a Alemania . R e v o l u c i ó n 
en Grecia. Otras actualidades mundia -
les. Dioses y templos (documenta l ) . 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108).—4,45 (pre-
cio ú n i c o 0,60), 6,45, 10,30 (precio ú n i c o 
una peseta). E l fantasma del oro (Pam-
plinas) y L a chica del sur t idor (gracio-
s í s i m a comedia mus ica l ) . (6-3-34.) 
cumenta l en e s p a ñ o l ) , y H o l a mar inos 
( c ó m i c a en dos partes) . 
PLEYEL.—4,30 , 6,30, 10,30, "Te quiero, 
A n i t a " ( M a r t h a E g g e r t h ) , " P á p r i k a " 
(F ranc i ska Gaal ) . 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, "Caballeros 
de capa y espada" (Wheeler y W o o l -
sey). (19-2-35.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30, " U n lío de 
f a m i l i a " (con L a u r e l - H a r d y ) y el d i fun-
to Cr i f topher Bean (con M a r y Dresler 
y L ione l B a r r y m o r e ) . 
R I A L T O ( T e l é f o n o 21370).—6,30 y 10,30, 
Cuar ta semana de clamoroso éx i to de la 
sensacional p e l í c u l a " C h u - C h i n - C h o w " 
(por A n n a M a y W o n g ) . Precios popu 
Concedemos facilidades de pago 
i i i i i i i i H i i i i i n i i i i B i i m • II •IIÜII 
D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con H E A T 
SUGAR, de resultados sorpren-
dentes. Venta : GAYOSO. Are-
nal , 2. A l mayor : M a r t i n . Alca 
lá, 9. D u r á n . T e t u á n , 9 y 11. 
H a sido at racado, cuando regresaba 
a su casa, el vecino de Belgue, Manue l 
lares ta rde y noche; butacas 2,50 pts.; C a r m í n f ei . M o t í n » a ouien ' los a t r a 
entresuelo 2 pts.; p r i nc ipa l 1 ptas. (2(>. uaJmin «Moun*'^«l111611 ;os a t r a 
2.35 ) cadores a r r e b a t a r o n 1.000 pesetas, p r o 
ducto de la ven t a de dos vacas. 
En Zaragoza se pedirán cin-
2-35.) 
R O Y A L T Y (Te l . 34458).—4,30 ( in fan-
t i l ) , formidables p e l í c u l a s de F a t t y y 
T o m a s í n , preciosos dibujos, regalos a to-
dos los n i ñ o s . 6,45 y 10,30, " S u c e d i ó una 
noche" (por Claudette Colbert y C l a r k 
Gable; enorme é x i t o ) . (30-10-34.) 
S A N M I G U E L . — 6,30 y 10,30. Cuar ta 
semana de grandioso é x i t o de Volando 
hacia R í o Janeiro (Dolores del R í o ) y 
la Carioca, la cé l eb re danza locura del 
mundo. 
co penas de muerte 
Z A R A G O Z A , 13.—Para l a te rcera de-
cena del presente mes ha sido f i jada 
l a c e l e b r a c i ó n del Consejo de gue r ra 
por los sucesos revolucionar ios o c u r r i -
, , , >, , dos en los pueblos de Egea, Uncas t i l lo , 
T ^ ^ J ^ t i h l ^ l ^ * ^ M a l l é n y Tauste . E l f i sca l pide cinco 
penas de muer te . 
Varias armas en el Canal 
m a colosal, p e l í c u l a s de T o m a s í n , San 
dallo y L a Pandi l la , regalos a todos los 
n iños , sorteo de p r e c i o s í s i m o s regalos. 
A las 6,30 y 10,30, éx i to def in i t ivo Do-
lores del R í o en su genial c r e a c i ó n " M a -
dame D u B a r r y " , la re ina que nunca se 
s e n t ó en u n t rono. (24-10-34.) 
* * * 
Imperial 
Z A R A G O Z A , 13.—Cuando se proce-
d í a a la l impieza del Cana l I m p e r i a l , y 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su- f re t l te a l pueblo de M a l l é n , han sido 
OABCILApO K)t 
BUSQUEIS HNOS. y 





C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).— 
4,15, I n f a n t i l y r isa cont inua con los fe-
11 n ó m e n o s de la gracia L a u r e l y H a r d y , 
Charley Chasse, L a Pandi l la . "Popeye" 
el mar inero , y otros. Regalo a todos los 
n i ñ o s de u n o r ig ina l i s imo juguete "Pus-
l e r " y sorteo de juguetes. 6,15 y 10,15 
(sensacional p rograma doble) : " A n i a k -
otros tantos llenos de " L a Papirusa" , e n i c h a k " (el pre ludio del infierno, una pá-
el T E A T R O V I C T O R I A , por la compa- lg ina maravi l losa de cu l tu r a ) y Marlene 
ñ í a L ó p e z Heredia-Asquerino. Encargue | D i e t r i c h en "Capr icho I m p e r i a l " (sor-
boy da su tercero y ú l t i m o rec i ta l en el 
T E A T R O V I C T O R I A . 
114 representaciones 
cartelera corresponde a la de la pu- P i o l a s amet ra l ladoras , doce pistolas 
b l i cac ión en E L D E B A T E de l a c r í t i c a ant iguas y u n cuchi l lo de grandes d i -
de la obra.) .mensiones. Se cree que estas armas-« 
B I L B A O (T." 30796).—A las 4, s e c c i ó n 
s a í n e t e "Con las manos en la masa". Ob-| eciali 6)30 y 10)30( ^ miserableSl 8e-|pone" a p ^ d o ^ nT rec^endación': ^ I T S ^ ^ J ^ ^ Z i ^ ^ T f ' . Ü ^ 
s e q u i a r á Viena Capellanes todos a s i s t e n - ^ la obra de y í c t o r Hugo, por H a r r y l f e c h a entre p a r é n t e s i s a l pie de cada en(Í0, radaS Cn el lecho del cauce tres 
tes con bocadillos, caramelos y bombones.jBaur y Fiorei ie . (30-1-35.) 
, „ , CALLAO.—6 , 30 y 10,30, Anny , A n n y . 
^ , ^ . 1 » . 1 A ' ( A n n y Ondra y R e n é Lefevre) . (12-3-35.) 
La Orquesta Filarmónica en el Ca- C A P I T O L . - A las 6,30 y 10,30, NOÜ-
P I T O L . Maestro Kle iber . H o y ú l t i m o día j c iar lo F O X y " L a dama de las Carne-
de abono para los dos conciertos que d i - ¡ " a s " . (Segunda semana). Telefono 22229. 
r i g i r á este famoso di rector los d í a s 16 y (5-3-935.) 1Aon 
las 6,30. Localidades: Danie l . Ma- C I N E D O S D E M A Y O . - 6 , 3 0 y 10,30, 
" E l negro que tema el a lma blanca . 
(16-11-34.) 
¡ ¡ C u i d a d o c o n e l 
B i c a r b o n a t o 
d e s o s a ! ! 
E S T A C O M P R O B A D O Q U E E X A -
C E R B A L O S M A L E S D E L E S T O -
M A G O 
Duran t e la guerra europea las 
enfermedades del e s t ó m a g o se des-
a r ro l l a ron entre los soldados en 
f o r m a alarmante , debido a la de-
ficiente a l i m e n t a c i ó n . Los m é d i c o s 
mi l i t a res observaron que el bicar-
bonato de sosa calmaba las moles-
t ias m o m e n t á n e a m e n t e , pero en la 
m a y o r í a de los casos r e a p a r e c í a 
agravada la dolencia. Es tudiando 
el asunto en los laboratorios, los 
q u í m i c o s alemanes comprobaron 
que, efectivamente, el ion sód ico 
produce tales efectos y que para 
evi tar los necesita asociarse el ion 
cá lc i co o m a g n é s i c o . Basados en 
estos estudios, se p r e p a r ó el bicar-
bonato c i t r á l i co , cuya f ó r m u l a , ad-
min i s t r ada a los soldados, d i smi -
n u y ó en seguida el n ú m e r o de en-
fermos, curando incluso las ú l c e r a s 
de e s t ó m a g o . Desde entonces, el 
uso del bicarbonato c i t r á l i c o se ha 
generalizado en todo el mundo con 
resultados sorprendentes. 
E l bicarbonato c i t r á l i c o puede 
conseguirse por setenta y cinco 
c é n t i m o s en las buenas farmacias 
y en la Fa rmac ia Collazo, Hor ta-
leza. 2. 
s a a B K i m-.MW 
localidades. 
Cómico. Vea a Carmen Díaz 
en " M o r e n a c lara" , ú l t i m o g ran éx i to de 
Quin te ro y Gu i l l én . 
"¿Por qué te casas, Perico?" 
Deliciosa comedia. T E A T R O M A R I A 
I S A B E L . 
"¿Por qué te casas, Perico?" 
Clamoroso éx i to cómico . T E A T R O MA-
R I A I S A B E L , 
"Pipo y Pipa en busca de la muñe-
ca prodigiosa" . Hoy , 4 tarde, ú l t i m a s re 
presentaciones. Sorteo de valiosos jugue-
tes. T E A T R O M A R I A I S A B E L . 
p r é n d e n t e r e a l i z a c i ó n de Sternberge) . i 
Lunes: " E l lago de las damas". Jueves:; 
L a Reina Cr i s t ina de Suecia". 
C I N E GOYA.—4, s ecc ión i n f a n t i l ; 6.30 
y 10,30, "Las m i l y dos noches" ( I v á n 
Mojousk ine ) . (29-9-934.) 
C I N E M A D R I D . — 5 continua. " T a r z á n i 
y su c o m p a ñ e r a " (J . Weismul le r y M . 
O'Sul l ivan) y "Dos corazones y u n la-
t ido" . (13-4-934.) 
C I N E D E L A O P E R A (Telefono 14836). 
6,30 y 10,30, " L a Reina Cr is t ina de Sue-
cia*' (Grandioso éx i to de Greta Garbo) . 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l é f o n o 
19900).—6,30 y 10,30, " E l d i fun to Tup i -
nel. ( E x i t o enorme de r i sa ) . 
C I N E V E L U S S I A . — ( S e s i ó n con t inua) . 
"Luces de Buenos A i r e s " (por Carlos 
Gardel y Glor ia G u z m á n ) . Butaca una 
peseta. (27-2-34.) 
C I N E M A A R G ü E L L E S . — i , secc ión in -
f a n t i l ; 6.30 y 10,30, " L a Reina Cr i s t ina 
de Suecia" (Greta Garbo) . (9-11-34.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4 todas 
las localidades 0,50. "Ondas musicales", 
por St. E w r i n y B r i n g Crosby. 6,30 y "El gran ciudadano" 
la farsa en tres actos, de M u ñ o z Seca, iÍ0,30 ( p r o g r a m á doble), "Ondas muslca-
se representa, tarde y noche, en el T E A - [ les", por St. F w r l n y B r i n g Crosby, y 
hace" 
L o s e s t u d i o s d e t u h i j o 
d e p e n d e n d e s u s a l u d 
La INAPETENCIA produce la ANEMIA 
y merma los glóbulos rojos en la sangre 
en perjucio de las potencias mentales y 
físicos Combótase la falta de apetito con 
el famoso J a r a b e da 
F 0 5 F I T O S S A L U D 
y al enriquecerse la sangre con este acti-
vísimo tónico reconstituyente, el enfermo 
recupera las fuerzas físicas y el vigor men-
tal. Por su eficacia este Jarabe ha mere 
cido la aprobación de la Academia de 
Medicina. 
Es un producto inalterable que puede to-
marse en todos las épocas del año. 
No se v e n d e a g r a n e l . 
L A X A N T E S A L U D 
Deicongeiho normoluo lo> funciO*»»» 
r •- m inoiaarar 
do» Pido*» e" for̂ oci»» 
« M cavwu una i 
R l A £ ) B n ) . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.891 
E L D E B A T E ( 5 ) Jueves 14 de marzo de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D | C h a r l a s d e l t i e m p o A c c i ó n P o p u l a r n o v u e l v e E l d e s c u b r i m i e n t o d e !a 
a ú n a l a D i p u t a c i ó n H o m e n a j e a l a m e m o r i a d e tonio Royo V i l l a n o v a ha organizado * . i un banquete en su honor, como home-
d o n J o s é M a r í a P l a n a i naje a la labor p a t r i ó t i c a que ha r ea l i -
, zado estos ú l t i m o s a ñ o s . E l a lmuerzo 
Labora to r io M a t e m á t i c o de la se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d í a 20, y las 
la. oara A m p l i a c i ó n de Es tudios ha ta r je tas Para el mismo, a l precio de 
^ A i A n aue la s e s i ó n - h o m e n a j e a la 15 pesetas, pueden re t i r a r se en el 
H i s p a n i d a d Jueves 14 m a r / o 1935 
L u n a : creciendo. E n M a d r i d 
sale a las 12,59 de la m a ñ a -
na y ^ n o se pone has ta las L o s g e s t o r e s d e s m i e n t e n t o d o lo C i n c o g e n e r a c i o n e s d e e s p a ñ o l e s 
m a d r u g a d a dei n.,uv.n*An ^ h r a n o t o o c m + n se h a b í a n e d u c a d o e n l a i g n o -
A u m e n t a n l o s i n g r e s o s e n e l A y u n t a m i e n t o 
U n m i l l ó n d e p e s e t a s m á s q u e e n 1 9 3 4 , e n l o q u e v a 




nueve horas y cuaren ta y seis m i n u t o s 
I . u m b r á 1 , 5 : ñc,ché. i P e n c a d o s o b r e e s t e a s u n t o 
& ^ de don J o s é M a r í a P lans se CI rcu l0 de Bel las Ar t e s , Casino de M a , 
memoria u c ^ _ — ,tinAa a lna si<ltA (lA d r i d , Cen t ro del E j é r c i t o v de l a A r - **** v - K * * Z 7 H e m o s conversado aye r con los se-, 
mada. Cent ro de Hi jos de M a d r i d y Pa L 7 M a d r i d sale a las 6,29 y se ñ o r e s De l P ino , A n t o r a n z . N a v a r r o y C o n f e r e n c i a 
t r ona to de Defensores de l a P a t r i a V i - a : D u r a el d í a once ñ o r a s G ó m e z , gestores de l a D i p u t a c i ó n de 
l lanueva, 21 . ' l y c incuenta minu tos , o sea, t res m á s ¡ M a d r i d pertenecientes a A c c i ó n Popu 
r a n c i a de E s p a ñ a 
lebre el p r ó x i m o lu es, a las siete de 
i tarde, en el s a l ó n de actos del Cen-
izo de Estudios H i s t ó r i c o s . Med ina -
L a c a r t o g r a f í a g r i e g a 
en el Museo N a v a l , d i -A y e r tarde, 
gertó don Abela rdo M e r i n o sobre car-
t o g r a f í a gr iega. 
E x p l i c ó los conocimientos c a r t o g r a -
que ayer. Pasa por el Mer id i ano de M a - l l a r , que, como es sabido, l l evan cerca de, 
de d o n R a m i r o 
M a e z t u e n e l C e n t r o d e E s t u -
d i o s U n i v e r s i t a r i o s 
de 
L a s i t u a c i ó n de la Gestora es fuer te .— r í a aventurado predeci r p a r a la l i q u i -
L a s i t u a c i ó n de l a C o m i s i ó n Gestora de d a c i ó n de los presupuestos de 1935 l a 
M a d r i d , lo puedo asegurar , d i jo ayer 1 n i v e l a c i ó n e fec t iva de los presupuestos, 
el s e ñ o r Salazar A l ó n .o, es firme, segu- i Nadie debe conf ia r en nues t ra p r ó -
ra, estable, y cuenta con l a absoluta ¡ x i m a s u s t i t u c i ó n para r e t a r d a r n inguna 
confianza de las autor idades que la han clase de obras. 
L a s c o c i n a s e c o n ó m i c a s d e d r i d a las 12 h. , 24 m. , 17 s 
~ — f 1 c r e p ú s c u l o 27 minu tos . 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
Planetas : Luce ro de l a m a ñ a n a J ú p i -
t e r ; visibles t a m b i é n M a r t e y Saturno. L a pres identa de la Obra de las Co 
c i ñ a s E c o n ó m i c a s de N u e s t r a S e ñ o r a Lucero de l a tarde, Venus, 
nos ruega se haga p ú b l i c o 
guna pa ra que, en nombre de la I n s -
t i t u c i ó n , recaude fondos por las casas 
para el sostenimiento de estas cocinas 
y. por t an to , no se dejen sorprender las 
personas ca r i t a t i va s . 
f i e o s ' h e l é n i c o s y se de tuvo con espe-jdel p n , 
cial i n t e r é s en las concepciones de He- no se ha autor6izado a p ^ ^ 1 ^ 
¿a teo de Mi l e to , Herodoto , Dicearco,! nnrn m M u l P ^ T- T-_ 
E r a t ó s t e n e s e H ipa rco . I n d i c ó la i i f l -
nortancia de los t raba jos de M a r i n o de 
Tiro e hizo observar que, a las equivo-
, clones de é s t e , como a las de P to-
lomeo, y de los d e m á s c a r t ó g r a f o s y 
eeóg rá fo s de la é p o c a , se debe, en cier-
to modo, el descubr imiento de A m é r i -
ca por cuanto que e s t a b l e c í a n u n d i á -
metro ter res t re i n f e r i o r a l rea l , y pa-
recía fáci l l l egar a l Or ien te po r Occi -
dente. 
L a c u e v a s e p u l c r a l L I C a b á s Ciencias) 
"Es tudio 
S e r e n i d a d 
Dice el r e f r á n : " M a r z o ventoso", pe-
I ro . . . eso es ve rdad otros d í a s del mes. 
P a r a h o y Lo3 que estamos pasando y vamos a 
d i s f r u t a r ahora son serenos, de a i re en-
calmado y pacifico, m u y diferentes de 
los que hemos soportado en lo que va 
t r a n s c u r r i d o de él. 
E n t r a m o s en u n p a r é n t e s i s s i n l l uv ia s . 
nombrado, de los pa r t idos p o l í t i c o s que 
d ieron sus nombres para c o n s t i t u i r l a y dos meses re t i rados de d icha Corpora 
c ión . Dichos s e ñ o r e s se mues t r an m u y I D o n R a m i r o de M a e z t u h a b l ó a y e r ¡ d e ^ elementos independientes que es 
indignados con l a n o t i c i a publ icada en ta rde sobre " E l descubr imiento de l a | t á n representados en ia mLsma 
la Prensa, en l a que se a f i rmaba que! H i span idad" a los estudiantes del Cen-1 
iban a re in tegra rse a l a D i p u t a c i ó n , que: t r o de Es tudios U n i v e r s i t a r i o s . E l rec-
se les o to rgaba u n puesto m á s y que l a to r del Centro, m a r q u é s de Lozoya, pre-
presidoncia r e c a e r í a en el s e ñ o r D e l P i - ! s i d í a el acto, con el C laus t ro de p ro -
no, jefe de la m i n o r í a de A c c i ó n P o p u - ' fesores y f r a y Jus to P é r e z de U r b e l . 
N u e v o r é g i m e n de d i s c i p l i n a 
e n L a P a l o m a 
E n la Sociedad E s p a ñ o l a de A n t r o - ( t e r m i n a c i ó n . ) 
pología, E t n o g r a f í a y P reh i s to r i a pro-I Centro de Cu l tu ra Superior Femenina 
nunció su anunciada conferencia sobre j ^ a ^ ' 1 1 * - iS).—7 t., don J o s é M a r í a Péivíz 
ia rueva sepulcral " E l C a b á s " ( M a l l o r - d? Bar radas : " L a f a m i l i a en la prehisto-
ca) el presidente de d icha Sociedad don 5 ^ M * * 1 ^ ^ . 
c ' i V* o Centro de Estudios H i s t o r í e o s (Medí-
Manuel M a u r a . naceli , 4).—7 t.. don El ias T o r m o : " E ¡ 
En 1903 fué descubierto dicho mo- orden del P a r t e n ó n " . 
nu-mento, que rev is te especial i n t e r é s j Centro de In s f ruc r i .m Comercial (Pon-
por ser de los pocos en te r ramien tos de ¡ tejos, 2).—10,30 n., don Ange l A n t e m : 
la época a r g á r i c a balear que han apa- "Descartes c i n e m a t o g r á f i c o s " . 
Hosp i t a l General ( I n s t i t u t o de Patolo-
g í a M é d i c a del doctor M a r a ñ ó n ) . — 1 2 m., 
profesor R o t h l i n : "Papel fisiológico del 
I o n Calcio". 
L a Panera : Sociedad de Expendedores 
de Pan ( C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l ) . 
5 t., asamblea para t r a t a r del proyecto 
de Reglamento del Consorcio de la Pana-
d e r í a . 
" L a venta ambulan te" (Cava Baja, 40). 
9,30 n.. J u n t a general. 
Museo Nava!.—6,30 t., don A n t o n i o Ba-
llesteros: " L a r u t a del descubrimiento de 
A m é r i c a " . 
O t r a s n o t a s 
Ateneo de M a d r i d (Prado, 21).—7 t., don 
B e n j a m í n Jarnes: " I n t r o d u c i ó n del ro-
mant ic i smo" . 
C á t e d r a de G e n é t i c a de la " F u n d a c i ó n 
del Conde de Cartagena" (Academia de 
-7 t., don A n t o n i o de Zulue ta : 
general de las mutaciones" j de cielo despejado y a i re en ca lma. Pero 
recído intactos y que conserva In tegro 
gu ajuar funerar io . D e s c r i b i ó el confe-
renciante los t rabajos que r e a l i z ó en 
1933 para la t o t a l e x p l o r a c i ó n y estu-
dio de la sepul tura y a n a l i z ó el abun-
dante m a t e r i a l que r e c o g i ó . 
E l conferenciante, que i l u s t r ó su d i -
eertacion con proyecciones, fué m u y 
aplaudido. 
£ 1 s e g u n d o C o n g r e s o d e 
B i b l i o t e c a s 
lar . 
—Nosotros—nos d e c í a uno de lo» ges-
tores—pertenecemos a u n p a r t i d o cuya 
norma fundamen ta l es l a d isc ip l ina . A l 
r e t i r a rnos de l a D i p u t a c i ó n d imos cuen-
t a a l C o m i t é p r o v i n c i a l de A c c i ó n Po-
pu l a r de los mo t ivos que a ello nos i m -
pulsaban. E l C o m i t é a p r o b ó s in reser-
vas nues t ra a c t i t u d y nues t ra g e s t i ó n 
y t o m ó a su cargo l a r e s o l u c i ó n de este 
p le i to . Po r lo t an to , las ó r d e n e s que 
emanen del C o m i t é p r o v i n c i a l es lo ú n i c o 
que puede hacer c a m b i a r nues t ra a c t i -
t u d . 
M a n i o b r a s d e l a E s c u a d r a 
i n g l e s a e n C a n a r i a s 
L A L A G U N A , 13.—Una d iv i s i ón de 
la Escuadra inglesa e s t á efectuando 
maniobras en aguas de estas islas, con 
,1a c o o p e r a c i ó n de hidroaviones. E n el 
puer to de Tener i fe h a n ent rado u n bu-
| que tanque y u n d e s t r ó y e r , pa ra apro-
visionarse de combust ib le . 
E l d ía 19 l l e g a r á a M a d r i d el doctor 
1 . P. Sevensma, b ib l io teca r io de l a So-
ciedad de las Naciones y secretar io de 
la F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Asoc ia -
ciones de Bib l io tecar ios . E l objeto de su 
visita es u l t i m a r con el C o m i t é e s p a ñ o l 
los detalles del 11 Congreso In t e rnac io -
nal de Bibl io tecas y B i b l i o g r a f í a , que i,e 
I n a u g u r a r á en M a d r i d el 20 de mayo . 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de Hie r ros . 
Se ha const i tu ido l a A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes de Hie r ros de E s p a ñ a , que 
t iene su domic i l io en la calle de Espal-
ter, 13. L a D i r e c t i v a la componen los se-
ñ o r e s : Presidente, don L u i s A g u a d o ; se-
cretar io , don J o s é Mezqui ta , represen-
tante de la r e g i ó n del Centro de E s p a ñ a ; 
V i s i t a s p a r a o b r e r o s a los E * ^ ^ 1 ° " V i . c . e n í r(rpresen-
tante de la r e g i ó n Gal ic ia -Astur ias ; vo-
M u s e o s d e M a d r i d 
cales: don M i g u e l Ale ix , representante 
de l a r e g i ó n de Levan te ; don Ansel-
mo R u b i r a l t a , representante de l a re-
organizadas por el C o m i t é de A r t e de g ión de C a t a l u ñ a ; don Francisco Ro-
los Estudiantes C a t ó l i c o s y por "Los i d r íguez , representante de la r e g i ó n de 
jóvenes y el A r t e " , e m p e z a r á n en h r e v e [ A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a , y don F ran -
unas vis i tas de a r t e a los Museos p ú - cisco M e n d í a , representante de Canta-
blicos, d i r ig idas por un ive r s i t a r io s y de-
dicadas a las clases obreras. 
Las v is i tas s e r á n las s iguientes : M u -
seo A r q u e o l ó g i c o (dos v i s i t a s ) , por V í c -
tor Escr ibano; Museo del Prado ( t res 
visitas), por S e b a s t i á n S o u v i r ó n ; M u -
seo R o m á n t i c o (una v i s i t a ) , por M a r i a -
no R o d r í g u e z de Rivas , y Museo de A r -
te Moderno (uos v i s i t a s ) , por M i g u e l 
Moya Huer tas . 
Entre los obreros se r e p a r t i r á n mo-
nogra f í a s , l ib ros y f o t o g r a f í a s a r t í s t i -
cas donados por el P a t r o n a t o Nac iona l 
de Tur i smo , Office Francjais du T o u -
risme, L e g a c i ó n de Checoslovaquia, E n -
te Nazionale I n d u s t r i e T u r i s t i c h e de 
I ta l ia , C o m i s i ó n Organ izadora de la E x -
position Universe l le et I n t e rna t i ona l e de 
Bruxelles 1935, B o l e t í n de l a Sociedad 
E s p a ñ o l a de Excursiones, Gaceta de las 
Bellas Ar tes , Casa Palomeque, A g e n -
cia Careo, etc., etc. 
Los folletos y f o t o g r a f í a s enviados pa-
san de tres m i l , y con todos ellos se p ro -
yecta una expos ic ión , que se c e l e b r a r á 
p r ó x i m a m e n t e . 
H o m e n a j e a J i m é n e z C a b a l l e r o 
Por l a C o m i s i ó n encargada, se ha de-
signado el C o m i t é o rgan izador del ho-
menaje de los pa t ronos e s p a ñ o l e s a J i -
m é n e z Caballero. I n t e g r a n dicho C o m i -
t é numerosas entidades patronales , que 
han de r e m i t i r , cuan to antes, a l S ind i -
cato Pa t rona l M e t a l ú r g i c o o a l a Aso-
ciac ión de Con t r a t i s t a s de Obras p ú -
blicas, el nombre de las personas que 
han de ostentar su r e p r e s e n t a c i ó n en 
t- seno del c i tado C o m i t é . 
B a n q u e t e a R o y o V i l l a n o v a 
b r í a y A r a g ó n 
Concurso de obras de alcantar i l lado.— 
L a Je fa tu ra de Obras p ú b l i c a s anuncia 
en el " B o l e t í n O f i c i a l " que, por d i f i cu l -
tades t é c n i c a s y reclamaciones ha anula-
do el concurso para la e j e c u c i ó n de las 
obras de a lcan tar i l l ado de C h a m a r t í n de 
la Rosa, y convoca o t ro nuevo concurso 
para el que se admi ten pliegos hasta el 
p r ó x i m o d í a 18, a las troce horas. 
" E l Bloque".—Con este t í t u l o ha co-
menzado a publicarse en M a d r i d u n se-
manar io , ó r g a n o del Bloque Pa t rona l . E n 
sus p á g i n a s se t r a t a n los diversos proble-
mas que afectan a los d is t in tos ramos 
de la ac t iv idad pa t rona l , y se dedica 
t a m b i é n la debida a t e n c i ó n a los temas 
e c o n ó m i c o s y monetar ios . 
M o n t e p í o benéf ico de Vendedores de 
P e r i ó d i c o s . — L a nueva d i rec t iva ha que-
dado const i tu ida en l a f o r m a s iguiente: 
Presidente, Manuel F e r n á n d e z C o n t é ; 
vicepresidente, F e r m í n de L u í s ; secreta-
rios, Ensebio Escur in , B ravo y Fernando 
Reliegos; tesorero, Obdul io G a r c í a ; con-
tador, Ju l io C e r m e ñ o ; vocales, Paul ino 
Conde, Gregorio M o r a l y Francisco M i -
naya. 
Se ha acordado celebrar el " D í a del 
Vendedor" el d í a 4 de mayo. Los ingre-
sos se d e s t i n a r á n a la a d q u i s i c i ó n de la 
Casa del Vendedor. Pa ra este fin^ se re-
c a b a r á el apoyo de los Poderes púb l i cos , 
de las Empresas p e r i o d í s t i c a s y del pú-
blico en general. 
U n g rupo de admiradores de don A n -
"• •^•iiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiaiiiiiniiiiniiiiniiiiHiiniiiiii 
\ : i d i s f ru tamos de t5 de m á x i m a 
en media E s p a ñ a . Y en a lgunas zo-
nas, has ta de los 20.° 
c laro es, que en estas condiciones las 
noches v a n a ser fresquitas . P ierde ca-
lor el suelo, porque se v a hac ia el es-
pacio, y a que no lo imp iden las nubes. 
Los d í a s , en cambio, s e r á n m u y t e m -
pladi tos . Los rayos solares a t r a v e s a r á n 
la a t m ó s f e r a . Y a vamos l legando a los 
15° y a los 20° de m á x i m a . 
¡ T e l e g r a m a s ! ¡ V e n g a n te legramas del 
t i empo que h a y a n l legado de E s p a ñ a 
hoy. N i n g u n o , no h a y n inguno, nos con-
tes tan en la R e d a c c i ó n ; nadie da n o t i -
cias de que o c u r r a algo de notable ent re 
nosotros que a l a a t m ó s f e r a se refiera. 
Y a q u í son los apuros de este pobre 
c ronis ta del t i empo . Nos a legra que todo 
e s t é en paz, es verdad . Pero, ¿ q u é va -
mos a decir a nuestros lectores referen-
te a l t e m a obl igado de que escr ibimos 
s iempre? D í a bueno pa ra los d e m á s y 
d í a ma lo pa ra nosotros es el que, como 
hoy, no hab la la gente del t i empo. 
Cabe, s i n embargo, decir que se a le ja 
de nosotros la borrasca m e d i t e r r á n e a , 
que se d i r i g e a A r g e l i a , pero que se 
acerca l a del A t l á n t i c o . V i g i l a m o s é s t a . 
Nos puede t r a e r l luv ias y como el cielo 
se ha nublado algo.. . V i g i l a m o s , 
De m o m e n t o buen t iempo, lectores. 
M E T E O R 
J u n t a d e l a A s o c i a c i ó n d e 
N a v i e r o s d e B i l b a o 
B I L B A O , 13.—Ha celebrado J u n t a 
genera l o r d i n a r i a de fin de e jercic io l a 
A s o c i a c i ó n de Nav ie ros de Bi lbao , bajo 
la presidencia de don R a m ó n de l a So-
ta . E l s e ñ o r Sota m a n i f e s t ó que las o p i -
niones m á s au tor izadas en cuestiones de 
n a v e g a c i ó n y construcciones navales no 
coinciden en aprec ia r e l resul tado del 
a ñ o 934. Los t raba jos de e s t a d í s t i c a es< 
t á n t o d a v í a incompletos . N o obstante , 
el j u i c i o m á s general izado es reconocer 
que duran te el e jerc ic io pasado l a c r i -
sis de la n a v e g a c i ó n ha persis t ido, s in 
que l a r e a c c i ó n que en var ios p a í s e s se 
nota pueda a l t e r a r el concepto general . 
D i ó cuenta, finalmente, de que las em-
barcaciones insc r ip tas en l a m a t r í c u l a 
de B i lbao suponen u n tonelaje en regis -
t r o b r u t o de 358.418 toneladas, y de 
552.195, de peso muer to . 
U n a numerosa concur renc ia a p l a u d i ó 
la e x p o s i c i ó n del s e ñ o r Maez tu . 
Los pueblos necesi tan de u n g ran 
ideal c o m ú n . E s p a ñ a ofrece ejemplos 
de esta verdad en l a r e s t a u r a c i ó n de 
A r a g ó n y Cas t i l l a que l o g r a r o n Ja ime 
el Conquis tador e I sabel l a C a t ó l i c a . 
A h o r a que E s p a ñ a e s t á enferma es ne-
cesario o í r a los hombres que e s t á n 
dando v ida a l ideal de la Hispan idad . 
Con estos conceptos p r e s e n t ó a l s e ñ o r 
Maez tu el m a r q u é s de Lozoya . 
E l s e ñ o r M a e z t u 
N o existe pensamiento de s u s t i t u c i ó n . Pa ra s u s t i t u i r a los hoscos celadores 
en con t r a de los rumores que ha reco- del Colegio de N u e s t r a S e ñ o r a de la Pa-
gido la Prensa; antes bien, cuando a l - loma, propone el d i r ec to r de ese Co-
guna i n d i v i d u a l i d a d ha mos t rado de- legio, don Eduardo Canto, la a l t e r a c i ó n 
seos de cesar en el ca rgo no ha ob ten i - del r é g i m e n de disc ip l ina . C o r r e r í a é s t a 
do sino l a r e i t e r a c i ó n de que en estos a cargo de no rma l i s t a s y maestros j ó -
momentos a nadie es dable desis t i r del venes, los cuales c u i d a r í a n de los cole-
c u m p l í m i e n t o de su deber. jgiales, no só lo en l a v i g i l a n c i a externa , 
L a C o m i s i ó n Gestora ha estudiado y | sino hasta en su e d u c a c i ó n misma , 
estudia l a r e s o l u c i ó n de problemas in te - Pa ra esto e s t u d i ó aye r la J u n t a de 
resantes para M a d r i d y que requieren la 
con t inu idad en la a c t u a c i ó n . 
A u m e n t a n K s ingresos.—Podemos se-
ñ a l a r con l a n a t u r a l s a t i s f a c c i ó n — a ñ a 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a la c r e a c i ó n de 12 
plazas de t i t u l a r e s y seis de suplentes, 
que p e r c i b i r í a n una r e t r i b u c i ó n de 1.500 
pesetas anuales, y 500 pa ra pago de es-
d ió el a l c a l d e — c ó m o sigue en aumento ¡ tud ios . P a r a es tudiar l a a d m i s i ó n de es-
tos l o becarios se d e s i g n ó una ponencia 
que componen los s e ñ o r e s Soler, V a l c á r -
cel y V i l a r i ñ o . 
E l s e ñ o r M a e z t u e m p e z ó su confe-
rencia r e f i r i é n d o s e a los a ñ o s de l a 
gue r r a europea, en los que su e s p í r i t u 
s i n t i ó la necesidad de consagrarse a l co onde a una s i t u a c i ó n financiera 
ideal h i s p á n i c o . S ig lo y medio de de- firme Siguiendo esta a c t u a c i ó n , no se-
cadencia h a b í a n hecho creer a casi t o - . , , _ , „ _ , „ _ _ _ _ _ 
dos que E s p a ñ a h a b í a hecho grandes • « • • « « • • « • • • • • I P I 
cosas, pero de u n modo loco, a t rope- k03 oradores y cantantes m á s famosos 
l iado, del que no se p o d í a l o g r a r lec-
ciones de provecho. H a b í a una t im idez 
colect iva en lo m o r a l y una f a l t a de 
fe y de c l a r idad en las mentes. Joa-
q u í n Costa aconsejaba echar doble l l a -
ve a l sepulcro del C id . Castelar h a b í a 
dicho que el reinado de Fel ipe I I fué 
un cementer io ; L a r r a c r e í a que en Es-
p a ñ a no p o d í a n v i v i r los hombres de 
t a l en to ; el m a r q u é s de la Ensenada, en 
1751, e s c r i b í a a nues t ro embajador en 
R o m a que é r a m o s u n pueblo de p io jo -
sos, l leno de van idad y de ignorancia . 
E n el m i s m o l i b r o i n m o r t a l de Cervan-
tes e s t á l a s á t i r a c o n t r a las aventuras 
de E s p a ñ a . 
M e n é n d e z Pelayo y los t r ad ic iona -
la r e c a u d a c i ó n . Comparando é s t a con 
la de i g u a l fecha del a ñ o pasado, resu l t a 
en só lo lo que v a de a ñ o u n aumento de 
un mi l l ón de pesetas. Se mant ienen t a m -
b ién en s i t u a c i ó n favorab le las c o t i z a - ¡ Nuevamen te se ha reunido en A s a m -
ciones en Bolsa de los valores m u n i c i - j b l e a l a A s o c i a c i ó n Nac iona l de Secreta-
pales, y podemos, s in j ac tanc ia , c o n t e m - i r i o s in ter inos , oficiales y auxi l i a res de 
p i a r con t r a n q u i l i d a d el porveni r , como j S e c r e t a r í a de los A y u n t a m i e n t o s de Es-
l is tas eran considerados por la j u v e n -
t u d como unos tocados de m a n í a de 
grandezas. E l p a t r i o t i s m o del s ig lo X I X 
era u n p a t r i o t i s m o de las canciones, 
las g u i t a r r a s y los caballos de Espa-
ñ a , t a l como lo s e n t í a l a empera t r i z 
Eugenia , una g r a n e s p a ñ o l a educada en 
en l a escuela de M e r i m é e . Cinco gene-
raciones sucesivas de e s p a ñ o l e s h a b í a n 
conocido a E s p a ñ a a t r a v é s de las obras 
de nuestros enemigos. 
P A S T I L L A S 
C R E S P O 
d e r í a s y L u m m i s y el desquiciamento 
m o r a l de la g u e r r a europea. Desde en-
tonces se d e m o s t r ó que E s p a ñ a defen-
dió en Flandes la un idad de la c r i s -
t i andad y l a igua ldad de los pueblos; 
sostuvo l a pe r fec t ib i l i dad de todos los 
hombres y su s a l v a c i ó n por las obras 
y b u s c ó en A m é r i c a la c o n v e r s i ó n de 
los indios, m e d í a n t e una a c c i ó n con-
j u n t a de los mis ioneros y los encomen-
deros. E n aquel la sociedad de nuest ro 
s iglo X V I h a b í a u n rec to concepto de 
la j u s t i c i a y las leyes t e n í a n una jus -
t i f i c a c i ó n m o r a l , super ior a la que hoy 
les da la v o l u n t a d de unos legislado-
res. 
E n aquel la E s p a ñ a h a b í a , por lo me-
nos, dos centenares de buenos poetas, 
innumerables f i g u r a s de p r i m e r orden 
en l a p o l í t i c a y el ar te , l a Medic ina , la 
R e l i g i ó n y el Derecho. H o y nues t ra po-
b l a c i ó n y nues t ra r iqueza son mayores . 
C i u d a d F i n d e S e m a n a 
ideal para la v ida de campo y deporte 
Parcelas de terreno a l contado y a pla-
zos mensuales desde 10 pesetas. Oficinas: 
San Bernardo , 15. De 4 a 9 de la tarde. 
C U P O N B E N E F I C O 
Sorteo de ayer. N ú m e r o s premiados. 
P r i m e r o : 625. Segundo: 353. 
; ; S E N S ^ C I 0 N A L Í ! 
Los mejores muebles a precios 
m á s baratos 
SOLO KSTA vSKMANA 
F E R N A N D O V I , 3 . 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
¡ C o r t i n a s suspendidas con poleas inv i s i -
b les . Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha , 41. 
c o A R T R I T I S M O % 
C R E M A 
C A S A B R I G I D A 
R O B E S — M A N T E A U X 
Carrera San J e r ó n i m o , 37. T e l é f o n o 23671. 
'I Presenta desde hoy, 14, su nueva colec-
c i ó n de p r imavera y verano. 
B I C A R B O N A T A D r 
t o r r e s 
W O O D S 
Sastre de sonoras. Conde Xiquena, 6. 
Ha empezado su temporada con gran éxl-
^ 1 I J ( ^ ] O Z Por su acertada co lecc ión de lanas para 
I trajes sastre, trajes enteros y abrigos. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L t 
H O M B R E Y M U J E R , 3 0 P T A S 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o . 9 : M o n -
t e r a . 3 5 : G o v a . 6 . 
H O T E L M E T R O P O I 
V A L E N C I A 
G R A N C O N F O R T — 1 2 0 H A B I T A C I O N E S , T O D A S C O N C U A R T O 
D E B A S O — C A L E F A C C I O N , A G D A C A L I E N T E Y T E L E F O N O 
P r e c i o s p o r h a b i t a c i ó n : d e 1 0 a 4 0 p e s e t a s 
G R A N C O M E D O R . - C U B I E R T O 10,50 P E S E T A S . — R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A . — S A L O N D E T E Y B R A S S E R I E 
Selecta orquest ina a todas las comidas 
Serv ic io de t é de ñ a 7 ta rde . — G r a n Cok te l e r l a 
C a l l e J á t i v a , 3 1 T e l é f o n o 1 4 4 8 5 
Si t io predi lec to de r e u n i ó n de la a l t a sociedad valenciana 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Ocupan t o d a v í a todo 
el Continente las presiones altas, pero 
bastante m á s debil i tadas con r e l a c i ó n a 
ayer. Las presiones déb i l e s del Medi te-
r r á n e o e s t á n ya sobre Sici l ia . E l t iempo 
se mant iene bueno por toda Eu ropa y 
con vientos flojos. 
Por E s p a ñ a t a m b i é n ha descendido la 
p r e s i ó n , pero sigue el buen t iempo, algo 
nuboso por las regiones del Oeste. 
Tempera tu ras : Santiago, m á x i m a 13, 
m í n i m a 0; Pontevedra, 13 y 2; Vigo , 
13 y 5; Orense, 14 y 1; Gi jón , 11 y 3; 
Oviedo, 13 y 0; Santander, 12 y 5; San 
S e b a s t i á n , 13 y 7; Zamora , m á x i m a 11; 
Palencia, 14 y 6 bajo 0; Burgos, 11 y 
3 bajo 0; Soria, 13 y 3 bajo 0; Va l l a -
do l i J , 15 y 3 bajo 0; Salamanca, 15 y 
3 bajo 0; A v i l a , 11 y 3 bajo 0; Sego-
via , 11 y 3 bajo 0; Navacerrada , 6 y 
5 bajo 0; M a d r i d , 15 y 1 bajo 0; To-
ledo, 16 y 0; Guadalajara, 15 y 2 bajo 0; 
Cuenca, 12 y 0; Ciudad Real , 16 y 0; 
Albacete, 14 y 1 bajo 0; C á c e r e s , 16 y 3; 
Badajoz, 18 y 1; V i t o r i a , 12 y 3; Lo -
g r o ñ o , 15 y 2; Pamplona, 8 y 2; Hues-
ca, m á x i m a 13; Zaragoza, 13 y 6; Ge-
rona, m í n i m a 0; Barcelona, 11 y 6; Ta-
rragona, 12 y 5; Tortosa, 16 y 6; Te-
rue l , 12 y 3 bajo 0; C a s t e l l ó n , 14 y 6; 
Valencia , 15 y 5; Al icante , 15 y 5; Mur -
cia, 20 y 4; Sevil la , 21 y 4; C ó r d o b a , 
19 y 3; J a é n , 16 y 5; Baeza, 15 y 3 ba-
j o 0; Granada, 18 y 2; Huelva , 22 y 4; 
San Fernando, m í n i m a 6; Algeciras , 16 
y 9; M á l a g a , 19 y 7; A l m e r í a , 16 y 5; 
Pa lma de Mal lo rca , m í n i m a 5; M a h ó n 
11 y 2; Santa Cruz de Teneri fe , m í n i -
ma, 15. 
poro es m u y i n f e r i o r nues t ra v a l í a i n -
R e s u r g i m i e n t o de l a H i s p a n i d a d te lec tual . Nos f a l t a l a fe de nuestros 
padres, la v i d a del e s p í r i t u que hace 
E l s e ñ o r M a e z t u d e s c r i b i ó seguida- marav i l l a s . L a j u v e n t u d a c t u a l debe re 
mente el proceso de r e h a b i l i t a c i ó n de ¡ c o b r a r esa fe pa ra s e n t i r la capacidad 
la Hispan idad , desde las obras de Ju-,de emula r sus h a z a ñ a s . 
p a ñ a , para es tudiar las enmiendas pre-
sentadas a la base 23 del d ic t amen de 
l a ley M u n i c i p a l , y dar cuenta de las 
gestiones real izadas por el C o m i t é Cen-
t r a l y los d e m á s asociados que su en-
c u e n t r a n en M a d r i d t r aba jando en p ro 
de sus aspiraciones. 
H a presidido la r e u n i ó n el secretario 
i n t e r i no del A y u n t a m i e n t o de Recueja 
( A l b a c e t e ) , don J o s é M o n t e r o A r o c a y 
los d i rec t ivos del C o m i t é Cen t ra l , s e ñ o -
res G a r c í a Pr ie to , Sanz de Diego y S á n -
chez H e r n á n d e z , asist iendo representa-
ciones de todas las p rov inc ias de Espa-
ñ a en n ú m e r o considerable. 
Se a c o r d ó que todos los asociados per-
manezcan en M a d r i d p rac t icando gest io-
nes, en u n i ó n del C o m i t é Cen t ra l , has ta 
l a t o t a l d i s c u s i ó n de la ley M u n i c i p a l . 
D e t i e n e n e n N o r t e a m é r i c a 
a u n e x d i p u t a d o i n g l é s 
C H I C A G O , 13 .—El escr i to r socialis-
t a i n g l é s John Strachey, ex d ipu tado 
del P a r l a m e n t o b r i t á n i c o , ha sido de-
tenido por orden de las autor idades, 
con m o t i v o de haber pronunciado u n 
discurso, en el que v e r t i ó conceptos 
con t ra el r é g i m e n de los Estados U n i -
dos, d e c l a r á n d o s e , a d e m á s , comunis ta . 
E l c ó n s u l de I n g l a t e r r a en Chicago 
ha declarado que no t o m a r á n i n g u a a 
i n i c i a t i v a en el asunto, m ien t r a s no re-
ciba ins t rucciones de su embajador ea 
W á s h i n g t o n . 
Por su par te , el detenido se ha ne-
gado a hacer m a n i f e s t a c i ó n a lguna. 
UIKilül • • * n a 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( M i é r c o l e s 13 de marzo de 1935.) 
E l f racaso de la r e v o l u c i ó n g r iega 
le s i rve a " D i a r l o de M a d r i d " pa ra pre-
sentar l a y a l a r g a l i s t a de insurrecc io-
nes fa l l idas en estos ú l t i m o s t iempos en 
Europa , y l ó g i c a m e n t e sienta esta con-
c l u s i ó n : " E l m i t o de l a r e v o l u c i ó n , que 
seduce a t an tas imaginaciones y hace 
h e r v i r muchas sangres, t e n d r á que i r 
d e s v a n e c i é n d o s e a l golpe de tantos de-
sastres. Sea é s t a l a e n s e ñ a n z a que el 
buen sentido popu la r y l a a m b i c i ó n de 
los p o l í t i c o s recojan de l a nueva derro-
tn de l a v io lenc ia r evo luc ionar i a" . 
" E l So l " s e ñ a l a que, "a l m i s m o t i em-
po que c i r c u l a n por los p e r i ó d i c o s las 
e s t a d í s t i c a s del paro, una no t ic ia ha re-
c lamado espacio en las columnas de las 
greetas . D a cuenta de una d e v o l u c i ó n 
d " fondos destinados a l a c o n s t r u c c i ó n 
de obras po r l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o -
g r á f i c a del Guada lqu iv i r . L a c i f r a de-
v u e l t a asciende a 14 mil lones, que de 
hieran inver t i r se en t rabajos. Los t r á 
p a r a denominar a los «s ine n o b í l i t a t e » , 
a los s in nobleza. Y ahora es l a o c a s i ó n 
de recordar lo y subrayar lo , porque, f r en -
te a l snobismo de bastantes in te lec tua-
les e s p a ñ o l e s , se ha alzado el a d e m á n 
sencil lo, noble, de las Univers idades de 
I n g l a t e r r a , que v i é n d o n o s caidos en me-
dio de los restos de l a U n i v e r s i d a d de 
Oviedo, h a n acudido con sus l i b ros a 
tendernos l a m a n o » . 
« E s preciso—dice « L a N a c i ó n » — m o -
d i f i ca r las leyes in ternacionales pa ra 
quo no queden impunes los cr imenes de 
las revoluciones actuales. Esas leyes 
fveron hechas p a r a o t ras revoluciones 
—de t i p o idea l i s ta y r o m á n t i c o — , pero 
no pa ra é s t a s , que son revoluciones de 
ladrones, de asesinos y de sa l ta tumbas . 
Los d i r igentes que s e ñ a l a n los ob je t i -
vos, que i n s p i r a n los cr imenes, que 
a l i en tan los feroces ins t in tos homicidas 
de l a barbar ie , a ú l t i m a hora , l og ran 
escapar, porque p repa ran a t i e m p o y 
sobre seguro, la coar tada . E n t i e r r a s 
ex t ran jeras , y cuando los m á s infel ices 
mi le s b u r o c r á t i c o s Impos ib i l i t an la In - sufren los r igores de la j u s t i c i a , ellos 
v e r s i ó n fecunda de la mencionada can 
t í d a d en el a l i v i o de l a cr is is que azota 
las p rov inc ias andaluzas". 
Y " L a L i b e r t a d " , a l defender y pro-
pugna r que los republicanos de í z q u i c r -
d ' l l evan en sus propagandas " la sin-
cer idad por bandera", enfrenta a Cor-
d ó n O r d á s , a quien elogia, con Maree 
se en t regan a d i s f r u t a r del b o t í n del 
saqueo. Es preciso acabar con esa rea-
l i dad i r r i t a n t e . Es to no debe consent i r -
se po r m á s t i empo . Es absurdo, es i n -
m o r a l y hiere todo p r i n c i p i o de dere-
c' o y todo sen t imien to de e q u i d a d » . 
« D i a r l o de M a d r i d » , a l lanzar el p r i -
mer n ú m e r o de su ed ic ión de noche, «re^ 
l ino Domingo , a quien censura, y des- a f i r m a su p r o p ó s i t o de defender la Re-
cubre que mien t r a s en t re "los a u t é n t l - p ú b l i c a en E s p a ñ a , y con ella, l a posi -
cos" se habla mucho de u n i ó n , uno de 
su> personajes... envia "car tas a a l g ú n 
amigo po l í t i co , donde se a r remete con 
s a ñ a c o n t r a la Esquer ra de C a t a l u ñ a " 
Como se ve, l a u n i ó n de las izquierdas 
r * u r hecho. 
* * » 
Para «Ln E p o c a » e s e r í a mucho peor 
el remedio de t oca r las cuentas co r r i en -
tes que la enfermedad del pa ro obrero. 
Es ta enfermedad t iene su causa espe-
c í f ica que todos conocen y que nadie 
se a t reve a p roc lamar . Y es que con el 
estado ac tua l de la t é c n i c a y el des-
a r r o l l o medio de la capacidad intelec-
t u a l de la raza humana, no es posible 
encont rar p a r a todos u n t r aba jo en que 
e l r end imien to ú t i l e s t é en p r o p o r c i ó n 
con las t a r i f a s de jornales impuestas 
por las asociaciones obreras*. 
« Y a » destaca el gesto de sol idar idad 
de las Univers idades inglesas con l a de 
Oviedo: « E n las Univers idades de I n -
g l a t e r r a ee i n v e n t ó l a pa l ab ra e s n o b » 
b i l idad en nues t ro p a í s de u n a v i d a l i 
bre, decorosa, Uevable; combat iendo 
porque defender t iene que ser, aunque 
se lamente , con t raa taca r—todo i n t en to 
de c o n v e r t i r l a en una v ida de amos y 
esclavos, cua lqu ie ra que pud ie ra ser e l 
amo y cua lqu ie ra que el esclavo t u v i e -
se que s e r » . 
« L a T i e r r a » dice: <Desde hace a l g u -
i os d í a s , venimos recibiendo en nues-
t r a R e d a c c i ó n m u l t i t u d de car tas , unas 
f i rmadas y o t r a s a n ó n i m a s , enviadas 
desde d i s t in tos lugares de E s p a ñ a . Se 
denuncia en ellas las act ividades que es-
t : . i desplegando los elementos m o n á r -
quicos, y especialmente quienes p u g n a n 
por u n Es tado t o t a l i t a r i o , y se nos ase 
g u r a que se p r epa ra a l g o » . 
C O M P R E U D . U N 
R E C E P T O R Q U E 
S I R V A P A R A H O Y 
y P A R A M A Ñ A N A 
D E C I D A S E P O R U N 
P H I L I P S 
S U P E R - O C T O D O 
¿ R a z o n e s ? E s t a s : 
# L o s S u p e r - O c t o d o P h i l i p s 
r e s p o n d e n a l m á s m o d e r n o 
p r i n c i p i o e n r a d i o . T i e n e n 
m a y o r a l c a n c e , m e j o r m u -
s i c a l i d a d , m a y o r f a c i l i d a d 
p a r a l a e l i m i n a c i ó n d e 
e m i s o r a s . N a d a h a y m á s 
n u e v o n i m a s d e H O Y . 
# L o s S u p e r - O c t o d o P h i l i p s 
s i r v e n p a r a o n d a s c o r t a s 
y l a r g a s y p o d r á n c a p t a r 
l a s e m i s i o n e s d e l a e m i -
s o r a N a c i o n a l q u e s e 
i n s t a l a r á e n M a d r i d y d e 
l a s e m i s o r a s r e g i o n a l e s . 
S o n r e c e p t o r e s ú t i l e s e l 
d í a d e M A Ñ A N A . 
0 - 5 
5 8 8 
5 8 8 688 A . para comente al-
terna, filtro de tonalidad, 
altavoz dinámico, ondas cortas y 
larqas, consumo mmimó. Ptas fe25. 
588 U. idéntico al anterior, pero 
para corrientes continua y alterna. 
Pesetas 645. 
5 2 1 
521 A para comente al» 
te rna , altavoz dinámica, 
ondas corlas y largas, consumo mí-
nimo, gran alcance. Pesetas 495. 
521 U. de .de nticas características 
que el A. , pero para corrientes con-
tmua y alterna Pesetas 515 
5 2 1 
A. K 
para comente alterna, al-
tavoz dinamtco. ondas cor-
« tas y largas, consumo míni-
mo, gran alcance. Pesetas 495. 
u n a - » d e m o s t r a c i ó n ^ g r a t u i t a - * a-> 
c u a l q u i e r - ^ R e p r e s e n t a n t e ; O f i c i a l P h i l i p s ! 
La G a r a n t í a gra tu i ta M I N I W A T T representa un seguro J e v ida para las vá lvulas de su receptor 
• 
M A N O L I T A D E P A B L O , A D M O N . N U M . § , P I Y M A R G A L L , 9 . M A D R I D 
r e m i t a desda un d é c i m o en ade la .n t« para todo» los tor teo* a p rov lnc iae y ext ranjero . D A R A al G O R D O de la C I U D A D U N I V E R S I T A R I A 
Jueves 14 de m a r z o de 1933 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.891 
U n g r a n c o m b a t e e n t r e A r a y M a r t í n e z d e A l f a r a 
Su resultado nulo fué justo. La velada constituyó un éxito. No se cele-
brará el combate Max Baer-Schmeling. E l domingo se celebrará el sex-
to concurso de esquí francoespañol del Pirineo Aragonés. La próxima 
jornada del campeonato de la Liga 
UNA A S A M B L E A D E L A SOCIEDAD C U L T U R A L D E P O R T I V A 
1; ! • K i n i i i i n ^ ^ * m m • l i n i n f i i ü 
IIIIIIIIIIIIIÍWIIIIIIIIM̂  
11 A 
G A R C I A C A L A M A R T E & C I A . 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1865 
Alcalá, 44 y 46. MADRID 
a vista \ Interés 1,50 % anual 
A 3 meses »» 3 o/o »» 
A 6 meses ] " 3,60 % " 
A 1 2 meses o más " 4 0/ »» 
Giros, Ordenes de pago, Cartas de c r é d i t o y situaciones de fondos pos-
tales y t e l eg rá f i cos sobre cualquier c iudad de E s p a ñ a , extranjero y u l t r a -
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor impor tanc ia . 
Descuento y n e g o c i a c i ó n de efectos comerciales sobre E s p a ñ a y p r i n c i -
pales plazas de A m é r i c a , a s í como letras a l cobro en las condiciones 
m á s ventajosas. 
Operaciones de Bolsa, Compra y venta de toda clase de valores, a l con-
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
e m p r é s t i t o s y custodia de t í t u l o s . 
N e g o c i a c i ó n de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta 
de billetes, le tras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 
C á m a r a acorazada. Moderna i n s t a l a c i ó n de cajas individuales de di feren-
tes t a m a ñ o s y precios, s e g ú n t a r i f a y reglamento. 
é o m b m m é 
Y o hacia s iempre mucho 
depor t e y era m u y ac t iva , 
hasta hace dos meses que me 
« n c o n t r é , de p ron to , fa l la 
d e á n i m o s . N o tenia ganas 
d e nada, me s e n t í a cansa-
da , sin fuerzas y siempre 
t r i s te y abur r ida . Cada vez 
estaba peor hasta q u e . . . 
4 
..."una amiga m e d i j o : «Yo es- j 
laba i g u a l y e l m é d i c o d i j o 1 ó i
que t e n í a e l e s t ó m a g o y los ; 
i n t e s t i n o s l a t i g a d o s . M e 
r e c e t ó O v o m a l t i n a y en po« 
cas semanas me c u r é . Desde 
entonces l o tomo siempre. 
¿ P o r q u é no lo p r u e b a s ? » 
6 S e m a n a s m á s t a r d e 
i M e j o r consejo, nunca me l o 
h a b í a n dado! Desde aque l 
d í a tomo por l a m a ñ a n a o 
p o r la noche una taza de 
O v o m a l t i n a y m i ma l h u -
mor , m i cansancio, todo ha 
desaparecido. ¡Es toy mejor 
que nunca! 
TOME usled Ovomaltina si ñola síntomas de cansancio injustificado. Una taza diaria reforzará su es lómago 
e inleslbios proporcionando a su organismo una nutrición tó-
nica y fácilmente asimilable. La Ovomaltina conviene a lodos 
por ser un alimento concentrado que contiene todos los prin-
cipies fortificantes de la leche fresca de los Alpes suizos, la 
yema de huevo y el extracto de malta, con todas las vitaminas 
de tan preciosos alimen- . . . _ 
r N u e v o s p r e c i o s r e b a j a d o s : los. Le agradará mucho el Boie de 250 gr>moi 6 „ PetetM 
exquisito sabor de Ovo- • 500 1 11,25 • 
mallina y ^digerirá de V m J ^ Z Z ^ ^ r 
Una manera rápida y fácil. buena» tiend»» de comaitiblei. 
J 
Fabricantes: D r . A . W A N D E R . S. A . Bema. (Suiza) 
Concesionario: J O S É B A L A R I M A R C O . B a i l é n , 95 y 97, B A R C E L O N A 
E n el C i rco de P r i ce se c e l e b r ó ano-
che una velada con uno de los p r o g r a -
mas m á s interesantes que se ha confec-
cionado, y cuyos combates, desde el p r i -
mero has ta el ú l t i m o , respondieron ple-
namente . H a b í a cua t ro combates "ama-
teurs" de en t rada y dos de profesiona-
les, pa ra cerrar , figurando en "el conjun-
to nada menos que cinco campeones de 
E s p a ñ a . Con t a n excelente perspect iva 
no es e x t r a ñ o que el local se l l enara 
anoche, aun con precios de c a t e g o r í a . 
N i n g u n a pelea d e s e n t o n ó , a s í es que 
el p ú b l i c o d e b i ó s a l i r satisfecho, con el 
deseo t a l vez de que se organice p r o n t o 
una r e u n i ó n parecida. 
Los seis combates t e r m i n a r o n como 
s igue: 
G A S C O N (60 k i los , 500) v e n c i ó a J . 
M a r t í n e z , c a m p e ó n de E s p a ñ a de peso 
l igero (60,500), por puntos en t res asal-
tos. 
Z U Í Í I G A , c a m p e ó n de E s p a ñ a de peso 
" w e l t e r " (66 k., 500) v e n c i ó a H e n d i ó l a 
(66,100) por " k n o c k o u t " en el p r i m e r 
asal to. 
L T Z A R B E , c a m p e ó n de E s p a ñ a de pe-
so p l u m a (60 k. , 500) v e n c i ó a J . Gar-
c í a (57,500) por puntos en t res asaltos. 
L I B R E R O , c a m p e ó n de Cas t i l l a (51 
k i los , 400) v e n c i ó a Prudencio M a r t í n e z , 
c a m p e ó n de E s p a ñ a , peso mosca (52 k i -
los, 800) , por puntos en t res asaltos. 
L O Z A N O (53,500) v e n c i ó a D u a r t e 
(54,200) po r puntos en diez asaltos. 
M a r t í n e z de A l f a r a (76 k . 500) , e I g -
nacio A r a (73 k . 100) . Combate nulo 
d e s p u é s de diez asaltos. 
* * * 
E n el p r i m e r combate , como verda-
deros « a m a t e u r s » G a s c ó n y M a r t í n e z se 
pegaron de verdad , y l a pelea la h ic ie-
r o n m u y movida , s in t r e g u a apenas. 
Igua lados en el p r i m e r « r o u n d » , en loa 
dea s iguientes d e m o s t r ó G a s c ó n u n a i n -
negable super io r idad . E n t r e los que os-
t en t aban el t í t u l o nac ional de los que 
se exh ib ie ron anoche, este M a r t í n e z fué 
el m á s f l o j o . T iene que prepararse m á s 
s i es que s e g u i r á como seleccionado pa ra 
I t a l i a . 
* * * 
E l segundo combate t e r m i n ó r á p i d a -
mente . M u c h o m á s boxeador y , sobre 
todo, de b o n i t a y fuer te pegada, Z ú ñ i -
g a no t u v o adversar io . Con los dos p u -
ñ o s , m á s con e l izquierdo, h a b í a pre-
parado el t e r r eno a l empezar. U n fo r -
midable « c r o c h e t » de i zqu ie rda a l men-
t ó n , puso fue ra de combate a H e n d i ó -
la , en menos de dos m i n u t o s , 
* * * 
M u y in teresante t a m b i é n e l tercero, 
por su comba t iv idad . E l c a m p e ó n L i -
zarbe, que ha aumentado de peso, no 
h a b í a mos t rado su ca l idad en el p r i m e r 
asal to, que se d e s a r r o l l ó s in la menor 
venta ja . E n el segundo c o m e n z ó a a ta -
car y c o n s i g u i ó poner casi « g r o g g y » a 
su adversar io , a quien le v i n o e l t i e m -
po opor tunamente . E l t e rcer « r o u n d » , 
parecido a l c o n t r a r i o _ 
* * * 
O t r o c a m p e ó n nac ional que p e r d i ó 
fué Prudenc io M a r t í n e z , aunque l a v i c -
t o r i a r e s u l t ó b ien ins ign i f i can te . T a m -
b i é n verdadero combate de « a m a t e u r » , 
aunque no t a n fogoso como el a n t e r i o r 
« m a t c h » . 
v • » * , » , i 
Lozano y D u a r t e . S í b ien no de un 
modo espectacular empezaron a boxear 
desde el p r i m e r momento , pero pa r t e 
del p ú b l i c o exige, po r lo v is to , que se 
pelee a t r o m p a z o l i m p i o , y de a q u í que 
esa pa r t e p e n s ó en que los t res p r i m e -
ros asaltos fueron de p u r a f ó r m u l a , de 
tanteo . L o que es evidente es que esos 
t res p r i m e r o s «-rounds» t r a n s c u r r i e r o n 
m u y equi l ibrados . 
E n los dos asaltos siguientes d o m i n ó 
l i ge ramen te D u a r t e , m e j o r en e l qu in to 
que en el cuar to . E n el sexto vo lv i e ron 
a n ivelarse las fuerzas, y en e l s é p t i -
m o c o m e n z ó Lozano a reaccionar, pa ra 
hacer suyo el asal to. 
V o l v i e r o n a ponerse a la m i s m a a l t u -
r a en e l s iguiente . Luego , m á s que na-
da, se p a t e n t i z ó l a g r a n resistencia de 
Lozano ; o l a poca que t iene su adver-
sar io . L i g e r a l a ven ta j a en el noveno, 
fué ne ta en el ú l t i m o . 
A u n q u e el combate t i r a b a a nulo, con-
vengamos en que la d e c i s i ó n fué ju s t a . 
* * * 
Y l legamos a l a ve rdadera a t r a c c i ó n 
de l a velada, el combate M a r t í n e z de 
A l f a r a - I g n a c í o A r a que, como indica-
mos m á s a r r iba , r e s u l t ó interesante, 
m a g n í f i c o . M u y m o v i d o desde el p r i m e r 
asal to has ta el final, aunque en los dos 
ú l t i m o s , ambos p ú g i l e s demos t r a ron 
c ie r to cansancio. 
P r i m e r asalto. E l valenciano i n i c i a el 
ataque, pensando t a l vez con r a z ó n que 
los p r i m e r o s asaltos p o d r í a n ser suyos. 
Golpes destacados; A l f a r a l lega con Ja 
derecha a la cara . A r a contesta con la 
izquierda a l cuerpo y luego fa l l a u n buen 
"uppercu t " . F u é u n " r o u n d " igualado. 
A l s iguiente, A l f a r a s i g u i ó a tacando; 
con la derecha a lcanza la cara y d u p l i -
ca con l a izquierda hac ia el cuerpo. 
Luego, en el resto del combate, esta 
moda l idad se modi f i có , de s i t io y de p u -
ñ o ; es decir, p r i m e r o con l a i zqu ie rda j 
a l h í g a d o pa ra a tacar la cara con l a | 
derecha. H a y u n d i rec to potente de A l - 1 
fa ra , acusado por el a r a g o n é s . A s a l t o 
de A l f a r a . 
Tercero . A r a no espera esta vez y i 
lanza con l a derecha u n p u ñ e t a z o fuer- 1 
te a la cara. D e l p r i n c i p i o a l fin, es A r a 
el que l l eva la i n i c i a t i v a . E l o t r o só lo 
consigue u n golpe h a c i a el cuerpo. 
" R o u n d " de A r a . 
E l s iguiente asal to es s i m i l a r al an-
te r io r , aunque l a d i fe renc ia es mucho 
menor . A q u í se ve que A r a es mucho 
m á s c ien t í f i co que su adversar io . 
Qu in to . L i g e r o tan teo ; u n buen "c ro -
chet" de izquierda a l cuerpo, seguido 
de u n d i rec to a la ca ra los acusa A r a . 
Se le coge en m a l a p o s i c i ó n , por lo que 
se resbala. H a y dos "uppercuts" del 
a r a g o n é s , pero flojos. M a r t í n e z de A l - | 
f a r a rep i te el doble del p r inc ip io . Su | 
ven ta ja es l i ge r a en este asal to. 
E n el sexto, el va lenciano no cede. 
L l e g a bien dos veces a l cuerpo con l a 
izquierda; Pero A r a le contesta con u n 
i buen d i rec to de derecha a la cara . H a - | 
Ic ia el filial u n ' "uppercu t " de A l f a r a . I 
I A s a l t o de A l f a r a , con m a y o r margen con | 
r e l a c i ó n a l an ter ior . 
S é p t i m o . M o m e n t o c r í t i c o , y a que el 
^combate aparece m i s o menos n ive lado . 
Por cier to, que este asal to r e s u l t ó equi-
l ibrado, t a l vez el m á s flojo del con-
j u n t o . 
Octavo. De m a y o r acomet iv idad . A r a 
empieza marcando con la derecha a la 
cara. Luego le toca a l o t ro . E l final es 
m a g n í f i c o , pues los dos p ú g i l e s han 
c a m b i ó l o buenos p u ñ e t a z o s . 
E l p e n ú l t i m o se i n c l i n a l i ge ramen te a 
f avor de A r a . Los dos se m u e s t r a n u n 
poco fa t igados y se pegan menos que 
en e l an te r io r , como p a r a reservarse a l 
f m a l . H a y u n excelente « u p p e r c u t » de 
A r a , s í b ien no l l ega con m u c h a fuerza. 
Igua lado el combate a esta a l t u r a , 
poco p o d í a decidir el ú l t i m o « r o u n d » , a 
no ser que se resolv iera de u n modo 
t e r m i n a n t e . Y no f u é a s í , s ino que los 
dos a l t e r n a r o n en l l eva r l a i n i c i a t i v a . 
Golpes parecidos en can t idad y ca l idad. 
Y t e r m i n ó el « m a t c h » . D e l me jo r m o -
do posible, jus to , s in vencedor n i ven-
cido. Es decir , o t r o combate de deci-
s i ó n a 1". v i s t a que, na tu ra lmen te , ofre-
c e r á mayores a t r ac t i vos . 
N o hay combate M a x Bae r -Schme l ing 
B E R L I N , 13.—Exis te una g r a n a g i -
t a c i ó n por haber quedado hoy suspen-
dido el encuentro en t re Schme l ing y 
M a x Baer en A l e m a n i a , por l a ú n i c a 
r a z ó n de que M a x Baer es j u d í o . E n los 
c í r c u l o s depor t ivos de esta se dice que 
es posible que se comunique esto a los 
c í r c u l o s depor t ivos en e l ex t ran je ro , con 
e l fin de que esta c a m p a ñ a a n t i - s e m í t i c a 
no alcance t a m b i é n a l mundo depor t ivo . 
Associa ted Press. 
Concurso de esquís 
E l « m a t c h f r a n c o - e s p a ñ o l 
Se c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo en 
Candanchu, l a g r a n prueba in te rnac io-
nal , V I Concurso f r a n c o - e s p a ñ o l del P i -
r ineo A r a g o n é s , u n a de las mani fes ta -
ciones del deporte de e s q u í , de m á s re-
sonancia en el calendar io nac ional . 
E l n ú m e r o de inscr ipciones se apro-
x i m a n y a a 60, y en ellas f i g u r a n equi-
pos del C lub D e p o r t i v o Capu, de San 
S e b a s t i á n ; C lub F o r t u n a , de San Se-
1 s t i á n ; C lub D e p o r t i v o , de B i l b a o ; 
M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n , V e n g a H o r i z o n -
te, de Jaca; S. O. O. B . A . , de O l o r ó n ; 
Grupo de Tarbes, L a r r e y D'Oseau 
Picus, A r t i g u e s , etc. 
Todos los pa r t idos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs ci tados en p r i -
mer lugar . Los nombres en negr i t a s 
son los f avo r i t o s ; cuando aparecen con 
los mismos caracteres quiere decir que 
lo m á s probable es u n empate. 
Sociedades 
S. C u l t u r a l D e p o r t i v a 
E l domingo p r ó x i m o , d í a 17, a las 
diez de la m a ñ a n a , en su local social 
( V i s i t a c i ó n , n ú m e r o 8) se c e l e b r a r á 
J u n t a g e n é r a l de adheridos a la So-
ciedad C u l t u r a l D e p o r t i v a . E n esta 
m a g n a Asamblea se e f e c t u a r á l a cons-
t i t u c i ó n d e f i n i t i v a y legal de la S. C. D . 
fle y. seguidamente de da r cuenta l a Co-
m i s i ó n o rgan izadora de su g e s t i ó n , se 
A G U A V 1 S N Ü 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
I • • fl I 
Este i m p o r t a n t e concurso r e ú n e a to- b a r á e l e c c i ó n de la J u n t a d i r e c t i v a y 
das las entidades no federadas de Espa-; del Consejo de I n s p e c c i ó n y se discu-
ñ a y F ranc i a , Sociedades a lp inas que no i t i r á n las proposiciones que presenten 
hen c r e í d o necesaria l a e s t r u c t u r a c i ó n ' la a lud ida C o m i s i ó n y los asociados, a 
federa t iva , pe-a l a p r á c t i c a del deporte 
del e s q u í en su a c e p c i ó n m á s pu ra . 
P a r a esta prueba in t e rnac iona l áe 
han reun ido m á s de ve in t e val iosas Co-
pas, que s e r á n concedidas a los p r i m e -
ros clasificados. 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a espa-
ñ o l a ha concedido una m a g n i f i c a copa 
de oro, y el m i n i s t r o de Hacienda , o t ro 
i m p o r t a n t e t rofeo . 
E l domingo p r ó x i m o a s i s t i r á n a l P i -
rineo A r a g o n é s (Candanchu) , va r ios m i -
l lares de esquiadores, h a b i é n d o s e esta-
blecido desde Zaragoza va r io s servicios t á c u l o s , fondo y 
de a u t o v í a , que h a r á n el r eco r r ido on 
el d í a . Los a lp in i s tas zaragozanos han 
sido los p r imeros en E s p a ñ a en dispo-
ner de servic io especial de au tomotores 
p e r a los desplazamientos a l a co rd i l l e ra 
p i renaica . 
L a ca r r e r a c o m e n z a r á a las once de 
l a m a ñ a n a , y s e r á de 18 k i l ó m e t r o s 
r ecor r ido p a r a l a p rueba mascul ina , y 
de ocho k i l ó m e t r o s p a r a l a femenina . 
E l a ñ o p r ó x i m o t iene M o n t a ñ e r o s de 
A r a g ó n , de acuerdo con las Sociedades 
no federadas, l a idea de celebrar el cam-
l onato de E s p a ñ a de entidades no co-
met idas a l r é g i m e n federa t ivo . 
Football 
E l Campeonato de l a L i g a 
E l domingo p r ó x i m o se j u g a r á n los 
pa r t idos que se i nd i can a c o n t i n u a c i ó n : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A t h l é t i c de B i lbao - R á c i n g de San-
tander . 
A t h l é t i c de M a d r i d - A r e n a s Club . 
Donos t i a F . C . - B e t í s B a l o m p i é . 
C. D . E s p a ñ o l - M a d r i d F . C. 
Oviedo F . C.-F. C. Barce lona . 
Sev i l l a F . C . - V a l e n c í a F . C. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
V a l l a d o l i d D.-C. A . Osasuna. 
Club C e l t a - M u r c i a F . C. 
H é r c u l e s F . C.-C. E . SabacleTV. 
R á c i n g F e r r o l - B a r a c a l d o F . C. 
los que se ruega la p u n t u a l asistencia, 
por tener que t r a t a r se de i m p o r t a n t e s 
cuestiones pa ra la v i d a de la ent idad, 
que renace con los m á s f é r v i d o s en tu -
siasmos. 
Carreras de galgos 
L a p r ó x i m a j o r n a d a 
E l C lub Galguero ha preparado p a r a 
su p r ó x i m a r e u n i ó n u n p r o g r a m a p a r a 
todas las c a t e g o r í a s , todos los r e c o r r i -
dos y todas las d is tancias : de l a p r i m e -
r a a l a c u a r t a c a t e g o r í a s , lisas y de obs-
velocidad. 
L a s dos pruebas de fondo, sobre 675 
yardas , se h a n hecho p a r a nacionales, 
con ocho inscr ipciones cada una. L a s 
de o b s t á c u l o s son t a m b i é n p a r a nacio-
nales. E n cambio, en l a de p r i m e r a ca-
t e g o r í a , sobre 500 yardas , los m á s son 
impor tados . Los buenos aficionados 
creen que es u n verdadero « m a t c h » en-
t r e « P r i m e r o » y « E l e g a n t e » , por u n l a -
do, y de Sco t t d S q u a r e » y « H o j j a h C o m -
peo i» , por o t ro . Es to , a j u z g a r por los 
ú l t i m o s resul tados, pues no se pueden 
perder de v i s t a « S p e e d i n g B í r » , « B a -
l l í m b r í t t í g Q u e e n » , « W í l l y B a c h e l o r » y 
« F a r r í e r ' s S p a r k » . 
Tiro de platos 
E l Canto Blanco 
C e l e b r ó l a Sociedad T i r o de Pla tos , en 
su " s t and" de Canto Blanco , l a c u a r t a 
t i r a d a popu la r e x t r a o r d i n a r i a . 
Se d i s p u t ó l a Copa de l a Veda (cuar-
t a vez ) , obteniendo J o s é G o n z á l e z 
E c h a r t e su segunda v i c t o r i a , rompiendo 
15 p la tos de 15. E n segundo l u g a r q u e d ó 
Franc isco Bern ia , con 13/13. 
L a «pou l e» p r e p a r a t o r i a (cinco p la tos 
¡ H a n d í c a p ) l a g a n ó J o s é M a r í a T a i x é s , 
con 5 de 5. 
Y finalmente l a «pou l e» sup lementa r i a 
(10 p l a tos ) fué ganada t a m b i é n por 
J o s é M a r í a T a i x é s , 9 /10; 2, Franc isco 
Be rn i a . 
H o y jueves, segunda t i r a d a oficial de 
inv ie rno . 
• • • « i 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to F ino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.__ 
Te l é fono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
niiiiniiiiiiiiiiniiiiBiim • • • • • a 
U n p a r d e f r a s e o s 
h a c e d o s a ñ o s . . . . 
. y n o m á s d o l o r e s 
d e s d e 
e n t o n c e s ! 
Un dolor muy pertinaz se me había 
jijado en el tobillo derecho impi-
diéndome andar. Asi estaba cuan-
do compré el URICURE y con 
solo dos frascos que tomé hace un 
par de años me he visto libre 
siempre más de mis dolencias.— 
Emilia Cerdán; FUENTEALAMO 
{Albacete} 6 Mayo 1933. 
EL U R I C U R E es eficaz en sus re-
sultados ; r á p i d o y radical en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el crata-
miento ; es fácil de t o m a r ; no 
requiere dieta especial y no per-
iuaica al e s t ó m a g o n i al co razón . 
U R I C U R E 
R E U M A T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
GuTA 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M O 
J . de Rafael, calle Valencia 333—Barcelona 
enviará muestra por correo certificado a. 
quien remita este artículo acompañado de 
50 cts. en sellos de correo. 
%.: 
M c K e e » , adaptada a l a p a n t a l l a po r 
John Mechan . N a c i ó H e r b y A r t h u r 
F reed compusieron l a m ú s i c a y cancio-
nes de esta p r o d u c c i ó n de l a M e t r o 
G o l d w y n Maye r . 
« A s í a m a l a muje r> t iene de p r o t a -
gonis tas a l a famosa Joan C r a w f o r d y 
a l celebrado g a l á n F r a n c h o t Tone, pa-
re ja é s t a que se nos presenta é n una 
r o m á n t i c a y sugest iva c o n j u n c i ó n de 
ar te . 
Su estreno t e n d r á l u g a r hoy en el ele-
gante s a l ó n del Pa lac io de l a M ú s i c a . 
Los muchos miles de admiradores con 
que cuenta ent re nosotros, t e n d r á n mo-
J o a n C r a w f o r d en " A s í a m a l a m u j e r " , s u p e r p r o d u c c i ó n M e t r o G o l d -
w i n M a y e r que h o y se e s t r e n a en e l P a l a c i o de l a M ú s i c a 
"Así ama la mujer,, 
E n H o l l y w o o d se dice que Cla ren-
ce B r o w es incapaz de hacer una m a l a 
p e l í c u l a . Y no s e r í a aven tu rado agre-
ga r que t a l concepto se debe, p r i n c i -
pa lmente , a su pecu l i a r d o m i n i o del 
« c o r t e i n e s p e r a d o » . E n efecto, s i se 
anal izan sus mejores é x i t o s se encon-
t r a r á que a ese recurso* a r t í s t i c o , i n t e -
l igen temente usado, se ha logrado en 
g r a n pa r t e l a belleza del conjunto . 
« V u e l o n o c t u r n o » , « L e t t y L y n t o n » y 
« E m m a » , son p e l í c u l a s que dicen por sí 
Los Estudios 
BALLESTEROS TONA-FILM 
a m p l í a n sus actividades como dis-
t r ibu idores de la marca a rgent ina 
" S O N O - F I L M " 
entre cuyas producciones de g ran 
éx i to figuran: 
" A l m a do b a n d o n e ó n " 
"Conquis ta de Buenos A i r e s " 
"Pampa Andrade" 
"Monte Cr io l l o " y 
" i l i a c h u e l o " 
t i vos en « A s í a m a l a m u j e r » , el m á s a l -
t o exponente del a r t e de l a es t re l la de 
l a j u v e n t u d , y u n nuevo m o t i v o pa ra 
ap l aud i r l a . 
Alberto I de Bélgica 
"Los miserables,, 
L u i s a U l l r i c h en " R e g i n a " , s u -
p e r p r o d u c c i ó n C i f e sa que p r ó x i -
m a m e n t e p r e s e n t a r á e l C ine d e l 
C a l l a o 
ma y a m p l i a c i ó n , ent re las que desta-
ca un nuevo « p l a t e a u » de 30 por 12 
por 18. 
L a a d q u i s i c i ó n de nuevo m a t e r i a l t éc-
nico y apara tos pa ra t í t u l o s , t rucados y 
p e l í c u l a s de dibujos, como complemen-
to de l a a m p l i a c i ó n mencionada, ponen 
a los Es tud ios « B a l l e s t e r o s T o n a - F i l m » 
en d i s p o s i c i ó n de c o m p e t i r a r t í s t i c a m e n -
te con los mejores y m á s ampliamente 
dotados del ex t r an je ro . 
W a n a c e B e e r y «>n ' ' V i v a V i l l a " , l a 
c o l o s a l s u p e r p r o d u c c i ó n M . G. M . 
q u e p r o n t o v e r e m o s en M a d r i d 
U n a escena de " L o s M i s e r a b l e s " , 
el g r a n " f i l m " f r a n c é s que t r i u n -
f a d i a r i a m e n t e e n e l B i l b a o 
solas, s i n n i n g u n a r e c o m e n d a c i ó n , lo 
antedicho. 
« A s í a m a l a m u j e r » es l a v e r s i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a de l a t a n celebrada no-
vela de V i n a D e l m a r , t i t u l a d a « S a d í e 
L a fo rmidab le p e l í c u l a de P a t h é N a -
' t a n « L o s m i s e r a b l e s » , rea l izada por R a y -
m o n d Be rna rd , f u é presentada en el M a -
r í v a u x , de Bruselas . 
Su majes tad e l Rey A l b e r t o I , que de-
b í a desaparecer t a n t r á g i c a m e n t e a l d í a 
s iguiente , quiso h o n r a r con su presen-
c í a aquel la b r i l l an t e velada, en que to-
m a b a pa r t e la buena sociedad belga. 
E l Rey, que repet idas veces h a b í a da-
do s e ñ a l de los aplausos, e x p r e s ó su sa-
t i s f a c c i ó n a los s e ñ o r e s R a i m o n d Ber -
na rd , H a r r y B a u r y Charles Vane l , l l e -
gados expresamente desde P a r í s . 
Su Majes tad t a m b i é n conf ió a l repre-
sentante de P a t h é N a t á n el encargo de 
t r a n s m i t i r sus calurosas fe l ic i taciones 
H O Y 
1 
en su único "film" 
de esta temporada 
Así ama la mujer 
Film Metro Goldwyn Mayer 
Y fin de fiesta por la grandiosa maquietista 
A M A L I A D E I S A U R A 
con la orquesta "LOS DIEZ VAGABUNDOS" en 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
PRECIOS CORRIENTES 
C i n e m a B i l b a o 
Continúa el éxito de 
L O S M I S E R A B L E S 
H A R R Y BAUR 
F L O R E L L E 
Hacen revivir los per-
sonajes de Víctor Hu-
go con toda su humana 
emoción. 
F u e n c a r r a ! 
Teléfono 31204 
H O Y , J U E V E S 
C R I S I S M U N D I A L 





Ricardo Núñez y 
Alfonso Tudeia 
a l d i r ec to r de l a Casa ed i to ra por el é x i -
to de la m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n , o r g u l l o y 
i h o n r a de l a c i n e m a t o g r a f í a europea. 
E l ú l t i m o acto of ic ia l a que a s i s t i ó el 
g r a n soberano, que el mundo entero l lo -
ra , f ué u n homenaje a l a r t e f r a n c é s . 
Estudios "Ballestercs 
Tona-F¡Im,, 
i L o s estudios « B a l l e s t e r o s T o n a - F i l m » 
han emprendido grandes obras de refor-» 
A n t o ñ i t a C o l o r a é en " C r i s i u M » -
d i a l " , e l m e j o r " f i l m " de Pe ro jo 
que h o y se p r e s e n t a en e l C m e 
F u e n c a r r a l 
í 
BIADKED-—Año XXV.—Xúm. 7.891 
E L D E B A T E V ) Jueves 14 de marzo de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A I o p o s , c , 0 , ! ! E S I Í O - n c u r s o s 
£1 proyecto ferroviario de 
sindicaturas, aprobado 
Nuevo proyecto de ordenación 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
la tor ie r 4 Ant r . Día 13 
r, d« 50.000 
X. de 36.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Las huelgas de 1934 produjeron al o'y H, deioo""y 20( ' 
"Metro" 570.000 pesetas de 
baja en la recaudación Exter ior 4 % 
F. de 24.000 
E, de 12.000 
Los temas fer roviar ios vuelven a es- Di de g.OOO 
de actual idad. No son precisamen- c. de 4.000 ......... 
te* los que toda la gente espera—en es-¡B', de 2.(m 
oecial, en los circuios b u r s á t i l e s — , pero A, de 1.000 
por esto t ienen menos i n t e r é s y s o n | G y H , de 100 y 20( 
tar 
de mayor trascendencia para la vida de, 
los negocios ferroviar ios . Amortirable 
En pr imer lugar e s t á la c u e s t i ó n de 
la o r d e n a c i ó n fe r rov ia r i a . H a y u n pro-
yecto pendiente de d ic tamen en el Con-
greso. Pero parece ser que este proyec-
no es precisamente el del min i s t ro 




t ión: un nuevo proyecto que responda 
al pensamiento del Gobierno. 
Pero antes de todo ello parece ser que 
•e quiere ven t i l a r o t ro asunto por el que 
las C o m p a ñ í a s fe r roviar ias vienen bata-
llando hace bastante t i empo: el de que 
8e resuelva su s i t u a c i ó n legal. ¿ E s t á v i -
gente o no lo e s t á el Es ta tu to? Esta 
es, precisamente, la pregunta que las 
C o m p a ñ í a s h a c í a n on su ú l t i m a instan-
cia al Gobierno. Porque si no lo es tá , 
contra lo que las Empresas fe r roviar ias 
creen, ¿ c u á l es su s i t u a c i ó n legal?—pre-
guntan las C o m p a ñ í a s . 
L a sindicatura, aprobada 
Nos r e f e r í a m o s hace unas semanas a 
las dificultades surgidas en el proyecto 
de sindicatura. 
Las dif icultades han sido ya supera-
das, y el m i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s ha 
firmado el acuerdo admin i s t r a t i vo de las 
Compañ ías , por el que se l leva a la p r á c -
tica la r e s o l u c i ó n de s ind ica tura del t r á -
fico, adoptado en las ú l t i m a s Juntas ge-
nerales de accionistas del N o r t e y 
M. Z. A . 
La c u e s t i ó n de los automotores sigue 
•u t r á m i t e , en espera de la d e c l a r a c i ó n 
que autorice el pago en r e l a c i ó n con la 
explotación. Y a hay d ic tamen favorable, 
unán ime , del Consejo Superior de Fe-
rrocarriles. E l asunto de la c o n s t r u c c i ó n 
de las locomotoras parece que ha encon-
trado nuevos entorpecimientos. 
Otros de los asuntos de ac tual idad en 
los medios fe r rov ia r ios es el referente a 
la l lamada jo rnada de t rabajo de presen-
cia. Esta jo rnada es considerada, con 
arreglo a los convenios internacionales, 
de doce horas, equivalentes a ocho. Pe-
ro en estos ú l t i m o s a ñ o s la j o rnada de 
presencia fué equiparada a la corr iente, 
y se establecieron t a m b i é n ocho de ho-
ras de t raba jo : con ello se produjo un 
aumento de jornales—que para todas las 
C o m p a ñ í a s fe r roviar ias ascienden a unos 
diez y ocho mil lones de pesetas, y una 
p e r t u r b a c i ó n en los servicios. 
Las C o m p a ñ í a s se proponen l levar por 
cuantos medios e s t é n a su alcance ál 
tonvencimiento del Gobierno la i r regula-
ridad de lo que en este aspecto sucede. 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
An t r . Día 1S 
'4-1 O1 _ j , 1 0 l { 7 o j l 0 2 
10 1 6 5 10 2 
1928, A 96 40 
— B 9 6 4 0 
— C 9 5 4 ^ % 1929, A 9 6 4 0 
— B 9 6 4 0 
Antr . Día 13 




fC Local 6 % 1932 1 0 3 — 5 ^ 1932 1 1 0 
97' 
9 1 7 .v 
9 3 9 5 90 




5 8 8 6 0 Ayuntamiento* 
lEfec. Extranjeros 
5 
7 5 E. argentino 9 7 0 5 y 9 6 4 0 9675Marruecos  1 
Metropolitano de Madrid 
Amort . 5 % 1901 
F. de 50.000 I 
E, de 25.000 
D, de 12,500 .... 
C, de 5.000 
a, de 2.500 
A, de 500 ..... 
Amort . 5 % 191', 
F, de 50.000 
E, de 25,000 
D, de 12,000 
C, de 5.000 
B, de 2,500 
A, de 500 
Amort . 5 «Te 192C 
F, de 50,000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5,000 
B, de 2,500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1927 I 
F, de 50,000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
1 1 
9' 
)MarlrId, 1868 3 
9 0 2 5 Exprops. 1909 5 
D, y Obras 4 
V. Mad, 1914 5 
— 1918 5 «Te 
Mej. Urb. 5 ^ % 8 7 
Subsuelo 5 H % « 8 
- 1925 5 % .. 
8 4 5 0 I n t . 1931, 5 % 
8 4 5 0' Ens. 1931. 5 % 
S 4 5 0 71 
Con g a r a n t í a 
1 1 5 





3 2 0 
7 0 





9 3 2 5 
9 4 2 ó 
9 4 2 5' 
9 4 2 51 
9 4 2 5 






9 4 2 
9 4 2 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf icas , 5 Te 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasatl . 5 J/a % m. 
Idem id . id . nov. 
Ide-m id , 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 Te 
E. T á n s o r - F e z ... 
E, aus t r í aco , 6 % 
Majzén A 
9 
S S 50 
8 3 h 
9 4! 
9 15 0 
91| r 
9 4 $ 
i 5 5 o 
8 ] 
1 o 2 2 
100 
1 0 4 6 0 Cédu la i 
Amort . 5 ' ; 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2,500 
A, de 500 
Amort . 3 % 192? 
H, de 250 000 













Amort . 4 % 1938 
H . de 200.000 ... 
Dentro de unos d í a s c e l e b r a r á su Jun-
ta general o rd ina r i a la C o m p a ñ í a Metro-
politana de M a d r i d . 
Los ingresos totales en 1934 ascendie-
ron a 17,058,219 pesetas, cont ra pesetas 
17,426.128,39 en 1933, en baja de 367,909 
pesetas, es decir, u n 2,11 por ciento me-
nos. Si se tiene en cuenta que las pér-
didas sufridas por las huelgas durante 
el a ñ o se calculan en unos 572,000, la 
r e c a u d a c i ó n s ign i f i ca r í a alza. 
Los gastos aumentan en 342,821 pese-
tas, por causa de nuevas bases de t ra-
bajo. Los gastos generales ascienden a 
8.044,261 pesetas. Los socorros a emplea-
dos y contr ibuciones e impuestos, a pe-
setas 2,947,070; las amortizaciones, 312,000 
pesetas; queda u n l í qu ido de 4,761,172 pe-
setas, de las que deducidas 5 por 100 
para fondo de reserva y 5 por 100 para 
otras atenciones, m á s el remanente de 
884,300 pesetas, queda un to t a l disponi-
ble de 4.669.356, d i s t r ibu ido del modo si-
guiente: 3 por 100 a dividendo, 3 por 
100 a dividendo complementar io y 1 por 
100 a dividendo suplementar io a las ac-
ciones; c é d u l a s de f u n d a c i ó n , y d é c i m a s 
de c é d u l a s ; 290,000 pesetas. Remanente 
















FORD MOTOR IBERICA 
B A R C E L O N A 
Acordada por la Jun t a general o rd i -
naria de accionistas de esta Sociedad, 
celebrada el d í a de hoy, la d i s t r i b u c i ó n 
a las acciones de u n dividendo comple-
mentario del 20 % de su valor nomina l , 
libre de todo impuesto, se pone en CCH 
nocimiento de los s e ñ o r e s accionistas que 
«1̂  pago de dicho dividendo se efectua-
rá , a p a r t i r del d í a 13 de marzo, a ra-
zón de 60 pesetas por a c c i ó n cont ra en-
trega del c u p ó n n ú m e r o 6 y mediante la 
p r e s e n t a c i ó n de las correspondientes fac-
turas, en cualquiera de los Bancos s i -
guientes: Banco Hispano Amer icano, 
Banco^ E s p a ñ o l de C r é d i t o , I n t e r n a t i o n a l 
B a n k i n g Corpora t ion , The Roya l Bank 
of C a n a d á y sus Sucursales, H i jos de 
T. M á s S a r d á y N a t i o n a l and P rov inc i a l 
B a n k de Londres. 
Barcelona, 12 de marzo de 1935—El Se-
cretario, L . R i e r a y Soler. 
• • • • • • • • • • • • • • I 
COMPAÑIA ARRENDATARIA DE TABACOS 
J U N T A D E A C C I O N I S T A S 
E n la "Gaceta de M a d r i d " de 13 de 
marzo se publ ica la convocator ia para la 
Jun ta general o rd ina r i a de accionistas 
Amor t . 4 Vx % 192? 
F, de 50.000 
4 , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de . 5.000 
B, de 2.500 ..... 
A, de 500 
Amort . 5 % 
F, de 50,000 
E, de 25.000 
D, de 12,500 
C, de, 5,000 
B, de 2,500 




% abr i l A 
— — B 
% octubre 
% 1934 A 
— — B 
10135 
10 1 10 
1 0 I j 7 5|j 
1 0 2: 3 0 1 0 
10 2 3 0 10 
1 0 2 3 0 
Hip . 90 
9 7 8 0 
1 0 4; 
8 3 2 5 E s p a ñ a 568 
8 17 5 Exter ior 
¡Hipotecario 
'¡Central 
E , de Crédi to 
9 0 IH. Americano 
9 0 jL. Quesada , 
previsores 25 
r — 50 
jRío de la Plata ., 
.Guadalquivir 
C. Electra A 
M - - B 
H 5 £• Españo l a , C... 
i - í . c 
¡Chade, A, B, C ... 
ildem, f. C 
Idem, f. p 
Menjíemor 
1 0 2 Alberche o. f. c . 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E, Madr i leña . . , 
Telefónicas, pref,.. 
1 tldem, ordinarias,,. 
9 0 5 O^if, portador 
9 ' 9 0 [dem, f. c 




1 9 0 
1 8 1 




1 0 2 
1 4 2 
14 2 
15 8 7 5 
15 7! 
I fi | 
3 7 0 




1 0 5 
5 6 8 
1 9 0 
1 6 0 
83 
1 4 2 
159 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
f. 
Pe t ró leos 
Tabacos .. 
|C. Naval , 
c. 
2 2 0 
. 2 - 0 
•• 1 2 8 
2 3 1 
blancas. 3 0 
Unión y F é n i x 5 o 0 
Andaluces 1 2 
M. Z. A ! 9 8 
| " l , í ? 1 0 9 4 0 
1 0 4 1 0 10 4 2 6 5
2 6 6 
6 




102 4 6 
1 0 21 4 5 
1 0 2 3 0 
102 
1 0 40 
Cotizaciones de Barcelona 
Acccionca 
Tranvias Bar, ord. 
Ant r . Din 13 
4 " i "Metro 
I I 
1 0 2 4 5' 1 0 2; 4 Oí Ferroc. Orense 
]«'Í 1 - 1 n T 1 AS^a Barna 1 
1 0 2| 4 o, 1 0 2 4 0. Oofalima H . n n . 
5 0 :; (i s 1 9 
0  75; 2 
0 3 2.̂  
0 3 7 6 
9 3 7 5' 
9 3 7 5} 
9 3 7 5 
9 3 7 5 
6 9 8 Ok 
7 7 5 0 
7 9 ' 
7 9 3 5 
7 9 3 5 
'( C a t a l u ñ a 
4 0 Chade, A. 
7 9 6 0 
7 3 5 0.1 
de Gas. 
B, C . . . | 3 7 
Hul lera Españo la , , 
Hispano Colonial., 
Crédi to y Docks., 
Asland, ordin 
— prefer.... 
9 3 4 0 cros 
9 3 4 0, Petrolitos 
9 3 4 0. Hispano-Suiza .... 
9o 40 indus. Agr íco las . . 
Maquinista terrea. 
Tabacos Fil ipinas. 3 3 8 5 0 
Rif, portador 
Alicante 3 9 7 0 
Norte 5 3 4 5; 
Explosivos 1 0 4 3 5 






79 60, Norte 3 % 
7 9 6 0 _ _ 
7 9 5 0 — — 
94 
9 4j 
r i ' f r o 
9 4 6 0 
9 4 6 0, 
9 4 6 0 
9 4¡ 6 0 
9 4' 6 0 
OŜ Q 
0 8 S 5 
9 8 8 5 





1. » ... 
2. » .. 
3. » .. 
4. » .. 










9 4 6 5 Asturiaa 3 1 
9 4 6 5 _ — 
9 4 6 5 _ _ 
9 4 6 5 Segovla 3 % ... 
9 4 6 5 _ 4 % ... 
Córd.-Sevi l la 3 
C, Real-Bad, 5 
Alsasua 4 ^ % 
H.-Canfr«,nc 3 T». 
M . Z. A. 3 % 1.* 




1 0 4 
6 0 
5 6¡J8 6 
57 
5 7 2 5 
6 7| 2 5: 
9 2 5 0, 
8 7, 8 B 
6 0 ¡ 





9 9 1.5u. *m¡ik 
9 9 1 h\ — 
9 9 1 51 — 
10 1 9 0 
10 2*50 
10 2 5 0 
1 0 2| 6 0 1 0 2 
1 0 2 6 0! 
10 2 6 0 10 2 
2 4 3 
2 4 3 




A r l z a 5 % 
E, 4 ^ 
F, 5 ... 
G, 6 „. 
H , 5 y3 
4 
6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 
Almansa 
Trasat l . 
4 9 5 0 
8 4 3 5 
7 0 5 0 
6 4. 
5 3 15 
7 4 5 0 
7 4 6 0 
6 3 
7 3 7 6 
8 0 
7 8 5 0 














Naviera Nerv ión 
Sota y Aznar 









Alicante ¡ 2 0 0 




Banque de Paris 
B, de l 'Union 
S. G. Elec t r ic i té , , 
Société Généra le , , 
P e ñ a r r o y a , 
Rlot into | 1 0 
W a g ó n L l t s 
Et, Kuhlmann .... 
E, et G, du Nord 
Senelle Maubeuge 
Suez Nouveaux ., 
Nord 







8 45 0 






6 3|5 0 
7 315 0 
861 
7 8|75 
5 0 62 
Cotizaciones de Bilbao 
2 4 4 7 5 
2 4 4| 5 0 
24 5 
1 0 1 9 Oj 1 0 1 9 0 
Acciones 
Ant r . Dfa 13 
110 7 5 
1 3 5 
Deuda ferror . 5 % 
f e r r o v i a r i a 5 % A 
Banco de Bilbao 
B. Urqui jó V 
B. "Vizcaya A 1 1 0 2 51 
F. c. L a Robla. ... 
Santander - Bilbao 
1 0 1 9 0' 1 0 1 9 O' F c. Vascongados' 110 
1 0 2 0 5'i 1 0 2 2 5' Electna Viesgo .... 3 0 0 
1 0 2 0 5=1 1 0 2 2 5| H , E s p a ñ o l a | 1 5 9| 
1 0 2 9 0 H . I b é r i c a 6 37 
1 0 2 8 0' 1 0 2 8 0 U- E. V izca ína ... 
Chades ,'. 
Setolazar, nom. fi 0 
Rif, portador , 2 7 0 
Rif, nom 1 2 0 9 1 0 1 7 0 10 2 
1 5 9i 
10. 
Antr . Dfa 13 
An t r . Día 13 
4 0 
2 2 0l 
: 5 





T r a n v í a s , l 0 2 
.... 10 2 
19 7 5 
\ n t r 
10 4 3 10 4 1 
12 05 
10 0 5 
12 4 0 
5 5 5 
2 0 7 2 
12 5 9 2 0 7 2 







Madr i l . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Agu i l a 
\.. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza. ...... 




Gas Madrid 6 %. 
H . E s p a ñ o l a 
serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
- 10.» 
U. E . Madr i l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 j t % 
]Rif A 6 % 
— B 6 % 
- - C 6 % 






Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.* 
2, » 
3, » 
Alsasua, 4,50 % .., 
Huesca-Canf,, 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % 
Prioridad B . 3 
Valencianas, 5,50 
Alicante l.«, 3 % 
5 % A (Ariza) ., 





2 0 3 
1 2 2 
2 6 7 
2 6 8 
2 7 0 
3 2 1 







1 2 2 
Comentar ios de 
Bolsa 
1 0 2 2 5 
Cotizaciones 




Acc. Sevillanaa .. 
Donau Save Adr i a 




Brown Bovery ... 
de Zurich 
Ant r . Dfa 13 
7 6 81 
«i 1 4 9l 
149150 
3 6Í 5 0 
1601 
4 0l 5 0 
9 9 5 0 
5 4 81 
2 0 Si 
4 7 5| 
4 5 
7 5 9 








4 8 0 
4 5 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Li ras 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas.. 
— noruegas 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
































Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
I 5 8 8M. T r a n v í a s 6 %, 
1 3|Azuc. sin estam 
— estam, 1912 
— — 1931. 
Idem 5 Vi % 
— int . pref.., 
E. de P e t r ó . 6 K. 








5 2 3 
6 2 4 
















1 0 0 
9 9 
. 7 1 
5 9 
B \ B 
5 5 7 
5 5 2 
5 4 5 
2 7 5, 
5 7l2 
5 7 
5 6 5 
7 0 7 
6 4 7 
9 2 9 
5 5 2 
6 0.2 
8 91 
2 5 3 5 
7 5 2 
6 3 6 
5 5 8 
5 8 5 





• 7 7|7 
8 4 2 
2 4 0; 
1 9 6 
9 6, 
10 0 5 
106 
5 2 3 
5 2 4 
A l mercado l legan a ú l t i m a 
hora noticias u n tanto confu-
sas, que hacen decrecer los pre-
cios y enrarecen el ambiente. 
Estas noticias se v e n í a n mas 
cando toda la tarde. Sólo al 
final se concretan u n poco, pe-
ro no lo suficiente para que la 





5 10 3 9 5 
0 
0 
0 1 0 4 5 0 
0|1 0 4l5 0 
0 10 4 2 5 







0 2 5 2 
5 





1 5 P e ñ a r r o y a , 6 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . , 
— mín imo, , 
— suizos, máLX... 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o .. 
mín imo. . . . 
Liras, nmximo ... 
mín imo .. 
Libras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Dólares , máx imo . , 
T — mínimo. , , 
nÍMarcos oro, májc, 

















3 4I 5 5 
7 l l 5 4 
4I 8 0 
2 0 1 9 , , 
56E3C. port,, m á x . , . 
— mínimo. 




o 2 4 o'Florines, m á x i m e . 
19 9 OI 
2 5 2 5 
1 1 2, 4 3 
'Cor. 
1 1 0 1 2 
mín imo , 
norue,, m á x 
mínimo. 
Checas, m á x i m o , 
mín imo. 
4 6 7 
18 
1 9 
Danesas, m á x i m o 
— mín imo . 
— suecas, m á x 
— — m í n i m o 
4 8 
4 8: 3 
2 3 8 5 
2 3 8 2 
1 7 2 
1 7 i 7 
6 II 2 
6 1 0 
3 4l 7 












5 2 3 8 
172 
5 1 7 1 
5 6 1 
4 8 4 5 
4 8 35 
5 0 
7,  1 















2 9 4 
3 1 8.0 
3 1 4 0 








1 8 0 
1 7 8 
E l d í a ha sido casi por com-
pleto para los Bonos oro. E n 
la j o rnada an te r io r ya se n o t ó 
que la ca r re ra al alza era i n -
tensa y a marchas forzadas. 
Es to mismo se ha regis trado 
en esta ú l t i m a s e s i ó n ; abrie-
ron los Bonos oro con dinero 
a 243,75 y t e r m i n a n a 245, con 
dinero a este cambio, a fin co-
r r ien te . 
Hab l an de " p r i m a s " y de 
"con t rapr imas" , pero el hecho 
real es é s t e , a 245. Por enci-
ma de l a par, es cier to, pero 
no se olvide de que el t ipo de 
i n t e r é s es al 6 por 100 y Ubre 
de impuestos. L a c o m p a r a c i ó n 
con otras clases de deudas ac-
tualmente cotizadas, t a m b i é n 




O t r a de las notas m á s desta-
cadas en esta ú l t i m a ses ión 
vuelve a ser la que da Guadal-
q u i v i r y Mengemor, con vistas 
a la fus ión proyectada. 
Mengemor cierra con dinnr.) 
a 140; Guadalquiv i r , a pesar de 
que no se inscribe en el " B o l e t í n 
Ofic ia l" , queda a ú l t i m a hora 
con dinero a 103,50. A d v i é r t a s e 
que hace dos meses, al1 empezar 
el a ñ o , Mengemor se cotizaba 
a 118 y Guada lqu iv i r a 93. La 
gente se dedica ahora a hacer 
c á l c u l o s respecto a l paralel is 
mo de ambas clases de t í t u lo s . 
Las series inferiores 
E n el sector de Fondos pú-
blicos hay una novedad cur io-
sa: la serie A del amort izable 
3 por 100 1928, se hace a 7P,50 
mien t ras las restantes series co-
tizadas, se inscr iben a 79,60. 
Es decir, que la serie infe-
r i o r se cotiza' 10 c é n t i m o s ' n 
baja sobre l á s serl í ís superio-
res. Y este es el f e n ó m e n o cu-
rioso, porque precisamente ha-
ce meses v e n í a ocurr iendo to-
do lo con t ra r io . Pero era pre-
ciso que l legara ta l pos i c ión en 
los cambios, para que el fenó-
meno se I n v i r t i e r a . 
No ocurre, en cambio, lo mis-
mo con el I n t e r i o r ; entre, las 
series G y H y las d e m á s no 
solamente no ha desaparecido 
la dis tancia q ü e las so l ía sepa-
rar , sino que se ha incremen-
tado en algunos momentos. E n 
la ac tua l idad las G y H se co-
t i zan a 70,50, mien t ras las res-
tantes se inscr iben a 74,10, 
L a d i ferencia es notor ia , a 
pesar de tener exactamente las 
mismas condiciones que las 
otras series de la misma clase. 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o . — F i n a l M a r t í n e z Muía , J o a q u í n ; 4,964, bis. M a r -
de la r e l a c i ó n de opositores aprobados t í n e z Raposo, Vicente Francisco; 4,975, 
en el p r i m e r ejercicio (segundo l lama- M a r t í n e z Sierra, M a t í a s ; 4.984, M a r t í n e z 
m i e n t o ) : y Y é b e n e s , Benigno; 4.994, M á s I t u r r e r í a , 
N ú m e r o 4,020, P e ñ a G o n z á l e z , Teodoro; Gali leo; '4.996, Massanet Mengual , Juan 
4,040, Pereda Chinel lo, E n r i q u e ; 4.045, Bau t i s t a ; 5,003, M a t a M u ñ o z , Celestino; 
P é r e z Andreu , Ernes to ; 4.194, Ponce J ¡ - 5,005, M a t a m o r o López , Beni to A m a d o r ; 
m é n e z , Francisco; 4.217, Poza Alonso, M a - ^ . O l l . Mateo López , F é l i x ; 5.018, Mateos 
r i n ; 4,221, Pozo Romero, M i g u e l ; 4.244,1 G o r d ó n , Rafae l ; 5.019, Mateos Pa r ro , 
Pr ie to Perer i ra , Manue l ; 4.245, Pr ie to Pé - j Juan ; 5.020, Mateu Ba i ra t a , Gabr i e l ; 
rez, F lorencio ; 4.284, Puyo t Espejo, J o s é ; 5.024. M a t í a s Serrano, Rafae l ; 5.027, M a u -
4.299, Y u n t a Y u n t a , Justo; 4.312, Z a l a - j r i Soler, J o s é M a r í a ; 5,028, Mal lans Co-
c a í n Salaverria, I gnac io ; 4,315, Zamar ro ¡d ina , J o s é R a m ó n ; 5,039, Medina Calvete, 
de Anton io , Mar i ano ; 4.327, Zarza de la ¡ R i c a r d o ; 5.054, M e j í a s G ó m e z , Al fonso ; 
Tor re , A n t o n i o ; 4.333, Zueco Arr i l la , i5 .056, M e j í a s , Tinoco, T o m á s ; 5,060, Me-
Juan ; 4.348, Javaloyes Javaloyes, B r a u - Ha Bauza, Juan ; 5,062, Mellado Pascual, 
l i o ; 4,355, J i m é n e z A m i l i b i a , Felipe. Je-; Francisco; 5.067, M é n d e z Esnal , M a n u e l ; 
s ú s ; 4.356, J i m é n e z A m i l i b i a , L u i s ; 4.363,,5.072, M é n d e z Moreno, A n t o n i o ; 5.082, 
J i m é n e z Correl la , R a m ó n Manue l ; 4.364, j M e n é n d e z Carrascal, M a n u e l ; 5.092, Me-
J i m ¿ n e z Correa, M i g u e l ; 4.370, J i m é n e z ¡ r j n o Arce , Volusiano; 5.097, Mer ino M a r -
G a r c í a , Casto; 4.390, J o d r á López , Pedro; t í nez , C r i s t ó b a l ; 5,100, M e r i n o Sierra. Pe-
4.396, Juan Garela, Vicente ; 4.398, J u a n e r o ; 5,142, M i r a n d a Ota l , A n t o n i o ; 5,143, 
Martiifciz, Francisco; 4,399, Juanes P é r e z , M i r a n d a Pr ie to , L u i s ; 5.144, M i r a n d a 
Segismundo; 4,416, F a r i ñ a M a r t í n e z , Be-; S á n c h e z , M a r i n o ; 5.147, M i s o l He r rador , 
nedicto; 4.426, Fel ipe Ruano, Crescendo; | Anastas io; 5.151, Molero M a r t í n e z , F e l i -
4.429, Fenol l Fol lana, Rafae l ; 4,459, Fe r - ipe ; 5.1^ M o l i n a C e b r i á n , P r i m o , 
n á n d e z Ccescente, R a m ó n ; 4,469, F e r n á n - ! N ú m e r o 5,157, M o l i n a D íaz , Fe rnan-
dez E i r i z , Eduardo ; 4.471, F e r n á n d e z Fe r - j do . 5-159I M o l i n a G a r c í a , M a r i a n o ; 5.160, 
n á n d e z , A m a n d o ; 4.472. Fernandez Fer- M o i i n a M a d r i d , A n t o n i o ; 5,162, M o l i n a 
n á n d e z , A n t o n i o ; 4,474, Fernandez F igue - | pad i ] l a j o s é . 5163 M o l i n a Padi l la . M i - ' 
roa, Alfonso; 4.476, Fernandez G a r c í a , 1 . 5170i Moiera F o n d ó n , F ranc i sco ; 
A n t o n i o ; 4,488, Fernandez Gonzá l ez , G i l ; 15181 Montaner Par lo , M a n u e l ; 5,185, 
4.496, F e r n á n d e z Jurado, A n t o n i o ; 1-497,1 M o n t e i l p é r e z , Rafae l ; 5.189. M o n t e r o 
F e r n á n d e z Jurado, Juan ; 4.503, F e r n á n - l D o m i n g u e z ped ro . 5 200, M o n t i j a n o C h l -
dez López , J o s é ; 4.510, Fernandez Mar- |ca( A n t o n i o - 5.215, M o r a g a S á n c h e z Ba--
t ínez , T i r so ; 4,512, Fernandez Mendoza, r r e j ó n juan-; 5 220 M o r a l R o d r í g u e z , A n - i 
J o s é ; 4.534, Fernandez Repuso, M e h t o n ; !drég de l . 5 221i M o r a l s á i n z Cons t anc io ; l 
4.544, Fernandez Romero, J u a n ; 4^47, l5 239 Moran te G a r c í a , P rudenc io ; 5.251,í 
Fernandez Sahences, Regino; 4 o48, Fe r - |Moreno B r i s joaqu5n . 5 253, Moreno Ca-j 
nandez S á n c h e z , Domic i ano ; 4.5ol, Fer- be2as M¡Ruel ; 5 ^4 Moreno Cabezuelo.l 
n á n d e z S á n c h e z , S i m ó n ; 4.572, Fe r r e r y 
Forncs, M i g u e l ; 4.574, Fe r re r Juan, Juan ; Gregor io ; 5.259, Moreno G a r c í a , T o m á s ; ! 5.274, Moreno del R í o , Atanas io ; 5.277, 
4.578. Fe r re r T a t a y J o s é ; 4.575, Fer re r Moreno RÍOSi R a f a e i . 5.278, Moreno RUÍZJ 
Pascual, A t i l a n o ; 4.584 Fer re ro G a r c í a , M a n u e l . 5 285 M o ^ g s J a u l í n , J o a q u í n ; * 
M a r i a no ; 4.588, F e r n z Ocón , Juan ; 4 589,i5 291i M o t a A ón Franc i sco ; 5,298, Mo-V 
Fer r i z P é r e z , J o a q u í n ; 4.590 Fe r ro Bra- , Me Sa lv ¡ 5 M V i l l 
4.597, F igols A d e l l , Jojie; , 5 3 ^ M u g i c a Oyarbide , Q u i n t í n ; ? gado, Carlos 
4.600, Flaquer Reynes, A n t o n i o ; 4.605, 
Flores Gordi lo , Fe rnando ; 4.611, F o l í e n -
te G a r c í a , Pascual; 4,617, For tes Fortes, 
A n t o n i o ; 4.618, For teza Forteza, Rafae l ; 
4.621, F ra i l e F ra i l e , Pau l ino ; 4.622, F r a i -
le Rubio , S i m ó n ; 4,626, Francisco F r a n -
cisco, Carlos; 4,628, F lanco L lo re t , F r a n -
cisco; 4,630, F ranco O r t u ñ o , M i g u e l ; 
4,645, F ru tos M e r c h á n F e r n á n d e z Layos, 
Francisco; 4,647, Fuente A g u i l a r , E m i -
l iano de la ; 4,650, Fuente H e r n á n d e z , A n -
tonio de l a ; 4,651, Fuente L á z a r o , Justo 
de l a ; 4,652, Fuente M a r t í n e z , Pedro de 
l a ; 4.662, Fuente S á n c h e z , Pedro; 4.664, 
Funes Fr isa . Pascual. 
N ú m e r o 4.678, Machuca Armas , Anto-
nio ; 4.680, Madoz Anocibar , Juan ; 4.682, 
M a d r i ñ a n Neira , Celso; 4.685, Mestre San 
R o m á n , A n g e l ; 4.687, Maez tu M a r t í n e z , 
Juan ; 4.692, M á l a g a M a r t í n , Ponciano; 
4,699, Mal le J á u r e g u i , Anice to M i g u e l ; 
4,725, M a ñ a s Cabrera, Pedro; 4,728, M a -
rasa Gonzá lez , J o s é ; 4,734, Marco Mal lo , 
Santiago; 4,736, Marcos Diez, Nicas io ; 
4.747, M a r i j u á n y Zamora , Clemente; 
4.748, M a r í n Anguiano , B r u n o ; 4,750, Ma-
r í n Cerro, A n t o n i o ; 4,751, M a r í n F e r n á n -
dez, J o s é ; 4,753, M a r í n López , Prudencio ; 
4.770, M á r q u e z Forner , B e r n a b é ; 4.774, 
M á r q u e z Bar r iopedro , E n r i q u e ; 4.779, 
M a r q u i n a G a s c ó n , Roque J o a q u í n ; 4.789, 
M a r t í n Baranda, Dion i s io ; 4.791, M a r t í n 
B e n í t e z , Francisco; 4.794, M a r t í n Cacho, 
A n d r é s ; 4.800, M a r t í n Diez, Sergio; 4.826, 
M a r t í n Herrezuelo, M o i s é s ; 4.842, M a r t i n 
Montero . F é l i x ; 4.850, M a r t í n Pr ie to , H i -
5.315, M u n a r d Bestard, B a r t o l o m é ; 5.339,; 
M u ñ o z López , M i g u e l ; 5.340, M u ñ o z L ó - j 
pez, Pablo ; 5.342, M u ñ o z M a r t í n e z , E m i - t 
l i o ; 5.344, M u ñ o z M o n z ó n , J o s é ; 5.3454 
M i g u e l M u ñ o z , Juan ; 5.350, M u ñ o z Palo-" 
mares, J o s é ; 5.352, M u ñ o z P é r e z , J o s é ; 
5.354, M u ñ o z R ive ra , V icen te ; 5.361, M u - ; 
r i l l o Bal lespi , A l b e r t o ; 5.368, Obeso Irue-J 
ta, R a m ó n ; 5.370, Obrado r S o c í a s , Ja i - ] 
me; 5.373, O c a ñ a Valverde , M a n u e l ; | 
5.375, Ochoa M a r t í n e z de Lah ida lga , Sa-j 
t u r n i n o ; 5,386, Olivares Alvarez , G e r m á n ; ? 
5.390, Ol ive r Ol iver , F ranc i sco ; 5.396, O l -
mo M a r t í n e z Panto ja , M a n u e l ; 5.397, 0 1 - | 
mo M a r t í n e z Pantoja , M a r i a n o ; 5.419,; 
Oregui Galarraga, A r t u r o ; 5,443, Ortega; 
San Juan , Ben igno ; 5,451, Or t i z Cubo, 
J o s é ; 5,459, Or t i z de B a r r ó n , A r c a d i o ; ; 
5,464, Osa G ó m e z Calcerrada, Ignac io Jo- | 
sé de l a ; 5,466, Osinalde Arga ra te , Je-V 
s ú s A . " I 
E l t r i b u n a l ha acordado convocar enr 
p r i m e r l l amamien to pa ra el segundo, 
ejercicio a los opositores comprendidos? 
entre los n ú m e r o s 1 a l 500 (aprobados1 
en el p r i m e r ejercicio y declarados exen-
tos del m i smo) el d í a 21 del co r r i en te 
mes, a las nueve de la m a ñ a n a en la So-
ciedad E c o n ó m i c a Mat r i t ense de A m i -
gos del P a í s (plaza de la V i l l a , n ú m e -
ro 2). 
M i n i s t e r i o Fiscal . — A y e r no a p r o b ó 
n i n g ú n opositor. Para m a ñ a n a , d í a 15, 
han sido convocados del ?78 al 411, i n -
clusive. 
Beneficio en la Catedra l de M a d r i d . — 
F u e r a d i 1 d ' E l e c t r i c i t é , 1.205; Indus t r i e E lec t r ique , S, N . I . A . Viscosa, 297; Min i e r e Monte 
6 1 C U 3 268: E l e c t r l c i t é de la Seinc, 378; Enerpie . ca t in i , 152; í 
1/4 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 4,50. noviembre, 101,70; j u l i o , 
102; Mengemor, f i n corriente, 140; Obl i -
gaciones Chade, 5,50, 102; C h a m b e r í , 
94,50; H . Chorro, A, 97; H 
104; Azucarera Bonos, 6 por 100, 93,25; 
T r a n v í a s , 5,50, 100,75; Duero, 104,90; Rie-
gos Levante , 1934, 98; E lec t ra M a d r i d , 
95, y C é d u l a s Guadalquiv i r , 50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 526, 525, 526, y queda a 527 
por 525; en alza, 530 por 527; en baja, 
523, y queda a 524 por 522. Nortes, 268,75 
por 269. Alicantes, 200,75 por 201; ' en 
alza. 202,25 por 202,75. 
B o l s í n de ú l t i m a hora.—No. se regis t ra 
Elect . du L i t t o r a l , 709; Energie Elect . du lca , 148 1/4; Edison, 709; Soc. Id ro -E le t t r . 
N o r d France, 490; E l e c t r i c i t é de P a r í s , ! P í e n (S. I . P . ) , 44 5/8; E l e t t r i c a Valdar -
760; E l e c t r i c i t é et Gaz d u Nord , , 387; 'no, 141; T e r n i , 218, 
E lec t r . L o i r e et Centre, 297; Energie I n -
dustr ie l le , 111; P. L , M . , 985; M i d i , 763; 
Orleans, 960; N o r d . 1.241; Wagons-Li ts , 
58 1/2; P e ñ a r r o y a , 135; R í o t i n t o , 1.022; 
Astur ienne des Mines, 45 1/2; The Lau- , 
2, |tare N i t r a t e Co., 20; Etablissements « ¡ g j g g ^ap) I Jn ión M i n i é r e , 1.640: / 
1 r ienne des Mines, 62; K a t a n g a 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Banque de Bruxel les , 950; Banque Bei-
gue pour l 'E t ranger , 225; Sofina, ordina-
rio , 6,025; I n t e r t r o p i c a l Comfina, 50; A n -
105; P r i v . U n i ó n M i n i é r e , 
mann , 489; Suez Nouveaux, 18,000; Pr iv . , ^ b a i n 1 , 1 ^ ; PoKugaise de Tabac 256 íd o 14 Gaz de Lisbon 
Roya l P - ^ ^ ^ B g ^ ^ l n e . 275; Barcelona T r a c t i o n , 248; B r a z i du Tubize, 
nol , 1.950. 
Fons d 'E t a t : Rentes Frangaises, 3 %, 
perpetuel, 80,85; í d e m íd„ 4 %, 1917, 85,55; 
í d e m íd„ 4 1918, 85,80; í d e m id . , 5 
1920, 117; í d e m íd., 4 Ve, 1925. ¡ \ M a d r i d - • 42,125 
~ P a r í s '. 20,3262 
Londres 14,51 
l i an T rac t i on , 182 1/2; He l iópo l i s , 1,055; 
Sidro, p r iv i l eg i ée , 292 1/2; Sidro, ord ina-
r io , 283 3/4. 
B O L S A D E Z U R K H 
de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Taba-i neg0Cj0 alguno en la ú l t i m a r e u n i ó n del 
eos, que se r e u n i r á en el s a lón de actos | d í a i y iog cUtsos de los valores de es-
del Banco de E s p a ñ a el d í a 14 de ab r i l p e c u i a c i ó n permanecen estacionados. 
p r ó x i m o , 
fiana. 
a las diez y media de la ma- H a y ofer ta de Explosivos a 524, con 
demanda a 523, Los Alicantes se ofrecen 
l a m p a r a s 
1 n 11 « p • • • 
í d e m , 4,50 %, 1932, A . 91,85; í d e m í d e m . 
4,50 1932, B , 92,85; C r é d i t Nat , Bo-
nos, 5 %, 1919, 589; í d e m íd. id. , WW, 5 W ; ^ ^ ¿ t ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ; " ^ " " ^ 
í d e m íd. id . , 6 %t 1932, 540; Rentes E m -
prun t Maroc, 5 9 . 1918. 488. 
Act ions Espagnoles: Cié, M a d r i l é n e du 
Gaz, 36; Cíe, de Lisboa Gaz, E l e c t r i c i t é , ! Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
205; Tabacs du Por tuga l , 221; Cíe . Tabac t ion , o r d „ 12 1/4; Braz i l i an T r a c t i o n , 9; 
I B e r l í n 123,85 
B O L S A D E L O N D R E S 
O R V A Z d 
1.a colidad. 
• • • • • • • • • ' • I 
COCHES PARA NIÑO 
Refrescos Ingleses 
T E L E F O N O 12632 
• H 
A L C A L A . 
200,25 en firme y en alza ponen PaPel F i l ip inas , 3,525. i H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord. , 3; Me-
a 202, con dinero a 201. Sale papel de ob l iga t ions Espagnoles: N o r d E s p a g n e , ! x ¡ c a n L i g t h and power, ord., 2; í d e m í d e m 
3 %, obl ig . 500 F, l.e ser., 2.eme. hypo- j jdem. pref., 3; Sidro, ord., 2 13/16; P r i m i -
théq 'ue 552; í d e m íd, id . , 3,eme ídem, 552;! t lva Gaz of Baires, 12 1/4; E lec t r i ca l M u -
D T ^ r ^ i t l l f e n M dii B i lbao ' 1090- As tur ias , 3 <rf, l .ere hypth. , 560: í d e m í d e m , , s i c a i indus t r ies , 30 1/4; Sofina, 1 3/16. 
^ ^ ^ ^ ^ A r W j o ^ ^ í d e m , 552; Me míd . , 3.eme í d e m , o b l i g a c i ó n ^ : E m p r é a t l t o ^ d a G u a m . 1 
Fer rocar r i les del Nor te , i 550-
Nor tes a 268, Todo a fin de mes. 
C O T I Z A f lONF.S D K B I L B A O 
Pennsylvania R a i l r o a d 17 
¡ A n a c o n d a Copper 8 
I A m e r i c a n Te l . & Tel 106 1/8 
Standard O i l N . Y , 
¡Consol Gas N . Y 
Na t iona l C i ty B a n k 19 
In t e rna t . Te l . & Tel 
M a d r i d i * , , 
P a r í s , 
Londres « 
M i l a n o 
Z u r i c h 
B e r l í n 
Ams te rdam 68,16 
Buenos Ai res 25,15 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 27 13/16 
A tres meses 28 1/8 
E s t a ñ o disponible 219 1/4 
A tres meses 214 5/8 
P lomo disponible 10 1/2 
A tres meses 10 3/4 
Cinc disponible 11 5/8 
A tres meses 11 7/8 
Oro 148 
Plata disponible 27 
A tres meses 27 
g i m o ; 4,853, M a r t í n Repi la , Carlos; 4,863,, 
M a r t í n S á n c h e z , A n t o n i o E n r i q u e ; 4.864, Por el Obispado de M a d r i d se anunc ia 
M a r t í n S á n c h e z , Gabr ie l ; 4.866, M a r t í n ^ p r o v i s i ó n de u n Beneficio en la San-
S á n c h e z , J o s é M a n u e l ; 4.870, M a r t í n Sas-
tre , Federico; 4,879, M a r t í n e z , Eugen io ; 
4,884, M a r t í n e z A n d r é s . A g u s t í n ; 4,886, 
M a r t í n e z Barceni l la , A g u s t í n ; 4,888, Mar-
t í n e z Bei t ia , Edua rdo ; 4.891, M a r t í n e z 
Ben imel i , Pedro; 4.899, M a r t í n e z Carmen, 
Francisco; 4.900, M a r t í n e z Carmona, Jo-
s é ; 4.907, M a r t í n e z D í a z , A n t o n i o ; 4.916, 
M a r t í n e z G a s c ó n , Cata l ino; 4.920, M a r t í -
nez Gonzá lez . E m i l i o ; 4.929, M a r t í n e z Fe-
r r a n d i . Vicente ; 4.932, M a r t í n e z J a é n , Dá-
maso; 4.936, M a r t í n e z López , Franc isco ; 
4.949, M a r t í n e z Migué lez , J e s ú s ; 4.951, 
la 
ta Ig les ia Catedral con e'l cargo de te-
nor, p rev ia opos ic ión . 
Los aspirantes no h a n do -.jasar de 
t r e i n t a y cinco a ñ o s y han de presentar 
la correspondiente so l ic i tud en ta Secre-
t a r í a de C á m a r a en el plazo de u r mes, 
que exp i ra el 4 de a b r i l . 
Liquidadores de Ut i l idades .—El d í a 20 
del ac tua l d a r á n comienzo las oposicio-
nes a Hquida<!jres de Uti l idades , que se 
v e r i f i c a r á n en l a E s c u e í a de Ingenieros 
Indus t r ia les . Se han convocado desde el 
1 al 10, a las cuatro de la tarde. 
• E H H K H K I B * KiiüKiiniün •mni i i i a i i i i i w i i — "H" 

















266- M . Z. A., 199; Santander-Bilbao, 210; gosse 
Elec t ra de Viesgo. 300; H i d r o e l é c t r i c a í d e m . 
I b é r i c a , 366; Chades, 369; M a r í t i m a del í d e m 
N e r v i ó n , 350; M a r í t i m a U n i ó n , 140; Na-
viera Elancbove, 67,50; S i d e r ú r g i c a del 
M e d i t e r r á n e o , 16,50; Euska lduna . 210; 
Explosivos, 507,50; Papelera, 167,25; Te-
L é r i d a - R e u s - T a r r a g o n a , 572; Sara- por 100, 106 1/16; Consolidado ing l é s , 2,50. 
3 %, l.ere hypotheque, 512; í d e m p0r 100. 85 3/4; Argen t ina , 4 por 100. Res-
• • 
2.eme í d e m , 743; í d e m 
710; T á n g e r a Fez, 5,50 fe 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 13) 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 153 
Chade A k t i e n A-C 
G e s f ü r e l A k t i e n 
205 
116 
E . G. A k t i e n 34 
Farben A k t i e n .,. 
Harpener A k t i e n 
, l e fón ica , preferente, I09.50r A j u t i a , S. A., 
610; P in tu ras Nacionales. 505. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 268.25; ^ 
Al icantes . 201; Explosivos, 525; Chades, I Deutsche B a n k & Diskon to -
372; R i f , portador, 267,50; Colonial , 42,00:, geg 
F o r d , 208, ex c u p ó n 
B o l s í n de cierre.—Nortes, 1 267; A l i -
cantes, a 199,50; Explosivos, a 522,50; H g A k t l e n 
R i f portador, a 267,50 papel; Chades, a Siemens und Halske 140 
371; Azucareras ordinar ias , a 32. Todo s.emens gchucker t 101 
a fin de mes ' Bemberg 
Dresdener B a n k ~ 
Reichsbank A k t i e n 166 
31 
Baterías completísimas 
toicaa 35 peietas Ca le facc ión por petro 
leo. perfecta Alua r precios baratos 
M A R I N , Plaza de Herradores. 10. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 10.185; 
Banque ' de P a r í s et Pays Bas, S^ ; Ban-
que de l 'Unión Parisienne, 453; Créd i t 
Lyonna is . 1.805; Compto i r d'Escompte. 
|974; C r é d i t Commerc ia l _de f ra"0*-f59V: 12.* 
Soc i é t é G é n é r a l e , 1,043; 
E l ek t r . L i c h t & K r a f t 120 
B O L S A D E M I L A N 
íd,, 3.eme; ¿ is ión, 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
«Te 420. ¡ T r a c t i o n , 65; Un i t ed K i n g d o m and Argen-
t ine 1933 Convent ion T r u s t cert, C„ 3 por 
100, 82 1/2; Mex ican T r a m w a y , ord, , 1/4; 
W h i t e h a l l E l ec t r i c Investments , 25 1/8; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 5 3/4; 
M i d l a n d B a n k , 89 1/2; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , ord., 3 3/4; í d e m íd., 4 por 100, 
debent., 83; C i ty o f L o n d . Elec t r . L i g t h . , 
ord. , 35 3/4; í d e m íd. íd., 6 por 100, pref.. 
1/8 ¡31; I m p e r i a l Chemical , ord., 36 5/8; í d e m 
í d e m , deferent., 9 5/8; í d e m íd„ 7 por 100, 
1/4 pref,, 32; Eas t Rand Consolidated, 17 1/2, 
1/4 j i dem P rop Mines, 53 1/4; U n i o n Corpo-
ra t ion . 7 3/4; Consolidated M a i n Reef, 
3 31 32; C r o w n Mines, 14 3/8. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 26 7/8 
U . S. Steels 9 1/8 
E lec t r i c B o n d Co 4 











3 50 por 100. Conversione, 77,05; Banca General E lec t r i c 21 
d l t a l i a . 1,625; Banca Commerciale I t a l i a - Canadian Pacific 
965: C r é d i t o I ta l iano , 620; Banca di B a l t i m o r e and Ohio 







V A L O R KS COTIZ.ADOS A M A S 
D E U N C A M B I O 
Bonos oro, B, 243,75, 244, 244,50; Teso-
ros, 5 por 100, a b r i l 1933, A, 101,80, 101,90; 
Banco E s p a ñ a , 567 y 568; T e l e f ó n i c a s , 
preferentes, 109,40, 109,50, 109,40; o rd ina-
rias, 104,25 y 104,35; Alicantes , f i n mes, 
200,75, 200,50, 200,25; Explosivos, f i n mes, 
525 y 524. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 13.—La Bolsa ha me-
jorado algo en las sesiones de hoy. N o 
gran cosa, porque parece que los t i em-
pos no e s t á n para m u y grandes op t i -
mismos, m á x i m e si se t ienen en cuenta 
las vacilaciones e inseguridades regis-
t radas en la p o l í t i c a nacional . Sin em-
bargo, el Bo l s ín a b r i ó esta m a ñ a n a con 
muy buena i m p r e s i ó n , especialmente en 
ferros, que mejoran todos los t ipos de 
ayer, debido, s in duda alguna, a las úl-
t imas declaraciones hechas por u n m i -
n i s t ro sobre el t ema fe r rov ia r io . 
Duran te l a ses ión de Bolsa, M a d r i d en-
vía buenos cambios. S in embargo, Bar-
celona no los recoge con g ran entusias-
mo, y se acusa como nota fundamenta l 
l a d e p r e s i ó n en el negocio. E n los pó r -
ticos c o n t i n ú a l a nota depresiva y que-
dan Nortes a 53,40 y Al icantes a 39,90. 
E l mercado c o n t i n ú a bien dispuesto, 
pero temeroso de los acontecimientos 
po l í t i cos . . . 
A L H E R N I A D O 
E X P E R I M E N T A D O que no quiera a f ron ta r l a o p e r a c i ó n n i le satisfagan las 
peligrosas eventualidades a que e s t á sujeto con el braguero que usa, dedicamos 
el siguiente t es t imonio : 
M a d r i d , 4 enero de 1935. 
Sr. D . C. A. B O E R , Especial is ta O r t o p é d i c o . 
M u y s e ñ o r m í o : L a opor tun idad de recomendarle nuevamente ot ro hern iado 
me fac i l i t a el manifes tar le que desde que tuve la suerte de ap l icarme sus efica-
ces Aparatos C. A. B O E R , me encuentro muy bien y me s e r á gustoso haga p ú -
blico el buen resultado que he obtenido con su M é t o d o C. A. B O E R . Le « a l u d a su 
affmo, s, s. F lorencio G a r c í a . Carre tera de A r a g ó n , 175, Pueblo Nuevo ( M a d r i d ) . 
Sr. D . C. A . B O E R . 
M u y s e ñ o r m í o : Le conf i rmo m i anter ior , en la cual le decia que estoy com-
pletamente curado de l a hernia escrotal que se me h a b í a reproducido d e s p u é s d » 
operada. T a n satisfecho estoy, que si volviera a suf r i r de he rn ia a p e l a r í a nueva-
mente a sus aparatos y al excelente M é t o d o C. A . B O E R . M u y agradecido le au-
tor izo a publ icar esta carta , y mande usted como guste de su afmo. s. s, q e. s, m. , 
Beni to Blasco, en L a Adrada ( A v i l a ) , A 3 de marzo. 
H F R M I A P l O » Si quiere usted recobrar su salud con los aparatos espe-
r i l - , r v i ^ 1 - r t ' 1 - ' v - ' « c í a l e s del M é t o d o C. A . B O E R , acuda usted al reputado 
o r t o p é d i c o en: 
L E R I D A , viernes 15 marzo. H o t e l Suizo. 
MADRID, domingo 17 marzo, H O T E L INGLES», calle Echegaray, 8 y 10. 
U n colaborador del Sr. Boer r e c i b i r á en : 
L L A N E S , viernes 15 marzo. Ho te l V ic to r i a , 
G I J O N , s á b a d o 16 marzo, Ho te l Comercio. 
C A N G A S O N I S , domingo 17, Fonda Manue l G a r c í a . 
I N F I E S T O , lunes 18 marzo, Ho te l Gran Vfa, 
O V I E D O , martes 19 marzo. Ho te l F r a n c é s . 
G R A D O , m i é r c o l e s 20 marzo. Fonda L a Cloya. 
P R A V 1 A , jueves 21 marzo. Ho te l V i c t o r i a . 
L U A R C A , viernes 22 marzo. Ho te l Gayoso. 
C A N G A S N A R C E A , s á b a d o 23 marzo, H o t e l M a d r i d . 
T I N E O , domingo 24 marzo. H o t e l la HOE. 
A V I L E S , lunes 25 marzo. Fonda la Ibe r ia . 
M 1 E R E S , martes 26 marzo. H o t e l Ibe r i a . 
L E O N , m i é r c o l e s 27 marzo. H o t e l P a r í s . 
Un colaborador del s e ñ o r Boer, r e c i b i r á en : 
C O R U S A , viernes 15 marzo. H o t e l Francia . 
F E R R O L s á b a d o 16 marzo. Ho te l Suizo. 
O R T I G Ü E I R A . domingo 17 marzo. Ho te l Suizo. 
V I V E R O , lunes 18 marzo, Hote l Venecla. 
R I V A D E O . martes 19 marzo. Hote l Fe r roca r r i l ana . 
M O N D O S E D O . m i é r c o l e s 20 marzo. Fonda Canoura, 
V H X A L B A , jueves 21 marzo. Fonda L a V i z c a í n a . 
L U G O , viernes 22 marzo. Ho te l M é n d e z N ú ñ e z , 
O R E N S E , s á b a d o 23 marzo. Ho te l Ml f io . 
S A R R I A , dominen 24 marzo. H o t e l Ro ma. 
M O N F O R T E L E M O S , lunes 25 marzo. H o t e l V i c t o r i a . 
Un colaborador del Sr. Boer, r e c i b i r á en: 
J A E N , viernes 15 de marzo, H o t e l Rosario. 
U B E D A . s á b a d o 16 de marzo. Ho te l Idea l . 
A L B A C E T E , domingo 17 marzo. Ho te l Regina. 
M U R C I A , lunes 18 de marzo. H o t e l V ic to r i a . 
C A R T A G E N A , martes 19 de marzo, G r a n H o t e l . 
A L I C A N T E , m i é r c o l e s 20 de marzo, Palace H o t e l . 
A L C O Y , jueves 21 de marzo. Ho te l Comercio. 
V A L E N C I A , viernes 22 de marzo Ho te l I n g l é s . 
T E R U E L , s á b a d o 23 marzo, A r a g ó n Ho te l . 
C A S T E L L O N , m i é r c o l e s 27 marzo. H o t e l Suizo. 
T O R T O S A , jueves 28 marzo. Ho te l Slbonl . 
C A . B O E R , Especial is ta H e m i a r i o de Par is , Pelayo, 80, B A R C E L O N A , 
Jueves 14 de m a r z o de 1935 (8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 7.88i 
A R C A S 
i PARA CAUDALES 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedir cQtálogo 5 la 
fábrica más importante de España; 
M ^ C R U B E R 
A P A R T A D O 1 8 5 • B I L B A O 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
P r o v i s i ó n de Escuelas. — L a "Gaceta" 
de ayer publica las vacantes que se han 
de proveer en propiedad por los turnos 
de traslado forzoso, reingreso y consor-
tes en la p rov inc ia de L e ó n ; por concur-
sil lo en la p rov inc ia de M u r c i a y por con-
curs i l lo , t raslado forzoso y reingreso por 
excedencia vo lun t a r i a en la p rov inc ia de 
Teruel . 
De l c o n c u r s o - o p o s i c i ó n a l Grupo esco-
la r "Pablo Iglesias" (Hosp ic io ) .—El M i -
nis ter io, a propuesta de la S e c c i ó n p r i -
mera del Consejo Nacional de Cul tura , 
ha recabado del presidente de la D i p u -
t a c i ó n p rov inc i a l de M a d r i d r e m i t a a di-
cho Consejo el expediente del concurso-
opos i c ión para la p r o v i s i ó n de una plaza 
de di rector y diez de profesores para el 
Grupo escolar "Pablo Iglesias", a fin de 
ser examinado y d i c t amina r sobre el 
mismo. 
Oposiciones a Inspectores de M a d r i d y 
Barcelona. — E n la Univers idad Centra l 
ha quedado const i tu ido, bajo la prefiiden-
cia del s e ñ o r Z a r a g ü e t a , el T r i b u n a l que 
ha de juzgar estas oposiciones, empezan-
do a examinar las Memor ias presenta-
das por los opositores; una vez t e r m i -
nado, se c o n v o c a r á r. los opositores ad-
mi t idos para dar comienzo a los ejerci-
cios de opos ic ión . 
Nueva A s o c i a c i ó n en L a C o r u ñ a . — C o n 
numerosos afi l iados se ha cons t i tu ido en 
L a C o r u ñ a la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de 
Maestros, adher ida a la F e d e r a c i ó n Ca-
tó l i ca de los Maestros E s p a ñ o l e s de Ma-
d r i d . L a J u n t a d i r ec t iva e s t á fo rmada 
a s í : presidente, d o ñ a Carmen P o l ; vice-
presidente, don Manue l Cornada F e r n á n -
dez; secretario, don F é l i x Ve l l é Roma-
nos; vicesecretario, s e ñ o r i t a Domenech; 
tesorera, d o ñ a A m p a r o M a y o r ; viceteso-
rera, d o ñ a P u r i f i c a c i ó n S á n c h e z . Voca-
les: don Manue l Novo Gund in , d o ñ a Glo-
r í a Revestido y d o ñ a M a r í a Taboada. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
DON JERONIMO LOPEZ DE AYALA 
ALI/AREZ DE TOLEDO Y DEL 
Conde de Cedil lo, b a r ó n de H e r m o r o , t e rc ia r io franciscano, ca-
bal lero profeso de la Orden M i l i t a r de Santiago, comendador de 
Oreja y d ign idad de Trece do d icha Orden, ten ionio hermano 
mayor de la He rmandad de Infanzones de I l lesras, a c a d é m i c o 
- la H i s t o r i a , gen t i lhombre de c á m a r a de don Alfonso de 
B o r b ó n , g r a n cruz de Isabel la C a t ó l i c a , etc., etc. 
de
F a l l e c i ó e n R o m a , a d o n d e f u é e n p e r e g r i n a c i ó n , 
E L D I A 1 5 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
H A B I E N D O G A N A D O E L S A N T O J U B I L E O Y R E C I B I D O L O S 
S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Las misas y el funera l (a las once) que se c e l e b r a r á n el d í a 15 en la 
capi l la de Santa Catal ina, de Toledo; las misas que t e n d r á n luga r el 
mismo d ía , de diez a doce, en San F e r m í n de los Navar ros , la de once 
en la B a s í l i c a de la Milagrosa, de diez y media y once en San F r a n -
cisco el Grande, a las diez en la B a s í l i c a de Atocha , las que se celebren 
en las Franciscanas Misioneras de M a r í a y en el Santo Cris to de E l 
Pardo, en Santa Isabel, de Segovia, en Illescas ( N t r a . Sra. de l a Car i -
dad y pa r roqu ia ) , el 14 y 15 en Cedil lo del Condado (Toledo) y el d í a 15 
en Hoyuelos (Segovia) se a p l i c a r á n por el eterno descanso de su a lma. 
Su viuda, hi jas , hi jos po l í t i cos , nietos, hermanos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos asistan a estos actos 
piadosos y le encomienden a Dios Nues t ro S e ñ o r . 
Pa r a esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Ba rqu i l l o , 45. T e l é f o n o 33019. " A L A S " , E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
t 
L A SEÑORA 
Doña Teodosia Rodrí-
guez Sánchez 
Viuda de Fernández Cuervo 
Falleció en la villa de Lega-
nés (Madrid) el día 11 de 
marzo de 1935 
a los 70 años de edad 
Habiendo recibido los auxilios 
espirituales 
R. L P. 
Sus sobrinos, sobrinos políti-
cos, hermanos políticos, primos 
y demás familia 
RUEGAN a sus ami-
gos se sirvan encomen-
darla a Dios Nuestro 
Señor. 
E l funeral por el eterno des-
canso de su alma ttndrá lugar 
el día 16 del corriente, a las diez 
y media de la mañana, en la 
iglesia parroquial E l Salvador, 
de dicha villa. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy : 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : " L a Palabra" .—9: Co-| 
t izaciones de Bolsa. Calendario a s t r o n ó -
mico . San to ra l . Recetas c u l i n a r i a s . — 
13: Campanadas. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . ! 
" E l " c o c k - t a i l " del d í a " . M ú s i c a v a r i a - l 
da.—13,30: "Peer G y n t " , " L a Marche -
nera".—14: Cambios de moneda. M ú -
sica va r i ada . — 14,30: "Tannhauser" , 
" A n d a n t e apassionato". " O b e r ó n " . — 
15: " L a Pa labra" . M ú s i c a va r i ada .— 
15,30: " L a v i l l a n a " , "Fragancias" .—17: 
Campanadas. M ú s i c a l igera .—18: " H i s -
t o r i a de u n " f i l m " . — 1 8 , 3 0 : Cotizaciones 
de Bolsa. " L a Pa labra" . Jueves i n f a n t i -
les.—20,15: " L a Pa labra" . " F a n t a s í a " , 
" S o i r é e dans Grenade", "Danza de la 
g i t ana" . " E l A l b a í c í n " , " N a v a r r a " , "Rap-
sodia h ú n g a r a n ú m e r o 10", "Polonesa". 
21,30: " E l ca r ro del sol" , "Ca ta l ina" , 
"Campanero y s a c r i s t á n " , "Las h i jas 
del Zebedeo", " L a leyenda del monje" , 
"Los ojos negros".—22: Campanadas.— 
22,05: " L a Pa labra" . "Danza e s p a ñ o l a " , 
" L o r e l e y " , " A l d a " , "Moskova" .—23.15: 
M ú s i c a de baile.—23,45: " L a Palabra" .— 
24: Campanadas. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 4 Í 0 , 4 me-
t ro s ) .—14 : S i n t o n í a . « Icod>, « Id i l io» , 
^ G a m i m >, « P á j a r o s revoloteadores?>, 
' M a r i t a n a > , « C r u z a n d o el lago?, « L a s 
M a r i p o s a s » , « C a r c e l e r o s » , « L a m a n ó l a 
del P o r t i l l o » , « I v a n h o e » , « C o n c i e r t o pa-
r a c l a r i n e t e » , « G a n s a d a s ' y t o n t e r í a s » , 
Sobre p o p u l a r » , « C a n c i o n e s de cuna 
c a s t e l l a n a s » , « A i r vor ie , sur theme su i -
se» . N o t i c i a s de Prensa.—17,30: S in to -
n ía . P r o g r a m a i n f a n t i l . P r o g r a m a va -
r iado.—19: N o t i c i a s de Prensa. M ú s i c a 
de bai le .—22: S i n t o n í a . «Die Granadie-
r e » , « W e u u i c h en Voeg le in W a e r » , « L o s 
uns die Raenzle in s c h n u e r e n » . Concier-
t o de viol ín .—23,30: M ú s i c a de bai le .— 
23,45: N o t i c i a s de Prensa. 
B A R C E L O N A (377.4 met ros) .—7,15: 
" L a Pa labra" . Discos.—8: Campanadas. 
G imnas i a radiada.—8,20: " L a Pa labra" . 
Discos.—9: Campanadas .—11: Campa-
nadas. Serv ic io m e t e o r o l ó g i c o . — 12: 
Campanadas. S e c c i ó n femenina . — 13: 
Discos.—13,30: I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . D i s -
cos.—13,50: S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . — 
20: " L a Pa labra" . Discos.—20,30: " L a 
P u b l i c i t a t " . Discos.—20,55: Cot izac io-
nes.—21: Campanadas. Servic io meteo-
r o l ó g i c o . — 21,30: "Serenata", "Pep i t a 
J i m é n e z " , " T o r r e Bermeja" .—22 : " L a 
Palabra".—22,15: Discos.—24: " L a Pa-
l ab ra" . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
ta rde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de. l a ta rde , con onda de 50 met ros . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Adalberto Sanz Aguijar 
Médico de la Beneficencia Municipal 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l d í a 1 5 d e m a r z o d e 1 9 3 2 
R . i . P . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Manue la Cabrelles de Sanz A g u i l a r ; 
su hermano, don Perfecto Sanz A g u i l a r ; hermanas po l í t i c a s , sobrinos, 
p r imos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amistades le tengan presente 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren de diez y media a doce, con l a E x -
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , el d í a 15 del corr iente , en l a iglesia de M a r í a 
I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 113), asi como las que se d igan en esta m i s m a 
iglesia el d í a 23 de ab r i l , desde las diez a las doce, t a m b i é n con Expo-
s i c ión del S a n t í s i m o ; el funera l que se celebre en Zazuar, el fune ra l y 
misas en P e ñ a r a n d a de Duero, las misas que se d igan en los Padres 
Pasionistas y en el convento de las monjas Concepcionistas (Burgos ) 
y en H o n t o r i a de Valdearados (Burgos ) , s e r á n aplicados por el eterno 
descanso de su a lma. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en l a f o r m a 
acostumbrada. 
( A . 7) • 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Doña María del Carmen de Castilla 
Y O R E L L A N A 
C O N D E S A D E L A E N C I N A 
Terciaría franciscana 
Viuda del Excmo. Sr. D. Manuel Pérez-Aloe Elias 
F a l l e c i ó , e n l a v i l l a d e H e r g u i j u e l a ( C á c e r e s ) , 
E L D I A 6 D E M A R Z O D E 1 9 3 5 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Inocencio López (agus-
tino) ; su sobrina, doña Jacoba Pérez-Aloe Silva; primos, sobri-
nos, primos y sobrinos políticos y testamentarios 
RUEGAN a sus amistades la tengan pre-
sente en sus oraciones. 
D I A 14. Jueves.—Santos L e ó n , ob.; Pe-
dro, Af rod i s io . E u t i q u i o y bto. Leonardo, 
mrs . ; Santas Mat i lde y F lo ren t ina , vg . 
L a misa y oficio d iv ino son de este 
d í a con r i t o simple y color morado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Ignac io de 
Loyola . 
Ave M a r í a . — A las 11, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada pot 
la F u n d a c i ó n perpetua de don M a r i a n o 
Rujas G ó z a l o . 
Cuarenta l l o r a s (iglesia de las Cala-
t r avas ) . 
Corte de M a r í a . — D e l Dest ier ro , San 
M a r t í n (P . ) . De los Arqui tec tos , San Se-
b a s t i á n . 
Pa r roqu i a de Covadonga.—A las 8, m i -
sa c o m u n i ó n general para los Jueves Eu-
c a r í s t i c o s . 
Pa r roqu ia de San Ginés .—A las ocho 
noche, rosar io y v i s i t a a la V i r g e n de 
las Angust ias . 
Pa r roqu ia de Santa M a r í a de la A l m u -
dena.—A las 7.30. c o m u n i ó n general pa-
ra los Jueves E u c a r í s t i c o s y b e n d i c i ó n 
con el S a n t í s i m o : de 12 a 6, a d o r a c i ó n 
perpetua. 
Pa r roqu ia de Santiago.—A las 8, comu-
n ión general para los Jueves E u c a r í s t i -
cos y a d o r a c i ó n Perpetua y un iversa l al 
S a n t í s i m o Sacramento. 
San A n t o n i o de Padua ( D . de Sexto). 
A las 8,30, misa c o m u n i ó n y b e n d i c i ó n 
para los Jueves E u c a r í s t i c o s . 
B a s í l i c a Pon t i f i c i a .—A las 7 y 8, co-
muniones generales para los Jueves Eu-
c a r í s t i c o s con p l á t i c a s por los reverendos 
padres L l a n e r o y Pedresa. 
Buena Dicha .—A las 8,30, c o m u n i ó n 
general de los Jueves E u c a r í s t i c o s , y por 
la tarde, a las 6, ejercicio de la hora santa 
N O V E N A S A S A N JOSE 
S. I . Catedral.—A las 8,15, misa y ejer-
cicio. 
Parroquias.—A las 6, con s e r m ó n , por 
M o n s e ñ o r ,Carr i l lo .—San Anton io de la 
F l o r i d a : a las 5,30, s e r m ó n , don Mar i ano 
Benedicto.—Santa B á r b a r a : 10, misa can-
tada; a las 5,30 t., s e r m ó n , don R a m ó n 
M o l i n a Nie to .—Del Ca rmen : 10,30, misa 
cantada; 6 t., s e r m ó n , don Enr ique M o n -
ter S a n t a m a r í a . — D e los Dolores: 6 tarde, 
s e r m ó n , don Dan ie l Lampreave.—San I l -
defonso: a las 10, misa mayor ; 6 t., ser-
m ó n , don R a m ó n M o l i n a Nieto.—San Jo-
s é : 10, misa solemne; 6 t., s e r m ó n , don 
E n r i q u e V á z q u e z Camarasa.—Santos Jus-
to y P á s t o r : 6,30 t., s e r m ó n , don Celedo-
nio L e ó n Herranz.—San Marcos : 10, m i -
sa solemne; 6 t., s e r m ó n , don Enr ique 
Vives S á n c h e z . — D e l P i l a r : 5,30, s e r m ó n , 
don Jac in to G i l Benito.—San S e b a s t i á n : 
10, mi sa m a y o r ; 6,30 t . , s e r m ó n , don Je-
s ú s G a r c í a Colomo.—Santiago: a las 5,30, 
tarde, p r e d i c a r á el reverendo padre Juan 
E c h e v a r r í a . — S a n t a Teresa y Santa Isa-
bel; 5,30 t. , s e r m ó n , don M a r t í n Pcrsz 
Carbonel l . 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85).—9, misa; 6 t., con s e r m ó n . — S a n 
A n t o n i o A b a d : 5,30 t., s e r m ó n , don L u i s 
L . R o s e l l ó . — San A n t o n i o de Padua 
(Duque de Sexto) : 8,30, misa c o m u n i ó n 
general ; a las 6, s e r m ó n . — B e a t o Orozco: 
a las 9, misa; a las 5 t., s e r m ó n , por un 
padre agust ino.—Buen Suceso: 6,30 tar-
de, s e r m ó n , don R ica rdo G ó m e z Roj í .— 
Calat ravas: í l , misa solemne; 11,30, ro-
sario y ejercicio; 6,45 t., s e r m ó n , don En-
r ique V á z q u e z Camarasa.— Clarisas de 
San Pascual : 5,30 t., s e r m ó n , don Ale jan-
dro M . Gil.—Colegio Calasancio: a las 6 
tarde, s e r m ó n , reverendo padre Juan 
Moreno.—San Manue l y San Ben i to : a l tu l 
5,30 tarde.—Nuestra S e ñ o r a de Montse-
r r a t : 10, misa cantada; a las 6 t., ser-
m ó n , reverendo padre L u i s Vidaur r i za -
ga.—Religiosas Bernardas del Sacramen-
t o : a las 5 t., s e r m ó n , don M a r i a n o Be-
nedicto.—Religiosas del Corpus C h r i s t i ; 
a las 5 t., s e r m ó n , don Rafael Sanz de 
Diego.—Religiosas Siervas de M a r í a : a 
las 6 t., s e r m ó n a cargo de u n padre f ran-
ciscano.—Del Salvador y San L u i s Gon-
zaga (calle de Z o r r i l l a ) : a las 7 t., ser-
m ó n , don T o m á s Galludo.—Santuario del 
Perpetuo Socorro; 6 t., s e r m ó n , el reve-
rendo padre Otero.—Santuario del Co-
r a z ó n de M a r í a (Buen Suceso, 22): 8.30, 
misa c o m u n i ó n general, e x p o s i c i ó n y ejer-
c ic io ; 6 t. , novena, s e r m ó n , reverendo 
padre Anastas io Sanzol. 
S A N T A M I S I O N 
E n l a iglesia de los padres salesianos 
(Francos R o d r í g u e z ) , del 17 al 24 del ac - ¡ 
tua l , se p r e d i c a r á una Santa M i s i ó n pot 
los reverendos padres Ramone t y Tavera , 
C. M . F . Po r l a m a ñ a n a , a las siete, m i -
sa con p l á t i c a ; 10, m i s i ó n especial para 
n iños , y a las 11, para n i ñ a s . Po r l a tar-
de, a las cuatro, pa ra s e ñ o r a s , y a las 
seis y miedla, rosario, p l á t i q a doc t r i na l 
y s e r m ó n . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Las H i j a s de M a r í a y A n t i g u a s A l u m - • 
ñ a s del Colegio de M a r í a Teresa, cele-' 
b r a r á n Ejerc ic ios Esp i r i tua les en la ca-
p i l l a del Colegio ( A l c á n t a r a , 3), del 17 
al 23 de marzo, d i r ig idos por el reveren-
do padre Grech. 
—Del 17 al 23 del cor r iente h a b r á una 
tanda de Ejerc ic ios para s e ñ o r a s y s eño -
r i tas en las Religiosas Esclavas del Sa 
grado C o r a z ó n de J e s ú s (Francisco Gi -
ner, 12). D i r i g i r á los Santos Ejerc ic ios 
el reverendo padre E n r i q u e M a r t í n e z Co-
lón. 
M A N A N A , A B S T I N E N C I A 
M a ñ a n a viernes, segundo de Cuaresma, 
es d í a de ayuno con abst inencia de carne. 
E J E R C I C I O S D E L A J U V E N T U D 
F E M E N I N A D E A . C A T O L K A 
L a Juven tud Femenina de Acc ión Ca-
tó l i ca ha organizado las siguientes tan-
das de Ejercic ios espir i tuales: 
Asociadas de Juventud , por el reve-
rendo padre Feliz, S. J., del 17 al 24 de 
marzo, en el convento de Reparadoras. 
Di rec t ivas y Propagandistas, por el re-
verendo padre P e i r ó , S. J., del 31 de 
marzo a l 6 de ab r i l , en el convento 
Reparadoras. 
Empleadas y estudiantas, por don Ca. 
s imi ro Morc i l l o , del 7 al 13 de abr i l (ho. 
ras especiales), en el Servicio Dornés-
t ico . 
Las que lo deseen, pueden hacerlos i n . 
ternas o medio internas, avisando t r e i 
d í a s antes. 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
• I 
C A S A S E R N A 
M á q u i n a s de escribir, coser y fo tográ . 
fleas, siempre de o c a s i ó n . ;f3 
H o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) 
T e l é f o n o 10290. Sin sucursales. 
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Fábricas camas doradas 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, K 
Sucursal Va l l ado l ld : Migue l Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
E L S E Ñ O R 
DON JUAN CERVANTES Y PARDO 
INGENIERO DE CAMINOS 
F A L L E C I O E L D I A 1 0 D E M A R Z O D E 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su d i rec tor e sp i r i tua l ; su v iuda , d o ñ a N a t a l i a de A r c e ; sus hijos, 
Juan, M a r í a - T e r e s a y N a t a l i a ; madre, d o ñ a N a t i v i d a d ; he rmana po-
l í t ica , d o ñ a A m a l i a ; t íos , sobrinos, p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma 
a Dios Nues t ro Seño r . 
Todas las misas que se celebren el d í a 15 del ac tual en l a iglesia de 
J e s ú s (plaza de J e s ú s ) , el 16 en San Ignacio (calle del P r í n c i p e ) , el 17 
en la pa r roqu ia de San J e r ó n i m o , el 18 en las Esclavas del Sagrado 
C o r a z ó n (calle de Cervantes) , a las nueve y media, diez y once, y la 
E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o y el Rosario, a las cinco y cuarto de l a tarde, 
en la mi sma iglesia, a s í como las gregorianas que e m p e z a r á n el d í a 19, 
a las once, en d icha par roquia de San J e r ó n i m o , s e r á n aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t í í s i m o s e ñ o r Nunc io de Su Sant idad y varios 
s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
(A . 7) 
Oficinas de Pub l i c idad R. C O R T E S . Valverde, 8. 1.°. T e l é f o n o 10905. 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D.a Blanca L. Irastorza y Solís de Rujas 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 1 5 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
Y L A 
Q . E . P . 
Su confesor, el s e ñ o r don J. J o s é H e r n á n d e z ; su viudo, don M a r i a n o 
Rujas G ó z a l o ; sobrinos (ausentes), hermana p o l í t i c a (ausente), p r imos 
y d e m á s f a m i l i a 
P I D E N 
descanso. 
en car idad una o r a c i ó n por su eterno 
L a misa de R é q u i e m el d í a 15, a las once, en la pa r roqu ia de San-
t iago; todas las rezadas, el mismo d ía , en la iglesia de la E n c a r n a c i ó n 
y Capi l la del Santo N i ñ o del Remedio, en é s t a ; las del d í a 16 en la c i -
tada par roquia de Santiago y la misa, rosario y comida a cuarenta po-
bres que perpetuamente se dé en l a capi l la del Ave M a r í a el d í a 15 de 
marzo de cada a ñ o , se a p l i c a r á n en sufragio de su a lma. 
( A . 7) 
Oficinas de Publ ic idad R. C O R T E S . Valverde, 8, 1.°. T e l é f o n o 10905. •  ñ le-1 Oficinas de Pub l i c idad R. C O R T E S . Valverde, 8, 1.°. T e l é f o n o 10905. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 
Cada palabra má» 0.10 • 
Más 0.10 ptas. por inserción en concepto de tlmbrt-
5 n i i m i i i n i i " » « ' , l , , l , m i m , m i , , , ü , , m , , m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
L i b r e r í a Fernando Fe, Puer ta del 
Sol, 15. 
Agencia Publ lc l tas , P l Marga l l , 9. 
Agencia Corona, Fuencar ra l . 63 
(moderno) . 
Agencia Prado, Mon te ra , 15. 
ABOGADOS 
« 
BESOR Cardenal, abogedo, Cervantes. 19. 
consulta, tres-siete. (5) 
ABOGADO. Bergia. Consulta. Caballero 
Gracia. 20. principal izquierda. ( T ) 
AGENCIAS 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna C o m p a ñ í a . Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (*) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda, 
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17125. a 8 ' 
ALMONEDAS 
R E C L A M O . Mesa y sil la. 20 pesetas; ca-
mas doradas. 35. Puente. Pelayo. 31. ( V ) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local 
Leganltos. 17. (20) 
L U N A . 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad da muebles, 
precios ba ra t í s imos . Luna. 13. (5) 
L I Q U I D A C I O N verdad todas existencias 
Matesanz. Estrella. 10. (7) 
SALDAMOS alcobas, comedores modernos 
mitad precios. Estrella. 10. (7) 
C A M A , colchón y almohada. 50 peseta*. 
Luna, 13. <5) 
M U E B L E S , los mejores, los m á s baratos, 
de mayor durac ión , tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con m á s motivo por 
reforma. Flor Baja. 3. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas mue-
bles en general, precios reducidís imos 
por reforma. Flor Baja. 3. (» ' 
Ti F G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
Emedor aTcoba. tresillo rec ibimient^ 
Fuencarral . 21. entresuelo. W 
U l ISBLISS Gamo. Los mejores y mas ba-
ra'os. San Mateo. 3. Barqui l lo . 27. (18) 
MAGNIFICOS muebles oficina; abstenerse 
intermediarlos: de 10 a 11 y de 3 a 5. 
General Arrando. 40. (T) 
A L M O N E D A elegante, despacho, comedor, 
tresillos, l á m p a r a s , arcas, ba rgueños , 
otros. Avenida Toros, 8. (3) 
COMEDOR grande roble, saloncito, dormi-
torio caoba, varios. Caatel ló, 49; tres a 
seis. (2) 
ARAS AS cristal y bronce magnificas, mue-
bles finísimos, tresillos, cuadros. A l m i -
rante, 16. (8) 
COMEDOR, alcoba, objetos regalo. A l m i -
rante, 16. (8) 
URGENTE, por testamentarla, tallas, cua-
dros firma, muebles estilo, c e r á m i c a s . 
Velázquez, 103. (T) 
BUENOS muebles de arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, a r a ñ a s , cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
L I Q U I D O muebles, camas doradas, platea-
das, ú l t imos modelos. Luna, 27, frente 
Pizarro. ^ ) 
OCASION única . Colchones lana matr imo-
nio, tela adamascada, 95 pesetas. Esp í -
r i t u Santo, 24. Tienda. (20) 
PIANOS, primeras marcas, desde 1.000 pe-
setas, facilidades pago. Fuencarral , 43 
Hazen. <v> 
DESPACHO español , nuevo, ocasión, de-
Jado cuenta. Ronda Segovia. 47. Tal ler 
( lo) 
VENDO dormitorio, v i t r i na bronce, cristal 
tresillo. Zorr i l la . 8. lE> 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
ALQUILERES 
PISOS espeléndldos . Información garanti-
zada. Listas. 2 pesetas. Internacional. 
Principe. L í v ) 
C H A L E T , lodo confort. Chamar t ln ; 42í) 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
IMANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
HERMOSO local calle Sagasta. esquina Ma-
nuel Slivela. con ins ta lac ión oficinas, des-
pachos Independientes, grandes só t anos 
saneados y calefacción. (6) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346 
(34) 
I N T E R I O R , 60: Atico, 85. Erc l l la , 19. As-
censor. Nueva. (2) 
I'ISOS desalquilados, much í s imos diana-
mente. In fo rmac ión garantizada. Todos 
precios. Principe. 4. pr incipal . (3) 
SE alquila cuarto todo confort. Z u r b a r á n , 
15. (7) 
GOYA, 80. Cuartos todo contort. casa 
nueva. (18) 
HERMOSO piso (oficinas), gran sa lón. Pla-
za Luis Zorr i l la . 11 (antes Bi lbao) . (T) 
CUARTO, esp lénd idas luces, nueve balco-
nes, espaciosas habitaciones, confort. Se-
rrano. 110. (2) 
PLAZA Santa Ana. 6. principal . Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño . (T) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior apro-
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
I N FORMACION garantizada, pisos desal-
quilados y amueblados. Preciados, 10, en-
tresuelo. (Y) 
SE alquila bonito pisito amueblado, todo 
confort. Alonso Cano. 47. (T) 
A L Q U I L O buen piso segundo, cént r ico . 24 
duros. André s Borrego, 11. (10) 
H O T E L campo. 12 piezas, conlort , garage. 
8 k i lómet ros centro. 60 duros. Teléfonos 
156U9 y 73045-21. (2) 
E X T E R I O R , gran confort, 6 habitables. 38 
duros. Alberto Aguilera. 5. (16) 
PISOS desalquilados, garantiza Informa-
ción Elioss. Dato. 6. Listas, dos pesetas. 
(V) 
A L Q U I L O grandioso local piso entresue-
lo, propio para grandes almacenes, ofi-
cinas e Industria. San Marcos, 40, pró-
ximo Barquil lo. (3) 
PISO gran lujo, tres cuartos de baño, ocho 
balcones, sol todo el d ía . Modesto La-
fuente, 4. (2) 
PRECIOSO cuarto 17 duros. Santa En-
gracia, 72. Ascensor. (2) 
A L Q U I L O o realquilo un hueco sitio cén-
tr ico. Esc r ib id : D E B A T E n ú m e r o 49.629. 
(T) 
DESEO nave industr ial para almacenes, 
m á x i m o 350 pesetas. Alcalá , 2. Continen-
t a l . "Industr ia" . (2) 
A L Q U I L O t ier ra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicul tura . R a z ó n : Huer . 
tas, 69, por t e r í a . (2) 
L O C A L para industria, taller, cueva, v i -
vienda grande, ga¿ , garage abr igad í s imo 
un coche, con foso. Ronda Segovia, 2. 
(2) 
A L Q U I L O espacioso, piso 14 habitaciones, 
gran sa lón. Mon ta lbán , 1L (18) 
A L Q U I L O cuarto Mediodía, todo confort, 
325 pesetas. M a r q u é s Urquijo, 40. (2) 
SACERDOTE desea piso exterior, á t i co . 
20 duros, casa nueva, Vallehermoso no. 
Deus. Donados, 4. Capilla. (16) 
A L Q U I L A S E bonito pisito pequeño, amue-
blado, todo confort. Alonso Cano. 47. 
(T) 
CUARTO amplio, seis habitaciones, baño , 
calefacción central, ascensor, 32-34 du-
ros. P r ínc ipe Vergara. 91. (6) 
P R I N C I P A L , ocho habitaciones, baño , te-
léfono por te r ía , seis balcones. 38 duros. 
Don Pedro. 11. <18) 
T I E N D A siete huecos, vivienda, cyarto ba-
ño, cocina esmaltada. Mendlzába l , 76, es-
quina Al tamlrano. 75 duros. (6) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
A L Q U I L O tienda, uno, dos huecos, tras-
tienda. E s p a ñ ó l e t e . 10. (V) 
G R A T I F I C A R E 150 pesetas quien propor-
cione cuarto hasta 15 duros, p róx imo a la 
plaza Mayor y calle Atocha. Teléfono 
24978. ( V ) 
CASA seria alquila despacho, dormitorio, 
calefacción, teléfono. Vergara, 9. pr inc i -
pal ("Metro" Opera). (5) 
T I E N D A S esp léndidas , só t anos grandes, 
casa nueva, p róx imo Alberto Aguilera, 
15-27 duros. Blasco Garay, 20. (8) 
43 pesetas, tienda cualquier industria, ca-
sa nueva, esquina. Linneo, 18 (calle Se-
govia) . (8) 
A L Q U I L O hotel amplio, todo confort, bue-
na or ien tac ión . Parque Metropolitano. Te . 
léfono 45974. (4) 
A V E N I D A Peña lve r , 19. Por expresa vo-
luntad arrendatario, primero enero 1936, 
disponibles planta baja, só tanos , entre-
suelo. OBJ 
SE alquila un cuarto todo confort Dehesa 
de la V i l l a . Avenida Federico Gali . 221, 
entrada Francos Rodr íguez . (E) 
A L Q U I L O cuartos con calefacción central, 
c á m a r a frigorífica, 475 y 450. Alfonso X I , 
5. (E> 
A L Q U I L A S E hotel ocho habitaciones, 95 
pesetas. Comercio. 15. Carabanchel Ba-
jo . Teléfono 75795. CT) 
DESPACHO económico, teléfono, mirado-
res. Pel igro», 12, principal . ( A ) 
M A G N I F I C O piso lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajado. Abascal^27. 
P R I N C I P A L , baño , gas, 37 duros. Clau-
dio Coéllo, 71. (T) 
AUTOMOVILES 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s aeml-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia 
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
V A U X H A L L , coche Inglés de m á s calidad 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L . el 6 cilindros m á s barato. Al -
c á n t a r a . 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía . A l c á n t a r a . 28. (3) 
V A U X H A L L , modelos 14-20 caballos. Al-
c á n t a r a . 28. (3) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Caaa Ard id . Génova . 4. Env íos pro-
vincias. (V) 
< AiMIDN ES "L ia t i r . modelos gasolina, acei 
te pesado. A l c á n t a r a . 28. (3) 
CAMIÓN ES y ó m n i b u s usados; diferente 
marcas y onelajes; precios económicos 
Garage Colisa. A l c á n t a r a . 28. (3) 
KNSESANZA conducción au tomóvi les . Có 
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas Nlceto Alcalá Zamora 
66. (2) 
B E l ) F O R D , camión Inglés material, fabn 
caclón perfectos. A l c á n t a r a , 28. (Si 
CARNETS, garantizo conducir camiones 
au tomóv i l e s , motocicletas. Código, me 
cán lca . 100 pesetas. M a r q u é s Zafra. 1H 
(S) 
A C A D E M I A automovil is ta L a Hispano. Co. 
ches europeos, americanos, nuevos. San-
t a Engracia. 6. (2) 
VE.M#f..>K Citroen lujo, moderno, seis ci 
lindros, excelentes condiciones. Goya, 50 
por t e r í a . (2i 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo. 0.25 kl lóme 
tro. sin chófer. Doctor Gástelo. 20. Telé 
fono 61598. (7j 
KECAUCHUTADOS Badals. por Integrales 
Los mejores, garantizados. Madrazo. 9. 
(V) 
I ' L Y M O U T H , 48.000; Chrysler, 75.80; Ford 
otros. Serrano, 55. patio. Teléfono 54041 
(T) 
FORD inmejorable estado, matr icula 45.000, 
véndese . Inú t i l profesionales. Requena. 3. 
R a m í r e z . (2) 
ESCUELA automovilista, ún ica que garan-
tiza carnet, por 90 pesetas. Cuesta Santo 
Domingo, 12. (5) 
ESSEX. perfecto estado, toda prueba. I n -
f o r m a r á n : teléfono 22425. (A) 
A L Q U I L E R au tomóvi l e s nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20 
(teléfono 61598); Garage Anda luc ía , To-
rrijos, 20 (61261): Sánchez Bustl l lo, 7 
(Puerta Atocha) (74000). (7) 
COCHES para abono, precios económicos. 
General P a r d i ñ a s . 89. (5) 
SINGER 1935. nueve HP. . único en el mun-
do con t r ansmis ión h id ráu l ica , ruedas con 
rodillas, cambio preselectlvo, frenos h i -
dráu l icos y barato. Goya, 24. (9) 
A L Q U I L A S E garage tres coches, 24 duros. 
Castel ló . 51. (2) 
ESCUELA Z a c a r í a s , la mejor g a r a n t í a ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
LUJOSISIMOS au tomóvi le s bodas, abonos, 
viajes a 0,40 k i lómet ro . Sánchez Bustl l lo, 
7. (2) 
P L Y M O U T H , Adler y avionetas que por 
el espacio ves, p r o b a r á s llamando al cua-
tro, nueve, uno. cuatro, tres. Nash, do-
ble encendido, toda prueba, siete plazas, 
3.950 pesetas; Essex, 43.000, 3.800. Estu-
pendas ocasiones h a l l a r á n en la Agencia 
de Selda San R o m á n . Miguel Angel, 14. 
(5) 
FORD, ocho cilindros, 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. (E) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
( U ) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora , 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines. 13. F á b r i c a . (21) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea, sexuales. Clínica especializada. I)u 
que Alba. 10: diez-una. tres-nueve. Pro 
vineles correspondencia. (5) 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
A l . V A R E / Gut i é r rez . Consulla vías urina 
r ías , blenorragia. Preciados. 9: diez-una 
siete-nueve. (18> 
RAYOS X . Reconocimiento, cinco pesetas. 
Enfermedades e s tómago , hígado, intesti-
nos, pulmones. Tratamiento sin operar. 
Corredera Baja, 5. (6) 
MEDICO, tocólogo. Matr iz , embarazo, es-
teri l idad. Jardines, 13. ( A ) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 
L (20) 
NARCISA. Consulta mens t ruac ión , hospu 
daje embarazadas. Conde Duque, 44, lun 
to bulevares. (2) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
l 'ARTOS. E s l e í a n l a Raso, asistencia «OO* 
barazadas. económica. Mayor, 40. U l ) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza' 61. Provincias, sello. (2) 
PROFUSOBA partos, consulta faltas mens-
t ruac ión médico especialista. Alcalá, 157. 
principal. (6) 
K O t i K L I A Santos. Hospedaje autorizado, 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3 
(T) 
JUANA Robla. Consulta mens t ruac ión , hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia Mfl 
KOSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
VICENTA Santaclr-a. Hospedaje, cott' 
sultas. mens t ruac ión , especialista. Ap$-
daca, 6. (W 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul? 
tas. hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (29 
MENSTRUACIONES suspendidas reapare-
cen. Consulta gratui ta . Teléfono 21398: 
tardes, (3) 
COMPRAS 
MOTORES, maquinarla, talleres completos, 
material e léctr ico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga tati 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. eri* 
tresuelo. (T) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con» 
decoraciones, porcelanas, pago sorpreo* 
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. • 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhaja* 
oro. plata y platino, con precios c o n » 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. W 
MUEBLES, objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas , 17. Teléfono 62816. (&' 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa POP"1** 
da mucho dinero. Esparteros. 6. ( * / 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliario», 
m á q u i n a s , ropas, condecoraciones, P13-?: 
porcelanas. Hidalgo. 74330. Ky 
COMPRO mobiliarios completos, 8Ue'̂ Í 
m á q u i n a s coser, escribir, ropas. antl?75C 
dades. 50981. Paco. 
COMPRO restos casa, buhardilla, ropas, 
cacharros. Teléfono 70075. Rioja. 
A L H A J A S , papeletas Monte. 0 ^ ° s ¿ d o 
plata antiguos y modernos, r *. teriai 
su valor. Plaza Santa Cruz, '• * g 
COMPRO nudas propiedades, pagando ^«u 
valor. Apartado ?73. 
^ A O B I P - A f l o X X V . - y ú m . 7.891 
E L D E B A T E ( 9 ) Jueves 14 de m a r z o de 1935 
P co>tpBO toldo para azot€a• TeIérono 31(317|, 
I 
v 
bibliotecas todas clases, compro, 
I-18?? bien. Teléfono 13045. (5) 
*« Stleler moderno comprarla. Escri-
^Xl,.*» pj-icto. Montera. 15. Anuncios. 
bld: (16) 
. .ORO libros todas clases, bibliotecas. 
C 0 S e sp lénd idamente . 47869. (4) 
P!^T/-'T;t A B comprarla m á q u i n a escribir 
pA J í Ü l Escr ibid: D E B A T E 49.257. (T) 
D E N T I S T A S 
A V E N T U R A S D E L C A T O F E L I X " J e r o m í n " , l a f r a n revis ta para n i ñ o s , publ ica todos los jueves una p lana com-ple ta de Aven turas del Gato F é l i x , diferentes de las que publ ica E L D E B A T E . 
« i m A Carmen H e r n á n d e z Bravo. Goya, 
« Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, a l e m á n . (T> 
• VARKZ Magdalena, 26. Especialista 
^ j - n t a d u r á s precio módico. Consulta gra-
' f,e8D Teléfono 11264. (ft. 
f v T I S T í i Gurrea ha trasladado su con-
^ ita. de'Magdalena. 28 a Alcalá , 22, p i i -
S i n (junto al cine A l k á z a r ) . Teléfono 
J v . « Dentaduras completas sin paladar. 
«•«•VTTST4. Cr is tóbal . Atocha, 39. Teléfo-
^ J W . (T) 
ENSEÑANZAS 
r o B T E , aprendizaje r áp ido . F e r n á n d e z de 
i» Hoz 38, principal derecha F. Estrada. 
1 (10) 
y ^ B M A C l A . Medicina, pr imer curso por 
profesorado técnico. Bachillerato, repa 
¿os práct icos, mé todos abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Academia Central. 
Calle Dos de Mayo, 6. (10) 
nFBECESE profesora Primera enseñan-
za y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS estudio y baile. Salud, 8 y 10. La-
da. (T) 
JOVEX español desea intercambio Idionia, 
francés nativo. J i m é n e z . Calle Magdale-
na, 21, segundo Izquierda. (T) 
JOVEN' inglesa. Londres, lecciones. Lucha-
na, 27, cuarto Izquierda. 45023. fS) 
FRANCES, Inglés, a l e m á n , i taliano, en-
seftanza, perfeccionamiento oposociones, 
profesora extranjera. S a n t í s i m a Trinidad. 
20, (2) 
tyGLES. E n s e ñ a n z a r á p i d a , eficacísima, 
práctica, fac i l i tándose grandemente es-
tudios y ev idenc iándose prontamente co-
nocimientos adquiridos. Profesor Wolse-
ley. Castclló, 37. (4) 
CORTE, confección, 10 pesetas clase dia-
ria, en señanza r á p i d a garantizada, con-
cédese t i tu lo . Academia Redondo. Roma-
nónos. 2. (18) 
FRANCES, P a r í s (profesor competente). 
Preguntad: Monsieur Séver in . Hermosi-
11a. 3. (3) 
ACADEMIA Domínguez . Cul tura general, 
taquigrafía, m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas. A l -
vares Castro, 16. (2) 
ACADEMIA Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, m e c a n o g r a f í a (alquilamos), 
bachillerato, comercio, t aqu ig r a f í a , cu l tu . 
ra, idiomas. Fuencarral , 119, segundo. 
(2) 
FRANCES, profesor diplomado Universidad 
París, mé todo ráp ido . Teléfono 57165. (T) 
PROFESORA ayudante Ins t i tu to , Univer-
sidad, sección Letras, lecciones, prepara-
clones, cul tura general. Teléfono 35873. 
(16) 
ACADEMIA corte, confección, esmerade 
sistema Ll7.arr i turr i , 10 pesetas. Cañiza-
res. 1. 15758. (V) 
IECCIONES T a q u i g r a f í a especiales para 
señori tas. G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso. (24) 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escr i -
bid: Apartado Correos 12.073. Madr id . (A) 
IDIOMAS. Ing lés , f r ancés , a l e m á n , i ta l ia -
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
CORREOS, Te légrafos , Pol ic ía . M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
OFRECESE profesor económico, bachille-
rato, oposiciones. Fomento, 3: desde las 
cuatro. (2) 
MAESTRO nacional, abogado, p r e p a r a c i ó n 
bachillerato, cul tura general. Santacruz. 
44037. San Mateo, 20. (T) 
PROFESOR primarla , oposición, catól ico, 
mucha p rác t i ca , d a r í a lecciones. Prime-
ra, Segunda. • Escr ib id : L a Prensa. Car-
men, 16. Profesor. (2) 
PROFESORA francesa, diplomada, mucha 
práct ica, lecciones económicas . Goya, 71. 
Teléfono 50441. (2) 
PROFESORA primaria , 15 pesetas mes. 
Lope Vega. 28. 
ACADEMIA Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, p r e p a r a c i ó n especializada, ta-
quimecanograf ía , cu l tura general, idio-
mas, cálculos, contabilidad, honorarios 
reducidís imos. (18^ 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, f rancés . Dato, 21. (3) 
FRANCESA, profesora, e n s e ñ a r á p i d a m e n -
te conversación, g r a m á t i c a . Preciados, 9. 
PROFESOR particular, bachillerato, inme-
jorables referencias. Alonso. A n d r é s Me-
llado, 26. (T) 
PROFESOR paHicular t aqu ig r a f í a , Dere 
cho. or tograf ía . R a z ó n : Luna . 2. Cami-
sería . (E) 
PROFESORA alemana, referencias, ense 
fia idiomas, traducciones, corresponden-
cia. Hermosilla, 84 moderno. (T) 
E S P E C I F I C O S 
T E Pelletier. Ev i ta e s t r eñ imien to , congea 
tiones, hemorroides, 15 cén t imos . (V) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infan t i l 
expulsa lombrices. 20 cén t imos . ( v ) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot. tón i -
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nu t r ic ión , siendo tó-
nico fortificante para los l infát icos . Ven-
ta farmacias. ( ' 
F O T O G R A F O S 
EETRATOS ar t í s t i cos de boda, niños, a m 
pllaciones. Roca. T e t u á n . 20. entresuek^ 
FOTOGRAFIA industr ia l , p r epa rac ión ca 
tá logos , trabajos color. Rasche. Glorieta 
Bilbao. 1. Teléfono 32436. 
F I L A T E L I A 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre 
r ía Fi latel ia . Pozas. 2. esquina Pez . (5) 
• L A Universal". Corde ler ía . 16. C o r u ñ a 
vende o cambia por sellos, lote monedas 
bronce Aus t r i a y Borbón . í*? 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A San femando. 170 fanegas, a 300 
pesetas. Teléfono 13346. 
0 1 954 Kirn Feitutn Srxi'fíie, 
— ¡ A n d a ! Estos pájaros van a emigrar. —...Pronto tendré una estupenda cama. — ¿ N o te parece que es una pena dejar —¿Será verdad que tengo mala suerte? 
nuestro nido? 
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F I N C A S . J o s é M a r í a Ortiz de Solórzano. SEJORA ^ J ^ n ^ n f o r t ^ ¿ ^ 7 ^ ° : , HERMOSA hab i t ac ión baño, con, sin. eco- I N S T I T l ' T O Belleza "Madrid Easo". Va l - NODRIZAS excelentes y para sus casa., 
amigos. Aioerto Aguuera, ¿4. cuarto. (18) nómica . Blanco. P a r d i ñ a s , 27. (T) verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. | económicas . Embajadores, 42. primero 
CASA part icular desea huéspedes , todo con- SESORA sola desea uno. dos huéspedes 
^ Medell ín. 11, principal derecha (2) 
compra, venta de fincas r ú s t i c a s y ur-
banas, solares. Fuencarral, 33. Madrid . 
(T) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 5320tí. (3) 
SE vende o alquila en Burgos casa-pala-
cio estilo plateresco, espaciosos salones, 
j a rd ín , etc. Informes: Z a c a r í a s Burgos. 
Duque la Victor ia . 19. Burgos. (V) 
P R I M E R A S , segundas en Madrid , reali-
zo en el acto. Serrano. Eduardo Dato. 
21: siete-nueve. (2) 
H O T E L Puente Vallecas. M a r t í n e z L a r r i -
ba. 6.000 pies, venta a 5 pesetas o per-
muta solar. P r ínc ipe Vergara, 77: tar-
des. (2) 
DISPONGO tractor Aro. barato, cualquier 
punto. Escr ib id : Arador. Prensa. Car-
men, 10. (2) 
C A P I T A L I S T A S , propietarios. Antes de 
comprar o vender casas y solares en Ma-
dr id , v i s í t enme . Serrano. Eduardo Dato, 
21: siete-nueve. (2) 
V E N D O casa Quevedo, 195.000 a l 8 %, to-
m a r í a hasta 75.000, en buen solar. Her-
n á n d e z . Paseo Florida, 37. (2) 
P E R M U T O v a r í a s casas por solares, bue-
na renta, excelente sitio. Serrano. Eduar . 
do Dato, 21 : siete-nueve. (2) 
P R O P I E T A R I O S : Compro tres casas al 
6 y 7 Te buenos sitios, pago contado. Se-
rrano. Eduardo Dato, 21: siete-nueve. (2) 
PRECIOSA finca costa Levante, p r ó x i m a 
capital, buena casa, dependencias, ingre-
sos producción naranjos, almendros, o l i -
vos, algarrobos, magníf ica por todos con-
ceptos para granja avícola , e sp lénd ida si-
tuac ión , precio 80.000 pesetas, t a m b i é n 
a l q u i l a r í a s e casa. "Hispania". Alcalá , 60. 
(3) 
D E H E S A V i l l a vendo hotel barato por au-
sencia. L i s t a Correos: B a r t o l o m é Moui-
l laud. (3) 
V E N D O vedado caza Torrelodones, con ca-
sa, y otro Escorial, con casa-palacio. 
Tr in idad. Hileras. 17. Teléfono 15354. (18) 
SOLAR ocas ión . 4.000 pies. 2.800 pesetas. 
Bar Saratoga. Camarero Gregorio. (V) 
V E N D O casa calle Fuencarral . capitaliza-
da 7 libre, buenas tiendas. I n f o r m a r á n : 
te léfono 16279. (8) 
V E N D O casa Alberto Aguilera, confort, 
dos cuartos planta, renta 36.500, precio 
130.000, quedándose hipoteca Banco. Es-
c r ib id : Apartado Correos 10.057. (8) 
U R G E venta casa cén t r i ca . Mediodía, l lr 
bre cargas, precio 50.000 pesetas. Teléfo-
no 49268. Sin intermediarios. (4). 
V E N D O casa quinientas mes. libre car-
gas. Santiago, 7, tercero. (T) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco peseta^, recogida grat is . 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. 
(24) 
F INCAS rús t i cas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler vil las, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s Importante y acreditada. Alcalá , W 
(lindando Palacio Comunicaciones), (á) 
P R O P I E T A R I O vende casa 32.000 pesetas 
rentando 4.200, libre cargas, facilidades 
pago. Teléfono 18771. (18) 
VENDO por poco dinero tres magníf icos 
hoteles en es tac ión Pozuelo, facilidades. 
Apartado 440. ( T ' 
COMPRA, venta de fincas r ú s t i c a s y ur 
b a ñ a s . Manuel R. Frai le . Carlos I I I , n ú 
mero 3. (T) 
CASA esquina renta ocho libre, hipotecada 
Banco, adqu ié re se 76.000 pesetas. Teléfo-
no 72141: once-una. (T) 
SOLAR. Hermosil la. 3. Mediodía. Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa, 4. (2) 
C H A M A R T I N , hotel 10 habitaciones, dos 
baños , hermoso j a rd ín , garage, por te r í a , 
6 800 anuales. Avenida Empecinado, 9. 
(T) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, sól idas referen-
cias, adelanto alquileres. Apartado 373. 
(T) 
OCASION. Casa p r ó x i m a Alcalá . Retiro, 
vendo 60.000 duros, m á s hipoteca Ban-
co. Apartado 12.215. (6) 
F I N C A 29.152 pies, propia comunidad, co-
legio, dos hoteles, capilla, p r ó x i m a Ven-
tas. 3,50 pie, incluido edificacióh. Caste-
116. 36. (V) 
P I N G A véndese lindando es tac ión p r ó x i m a 
Madrid con gran nave para fábr ica , al-
macenes, etc. R a z ó n : Apartado 4.042. Ma-
dr id . • (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . Bri to; Alca lá . 94. Madrid . (2) 
H O T E L : mejor sitio Madrid , dos plantas, 
só tano , jardines, confort, facilidades pa-
go. Abstenerse intermediarios. Señor Gar-
cía. R a m ó n de la Cruz, 78. cuarto iz-
quierda. 
COMPRARIAMOS casa rente siete, deduci-
, do 33. preferible sin intermediarios. D i -
rector. Apartado 2.081. (T) 
H I P O T E C A S 
D I N E R O para hipotecas, primeras, segun-
das. Alca lá , 386. Núñez . (2) 
HIPOTECO buena casa. Madr id . Camacho. 
Infantas. 26; 5-7. (5) 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Hortaleza. 80. (16) 
H I P O T E C A S . Miguel Pizarro, agente ofi-
cial . Fuencarral . 33. Madr id . (T) 
P R I M E R A S , segundas en Madrid , realizo 
en el acto. Serrano. Eduardo Dato, 21: 
siete-nueve. (2) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico . Mayor, 9, segundo. (20) 
PENSION confort, precios reducidos. Go-
ya. 75. "Metro" Goya. (T) 
R O O M-Informat ion . Wohnungsnachweis 
Eratis Internat ional Service. Pr ínc ipe , 1. 
( V ) 
G R A T U I T A M E N T E indicamos mejores ha-
bitaciones, pensiones, a h o r r á n d o l e moles-
tias. Internacional. Principe. 1. (V) 
NECESITAMOS habitaciones elefantes, pa-
ra extranjeros. Internacional. P r í n c i p e ^ l . 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera 29. 
Cuatro platos, vino, postres. 1,70; habi-
tac ión . 2.50; completa. 6 pesetas. Cale-
facción. 171 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madrid . Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 
P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia 
M a d r i l e ñ a . Hotel 318. Madr id . (16) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
A N U N C I O S todos per iódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño calefacción, te léfono. Preciados 35, 
primero izquierda. (18) 
PENSION cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez. 20. se-
gundo. (18) 
I N C R E I B L E . Hospedaje completo desde 
6 25- edificio, ins ta lac ión , nuevos, todos 
adelantos, calefacción central, ascensor; 
plato ternera diario (frente Palacio Pren-
sa). "Baltymore". Miguel Moya, 6. se-
gundo. ^ 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido fa-
mi l i a distinguida, calefacción. P $ * U , * 
P E N S I O N Cris tóbal . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal 
(16) 
PENSION M y i t a ñ a . completa. 5.50; cama, 
dos. Paz, 23, junto Sol. d » ) 
G A B I N E T E confort, matr imonio o señor i -
ta. Hermosil la, 82. "Metro" Goya. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía . pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4 
Concepción Arenal. 3. W 
P F N S I O N E l Grao. Exteriores conforta-
bü ls imos , gabinete independiente, abun-
dante comida, precios económicos. Pre-
ciados. U . „ ^ 
A K G C E L L E S . Gran confort, estilo moder-
no dos tres personas, completa, econu-
mica RodriguePz San Pedro. 61. entresue-
lo (esquina Gaztambide). ^ 
CEDO habitaciones económicas dormir. Ve-
lázquez . 22. Teléfono 57937. l*J 
•PARTICULAR tomarla dos huéspedes , pre-
P a o s m ^ e f t í s i m o s . Cardenal dsneros. 84 
segundo derecha. J ; 
A L Q U I L A N SE habitaciones, cuarto b a ñ a 
A b a d í 19. principal izquierda. 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Elioss. Dato. 6. ^ 
SESORAS honorables. ^ m i O » M ¿ g ^ g J 
nes. exterior, para dos; baño , calefacción, 
for t . Princesa, 54, segundo derecha. No 
pregunten en po r t e r í a . (T) 
F A M I L I A distinguida, hab i t ac ión todo con. 
fort . soleada, estables, t ra to famil iar , 
económico. Teléfono 47640. (T) 
B E C I B E N S E estos anuncios Agencia La -
guno. Preciados, 58 (frente café V á r e l a ) . 
14905. Descuentos. (5) 
P E N S I O N Alca lá . Alcalá , 38. Estables, 
precios económicos , confort, excelente 
t rato. (8) 
B O N I T A hab i t ac ión , confort, part icular. 
Velázquez . Teléfono 56046. (V) 
E N familia , junto Sol. pensión económica . 
Plaza San Ginéa, 1 y 2. segundo derecha. 
(18) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas, ascenso-
res subir y bajar. Dato. 8. Gran Vía. 
(10) 
P E N S I O N Logroñesa , 6. 7 y 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, ca lefacción. P é r e z 
Galdós , 4, principal . (2) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, baño , te léfono. 
H e r n á n Cor tés , 9, principal . (18) 
S E Ñ O R A alqui la gabinete, con, sin, esplén-
didos. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
A L T O funcionario, matr imonio sin hijos, 
desea pens ión completa, comidas senci-
llas, 350 pesetas, alcoba-gabinete, únicos , 
casa confort, honorable, s e ñ o r a sola o 
con hi ja . Escr ib id : M . S. E L D E B A T E 
49.576. (T) 
JUSTO. Jardines. 21, Comidas, 1,50. cuatro 
platos abundantes. (3) 
G R A T U I T A M E N T E informamos pensiones, 
habitaciones todos precios. P r ínc ipe , 4, 
principal . (3) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, ' d a r í a 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto iz-
quierda. (3) 
E N fami l ia ca tó l i ca busca alojamiento, ba-
fio, calefacción, buen trato, estudiante 
serio, como único huésped . Ofertas: Apar-
tado 547. (T) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones pa-
r a estables. P r ínc ipe . 4, principal . (3) 
V I U D A cede h a b i t a c i ó n señor i ta , caballe-
ro. N ú ñ e z de Balboa, 83, bajo derecha. 
(T) 
MON T E M A R . Pens ión-ho te l . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N Rodr íguez . Gran confort. Coci-
na de primer orden. Pens ión , desde 10 pe-
setas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. (T) 
P A R T I C U L A R , estable. Caballero Gracia, 
12, primero izquierda; ascensor, teléfono. 
(3) 
H A B I T A C I O N , confort, uno. dos estables, 
matrimonio, con. sin. Francisco Rojas. 
5. segundo. (3) 
A R G U E L L E S . No confundirse, magníf ico 
chaflán, para dos, otra individual , todo 
confort, b a ñ o , ducha, ascensor, calefac-
ción, soleada y arbolada. 40981. A n d r é s 
Mellado. 16, principal derecha. (3) 
D A R I A pens ión estable, confort, económi-
ca. Doctor Cortezo, 10. (7) 
F A M I L I A , pensión, habitaciones conforta-
bles, individuales, buena ihesa. Magdale-
na. 21. tercero derecha. (7) 
A N T I G U A , acreditada casa viajeros, pen-
sión completa. D e s e n g a ñ o . 16. (10) 
A L Q U I L O , sólo dormir, precioso gabinete, 
ca lefacción central, baño . Teléfono 33044. 
(16) 
P A L E R M O . Confort, lujo, habitaciones ma-
t r imonio . Plaza Cortes. 4. cuarto. (18) 
F A M I L I A dist inguida cede pens ión gran 
confort, plena Gran Vía. módico. Teléfo-
no 16611. (18) 
H A B I T A C I O N exterior, confortable, esca-
lera izquierda. Alcalá , 94. primero. (18) 
P E N S I O N , seis pesetas, individual , caba-
llero estable. Mayor, 38, tercero. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tu i -
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (18) 
8ESORA cede gabinete a señora , señor i -
ta. Ferraz, 13. (18) 
V E R D A D E R A ocasión, negocio bonito, con 
uti l idad, necesito socio o traspaso casi 
por sus existencias. Principe. 14, pr in-
cipal derecha. H e r n á n d e z . (18) 
A L Q U I L O hab i t ac ión , con, sin. Montera, 
18. segundo Izquierda. (18) 
P A R T I C U L A R ofrece pens ión completa, 
6 pesetas; matr imonio. 10; confort. Doc-
tor Cortezo (Progreso). 10, tercero dere-
cha. (16) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión para Industria, 
oficina o h u é s p e d estable. Fuencarral, 
23. entresuelo derecha. (8) 
P A R T I C U L A R cede dos hermosos gabine-
tes exteriores, soleados, armarlo luna, 
con. sin. Princesa. 24, segundo derecha. 
(4) 
F A M I L I A R M E N T E completa. 4,50, cale-
facción, bafio, te léfono. Alonso. André s 
Mellado. 28. (T) 
G A B I N E T E todo confort. Jorge Juan. 74. 
principal Izquierda. (T) 
S E Ñ O R A cede hab i tac ión , con, sin, baño , 
calefacción, teléfono. Espartlnas. 8, p r i -
mero Izquierda. (E) 
P A R T I C U L A R , dos ajnigos, económico, ex. 
terior. Huertas, 44. primero. (T) 
H A B I T A C I O N económica, soleada, baño , 
exterior. Plaza E s p a ñ a . Teléfono 48165. 
E X T R A N J E R A alquila hab i t ac ión exterior, 
baño , cocina, a empleada sola. TOJOOi 
8. po r t e r í a . (EJ 
P A R T I C U L A R alquila hab i t ac ión todo con-
for t a señora , señor i ta . Hermosilla. 48. 
segundo derecha: de 3 a 6. (E) 
H A B I T A C I O N económica, b a ñ o , ascensor. 
Trafalgar, 16, segundo derecha. (T) 
S E Ñ O R A d a r í a pensión matrimonio, señor 
solo. Porller, 16. Todo confort. (A) 
CASA part icular admite caballero pensión 
económica . Jacometrezo, 84, segundo. (2) 
PENSION, cuatro peseUs, habtlacione*. 
P A R T I C U L A R , pens ión , confort, te léfono, 
estables. Corredera Baja, 49. segundo iz-
quierda. (2) | 
CASA tranquila, hab i t ac ión soleada, cén-
tr ica , confort, baño . Teléfono 17493. (2) 
F A M I L I A , gabinete, confort, matrimonio. 
dos caballeros. Teléfono 21687. (2) 
N E C E S I T A N S E dos huéspedes en famil ia . 
Toledo, 32, principal izquierda. (V) 
H A B I T A C I O N para s e ñ o r a honorable, ca-
lefacción. Velázquez , 128, entresuelo de-
recha, ( y ) 
F A M I L I A vasca desea uno, dos amigos. 
Alberto Aguilera, 5. entresuelo izquierda. 
(3) 
F A M I L I A honorable a d m i t i r í a dos en fa-
mil ia , todo confort. Acuerdo, 29. cuarto 
B . (3) 
H O T E L Fomos. Confor tabi l í s imo, desde 
cinco pesetas. Fuentes, 5, principal . (18) 
P E N S I O N completa. Individual, dos, tres 
amigos. 5. 6.Ü0. Peligros, 6. (18) 
P E N S I O N completa, desde 5 pesetas! Te-
léfono 19969. (5) 
L A B O R E S 
DIBUJOS modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural , iniciales sueltas, todos nom-
bres, envíos reembolso. "Casa de los D i -
bujos", Carmen. 32. Í5> 
L I B R O S 
L I B R O S , bibliotecas, Espasa, compro, pa-
go altos precios. Abada, 23. Teléf. 24155. 
(2) 
CATECISMOS didác t icos . Ripalda y Aste-
te, graduados, por Benito Fuentes Isla, 
p resb í te ro . L i b r e r í a s . Depós i t o : Papele-
r í a Viuda E . S á n c h e z . Torrijos. 2 Ma-
dr id . (T) 
CATECISMO Elemental de Perseverancia, 
por Benito Fuentes Isla, p re sb í t e ro . Cin-
co pesetas. L i b r e r í a s . D e p ó s i t o : Papele-
ría Viuda E . Sánchez . Torrijos, 2. Ma-
dr id . (T) 
JOSE Siles Olivera, abogado y secretario 
de primera ca tegor ía , publicó interesan-
te folleto t i tulado "Funcionarios Munic i -
pales y Ayuntamientos". Veinte p á g i n a s 
reflejan admirablemente aspiraciones de 
empleados municipales y Ayuntamientos, 
propugnando por la independencia de 
aquél los y a u t o n o m í a de és tos . Aunque 
t i tulado "A vuela pluma", razonado com-
pendio; ensayo que merece ampl iac ión . 
(T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal segunda. Plaza 
At i lano Casado, 5. Alca lá Henares. (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400. 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
M A Q U I N A S coser Slnger. ocasión. Garan-
tizadas cinco a ñ o s . Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléf. 20743. 
(22) 
M A Q U I N A S escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. More l l . Hor-
taleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Teléf. 35643. 
(T) 
MODISTAS 
MODISTAS, bordados Cornely, novedades 
Pa r í s , a s t r a k á n . Cuesta Santo Domingo, 
18. pr incipal izquierda. (16) 
SE corta y prueba por 10 pesetas, hechu-
ra vestidos y abrigos económicos . Pre-
ciados. 10, entresuelo. (V) 
G E R M A I N ' E . Sombrerera nar i s ién . ú l t imos 
modelos. Reforma precios, reclamos. Sal, 
2, entresuelo Izquierda ( junto Postas). 
Teléfono 26280. (5) 
M A D A M E Simón, ex primera de P a r í s , t ra -
bajo finísimo, 25 pesetas. Lis ta . 48. bajo 
izquierda. (T) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñ imos . Bola. 
13. O) 
PAZ. A l t a costura. Vestidos, abrigos, ad-
mi to géneros . Hortaleza, 7, segundo. (18) 
B O L L A N D , modista. Hechuras. 20 pesetas. 
Almiran te . 7. Teléfono 26917. (T) 
S E Ñ O R A S : Gran f an t a s í a , vestidos y abr i -
gos, confección e smerad í s ima , copias 
exactas de modelos mejores firmas pa-
risienses, gran perfección hechura sastre. 
Vis i tad esta casa, t end ré i s pront i tud y 
economía . J. Sin tas. Calle Peligros, 12, 
primero, sin pr incipal . (18) 
RESPONDO hechuras, casa, domicilio, eco. 
nómlco. e n s e ñ o corte. 13308. (V) 
M U E B L E S 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran B r e t a ñ a . Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana. L (T) 
M U E B L E S . Vegulllas. Desengaño , 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Vegulllas. Des-
engaño . 20. (1°) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios b a r a t í s i m o s . Montera, 10. (16) 
O P T I C A 
OPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vis ta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madr id . (V) 
OPTICA A m é r i c a . Alcalá , 35. A l por ma-
yor y detall. P r ó x i m a apertura de una 
sucursal en Carmen, 8. (V) 
P A T E N T E S 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-1 (V) 
tls. Tratamientos adelgazar. E n d u r e c í - OFRECESE maestra o Ins t i tu t r iz . Escr i-
mlento senos. Manicuras, cejistas. Per 
manentes propaganda. 15 pesetas; marca, 
do ondas. 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello. 2. Especialidad tintes inofensivos. 
(5) 
P R E S T A M O S 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San J e r ó n i m o . 9. en-
tresuelo, d i ) 
COLOCARIA 150.000 pesetas, primera h i -
poteca, sobre buena casa Madr id ; no 
t ra to intermediarios. Escr ib id : D E B A T E 
n ú m e r o 48.496. (T) 
COLOCARIA 150.000 pesetas primera h i -
poteca, buena casa Madrid , no interme-
diarios. Diego León, 57. ultramarinos-
(18) 
NECESITO grandes, pequeños capitalistas. 
asunto p r é s t a m o s . Apartado 10.066. (3) 
D I N E R O r á p i d a m e n t e comerciantes. Indus-
triales, propietarios, módico in te rés , fa-
cilidades pago. Apartado 9.006. (6) 
NECESITO 1.000 pesetas, p a g a r é 250 men-
sual. G a r a n t í a s . Esc r ib id : Carnet 303. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . Radio-
rrepa. Plaza San Miguel , 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, 
g a r a n t í a , rapidez, economía . Vlvomlr . A l -
calá , 67. (3) 
R E P A R A C I O N E S radio, económicas , ga-
rantizadas. Bammert . Lope de Rueda, 
24. Teléfono 55098. ( V ) 
C A M B I A M O S radios corriente continua por 
al terna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ña lve r . 22. (V) 
A P A R A T O S de calidad, g a r a n t í a , b a r a t í -
simos. Casa Fuentes. Arenal . 20. (3) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
sin. Barco. 6. tercero 
P w v s T n x Luisa Uno. dos. confort. Chu 
rruca 14 (esquina Sagasta). (2) CONCEDESE licencia exp otacion certifica-
ción. B a ñ o d S t k l l 11 (9) l icuación y l a separac ión , con temperatu-
ascensor. Pl Margan. bajas, de mezclas gaseosas". Vizca-
CASA part icular desea caballero, contort relza ^ cia Patentes. Barqui l lo . 26. 
Castel ló , 35. cuarto izquierda. U8> g ) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete extertor' ' CONCEDESE Ucencia explotac ión patente 
confort a estable. Goya. 58, tercero. (T) n ú m e r o 122.385, por "Un procedimiento confort 
C O N F O R T A B L E hab i t ac ión . La r ra . 5. prl 
mero Izquierda. 
P \ B T I C U L A R , hab i t ac ión exterior, con-
fort, con. sin. Augusto Figueroa. 4. ter-
cero derecha. l l J 
G A B I N E T E , confort. • con, sin. uno. dos 
. , amigos. Porller. 15. primero derecha. (T) 
sor. con. A l c á n t a r a , 60. P " ^ ™ ? , P A B T I c U L A R , pensión, gabinete, alcoba. 
estable, excelente trato. Caste l ló . 40. ter-
cero A- Izquierda. . (T) 
G A B I N E T E S , con. sin, derecho cocin?.. A l -
calá, 92, tercero 
™,-^r»v R oesetas aguas corrientes, cale-
D£a>cción6 ascensor, feléfono. Infantas, * 
segundo. . . . . -1.1 
M Á T l U U O N i Ó católico alquila hab i t ac ión 
^ c o í ó m S s e f t o r a . señor i ta , estable. Zur 
b a r á n . 15. Teléfono 35793. (V) 
r . l l A T I S : Proporcionamos casas particula-
res de todos precios. Preciados. 10, entre-
suelo. 
A estable, alquilo elegante habi tac ión , to-
do confort. Teléfono 61441. <V). 
(T) 
A D M I T E S E estable; opositor., dos amigos. 
Lope Rueda, 23, tercero izquierda. ( T ) 
H A B I T A C I O N , baño , con, sin. b a r a t í s i m a . 
Vallehermoso. 36, tercero B . (T) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, pensión 
completa. Barbier i , 1, primero derecha. 
n ú m e r o ra.átso, po 
para el trazado de hél ices m l c r o m é t r i c a s 
sobre superficies cilindricas". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo. 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotac ión patente 
n ú m e r o 101.199. por "Un procedimiento de 
estampado de cilindros para la obtención 
de redes microscópicas refrigentes en las 
pel ículas c inematográ f i cas" . Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo. 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". V a l -
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
t í s . Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejistas. Per-
manentes propaganda. 15 pesetas; marca-
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello, 2. Especialidad tintes inofensivos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circula-
res, direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544. Madr id . (5) 
ESTOS anuncios, Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
SE necesita persona educada para cuidar 
n iños pequeños , preferible sabiendo fran-
cés . 36481: de 2 a 5. (T) 
CENTRO colocaciones. Ka l - J lm faci l i ta 
servidumbre Informada, gratis. Manzana. 
19. Teléfono 2^391. (21) 
N E C E S I T A N S E s e ñ o r i t a s hagan labor fina 
de punto. Presentar muestras, de 10 a 1, 
A l c á n t a r a . 54. (T) 
I N S T I T U T R I Z española , cul tura general, 
f rancés , taqulmecanografla, excelentes 
referencias, colocariase Madrid, provin-
cias. Escr ib id : Dolores Rodr íguez . JJr-
bieta, 34. San S e b a s t i á n . (V) 
R E P R E S E N T A C I O N de gran porvenir 
ofrécese a personas bien relacionadas. 
Solicitudes con referencias a l Apartado 
297. Sevilla. (T) 
NECESITO representante activo en pobla-
ciones haya luz e léc t r ica , para conceder 
agencia de las dos mejores aparatos ra-
dio, todas ondas, presentados actual tem-
porada por Consorcio Fabricantes Ame-
ricanos. Ocupac ión agradable, producti-
va, espléndido porvenir para personas 
solventes, cultas, bien relacionadas. Isoc. 
Apartado 9.021. Madr id . (T) 
I M P O R T A N T E sociedad hipotecarla admi-
te solicitudes personas relacionadas, resi-
dentes provincias para agencia autoriza-
da. Apartado 9.107. (6) 
A V I C U L T O R muy p rác t i co darla leccio-
nes, d i r ig i r la , adminis t rar la explotac ión 
p r ó x i m a . Escr ib id : L a Prensa. Carmen. 
16. "Avicul tor" . (2) 
COLOCACIONES particulares administra-
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
n i l l a Angeles, 8. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre Informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (18) 
NECESITAMOS personas activas, bien 
presentadas, que quieran ganar 15 pese-
tas diarias. Presentarse personalmente: 
Mendlzába l , 3. (18) 
AGENTES de seguros ton tinas, enferme-
dades, enterramientos, etc., p o d r á n au-
mentar considerablemente sus Ingresos 
ded icándose trabajo accesorio nueva mo-
dalidad seguro para I m p o r t a n t í s i m a So-
ciedad Ofertas por escrito: Apartado nú-
mero 514. (T) 
DESEO conocer bien l a calidad de los pa-
ños . Indicad precio y domicilio a s eñor 
Torres. Alcalá , 2. Continental. (T) 
P A R A Industria e léc t r i ca se precisa per-
sona que dispone de a l g ú n capital. Apar-
tado 114. (T) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a Milagrosa, ins t i tuc ión ca tó l i -
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades. bienes 
particulares, ofrécese. G a r a n t í a s efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escr ib id : 
Apartado Correos, 362. (16) 
D O N C E L L A S , c r i n e r a , amas, nodrizas in -
formadas. Ca tó l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral . 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE matr imonio, cocina-comedor o 
cuidar finca. Plaza Bilbao, 7. (T ) 
T A P I C E R O , ebanista económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
N O D R I Z A S verdad, particulares y sus ca-
sas, sirvientas todas clases, asistentas, 
modistas, todo proporcionamos gratui ta-
mente llamando teléfono 16279. Palma. 7. 
(8) 
S E Ñ O R A distinguida, culta, buena presen-
cia, ofrécese encargada comercio, modas, 
cajera, cargo aná logo . Teléfono 53698. (T) 
A D M I N I S T R A D O R solvente, referencias, 
ofrécese. Teléfono 59220, tardes. Señor 
Frutos . (T) 
CHOFER, carnet primera especial, ofréce-
se part icular . Industria, inmejorables i n -
formes, larga p r á c t i c a . 33819. (2) 
P I N T O R toda clase trabajos de pintura, 
precios económicos . Teléfono 41006. (T) 
E V A R I S T O López de las Heras. procurador 
Orgaz (Toledo), partido, testamentaria, 
cumplimenta exhortos. (T) 
SE ofrecen cocinera y doncella. Informa-
das, referencias. Mendlzába l , 93. Francis-
co F e r n á n d e z . (T) 
OFRECESE buena cocinera, mediana edad. 
Teléfono 51827. (T) 
J O V E M p o r t u g u é s , habilitado para cual-
quer servicio, mesmo particular, ee ofe-
rece, bons Informs. Calhe Cervantes, nú-
mero, 20, prlmelro.) (T) 
A L E M A N A desea -colocación niños, exter-
na. Escr ib id : D E B A T E 49.625. (T) 
SE ofrece costurera seis reales. Teléfono 
72206. ÍT) 
OFRECESE doncella, chica todo, informa-
das. Teléfono 44523. ^5) 
b i d : "Caraballo". Estepa. Sevilla. (9) 
J O V E N dist inguida a y u d a r í a quehaceres 
o a c o m p a ñ a r l a por m a n u t e n c i ó n famil ia 
honorable, mutuas referencias. Escr iban: 
s e ñ o r i t a Miranda. Atocha. 8-10. tercero 
Ir (V) 
OFRECESE joven para todo, dentro, fue-
ra Madrid , prefiriendo matrimonio. Ca-
rretas. 3. Sirvienta. (V) 
A . Cató l ica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca, chica para todo. 
Lar ra , 15. 15066. (3) 
OFRECESE m e c a n ó g r a f a , conocimientos 
t aqu ig ra f í a . Ofertas por escrito: Pepita 
Garc ía . Seco, 3. (18) 
OFRECESE costurera domicilio, informa-
da, modestas pretensiones. Preciados, 33. 
13603. (18) 
E B A N I S T A , carpintero, embalador, barni-
zador, presupuestos gratis. Teléfono 75599. 
(18) 
OFRECESE doncella Informada, sabiendo 
costura. Teléfono 21269. (16) 
OFRECESE cocinera informada. Escr ib id : 
Isabel. Fuencarral . 63. Anuncios. (8) 
OFRECESE asistenta Informada. Escorial. 
5. cuarto. Concha. (8) 
DESEAMOS socio capitalista para nego-
cio en marcha. Elioss. Dato. 6. (T) 
A S I S T E N T A ofrécese m a ñ a n a s , tardes. 
Barbier i . 8, bajo 4. (T) 
OFRECESE profesor para clases bachiller. 
Pr imera e n s e ñ a n z a , domicilio. Escr ib id : 
F ú c a r , 6. T. Lafuente. (A) 
S E Ñ O R I T A alemana, sabiendo bien Inglés. 
busca s i tuac ión . Teléfono 34402. (T) 
T R A S P A S O S 
HERMOSA tienda, calle primer orden, 
traspaso b a r a t í s i m a . R a z ó n : Barqui l lo . 32 
( z a p a t e r í a ) . (18) 
TRASPASASE establecimiento gran ren-
dimiento. Incomparables condiciones. 
Pr ínc ipe , 14. Vil lor ía . (3) 
SI desea adquir i r un buen traspaso, ne-
gocio v is í tenos . Principe, 4. principal . 
(3) 
TRASPASO tienda, amplio entresuelo, seis 
huecos, esquina. 12 nabltaciones, baño , 
calefacción, ascensor. Vistas Sol y Ma-
yor. Escr ib id : Díaz . Agencia Reyes. Pre-
ciados, 52. (18) 
TRASPASO f ru te r ía , huever ía , cén t r ica , 
bonita. I n f o r m a r á n : M a r á n . Espoz Mina , 
6. (2) 
E S P L E N D I D A pens ión 20 camas, muy cén . 
t r ica . Teléfono 20793. (7) 
TRASPASO I m p o r t a n t í s i m o bar. lujosa-
mente instalado, gran sitio, terraza, ven-
t a fabulosa, no poderlo atender. In forma-
r á n : Cruz. 30. pr incipal . Teléfono .11716. 
( T ) 
I N D U S T R I A L E S , no t r a s p a s é i s sin v is i tar 
Elioss. Dato, 6. (V) 
TRASPASO en San Sebas t i án ac red i t ad í s i -
mo Ins t i tu to Belleza, con espléndidos sa-
lones, pe luque r í a s eño ra s , magnifica ins-
ta lac ión , sitio Inmejorable, lujosa v iv ien-
da. R a z ó n : Leganltos, 44. Madrid . (5) 
P E N S I O N traspaso, dos modernos pisos, 
siete a ñ o s acreditados llenos, valor ins-
t a l ac ión verdad. Miguel Moya, 6, segun-
dos. (18) 
TRASPASO tostadero m á s bonito,' m á s mo-
derno de Madrid , m á s higiénico, mucha 
clientela, por ausentarme. Teléfono 21328. 
(T) 
C A C H A R R E R I A , vivienda, valor géneros . 
Almansa, 40. (T) 
POR ausentarme de Madr id traspaso hue-
ve r í a y pol ler ía a c r e d i t a d í s i m a s . R a z ó n 
en la misma h u e v e r í a : Fel jóo, 4. Teléfono 
31629. (T) 
TRASPASO ca rboner í a , gran local, bueni-
sima clientela, por ausentarme con des-
tino. R a z ó n : Zurbano, 17. (18) 
TRASPASO tienda dos huecos, con, sin 
enseres. Renta poco. Vargas, 7. (10) 
TRASPASO linea dos coches. Torrecilla 
Leal . Estanco: 4 a 6. (18) 
CEDO comercio acreditado, d rogue r í a , hu-
les. I n f o r m a r á n : Preciados, 52. Anuncios 
Reyes. (18) 
F E R R E T E R I A traspaso, ausencia. Insta-
lac ión moderna, centro Madr id . Apar ta -
do Correos 362. (16) 
TRASPASO, sitio cént r ico , local v<mta 
muebles, con o sin existencias. Teléfo-
no 25771: de 12 a 2. (4) 
TRASPASASE pens ión dos pisos, con. sin 
muebles, junto Gran Vía . Escr ib id : Rex. 
563. P i Margal! , 7. (4) 
TRASPASO tienda 600. R a z ó n : Alberto 
Aguilera , 36. (4) 
TRASPASO farmacia acreditada, Inmejo-
bles condiciones. I n f o r m a r á n : 56726. (T) 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas, respondo 
trabajo. Teléfono 61963. (18) 
P INTORES catól icos, especializados, t ra-
bajos económicos . Teléfono 26629. (4) 
C E R T I F I C A D O S penales, p re sen tac ión ins . 
tandas, dinero sobre c réd i tos . "Control". 
Madera, 19. Madr id . (E) 
P E L U Q U E R A económica domicilio. Mon-
te Bsquinza, 7. Teléfono 33102. (E) 
SEIS carnets, tres postales diferentes pos-
turas, en 8 mm., 1,50. Vl t taphot . P r í n c i -
pe, 4. (E) 
V E N T A S 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u -
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móctoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas. Inoxidables, sommier 
acero Victoria . Torri jos. 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T ) 
J O Y E R I A In fan t i l . Alhajas pequeñ i t as , fi-
nas y de imi tac ión . Montera. 7. (V) 
A L M A C E N carbones detall "La Universal". 
Antraci tas calefacciones, cocinas, sa'a-
mandras, precios ba ra t í s imos , por tonela-
das importantes descuentos. Antraci ta i n -
glesa, saco 40 kilos. 5.90; Fabero. 5.70; 
almendril la. 4,90; astillas. 40 kilos. 4 pe-
setas. General C a s t a ñ o s . 15. Teléf. 36401. 
( V ) 
CAMAS las mejores y m á s baratas del fa-
bricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
50. L a Hig ién ica . (5) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposicionei interesantes. Ga le r í a s Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T> 
P IANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz . Teléfono 
20328. (10) 
P I A N O de cola ocasión, ba ra t í s imo , semi-
nuevo. San Mateo, 1. Planos. (3) 
V E N D O piano ba ra t í s imo . Gaztambide. n ú -
mero 8. ( ig) 
L I Q U I D A M O S por los del Raatro. cubier-
tas, grasas, anaque l e r í a , mostradores of i -
cina, faros Marsal y otros accesorios, 
caja registradora. Goya. 17. Tienda. (3) 
U R G E N T I S I M O , por marcha: comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho moderno, 
objetos varios. Velázquez . 27. (3) 
BOMBA doscientos l i tros segundo, turb ina 
cincuenta caballos. Teléfono 58305. (T> 
M A Q U I N A hacer vainicas Slnger, semlnue-
va. garantizada, b a r a t í s i m a verdad. R ío , 
18."\ Tienda. (9) 
V A R I O S 
J O B D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de u n í . 
formes. P r ínc ipe . 9. Madr id . (23) 
S E Ñ O R A S arreglo, tifio, bolsillos. P r í n c i -
pe. 22. F á b r i c a . Especialidad encargos. 
(3) 
A P R E N D E R I A contabilidad con empleado 
horas Ubres. Escribid condiciones: Rex. 
551. P l Marga l l , 7. (4) 
SOCIEDAD financiera con importantes co-
nexiones Internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, Inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San J e r ó -
nimo, 26, principal . (3) 
PARAGUAS, bolsos, ópt ica , gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquil lo, 15. (T) 
P E Ñ A , clrujana. caUista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 
C E R T I F I C A D O S , ú l t i m a s voluntades, pe-
nales, registros, exhortos, etc. Nieto Arro-
yo. Génova , 3. Madr id . (3) 
P IANOS, a u t o p í a n o s , armonlums. Venta, 
alquiler, reparaciones, afinaciones. Gas-
tón Fr i t sch . Plaza Salesas, 3. Teléfono 
30996. (3) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peña lve r . 22. (V) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l ian. P e ñ a l v e r , 22. (V) 
CEDO colección y series fototipias Ar ren-
dataria cerillas, hasta 33 y A. B . " L a 
Universal". Cordeler ía , 16. Coruña . (T) 
P A R T I C U L A R c o m p r a r í a lotes, colección 
sellos Correo. Teléfono 72026. (2) 
A U T O C A P I T O N N E llevarla muebles a A n -
daluc ía , t raer la Valencia, b a r a t í s i m o . " E l 
Norte". Mudanzas. Castel ló, 33. 57046. (5) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy p r á c t i c a . 
Marcel. 1,50; corte. 0,75. Teléfono 74476. 
(2) 
E X Q U I S I T A S mermeladas granadinas, e* 
pecialidad m a r r ó n , s í rvense a domicilio. 
Teléfono 18512. (8) 
ESTUDIO, admito tardes c o m p a ñ í a aspi» 
rante pintor, precio módico. Versrara. 10. 
(4 
M E N S T R U A C I O N E S suspendidas reapare-
cen, consulta permanente gra tui ta . Ja-
cometrezo, 81. ^4) 
V E N D O motor Siemens 20 caballos t r i f á s i -
ca. Teléfono 76542. (V> 
V E N D O urgentemente collar perlas verda-
deras. Escr ib id : Navarro. Montera. 154 
Anuncios. 
V E N D O magníf ica finca de recreo y explo-
tac ión con chalet y dependencia en A l i -
cante, t a m b i é n permuto por casa u hoie | 
Madr id o Sierra. Cabanne. Espoz y M i -
na, 9: 5 a 8. d e ) 
S T I L O G R A F I C A S , Inmenso surtido, punto 
oro, desde 6,50. objetos regalo, papele-
ría, postales. Madr id Postal. Alcalá . 2. 
(2) 
A L M A C E N de carbones detall "La Espa-
ñola" . Antraci tas calefacciones, cocinas, 
salamandras, precios b a r a t í s i m o s por to -
neladas Importantes descuentos. An t rac i -
t a inglesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 
5,70; almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 
4 pesetas. Almagro. 14. Teléfono 49244. 
( V ) 
FAJAS caucho vulcanizadas, sostenes; re-
formas en fajas, a r t í cu los goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
NECESITAMOS l iquidar cualquier precio 
magní f icas r ad íos para regresar A m é r i -
ca Inmediatamente. Isoc. Peligros, 7, p r in -
cipal . ( T ) 
V E N D O para almacenes o Industria edifi-
cación 7.000 pies, disponiendo de dos na-
ves amplias, piso entarimado, patio, ga-
rage, por te r í a , agua y alcantarillado, a 
100 metros es tac ión "Metro" y t r a n v í a . 
Teléfono 30614. ( T ) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas re-
lojes, m á q u i n a s fotográf icas , escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
AUTOPIANOS, precios b a r a t í s i m o s . Con-
tado, plazos. Ollver. Vic tor ia , 4. (3) 
SE vende bicicleta semlnueva marca " A u -
tomoto": de 7 a 8. Pez. 1. segundo Iz-
quierda. ( T ) 
P A R A apertura, r epa rac ión cajas de cau-
dales. Cañ iza re s . 1. Teléfono 25300. (18) 
V E N D E S E Hudson. Duque de Alba, 3. (T ) 
V E N D E S E magníf ico hotel Ciudad Lineal , 
b a r a t í s i m o . Carlos Garc ía . Calle Delicias, 
19. (T ) 
T I N T O fino, añe jos , dulces, exquisitos, oe-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. ( V ) 
A F I C I O N A D O S fo tograf ía . Nunca t e n d r á n 
mejor ocasión para adquir i r una c á m a r a 
fotográfica, moderna, procedente cambio 
otros modelos, como las que liquidan Su-
cesores de Salvl. Sevilla, 6, (21) 
A F I C I O N A D O S fo tograf ía . Si desean reve-
lados, pruebas y ampliaciones pe r fec ta» 
a precios económicos encarguen sus t r a -
bajos fotográficos en Sucesores de Salvl , 
Sevilla, 6. (21) 
SE venden sin corredores dos buenas fin-
cas junto principal e s t ac ión "Metro" al 
6 %. D i r í j a n s e : Apartado de Correo» 
10.095. ( T ) 
C A F E torrefacto, el que todas casas ven-
den a 11 pesetas, é s t a a 10 pesetas, ga-
rantizado. Vi r ia to , 39. ( T ) 
U N A finca, huer ta de Alicante, hermosa ca-
sa, espléndido arbolado, sombra, frutales, 
servicio eléctr ico dos k i lómet ros playa 
San Juan, delicioso clima, todo año c i n -
cuenta m i l pesetas. Di r ig i r se : Juan M a r -
t ínez. Doctor Rico. 49. tercero Al icante . 
( T ) 
V E N D O estupendo despacho español , va -
rios muebles. N ú ñ e z de Balboa. 22, entre-
suelo Izquierda. ( T ) 
V E N D O cachorro pek lnés pura raza. Gar-
c ía de Paredes, 76. (T) 
A U T O P I A N O Emerson Angelus, verdade-
ra ocas ión. Fuencarral . 43. Hazen. ( V ) 
A R D I TA, Graham, De Soto. Chrysler, 
Ford, ú l t imos modelos. Garage E s p a ñ a . 
( V ) 
COCHES sin matr icular , todas marcas, ú l -
timos modelos, camioneta Chevrolet, mo-
delo 33. precios interesantes. Garage Es-
p a ñ a . L a casa m á s acreditada en co-
ches de ocas ión. Galileo. 5. ( V ) 
E N C I C L O P E D I A ju r íd i ca Seix. sin estre-
nar. G a r c í a Paredes, 78, principal A. (V) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, nueva; abstener, 
se intermediarios. G a r c í a Paredes, 78, 
principal A. ( V ) 
OCASION. Dejo piso, vendo muebles. Cues-
ta Santo Domingo. 10, entresuelo. (18) 
U R G E N T E . Vendo piso- lujo, entero o por 
piezas. Velázquez, 30. primero izquierda. 
(16) 
PRECIOSO mueble jaula, decorado para 
criar canarios. 19 compartimentos. L ó -
pez. Hermosilla, 9 moderno, antes de las 
once de l a m a ñ a n a . (E) 
A R M A R I O luna, 80 pesetas; dos butaqul-
tas. buena mesa cocina. i»María Molina, 
14, primero. (T) 
V E N D O Citroen B-14, adaptable camioneta, 
b a r a t í s i m o . P a r d l ñ a s . 41. (A) 
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« E s t a m o s en el mes de d ic iembre 
( leamos Carnava l ) cuando la c iudad 
m á s que nunca se enardece y se d ió 
r i enda suelta a l a l icencia p ú b l i c a , en 
t : . l grado, que los d í a s Saturnales son 
como los dias ord inar ios . N o anduvo 
m u y equivocado aquel que d i jo que, an-
tes, el d ic iembre duraba u n mes, pero 
ahora se ha extendido a todo el a ñ o . SI 
t e t u v i e r a a q u í , sabrosamente depa r t i -
r í a con t igo sobre lo que debemos hacer; 
s i h a b í a m o s de v i v i r como de o rd ina r io , 
o s i pa ra no aparecer como enemigos 
«. e l a costumbre, d e j a r í a m o s l a t oga y 
nos r e g o c i j a r í a m o s como los d e m á s . Ne-
cesaria es, en verdad, mucha for ta leza 
p a r a permanecer seco y sobrio ante to -
do u n pueblo beodo y vomi t ando . Y o 
deseo t an to p roba r l a f i rmeza de t u a l -
ma , que te aconsejo que dediques a l g u -
nos d í a s en los cuales, contento, con po-
ca y m a l í s i m a comida y con u n vest ido 
rahez, puedas decir : ¿ E s esto lo que 
t a n t o t e m í a ? Pre tendo que no tengas 
m á s que u n j e r g ó n , u n saco burdo y s ó r -
dido, y duro pan ; hazlo a s í bastantes 
dias con objeto de que no parezca esta 
conducta t u y a u n juego, sino una ver-
dadera p r u e b a . » 
¿ E s t a voz de predicador pagano os 
parece que disuena mucho de l a voz de 
t r o m p e t a de Joel, pregonero del ayuno 
c r i s t i ano ? 
« E s t o dice el S e ñ o r . Conver t ios a m i 
con todo vues t ro c o r a z ó n , en ayuno y 
l á g r i m a s y l l an to . Rasgad vuestros pe-
chos y no vuestros vestidos. Salga el 
desposado de su lecho; salga l a despo-
sada de su t á l a m o . > 
A q u e l l a g rave voz, como de predica-
dor cuaresmal , que aconseja el apa r ta -
m i e n t o y las abstinencias, es l a voz de 
u n m o r a l i s t a e s p a ñ o l , d i r ec to r esp i r i -
t u a l de su t i e m p o : S é n e c a . S é n e c a , de 
qu ien hubo de decir T e r t u l i a n o : « S é n e c a 
saeper n o s t e r » . S é n e c a muchas veces 
nues t ro ; esto es, c r i s t iano . Momentos 
h a y en que parece el p r i m e r Padre de 
l a Ig les ia . 
S é n e c a t iene, en efecto, e l gusto, el 
sent ido y has ta el lenguaje de lo d iv ino , 
y su d o c t r i n a sabe e x t r a ñ a m e n t e a l a 
d o c t r i n a de l a Ig les ia . E l s e ñ a l a a su 
f i l o so f í a l a m i s i ó n de a r r anca r el h o m -
bre a l a t i e r r a p a r a d i r i g i r l e hac ia el 
c ie lo. ¿ Y no es esto decir con o t ras pa-
labras y con o t r o tono el « Q u a e sur-
s u m sunt quaer i te , quae su r sum sunt 
sapi te? E s p í r i t u m u y grande es, a f i r -
m a , a q u é l que se e n t r e g ó a Dios . E l 
p r o c l a m a su omnipresencia : ¿ D e q u é 
s i rve esconder a l g u n a cosa a los h o m -
bres? P a r a Dios , nada hay ocul to . E l 
recomienda l a a c e p t a c i ó n de su v o l u n -
t a d adorable: todo lo que place a Dios , 
ha de ag rada r a los hombres. Cuando 
u n a i m p r e v i s t a ca l amidad se abate so-
bre nosotros y en nosotros se encarn i -
za, no hay que decir como el piadoso 
V i r g i l i o , con una a m a r g a r e s i g n a c i ó n : 
« D i s a l i t e r v i s u m . N o ; S é n e c a f ab r i ca 
u n a f ó r m u l a de p e r f e c c i ó n mayo r . «Di 
mel ius>. Es s iempre lo me jo r lo que los 
dioses nos e n v í a n . U n a de las m á s her-
mosas m á x i m a s , que p a r a S é n e c a resu-
m e n todos los deberes humanos , es é s -
t a : V i v i r con los hombres como si Dios 
os m i r a r a ; r o g a r a Dios como s i los 
hombres os oyeran , 
Pero sobre todo l a m o r a l de S é n e c a es 
lo que m á s le a p r o x i m a a l E v a n g e l i o : 
no l a h a y en toda l a a n t i g ü e d a d , que 
sea m á s elevada, m á s humana , m á s 
c r i s t i ana . F i l ó s o f o a lguno h a b í a flage-
lado con t a n t a sevicia l a g u e r r a y sus 
horrores ; n i t ampoco con t a n t a elocuen-
cia. S é n e c a se p r egun ta por q u é se cas-
t i g a a un hombre que m a t a a o t ro h o m -
bre, m i e n t r a s se recibe en t r i u n f o a 
quien p e r p e t r ó la abominable y g l o r i o -
sa h a z a ñ a de m a t a r a una n a c i ó n . ¿ E s 
que este c r i m e n cambia de na tura leza 
y de nombre si quien lo ejecuta lo hace 
con u n i f o r m e m i l i t a r ? E l hombre que 
la na tu ra leza c r e ó pa ra l a mansedum-
b r e — « m i t i s s i m u m g e n u s » — ¿ no siente 
v e r g ü e n z a de ha l l a r su placer en el de-
r r a m a m i e n t o de l a sangre? E n u n mo-
v imien to de generosa i r a , aquel cordo-
bés , aquel e s p a ñ o l de l a B é t i c a en don-
de el a m o r de l a sangre ve r t ida , l a «he -
mof i l i a» b r i l l a n t e , pudo l l egar has ta el 
f r enes í , condena el ho r r ib l e e s p e c t á c u l o 
de los gladiadores; y p roc lama el g r a n 
p r inc ip io de que el hombre es sagrado 
para el hombre : « h o m o res sacra h o m i -
ni>. A los mismos esclavos, cosa inau -
d i t a en aquel t i empo y en aquel medio 
social. S é n e c a les reconoce derechos: 
Todos, dec í a , estamos formados de los 
mismos elementos; todos tenemos el 
mismo or igen . Nos e n g a ñ a m o s s i nos 
persuadimos que la esc lavi tud se apo-
dera del hombre todo entero ; l a pa r t e 
mejor de él se le escapa; el cuerpo e s t á 
sometido a l d u e ñ o ; pero el a l m a queda 
l ibre . L a f i losof ía g r i ega h a b í a v i s to en 
el esclavo u n mercenar io perpetuo. Sé -
neca ve en los suyos a unos « h u m i l e s 
a m i c i » , a unos amigos humi ldes . Poco 
f a l t a y a pa ra l l amar lo s hermanos. Es 
c ier to que antes de S é n e c a R o m a h a b í a 
o ído de boca de u n esclavo a f i rmada es-
t a f r a t e r n i d a d . E n l a comedia « A s i n a -
r i a » , de P lan to , u n siervo, L e ó n i d a s , se 
encara con su d u e ñ o y le dice: « T a m 
ego homo s u m q u a m t u » : yo soy t a n 
hombre como t ú . E s t a ve rdad e lementa l 
que po r lo procaz só lo f ué to le rada en 
la comedia de costumbres, se mues t r a 
con f i rmada con l a enorme a u t o r i d a d y 
con el g r a n nombre de S é n e c a , precep-
t o r de N e r ó n . Y a f i rmada l a f r a t e r n i -
dad, preconiza l a so l ida r idad : Somos, 
dice, los miembros de u n cuerpo i n m e n -
so. De a q u í nos viene e l afecto m u t u o 
que sent imos los unos por los o t ros y 
es lo que nos hace sociables; no t ienen 
o t r o fundamen to la j u s t i c i a y el dere-
cho. H e a q u í lo que hace que v a l g a m á s 
ser v í c t i m a del m a l que cometer lo . L a 
sociedad h u m a n a es parecida a u n a b ó -
veda en la que las diferentes piedras, 
s o s t e n i é n d o s e las unas a las otras , fo r -
m a n l a robus ta segur idad del conjunto . 
Y cuando de estas grandes verdades mo-
rales S é n e c a desciende a l a a p l i c a c i ó n 
y a l a p r á c t i c a f r i s a v i r t udes especifica-
mente cr is t ianas . ¿ N o es y a ca r idad co-
mo los d i s c í p u l o s de Cr i s to l a entende-
mos « t e n d e r l a mano a l n á u f r a g o , mos-
t r a r e l camino a l pobre que se e x t r a v i ó , 
p a r t i r el pan con el que t iene h a m b r e » ? 
D i r i g i é n d o s e a aquellos e s p í r i t u s agr ios , 
mora l i s t a s a u l t r anza , que s iempre an-
dan buscando mot ivos p a r a indignarse 
les dice con vehemente a p ó s t r o f o casi 
e v a n g é l i c o : « E c q u a n d o a m a b i t i s » ? Y 
c u á n d o s e r é i s capaces de amar . Del 
cuerpo m o r t a l t iene el m i s m o concepto 
que e l m a y o r asceta. Es una tr iste" mo-
rada p a r a el a l m a esta morada ag r i e t a -
da que a m a g a r u i n a . Es to suele acon-
tecer a los que m o r a n en v iv i enda a l -
qui lada. H a y que vencer el cuerpo pa-
r a que el a l m a impere en e l la como se-
ñ o r a . Y a q u í t e r m i n o m i f l o r i l e g i o de 
S é n e c a con este consejo cuaresmal . 
Lorenzo R I B E R 
E L INTERRUPTOR.—¡Al grano! ¡Al grano! 
C R O N I C A D E S O C I E D A D Notas J g L b l o c k 
E l pasado lunes, a las cinco de l a t a r - N a v a r r o s se ha celebrado l a boda de ta ; ^ ^ Grecia! 
de, se c e l e b r ó en l a B a s í l i c a de N u e s t r a i bel la s e ñ o r i t a P i l a r B a r d a j I B u i t r a g o , 14 V , ¡ T a m b i é n como se presentaba 
S e ñ o r a de las Angus t i a s , de Granada, con el m é d i c o don J o s é A v i l a G u z m á n , la cosa. Gracias a los mapaa y a 1^ 
l a boda de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Rosa- los que fueron apadrinados por d o ñ a g r á f i c o s , el publ ico se iba dando cuen-
r i t o F e r n á n d e z de C ó r d o b a y Moreno- \ M a r í a L u i s a G u z m á n de A v i l a , madre ta de U) que ^ f " ^ ^ f1 movimien-
A g r e l a , h i j a de los marqueses de R u -
chena, con don A n t o n i o M é n d e z y Ro-
dr iguez-Acos ta . 
L a nov ia l u c í a elegante t r a j e blanco 
de « c r e p é s a t í n » , de l a r g a cola, que re-
c o g í a n los n i ñ o s A n t o ñ i t o M é n d e z Cua-
drado y P i l a r í n M a r t e l M é n d e z , y velo 
de t u l . Bendi jo l a u n i ó n don Pedro M a n -
jón , de las Escuelas del A v e M a r í a , so-
b r ino del fundador , don A n d r é s M a n -
jón , y fueron padr inos el padre de el la, 
m a r q u é s de Ruchena y d o ñ a M a r í a de 
l a C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z - A c o s t a , v iuda 
de M é n d e z , madre del novio . 
Como tes t igos f i r m a r o n el ac ta m a -
t r i m o n i a l , po r el la, sus t í o s don Pedro, 
don J o s é y don J u a n M a n u e l Moreno-
| A g r e l a , don Franc i sco F e r n á n d e z de 
| C ó r d o b a y don A n t o n i o J e s ú s de V a r g a s 
C h a c ó n , y por e l novio , su he rmano don 
¡ J o s é M é n d e z R o d r í g u e z - A c o s t a ; d o n 
¡ F e r n a n d o M a r t e l y V i n i e g r a , don Ma« 
¡nue l Rodr iguez-Acos ta y G o n z á l e z de Is 
I C á m a r a , don Fernando Gal la rdo y Ro-
dr lguez-Acos ta y don M a n u e l F e r n á n * 
dez-Figares y M é n d e z . 
Los inv i tados , pertenecientes todos a 
an t iguas f a m i l i a s granadinas , y t a n nu-
merosos que l lenaban el a m p l i o temple^ 
fueron d e s p u é s obsequiados con una me-
r ienda, seguida de an imado baile, y los 
r e c i é n casados han marchado, en auto-
m ó v i l , en v ia je de bodas p a r a l a Costa 
A z u l , A l e m a n i a , A u s t r i a y o t ros p a í -
ses de E u r o p a . 
— E n l a igles ia de San F e r m í n de los 
DEL COLOR DE 
-:- M I CRISTAL -:- TODO ESTA PREVISTO 
Como se h a demostrado b i en en este 
inv ie rno , t a n ag i t ado m e t e o r o l ó g i c a m e n -
te, y a no estamos, po r f o r t u n a , en aque-
l los t iempos en que las inclemencias y 
las agresiones de l a na tu ra leza le sor-
p r e n d í a n a uno con t a l rapidez que no 
h a b í a modo de defenderse. De p r o n t o 
l l o v í a s in que h u b i é r a m o s v i s to ven i r l a 
nube, y , por lo t an to , s i n que h u b i é r a -
mos sacado paraguas ; de p r o n t o sopla-
ba u n v ien to f r ío inesperado que nos po-
n í a a t i r i t a r ; de p ron to , en e l verano, 
s u b í a el t e r m ó m e t r o sin saberse por q u é 
y nos a h o g á b a m o s de calor. 
A q u e l l a fué , s in duda, l a é p o c a de los 
grandes c r í m e n e s a t m o s f é r i c o s , cuando 
los elementos nos a tacaban alevosamen-
te y c o m e t í a n a mansa lva sus asesina-
tos. Entonces una o la de f r ío se l evan ta -
ba en cualquier le jana r e g i ó n y se po-
n í a s igi losamente en marcha . E l lec tor 
de « L a C o r r e s » , a l leer duran te su des-
ay u n o : « H a c e un f r ío ho r r ib l e en I s l a n -
d i a » , d e c í a con t o d a t r anqu i l i dad , mo-
j ando u n bizcocho en el chocolate: « A l l á 
se las a r r e g l e n » . 
E n t r e t a n t o l a ola s e g u í a de p u n t i l l a s 
Bu camino hacia nosotros, siendo segu-
r amen te con esa r i s a heladora que usan 
los mons t ruos de las p e l í c u l a s escalo-
f r ian tes y d i c i é n d o s e con f r u i c i ó n : 
—No me esperan. ¡ Q u é desprevenidos 
los v o y a coger! Unos t o d a v í a no se ha-
b r á n hecho abr igo , o t ros aun no h a b r á n 
d e s e m p e ñ a d o l a capa... ¡ A h , ah, a h ! 
L l egaba de i m p r o v i s o : estornudos, to 
ses, dolores, p u l m o n í a s , reuma.. . d e s o í a 
c ión y negocios funerar ios . 
Y l a o la se iba r iendo l a g rac ia . 
Y a no puede suceder esto. Y a no su 
cede. L a rapidez de comunicaciones ha 
favorecido mucho l a celosa v i g i l a n c i a 
de los m e t e o r ó l o g o s , y grac ias a aque 
lias y a é s t o s podemos estar a l co r r i en 
te de los pel igros que nos amenazan con 
t i empo sobrado p a r a l i b ra rnos de ellos 
en lo posible. E n cuanto en a lguna par-
te del mundo, por le jana que sea, echa 
a andar una nube o una ola, sea de ca-
lor o de f r ío o de lo que sea, los hi los 
y las ondas lanzan la n o t i c i a y y a e s t á n 
los hombres de ciencia t r a s de la p i s ta 
dando voces de a l a rma . A s í cuando l a 
nube l l ega nos encuent ra a todos pro-
vis tos de paraguas, y s i es una o la de 
f r ío se queda estupefacta a l vernos con 
ab r igo y bufanda o, m á s c ó m o d a m e n t e , 
a l rededor de l a cami l l a . ¡ M e n u d o chasco! 
Desgraciadamente , y a l menos por 
PUBLICIDAD fflor 
Señorita Rosario Fernández de 
Córdoba y Moreno-Agrela 
del novio, y don C i p r i a n o B a r d a j í , pa-
dre de l a novia . 
Los asistentes a l acto fue ron obse-
quiados con una mer ienda, y los r e c i é n 
casados han marchado en v ia je de bo-
das p a r a M a l l o r c a . 
= E n l a residencia de los s e ñ o r e s de 
Cangas (don Pedro ) , e l la nacida M a r í a 
Teresa H e r r e r o y Collantes, he rmana 
de l a marquesa de l a Vega de A n z o , se 
han celebrado, recientemente , dos con-
cier tos de c a r á c t e r I n t i m o , a los que 
as i s t ie ron sus amigos , los que fueron 
obsequiados con toda esplendidez. 
—Ha dado a luz con toda fe l ic idad una 
preciosa n i ñ a la esposa de don Juan D í a z 
Layna , nacida M a r í a Paz Cubillas. 
= A c a b a de ser operada, con fe l iz é x i -
to, de apendici t i s , l a encantadora s e ñ o -
r i t a M a r í a L u i s a S u á r e z de T a n g i l y de 
G u z m á n , h i j a t e rcera de los condes de 
Val le l lano . 
= L a duquesa de M a u r a ha cedido a 
su h i j o don R a m ó n M a u r a y H e r r e r a , 
el t í t u l o de conde de l a M o r t e r a , que 
p o s e í a desde j u l i o de 1900. 
E l nuevo conde de l a M o r t e r a es el 
h i jo menor y ú n i c o v a r ó n , de don Ga-
br i e l M a u r a y Gamazo, duque de M a u -
ra por c o n c e s i ó n rea l de j u n i o de 1930, 
y de d o ñ a J u l i a H e r r e r a y H e r r e r a , y 
son sus hermanas : Gabrie la , casada en 
oc tubre de 1933, con don R a m i r o P é -
rc^ H e r r e r a ; Ju l ia , casada, en febrero 
de 1931, con don A n d r é s Covar rub ias , 
h i jo de l a marquesa de V i l l a t o y a ; Car-
men, casada, en oc tubre de 1931, con el 
duque de M e d i n a Sidonia, y V i c t o r i a 
que, como es sabido, es, a d e m á s de una 
b e l l í s i m a muchacha, una notable escr i -
to ra . 
"Viajeros 
H a n l legado: de M á l a g a , los marque 
ses de U r q u i j o , don Alfonso Bo l ín y su 
bella h i j a V i c t o r i a ; de Lovaina , el viz-
conde de Santa Clara de Aved i l l o ; de C á 
diz, don J o s é M a r í a P e m á n ; de Roma, 
los conde de Val le l lano y Gamazo, l a con-
desa de Vi l la rea , el duque de Alba , la 
duquesa de H i j a r . 
N e c r o l ó g i c a s 
Por las almas del ingeniero don Juan 
Cervantes y Pardo, que fa l leció en Ma-
d r i d el dia 10 del corr iente mes; de d o ñ o 
Teodosla R o d r í g u e z S á n c h e z , v iuda de 
F e r n á n d e z Cuervo, que m u r i ó en Lega-
nés el pasado d í a 11; de la s e ñ o r a d o ñ a 
Blanca L . I ras torza y Solía de Rujas, fa-
llecida el 15 de marzo del a ñ o pasado, y 
del medico de la Beneficencia don Ada l -
berto Sanz Agu i l a r , que m u r i ó el 15 de 
marzo de 1932 se a p l i c a r á n sufragios en 
varios puntos. 
— M a ñ a n a hace un a ñ o que m u r i ó en 
Roma el que fue I lustre a c a d é m i c o don 
J e r ó n i m o L ó p e z de Aya la y Alvarez dé 
Toledo, conde de Cedillo. Por su a lma 
se apl icai | i sufragios en dis t in tos tem-
plos de E s p a ñ a . 
to. Y a fuerza de g a r g a r i z a r iba apren-
diendo la l e t a n í a de los nombres máa 
destacados: Papanastasius, Plastiras 
Pol i t i s , Codyl is , Tsa ldar i s , Metaxas... ' 
E x a m i n a d a con de ten imien to la re. 
v o l u c í ó n de Grecia t en ia sus parecidos 
con o t r a r e v o l u c i ó n m u y popular en Ea. 
p a ñ a : Venizelos p r o c l a m a la indepen-
dencia de Cre t a ; se sublevan la Ma-
cedonia y la T rac i a , se hacen fuertes 
y luego se v a n c o n t r a Atenas . 
Es u n p l a n que p a r e c í a confecciona, 
do en la Genera l idad en l a é p o c a de 
D e n c á s . 
* * * 
OU E l a o p i n i ó n no se desoriente. N a d a m á s que eso pide, con jus . 
t a r a z ó n , el "Consejo m u n i c i p a l del 
pa r t i do federa l p i m a r g a l i a n o de Ma-
d r i d " . 
¿ P o r q u é ? Pues porque estos dias 
se h a hablado en l a Prensa del nom-
bramien to de u n supuesto Consejo na-
c ional del p a r t i d o federa l . 
Cuando l a ve rdad es que se t r a t a 
de unos s e ñ o r e s a u t ó n o m o s o federa-
les colaboracionis tas . 
P o r todo lo cual , los p imargal ianos 
puros p ro tes t an y consideran fuera de 
la o r todox ia federa l a los a u t ó n o m o s . 
U n a vez apac iguada la inquie tud y 
evi tada la. d e s o r i e n t a c i ó n que los hete-
rodoxos h a b í a n producido en l a opi-
n i ó n p ú b l i c a , los federales ortodoxos 
deben entregarse de nuevo a j u g a r a 
l a taba, en l a segur idad de que ha 
de aprovechar les mucho m á s que cual-
quier p r o p ó s i t o de i n f l u i r en la pol i -
t ica . 
« * * 
gleses el a ñ o del jub i leo del rey 
Jorge V . "S i lve r jub i lee year" . E l año 
de las bodas de p l a t a con el Imper io , 
E n la noche del 6 de m a y o las cum-
bres de todas las m o n t a ñ a s de Ing la -
t e r r a y de los dominios se i l u m i n a r á n 
con hogueras. E n los cinco Continen-
tes el fuego encendido por una misma 
i n s p i r a c i ó n p r e g o n a r á , con su resplan-
dor, l a a d h e s i ó n del I m p e r i o a la Coro-
na de I n g l a t e r r a . 
P a r a as i s t i r a las fiestas, los prin-
cipes de la I n d i a o rgan izan viajes fa-
bulosos, con el f i n de r i v a l i z a r en r i -
queza y p o d e r í o ante e l Rey. U n ma-
h a r a d j á ha embarcado con destino a 
Londres c incuenta elefantes que f igu-
r a r á n en su cor te jo . 
E l g a k w a r de Baroda—dice u n pe-
r i ó d i c o — o s t e n t a r á el d i aman te "Estre-
l l a del Sur de las Ind ias" , uno de lo3 
pr imeros del m u n d o por su t a m a ñ o . E l 
s india de Gal io r l u c i r á u n col la r de per-
las de ve in t iocho me t ro s de l a rgo ; el 
m a h a r a d j á de P a t i a l a e s t a r á cubier to 
con siete mi l lones de esmeraldas. E n 
e l t u r g a n t e del m a h a r a d j á de A l w a r 
r e s p l a n d e c e r á n dos esmeraldas, las m á s 
bellas de l a t i e r r a , que se las r e g a l a r á 
a l Rey. 
E l n i z a m de Ha ide rabad s a c a r á por 
p r i m e r a vez de las I n d i a s l a p i ed ra m i s -
ter iosa que s ó l o puede l l eva r el h o m b r e 
m á s r ico del mundo, so pena de s u f r i r 
malef ic io . E n f i n , el m a h a r a d j á de Be-
n a r é s , por ú n i c a vez en l a H i s t o r i a , l l e -
v a r á a Londres a su f a k i r p a r t i c u l a r 
para que bendiga a l Rey, 
A . 
ahora, las cosas no pasan de a h í . Se 
sabe, per fec tamente , d ó n d e nace una ola ; 
de f r ío , q u é camino toma , a q u é velo- ¡ 
c idad avanza ; se hacen los correspon-! 
dientes c á l c u l o s y se p r e v é exactamen-1 
te el d í a y l a h o r a de su l legada. Pero 
l a l l egada no h a y q u i é n l a evi te . N o 
existe modo de detenerla, de desyiarla, 
de r e d u c i r l a a l a impotenc ia . 
Sucede con esto como con las revo-
luciones. N o t iene que molestarse la 
P o l i c í a . Los mismos revoluc ionar ios las 
anunc ian y las cacarean. A veces de un 
modo o f i c i a l y solemne en las C á m a -
ras. Se sabe c u á n d o v a n a ser, q u i é n e s 
t o m a r á n pa r t e en ellas, de q u é elemen-
tos disponen y c ó m o los adquieren. Se 
sabe todo, absolu tamente todo. Pero 
los Gobiernos proceden ante l a ola de 
ciudadanos p a c í f i c o s no salgan, porque 
pueden pegarles u n t i r o » . 
Si acaso, a ñ a d e n la censura por aque-
llo de que, lo que no se sabe, es como 
si no ocur r i e ra , s i s tema que p o d r í a n 
barbar ie como los hombres de c i e n c i a ' i m i t a r los m e t e o r ó l o g o s estableciendo 
ante la ola de f r í o ; no pueden hacer 
nada. D e l m i s m o modo que los meteo-
r ó l o g o s , porque la ciencia, desgraciada-
mente, no da, en este momento , m á s 
de s í , t i enen que l i m i t a r s e (y no es po-
co) a a d v e r t i r n o s : — « C o n v i e n e que se 
ab r iguen u s t e d e s » ; los Gobiernos se l i -
m i t a n a aconsejar: « C o n v i e n e que los 
l a censura pa ra los t e r m ó m e t r o s , y a s í 
se e v i t a r í a n que marcasen m á s o me-
nos t e m p e r a t u r a de l a conveniente en 
cada e s t a c i ó n . Combinadas las dos cen-
suras t e n d r í a m o s , o f i c ia lmente a l me-
nos, u n a t e m p e r a t u r a s iempre agrada-
ble en u n p a í s s iempre dichoso. 
T i r s o M E D I N A 
Gran sur t ido P U L S E R A S D E P E D I D A 
con br i l lan tes p r i m e r a cal idad a l precio 
coste joyeros. A L M A C E N E S J O Y E R I A 
J. P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza, 9. 
C O T T R E T 
F E R N A N D O V I , 8 
P r ó x i m a m e n t e e x h i b i r á su co lecc ión . 
F U E N S A N T A 
G E N O V A , 17. T e l é f o n o 34422. 
P r e s e n t a r á a p a r t i r de m a ñ a n a , 15 del 
actual , su extensa co lecc ión de trajes, 
abrigos y sombreros de la presente tem-
porada. 
E l día 28 será el vuelo 
Santander-Méjico 
S E V I L L A , 13.—Ha l legado a esta ca-
p i t a l el av iador m o n t a ñ é s Juan Ignac io 
Pombo, p a r a u l t i m a r los prepara t ivos 
de su vuelo en a v i ó n de t u r i s m o , desde 
Santander a M é j i c o . E l ciomingo p r ó -
x i m o m a r c h a r á a I n g l a t e r r a pa ra ha-
cerse cargo del apara to , y de a l l í vo l -
v e r á a Santander , p a r a m a r c h a r luego 
a M a d r i d , el 27 de a b r i l . E l d í a 28, ú l -
t i m o de las fer ias sevil lanas, se remon-
t a r á en esta cap i t a l pa ra i n i c i a r el vue-
lo t r a n s o c e á n i c o . L a colonia de Castilla 
l a V i e j a y L e ó n , le ha obsequiado con 
u n banquete. 
Contraen matrimonio a los 
ochenta años 
F E R R O L , 13 .—A la edad de ochenta 
y ocho a ñ o s h a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
Juana Rascal P é r e z , vec ina de Somo-
zas, con A n d r é s Beceiro, ; de setenta y 
nueve a ñ o s . A m b o s cont rayentes son 
viudos. E l vec indar io o b s e q u i ó a los no-
vios con una ru idosa serenata. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 58) 
T H . BERNARDIE 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
—Por feo que sea m e p a r e c e r á encantador; m i re-
conocimiento a su c l i m a m e predispone a encon t ra r lo 
incomparab lemente bello. 
— ¿ Q u i e r e s que emprendamos el camino s in m á s t a r -
danza ? 
— E l caso es que... ¡ S e e s t á t a n bien a q u í a t u lado! 
—Pero entonces... t ú te lo dices todo. ¿ E s que vienes 
capr ichoso ? 
E l r e c i é n l legado conf ió le a su p r o m e t i d a el p ro -
yec to que h a b í a hecho de que pasaran pa r t e del d ía 
e n Chambery . 
— N o tengas reparo a lguno en concederme esta sa-
t i s f a c c i ó n , en p roporc iona rme esta a l e g r í a , inmensa 
p a r a m i de t u c o m p a ñ í a . T u s padres me han a u t o r i -
zado especialmente para que comamos jun tos , y nada 
h a b r í a n de decir, por lo t an to . 
— ¿ E s que les pediste permiso? 
— N o tuve necesidad de hacerlo. Sospechaban tus 
padres, lo m i s m o que yo, que el t r e n l l ega r l a con al-
g ú n retraso, y yo por m i par te c o n t a b a — ¡ o h ! , tienes 
u n p romet ido odioso por lo fa tuo—con que bajar las 
a esperarme a l a e s t a c i ó n . Y a ves que los dos p r o n ó s -
t i cos se h a n cumpl ido , lo que quiere deci r que nos 
hemos ganado el a lmuerzo que te propongo. ¿ A c c e -
des? 
—Pero... ¿ Y l a s e ñ o r i t a de S a i n t - A u b i n , que se ha 
quedado en V i l l a r s ? 
— ¡ T o d a s las d i f icu l tades fue ran como esa! Pode-
mos avisar le por t e l é f o n o pa ra que no e s t é i n t r a n q u i -
la por t u t a rdanza . ¿ T e parece b ien? 
L a p r o p o s i c i ó n era t en tadora y M a r í a L u i s a estaba 
deseando aceptar la . E l aviso t e l e f ó n i c o a l ho te l de las 
Nieves para p reven i r a C a r l o t a de que no r e g r e s a r í a n 
a V i l l a r s has ta l a ta rde dejaba a salvo lo que hubie ra 
podido parecer u n a i n c o r r e c c i ó n . 
A q u e l l a p r i m e r a comida a solas con Bernardo , en 
u n res tauran te donde los camareros, c r e y é n d o l a r e c i é n 
casada en v ia je de boda, l a l l a m a b a n " s e ñ o r a " , f u é 
a g r a d a b i l í s i m a p a r a M a r í a Lu i sa , que no c a b í a en sí 
de gozo. 
T e r m i n a d o el a lmuerzo d ie ron u n la rgo paseo por la 
ciudad l lena de sol . Como embebidos en la conversa-
c ión no pa raban demasiado l a a t e n c i ó n en los luga-
res po r donde pasaban, no t a r d a r o n en ha l larse en las 
afueras de l a p o b l a c i ó n . 
De p ron to se encon t r a ron ante u n camino, por el 
que echaron a andar de c o m ú n acuerdo, ascendiendo 
por en t re los a l tos muros que l i m i t a b a n las fincas, 
m u y numerosas en aquel la zona de l a ciudad, ya en 
pleno campo. 
C h a m b e r y se iba quedando lejos, m á s d i s tan te cada 
vez. Las casas agrupadas, f o rmando manzanas, se ofre-
c í an a laa mi radas a l l á abajo, con sus aglomeraciones 
de edificios i n t e r rumpidos y como cortadas por las 
a r t e r i a s pr incipales , ampl ia s avenidas p lantadas de 
pomposos á r b o l e s y realzadas po r los monumentos e r i -
gidos pa ra perpe tuar las g lo r ias de la c iudad y de sus 
hijos. 
Caminaban alegremente, dichosos y absortos en su 
amor, y para M a r í a L u i s a el ameno paseo t e n í a a lgo 
de escapatoria, lo que le daba u n m a y o r a t r a c t i v o . 
A q u e l pueblo, que t a n v u l g a r le pareciera horas an-
tes, a d q u i r í a a sus ojos u n encanto profundo e i n -
igualable , I n t i m o y suger idor , a l con templa r lo y a l re-
co r r e r lo en c o m p a ñ í a de Berna rdo . E l , que lo c o n o c í a 
desde mucho t i empo antes, le s e r v í a de cicerone a su 
promet ida , y p a r a hacerse comprender m e j o r la hizo 
sub i r has ta la c u m b r e de la col ina que dominaba a 
Chambery y desde la que se contemplaba u n delicioso 
panorama. 
Berna rdo Herseva l l i e r s e p a r ó s e unos cuantos pasos 
de la muchacha, y luego de observar detenidamente las 
condiciones de la luz s a c ó del boLsillo una p e q u e ñ a m á -
qu ina f o t o g r á f i c a , que a b r i ó op r imiendo el b o t ó n de u n 
resorte. 
— N o sé lo que s a l d r á de a q u í — d i j o — , porque soy 
ma lo has ta como af ic ionado; probablemente no h a b r é 
hecho sino estropear una placa... ¡Se ha escondido el 
sol t a n inopor tunamente ! Pero no i m p o r t a ; m a l o o 
bueno s e r á un r e t r a t o tuyo. . . , t uyo , pero m u y m í o . 
Tiene para m í u n v a l o r especial, puesto que he po-
dido hacer lo gracias a lo g e n t i l que has sido conmigo 
v in iendo a esperarme, m e j o r dicho, a r e c i b i r m e a Cham-
bery. 
U n poco c o n t r a t a d o s abandonaron aquellas a l tu ra s 
donde sus a lmas h a b í a n r i m a d o su i n t i m i d a d , pero las 
horas h a b í a n t r anscu r r i do p a r a ellos con rapidez v e r t i -
ginosa y se h a c í a t a rde . 
Juntos c o n t e m p l a r o n los conventos que iban encon-
t rando en e l camino; p r i m e r o el de l a V i s i t a c i ó n , el del 
C a r m e n d e s p u é s . . . 
— E s t á n bien emplazados—pensaba pa ra sus adentros 
B e r n a r d o — ; en el l u g a r que les corresponde y que de-
ben tener, en t re e l cielo y l a t i e r ra , i m a g e n exacta de 
l a elevada m i s i ó n que e s t á n l lamados a d e s e m p e ñ a r en 
e l mundo. Cuando a q u í abajo nos afanamos en las cosas 
puramente mater ia les , en las necesidades o en la-s sa-
tisfacciones de l a v ida , ¡ c ó m o nos confo r t a y l lena de 
consuelo sen t i r esta luz que suple a la ind igenc ia de 
nues t ra fe, esta fuerza capaz de l levarse l a mol i c i e de 
nuestros deseos...! 
E l enamorado hizo a M a r í a L u i s a l a confidencia de 
aquellos pensamientos que a c u d í a n a su mente, pero la 
muchacha la a c o g i ó con una mueca. 
—Cuando te elevas a esas a l tu ras , inasequibles para 
m í — d e c l a r ó l a joven—, me das miedo, Bernardo . 
— ¡ O h ! , ¿ m i e d o por q u é ? 
—Porque entonces tengo la s e n s a c i ó n de que esta-
mos m u y lejos e l uno del otro, de que es grande l a dis-
t anc ia que nos separa. 
— N o vale confund i r : yo a d m i r o a los que e s t á n en 
las regiones superiores, precisamente porque l a que me 
es dable ocupar no pasa de mediocre. Y o v i v o en el en-
tresuelo, casi a ras de t i e r ra . . . y aun as í . . . 
—Pues yo v i v o m á s bajo t o d a v í a , ¡ en los s ó t a n o s , Ber-
na rdo! 
— Y a subi remos jun tos , no te preocupes por eso; nos 
elevaremos los dos lo m á s a l t o que podamos... hasta 
quedar en el m i s m o p lano que l a co l ina y sus con-
ventos. 
— ¿ D e p l o r a s , acaso, no haber sabido s i t ua r t e?—pre -
g u n t ó con c o q u e t e r í a M a r í a Luisa . 
— ¡ D i o s me l ibre!—se a p r e s u r ó a responder, r i s u e ñ o , 
el g a l á n , cuyos ojos b r i l l a b a n con e x t r a ñ a s fosforescen-
cias—. N u e s t r a s i t u a c i ó n es m a g n í f i c a , inmejorab le . 
G u a r d é m o s l a celosamente, con exquis i to cuidado, como 
el m á s val ioso tesoro de cuantos p u d i é r a m o s poseer. 
Y a l p r o n u n c i a r estas palabras, en las que el amor 
p o n í a emociones deliciosamente suti les, e s t r e c h ó apasio-
nadamente la mano de su p r o m e t i d a como hub ie ra po-
dido hacer lo con a lgo que fuera m u y f r á g i l y m u y suyo, 
como algo que hub ie ra de con templa r s iempre, s i n can-
sarse. 
E r a y a noche cerrada cuando l l ega ron a V i l l a r s . U n a 
aver ia en el m o t o r del " au to" les hab la obl igado a de-
tenerse en' el camino, donde el c h ó f e r t u v o que recu-
r r i r a la a m a b i l i d a d de o t ros paseantes, que, por f o r t u -
na, h a l l a r o n a s u paso, pa ra r epa ra r el desperfecto. 
— L a s e ñ o r i t a de S a i n t - A u b i n debe de estar m u y pre-
ocupada, t a l vez inquie ta , y eso es lo que m á s deploro 
— d i j o c o r t é s m e n t c Bernardo , que y a hab la tomado su 
p a r t i d o e n cuanto a la j u s t i f i c a c i ó n que le tocaba ha-
cer de lo mucho que se h a b í a pro longado su en t rev is ta 
con la muchacha . 
— ¿ Q u é h a b r á n c r e í d o ? — e x c l a m ó l lena de sobresalto 
M a r í a L u i s a en el m o m e n t o en que el car rua je se de-
t e n í a an te la puer ta del ho t e l de las Nieves—. ¡ M i r a , es-
taban e s p e r á n d o n o s , no solamente Car lo ta , s ino otros 
h u é s p e d e s y has ta l a gerente del ho te l ! O mucho me en-
g a ñ o o han debido de t emer po r nuestras vidas, si es 
que no nos d ie ron por muer tos . 
L a s e ñ o r a de T o u r n e f o r t a c u d i ó presurosa a a b r i r la 
portezuela, pero en rea l idad a i den t i f i c a r a los ocupan-
tes del coche. 
— ¡ A h ! , ¿ e s usted, s e ñ o r i t a de Des ja rd ins?—pregun-
tó , lanzando u n suspiro de s a t i s f a c c i ó n , como el que de 
p ron to se ve l i b re de una pesadil la que duran te mucho 
t i empo lo hub ie ra m a r t i r i z a d o — . ¡ E s us ted! 
E n sus palabras, y t o d a v í a m á s en su tono de voz, se 
a d v e r t í a c i e r t a d e s i l u s i ó n , que no acer taba a d i s imula r . 
— ¿ Es taba i n t r a n q u i l a por m i t a rdanza l a s e ñ o r i t a de 
S a i n t - A u b i n ? — i n q u i r i ó a su vez L u i s a — . ¿ H a l legado 
a a la rmarse? . . . Los viajes en a u t o m ó v i l son m u y p r o p i -
cios a una p o r c i ó n de peripecias que es imposible pre-
ver... T u v i m o s que detenemos a l a m i t a d del camino 
para repara r una a v e r í a . . . 
— N a d a tiene que r e p r o c h a r s e — t r a n q u i l i z ó l a la pro-
pia Car lo ta , que a c u d í a en aquel momento , tendidas las 
manos hacia los r e c i é n l legados—. N o tuve t i empo de 
a l a rmarme , porque es prudente conceder u n margen de 
t iempo a los retrasos. 
U n a vez en el v e s t í b u l o del hotel , l a s e ñ o r i t a de Saint -
A u b i n e x p l i c ó l e s a los novios l a r a z ó n del i r y ven i r 
que hab lan observado a l l legar . A quienes estaban es-
perando, no s in zozobra. ' era a miss Robinson y a su 
amiga . 
— M e parece que nos impac ien tamos sin mo t ivo jus -
t i f i c a d o — o p i n ó la s e ñ o r a de T o u r n e f o r t d i r i g i é n d o s e a 
los R i g a u l t — . Yo no las espero t o d a v í a ; no es t an tarde. 
— ¿ U s t e d cree que es p r o n t o pa ra ab r iga r temores 
^ C o n t i n u a r á . ) 
